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Registration Calendar
Fall Quarter, 1972
Monday, April 10-Friday, June 2 and Tuesday, June 27-Friday,
August 25
Advance registration period for all undergraduate students. New students
should refer to the Advisement and Registration procedure on page 1 for
further procedural information.
ALL CONTINUING UNDERGRADUATE STUDENTS ARE EXPECTED TO BE REGISTERED
BY AUGUST 25.
Monday, April 17-Friday, June 9 and Friday, June 30-Friday,
September 8
Advance registration and program change period for graduate students.
No graduate registration or program change will be processed Monday,
September 11-Friday, September 15.
Wednesday, August 30
Undergraduate students will have their advance registration cancelled if
fees are not paid at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on this date, unless
they have received approval for deferred payment.
Monday, September 18-Thursday, September 28
Beginning-of-the-quarter registration period for graduate students. No
graduate students will be admitted or readmitted on September 18, 19, 20.
Beginning-of-the-Quarter Activities for Undergraduates
The dates listed below from September 17 through September 22 are for
undergraduates.
Registration will be located at the S.I.U. Arena from Monday through
4:00 p.m. Friday, September 22. Arena hours: 8:00-4:30 daily, except
Friday.
Sunday, September 17
New student orientation starts.
Residence halls open.
Monday, September 18
New student orientation continues.
Advisement and registration open for all non-registered new and re-entry
students only. All new students are expected to be advised and registered
by this date. Continuing students who did not register or had their registra-
tion cancelled for nonpayment of fees must wait until Tuesday, September
19 to register.
Tuesday, September 19
New student orientation continues.
Advisement and registration for all students not yet registered.
This is the first day for continuing students to register at the Arena.
Undergraduates should complete registration by this date.
Night classes start (5:45 p.m. or later)
.
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Wednesday, September 20
Day classes start.
Advisement and registration open for program changes only.
Thursday, September 21
Advisement and registration open for program changes only.
Friday, September 22
Last day to register or to make program changes in which a course is
added or a section changes. Registration ends at 4:00 p.m. Exceptions will
be made for students through Tuesday, September 26, who have either a
conflict causing them to need to change a section, or who are involved with
a cancelled class, causing them to make a change.
Monday, September 25
Registration activities returned to Woody Hall.
Thursday, September 28
Deadline for payment of fees by students whose fees were deferred.
Graduate students registration will be cancelled if fees are not paid by
4:00 p.m.
Friday, September 29
Last day officially to withdraw from school or make a program change
drop which changes fee categories to be eligible for a refund of fees.
Friday, October 13
Last day for undergraduates to officially withdraw from a course without
receiving a letter grade.
Graduate students officially dropping a course after this date need not be
given an evaluative letter grade.
Last day to change from credit to audit or vice versa for all students. ( See
Auditing of Courses, page 4.)
Last day to change from regular grading option to pass/fail option or vice
versa for students in elective pass/fail courses. (See Pass/Fail Option,
page 4.)
Thursday, November 30
Last day for making a program change or withdrawing from school except
under exceptional circumstances.
Calendar of Events
July
28, Friday Last day to apply for Summer Graduation. Obtain the
proper forms at the Office of Admissions and Records.
August
11, Friday Last day to submit thesis or dissertation to the Graduate
School for Summer Graduation. It must have been previ-
ously approved by the department.
September
18, Monday American College Testing Program (Residual) *
October
14, Saturday
21, Saturday
28, Saturday
November
Graduate School Foreign Language Test *
Law School Admission Test *
American College Testing Program (National) *
Graduate Record Examination *
4, Saturday
11, Saturday
Admission Test for Graduate Study in Business *
National Teacher Examinations *
December
9, Saturday Graduate Record Examination *
16, Saturday
American College Testing Program (National) *
Law School Admission Test *
* Pre-registration is required. Applicants should contact the Counseling and Testing Center for
details at least 4 weeks before the test.
VI
University Calendar
SUMMER, 1972 Quarter Begins Monday, June 19 *
Independence Day Holiday Tuesday, July 4
Final Examinations Monday-Friday, August 28-
September 1
Commencement Friday, September 1
FALL, 1972 New Student Days Sunday-Tuesday, September 17-19
Quarter Begins Tuesday, September 19 *
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 p.m -Monday,
8 a.m., November 21-27
Final Examinations Saturday-Friday, December 9-15
WINTER, 1973 Quarter Begins Tuesday, January 2 *
Washington's Day Holiday Monday, February 19
Final Examinations Saturday-Friday, March 10-16
SPRING, 1973 Quarter Begins Monday, March 26 *
Memorial Day Holiday Monday, May 28
Final Examinations Saturday-Friday, June 2-8
Commencement Friday, June 8
SUMMER, 1973 Quarter Begins Monday, June 18 *
Independence Day Holiday Wednesday, July 4
Final Examinations Monday-Friday, August 27-31
Commencement Friday, August 31
FALL, 1973 New Student Days Sunday-Tuesday, September 23-25
Quarter Begins Tuesday, September 25 *
Thanksgiving Vacation Tuesday, 10 p.M.-Monday,
8 a.m., November 20-26
Final Examinations Wednesday-Tuesday,
December 12-18
WINTER, 1974 Quarter Begins Wednesday, January 2 *
Washington's Day Holiday Monday, February 18
Final Examinations Wednesday-Tuesday,
March 13-19
* Classes begin with the evening classes after 5:30 p.m.
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General Information
This bulletin contains the schedule of classes offered for the fall
quarter, 1972, by Southern Illinois University at Carbondale. It also pro-
vides information relative to advisement and registration, fees, and allied
information.
Admission
Inquiries concerning undergraduate admission should be directed to the
Admissions Office; those on the graduate level to the Graduate School.
Undergraduate admission applications should be completed at least
thirty days in advance of the desired entrance date.
Registration and Advisement
Southern Illinois University at Carbondale uses an academic advisement
system whereby each undergraduate academic unit has a chief academic
adviser and a number of assistant advisers selected from the teaching
faculty. Undergraduate students entering the University for the first time
will receive selective dates from the admission process from which they are
to select the preferred date on which they will come to the campus to be
advised and to advance register. This includes both freshmen and transfer
students. They are not to write for appointments nor are they to come to
Carbondale expecting to register unless it is the date indicated for them
to do so.
Graduate students will initiate advisement with their advisers, and will
complete the registration process at the graduate school, where all
registration forms will be completed and retained. Graduate students will
not be required to go through the Registration Center. The registration
process is handled at a later time, and the student receives a fee statement
by mail. Cancellation of graduate student registrations for non-payment
of fees occurs on the date indicated in the Registration Calendar. Grad-
uate students may register during the period indicated in the Registration
Calendar. No late fee will be assessed during this period. Graduate stu-
dents who need to make program changes must follow the same procedure
as undergraduate students in that these must be personally processed by
the graduate students through the Registration Center.
After advisement the student may register for classes. See the Registra-
tion Calendar in this bulletin. Ordinarily, registration offices are open
from 8:00 to 11:30 a.m. and 1:00 to 4:30 p.m., Monday through Friday.
During the registration process the student goes through the Registra-
tion Center, where he assigns himself to specific sections of the courses
he is to take.
Mere attendance does not constitute registration in a class, nor will
attendance in a class for which a student is not registered be a basis for
asking that a program change be approved permitting registration in
that class.
New Students
Students entering the University for the first time are permitted to ad-
vance register only after they have been admitted to the University as
evidenced by their receiving the Certificate of Admission.
New undergraduate students, freshmen and transfer, will be expected
to advance register on the same date that they come to the campus for
advisement. Dates for students to do so will be selective ones in which
the students are asked to come to the campus on specific dates as de-
termined by the University. Students should not expect to be advised
and registered on the same date they are admitted nor are they to come
to the campus for advisement and registration without an appointment.
Appointments for advisement and registration will be mailed from and
are to be returned to the Office of Admissions and Records.
New graduate students may register during the registration periods
indicated on the registration calendars. Arrangements should be cleared
with the Graduate School to do so to assure that the appropriate adviser
will be available.
Re-Entering Students
Students who have attended the University at some former time but not
during the session immediately prior to the time they plan re-entry are
expected to advance register during the periods outlined in the Registra-
tion Calendar. After completing readmission procedures (Admissions
Office for undergraduate students and graduate school for graduate stu-
dents) advisement appointments should be made at the advisement offices
of the academic units into which the students are entering and clearance
of the registrations should be completed on that same day at the Registra-
tion Center.
Current Students, Carbondale
Students currently registered in the University will be continued in
their present curricula unless a change of college or major is made.
A change of college or major area of concentration is initiated with the stu-
dent's adviser. Either change should be made at the time of advisement.
Undergraduate students currently registered in the University will
schedule appointments with their adviser. Registrations should be proc-
essed through the Registration Center as soon after advisement as
possible.
Graduate students in a degree program should make appointments with
the departmental adviser for program advisement. Unclassified graduate
students preparing for a degree program should contact the departmental
adviser for pre-advisement. Unclassified graduate students in other cate-
gories may report directly to the graduate school for registration proce-
dure. Unclassified students who are planning to take qualifying courses
must report those courses to the Graduate Admissions office before register-
ing each quarter.
Current Students, Edwardsville
Undergraduate students attending Southern Illinois University at Ed-
wardsville who plan to attend Southern Illinois University at Carbondale
must initiate their registration process by presenting to the Office of Ad-
missions and Records at Carbondale either an official transcript of their
university record or a letter of good standing from the registrar at Ed-
wardsville. The reason for reporting to the admissions office is to permit
the necessary coding changes to be made so that pertinent information
about their academic programs, etc., can be up-dated to reflect the change
of campus. Graduate students report first to the Graduate School.
Payment of Fees
Undergraduate students receive their fee statements at the time of regis-
tration. During the advance registration period students are asked to delay
paying their fees in person at the Bursar's Office until the day following
registration. This is to permit necessary fee information to reach the
Bursar by the time of fee payment. Students will find it easier simply
to mail the fee statement along with a check or money order for the
proper monetary amount to the Bursar's Office so as to arrive there by
the deadline dates which are stated in the Registration Calendar located
earlier in this bulletin. If students pay fees in person at the Bursar's
Office they receive a Certificate of Registration at that time. When fees
are paid by mail the Certificate will be mailed to the address given by
the student on the back of his fee statement. Students will receive their
printed schedule of classes within one week after the cancellation date.
It is important that these forms be carried by the students at all times.
Undergraduate students registering at the start of a quarter must pay
fees at the time of registration.
Graduate students receive fee statements by mail and must clear their
fees at the Bursar's Office by 4:00 p.m. on Thursday, September 28.
Fees for a Regular Quarter
The University reserves the right to change fees and to have the change
go into effect whenever the proper authorities so determine. Undergrad-
uate students pay the following regular fees :
Not more More than 5, 11 or
than 5 hrs. less than 11 more
Tuition Fee—Illinois Resident $ 48.00 $ 95.00 $143.00
Tuition Fee—Out-of-State Resident .. . (143.00) (286.00) (429.00)
Student Welfare and Recreation
Building Trust Fund Fee 5.00 10.00 15.00
Book Rental Fee 3.00 6.00 8.00
Student Activity Fee 3.50 7.00 10.50
Student Center Fee 5.00 10.00 10.00
Athletic Fund Fee 3.00 6.50 10.00
Total—Illinois Resident $ 67.50 $134.50 $196.50
Total—Out-of-State Resident (162.50) (325.50) (482.50)
Students who register for a course for audit or for a non-credit course
will be assessed fees according to the imputed hours of that course. Im-
puted hours is generally the number of hours the class meets per week.
Graduate students do not rent their textbooks and do not pay the book
rental fee. They must purchase their books.
Students having special fee status, such as scholarship holders, faculty,
and staff, will pay fees according to their particular status.
The activity fee is prorated according to the number of hours carried.
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Health Service benefits vary according to the amount paid. In certain
instances graduate assistants, research assistants, graduate fellows, or
students on fee code 27 may seek permission from the health service to
pay the full activity fee even though they are only part time students.
Written consent from the Health Service must be presented at the time
of registration so that the student may be properly assessed.
Auditing of Courses
Students may register for courses in an audit status. They receive no
letter grade and no credit for such courses. An auditor's registration must
be marked accordingly. They pay the same fees as though they were
registering for credit. They are expected to attend regularly and are to
determine from the instructor the amount of work expected of them. If
auditing students do not attend regularly, the instructor may determine
that the students should not have the audited courses placed on their
record cards maintained in the Office of Admissions and Records. Stu-
dents registering for a course for credit may change to an audit status or
vice versa only for fully justified reasons and only during the first four
weeks of a quarter. Such a change will require the student's academic
dean's approval.
Pass/Fail Option
A list of the courses offered under the pass/fail option for the Fall Quar-
ter, 1972, will be available at the beginning of Fall registration in all aca-
demic advisement centers, department offices, and the registration center.
A student taking a course for pass/fail should have his registration marked
accordingly. Students registering in an elective pass/fail course may
change from the regular grading option to the pass/fail option or vice
versa only for fully justified reasons and only during the first four weeks
of the quarter. Such a change will require the student's academic dean's
approval.
Program Changes
Students are officially registered only for those courses appearing on their
schedule of classes. Any change therefrom can be made only after fees
are paid and must be made through an official program change, which
includes the following steps:
1. Initiating the change.
Students report to their advisers for approval and Program Change
form completion. Graduate students must also secure approval from
the graduate school. If the change involves only that of changing
sections within the same course, this may be done at the Registration
Center without the necessity of securing adviser approval.
2. Registration.
Students must take the program change form to the Registration Cen-
ter after approval by the adviser.
Program changes which involve the adding of a new course to the
schedule or the changing of sections must be done by the "last day to
add a class" as indicated in the Registration Calendar.
Dropping a Course
A program change must be made in order to drop a course. A student
may not drop merely by stopping attendance. The last date for dropping
a course by an undergraduate student without receiving a letter grade
is the last day of the fourth week of a quarter. Graduate students may not
necessarily receive a grade for dropping after the fourth week. ('Refer to
Registration Calendar.
)
Changing Fee Status
Students making program changes which result in their moving from one
fee status to another will be assessed additional tuition and fees when
appropriate. If the change is to reduce the academic load resulting in a
lower tuition and fee status, students may apply for the appropriate
tuition and fee refund provided the reduction in program is made officially
by a program change during the same period at the start of a quarter in
which students withdrawing from the University are eligible for a refund.
This is usually during the first ten days. For dates refer to the Registra-
tion Calendar.
Withdrawing from School
A student who finds it necessary to withdraw from school while the quar-
ter is in progress must report to the Office of Admissions and Records to
initiate official withdrawal action. No withdrawal will be permitted during
the last two weeks of a quarter, except under exceptional conditions. A
refunding of fees is permitted only if a withdrawal is officially completed
by Friday, September 29.
A student who advance registers, including paying of fees, and then
finds that he cannot attend school must also officially withdraw from
school. He may do this either by reporting to the Office of Admissions and
Records in person or by writing to the Dean of Student Services. This
must be done by the end of the first two weeks, if he expects to get a
refund.
Cancellation of Registration
An advance registration including the payment of tuition and fees may
be considered invalid if the student is declared to be ineligible to register
due to scholastic reasons. The same situation may exist due to financial
or disciplinary reasons if certified to the Registrar by the Dean of Student
Services.
Personal Data Changes
At the time of registration students are asked to review a Biographic Data
Sketch containing personal data. Certain items, if in error, may be cor-
rected at that time. Other items which may require some type of verifying
evidence, are changed by reporting to the offices listed below.
1. Local Address Change.—Office of Admissions and Records, Registra-
tion Center, Graduate School, or VTI Registration Office.
2. Name Change, Marital Status Change, Date of Birth Change.—
Records Section of the Office of Admissions and Records. Verification
may be required.
3. Selective Service Data Change or Information.—Registration Center.
4. Legal Residence Change (whether an Illinois or out-of-state resident)
.
—Must be requested by completion of the Application to be Classified
an Illinois Resident form in the Office of Admissions and Records.
Before the change is made the student must have met the regulations
governing residency status as established by the Board of Trustees.
Schedule
of Classes
Listing of Courses
Courses which students are to take to meet the General Studies require-
ments are listed in the front part of the Schedule of Classes. These
courses are listed by the area which they satisfy and within the area by
course number and section number.
Departments in which courses are being offered are listed in alpha-
betical order. Courses within each department are listed in order by
course number and section number.
Course Numbers and Hours
The line containing this information shows the number of the course
first, followed by the short title and number of hours of credit. Course
numbers are three-digit numbers. In some cases the three digits may
be followed by a letter which is also part of the course number.
In a variable-hour course the student decides the number of hours for
which he is going to register in consultation with his adviser.
The course numbering system is as follows:
000-099 Course not properly in the following categories
100-199 For freshmen
200-299 For sophomores
300-399 For juniors and seniors
400-499 For seniors and graduate students
500-600 For graduate students only
Prerequisite
The prerequisite entry lists requirements which must be satisfied before
a student registers for the course. These prerequisites may be listed in
various ways. Usually they are other courses in the same department,
indicated by a course number. A prerequisite in another department is
indicated by the department's code letters and the number.
Section Number, Time, and Days
The section number is indicated in the first column. The times given
indicate the beginning and ending of each class period. Students register-
ing for courses listed as "to be arranged" may obtain times and days from
instructor indicated or, if no instructor is listed, from the department
chairman offering the course.
Building and Room Number
The following list of building abbreviations will help in the location of
classrooms. Buildings are listed alphabetically according to the code used
in the class schedule. Temporary buildings are indicated in the schedule
by a four-digit number.
If a building contains more than one classroom, then the number of
the room follows the building's code name.
code: BUILDING NAME
ABBOTT: Abbott Hall (T.P.)
AG: Agriculture Building
ALLYN: Allyn Building
ALTG: Altgeld Hall
ARENA: SIU Arena
BAILEY: Bailey Hall (T.P.)
BOAT: Boat Dock
BROWN: Brown Hall (T.P.)
CENTER: Student Center
CL: General Classroom Building
COMM: Communications Building
FELTS: Felts Hall (T.P.)
GYM: Gymnasium
HDBALL: Handball Courts
H EC: Home Economics Building
LAWSON: Lawson Hall
LAKE : Lake on the Campus
LIB: Morris Library
LG: Little Grassy Lake
LS I : Life Science Building I
LS II: Life Science Building II
L-APS: Physical Plant (Building 56)
OBF: Old Baptist Foundation
code: building name
PARK: Parkinson Building
NKRS A: James W. Neckers Building
A
NKRS B: James W. Neckers Building
B
NKRS C: James W. Neckers Building
C
PIERCE: Pierce Hall (T.P.)
PULL: Pulliam Hall (University
School)
PULL I: Pulliam Hall (Industrial Ed-
ucation Wing)
PULL P: Pulliam HaU (Physical Ed-
ucation Wing)
SHRY: Shryock Auditorium
STAD: McAndrew Stadium
TECH A: Technology Building A
TECH B: Technology Building B
TECH D: Technology Building D
TENNIS: Tennis Courts
WARREN: Warren Hall (T.P.)
WHAM: Wham Education Building
WHLR: Wheeler Hall
Temporary Buildings
code location
0403 1009 S. Forest
0406 612 W. Grand
0412 907 S. Forest
0415 807 S. Forest
0427 905 W. Grand
0429 1009 S. Elizabeth
0431 1007 S. Elizabeth
0432 1005 S. Elizabeth
0436 908 S. Forest
0437 904 S. Forest
0438 900 S. Forest
0442 903 S. Elizabeth
0448 814 S. Forest
0451 810 S. Forest
0452 808 S. Forest
0453 806 S. Forest
0461 811 S. Elizabeth
0465 804 S. Elizabeth
0481 910 S. Elizabeth
0483 1002 S. Elizabeth
0485 1006 S. Elizabeth
0486 1008 S. Elizabeth
0487 1010 S. Elizabeth
0495 600 W. Freeman
0549 428 S. Washington
0551 CESL
CODE LOCATION
0552 CESL
0555 Thompson at Grand
0685 506 S. Graham
0686 511 S. Graham
0701 801 S. Washington
0702 105 E. Grand
0720 Corner of Washington and Park
0721 East of 0720 on Park
0725 207 E. Pearl
0742 204 E. Park
0744 208 E. Park
0831 Farm Machine Shop—between
the James W. Neckers Building
and the Forestry Research Lab-
oratory
0832 Next to 0831 (above)
0833 Next to 0832 (above)
0834 Cinema and Photography—next
to 0833 (above)
0842 West of the Agriculture Build-
ing's north wing
0843 Next to 0842 (above)
0857 Department of Design—east of
the Communications Building
on Lincoln Drive
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0861 General Classrooms—southeast
of the Communications Build-
ing on Lincoln Drive
0862 General Classrooms—next to
0861 (above)
0864 Northwest of the Agriculture
Building's north wing
0865
0871
0875
0889
Next to 0864 (above)
General Classrooms—southeast
of the Communications Build-
ing on Lincoln Drive
General Classrooms—next to
0871
901 West Chautauqua
Explanation of Entries
The entry for each course is arranged as follows:
First Line: The course's identification number is followed by the short
title and the number of quarter hours of credit.
Second Line: The prerequisite (if applicable)
.
Section-Number Lines: The first column lists section numbers for
courses offered. Following each section number are the time the class
begins and the time it ends. The days on which the class meets, the place
where it meets, and the instructor's last name complete the entry.
SCHEDULE OF GENERAL STUDIES COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRO-PHYS SCIENCE 04.0 CR
1 08.00 M W F PARK 124
08.00-09.50 T PARK 317
2 08.00 M W F PARK 124
08.00-09.50 TH PARK 317
3 08.00 M W F PARK 124
02.00-03.50 TH PARK 200
4 10.00 M W F PARK 204
01.00-02.50 M PARK 317
5 10.00 M W F PARK 204
08.00-09.50 W PARK 317
6 10.00 M W F PARK 204
03.00-04.50 w PARK 200
7 12.00 M W F PARK 124
03.00-04.50 T PARK 317
8 12.00 M W F PARK 124
08.00-09.50 F PARK 317
9 12.00 M W F PARK 124
03.00-04.50 TH PARK 317
10 03.00 M W F PARK 124
11.00-12.50 T PARK 200
11 03.00 M W F PARK 124
11.00-12.50 TH PARK 200
12 03.00 M W F PARK 124
06.00-07.50 PM T PARK 317
101B INTRO-PHYS SCIENCE 04.0 CR
1 02.00 MT THF NKRS B 240
02.00 W NKRS C 118
102A SPACE SCIENCE 04.0 CR
1 10.00 TWTHF LAWSON 201
TO BE ARRANGED
2 02.00 MTWTH LAWSON 121
TO BE ARRANGED
DEMONSTRATION LAB AND EVENIN
HRS TBA
102B SPACE SCIENCE 04.0 CR
1 09.00 M W LAWSON 101
09.00 T TH LAWSON 231
2 03.00 M W F LAWSON 201
03.00 TH AG 166
NOTE-A 102B HONORS SECT WILL BE ARRANGED
105A MOL BASIS-MATSLIFE 04.0 CR
1 01.00 M W F NKRS B 240
12.00-01.50 T NKRS C 118
12.00-01.50 T NKRS C 107
2 01.00 M W F NKRS B 240
12.00-01.50 T NKRS C 118
12.00-01.50 T NKRS C 109
3 * 01.00 M W F NKRS B 240
12.00-01.50 TH NKRS C 118
12.00-01.50 TH NKRS C 107
4 01.00 M W F NKRS B 240
12.00-01.50 TH NKRS C 118
12.00-01.50 TH NKRS C 109
5 01.00 M W F NKRS B 240
03.00-04.50 TH NKRS C 118
03.00-04.50 TH NKRS C 107
6 01.00 M W F NKRS B 240
03.00-04.50 TH NKRS C 118
03.00-04.50 TH NKRS C 109
NICKELL WM E
NICKELL WM E
NICKELL WM E
MARSHALL LAURISTON
RABOLT JOHN F
MARSHALL LAURISTON
SOMOLINOS ALFREDO
MARSHALL LAURISTON
VERMANI SATYENDRA
HIGHTOWER KENNETH
LORENZ PATRICK E
HIGHTOWER KENNETH
HIGHTOWER KENNETH f
HIGHTOWER KENNETH
HIGHTOWER KENNETH f
NICKLE HARRY H
GUTIERREZ PETER
NICKLE HARRY
VERMANI SATYENDRA *
NICKLE HARRY
SANDERS FRANK C JR
LORENZ PATRICK E
HAAKE RICHARD
LORENZ PATRICK £
SANDERS FRANK
HAAK RICHARD
10
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)A EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 06.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARL
10.00-11.50 M PARK 213
2 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHA
12.00-01.50 M PARK 213
3 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARLES c
02.00-03.50 M PARK 213
4 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARLES
10.00-11.50 T PARK 213
5 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARLES c
12.00-01.50 T PARK 213
6 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARLES
10.00-11.50 W PARK 213
7 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARLES
02.00-03.50 TH PARK 213
8 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARLE
10.00-11.50 TH PARK 213
9 08.00 MT TH LAWSON 141 FRANK CHARLES c
10.00-11.50 F PARK 213
10 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHARLES
08.00-09.50 M PARK 213
11 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHARLES
08.00-09.50 W PARK 213
12 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHARLES
08.00-09.50 F PARK 213
13 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHARLES
08.00-09.50 T PARK 213
14 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHA
02.00-03.50 T PARK 213
15 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHARLES
12.00-01.50 W PARK 213
16 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHARLES
12.00-01.50 TH PARK 213
17 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHA
08.00-09.50 TH PARK 213
18 10.00 M W F PARK 124 FRANK CHARLES c
02.00-03.50 F PARK 213
19 03. OC T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
12.00-01.50 F PARK 213
20 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
04.00-05.50 M PARK 213
21 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
04.00-05.50 T PARK 213
22 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
02.00-03.50 W PARK 213
23 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
04.00-05.50 W PARK 213
24 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
04.00-05.50 TH PARK 213
25 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUI S
04.00-05.50 F PARK 213
26 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
06.00-07.50 PM T PARK 213
27 03.00 T THF LAWSON 141 BERTONI LOUIS
06.00-07.50 PM TH PARK 213
28 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 171 BERTONI LOUIS
06.00-07.50 PM M PARK 213
29 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 171 BERTOM LOUIS
08.00-09.50 PM M PARK 213
30 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 171 BERTONI LOUIS
08.00-09.50 PM T PARK 213
31 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 171 BERTOM LOUIS
06.00-07.50 PM W PARK 213
32 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 171 BERTONI LOUIS
08.00-09.50 PM W PARK 213
33 06.00-07.25 PM T TH LAWSON 171 BERTONI LOUIS
08.00-09.50 PM TH PARK 213
34 C6. 00-07. 25 PM T TH LAWSON 171 BERTOM LOUIS
08.00-09.50 S PARK 213
11
35 C6.C0-07.25 PM T TH LAWSON 171
10.00-11.50 S PARK 213
108 EARTH ENVIRONMENT 04.0 CR
1 12.00 F LAWSON 141
02.00-03.50 M PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
2 12.00 F LAWSON 141
08.00-09.50 M PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
3 12.00 F LAWSON 141
08.0C-09.50 T PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
4 12.00 F LAWSON 141
03.U0-04.50 T PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
5 12.00 F LAWSON 141
12.00-01.50 W PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
6 12.00 F LAWSON 141
10.00-11.50 TH PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
7 12.00 F LAWSON 141
02.00-03.50 TH PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
8 12.00 F LAWSON 141
06.00-07.50 PM TH PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
9 12.00 F LAWSON 141
10.00-11.50 F PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
10 12.00 F LAWSON 141
08.00-09.50 S PARK 205
12.00 T TH LAWSON 161
SECTIONS 1-10 ARE INQUIRY GROUPS
11 01.00 T THF LAWSON 141
02.00-03.50 M PARK 206
12 01.00 T THF LAWSON 141
11.00-12.50 M PARK 206
13 01.00 T THF LAWSON 141
06.00-07.50 PM T PARK 206
14 01.00 T THF LAWSON 141
02.00-03.50 T PARK 206
15 01. OC T THF LAWSON 141
08.00-09.50 T PARK 206
16 01. OC T THF LAWSON 141
04.00-05.50 W PARK 206
17 01.00 T THF LAWSON 141
06.00-07.50 PM W PARK 206
18 01.00 T THF LAWSON 141
08.00-09.50 TH PARK 206
19 01.00 T THF LAWSON 141
03.00-04.50 TH PARK 206
20 01. OC T THF LAWSON 141
10.00-11.50 F PARK 206
SECTICNS 11-20 4RE LECT -LAB GROUPS
201A INTRODUCT BIOLOGY 04.0 CR
1 09.00 M W F LS I 133
10.00-11.50 M LS I 208
2 09.00 M W F LS I 133
12.00-01.50 M LS I 208
3 09.00 M W F LS I 133
08.00-09.50 T LS I 208
4 09.00 M W F LS I 132
12.00-01.50 T LS I 208
5 09.00 M W F LS I 133
08.00-09.50 TH LS I 208
6 09.00 M W LS I 133
10.00-11.50 TH LS I 208
BERTOM LOUIS
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY E JR
HARRIS STANLEY E JR
MILLER OONALO M
MILLER DONALO M
MILLER DCNALO M
MILLER DONALD M
MILLER DONALD M
MILLER DONALD M
12
GSA
7 C9.00 M W F LS I 133 MILLFR DONALD
06.00-07.50 PM TH LS I 208
8 09.00 M W F LS I 133 MILLER DONALD
12.00-01.50 F LS I 208
9 09.00 M W F LS I 133 MILLER DONALD
02.00-03.50 M LS I 208
10 09.00 M W F LS I 133 MILLER DONALD
06.00-07.50 PM M LS I 208
11 09.00 M W F LS I 133 MILLER DCNALD
10.00-11.50 T LS I 208
12 09.00 M W F LS I 133
02.00-03.50 W LS I 208
13 09.00 M W F LS I 133
04.00-05.50 T LS I 208
14 01.00 M W F LS I 133
04.00-05.50 M LS I 208
15 01.00 M W F LS I 133
06.00-07.50 PM T LS I 208
16 01.00 M H F LS I 133
12.00-01.50 TH LS I 208
17 01.00 M W F LS I 133
02.00-03.50 TH LS I 208
18 01.00 M W F LS I 133
10.00-11.50 F LS I 208
19 01.00 M W F LS I 133
08.00-09.50 F LS I 208
20 01.00 M W F LS I 133
02.00-03.50 T LS 1 2G8
21 01.00 M W F LS I 133
04.00-05.50 TH LS I 208
22 01.00 M W F LS I 133
02.00-03.50 F LS I 208
GSA 201A - An Invitational "honors lab " will be formed,
4:00-5:50 pm Wednesday in LS I 208.
201B INTR00UCT BIOLOGY 04. CR
1 09.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 M F LS I 211
2 09.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 M F LS I 211
3 09.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 T TH LS I 211
4 09.00 T TH LS I 133
12.00-01.50 T TH LS I 211
5 09.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 T TH LS I 211
6 09.00 T TH LS I 133
06.00-07.50 PM T TH LS I 211
7 09.00 T TH LS I 133
08.00-09.53 W F LS I 211
8 09.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 W F LS I 211
9 09.00 T TH LS I 133
04. 00-05. 5C T TH LS I 211
10 01.00 T TH LS I 133
02.00-03.50 M F LS I 213
11 01. OC T TH LS I 133
08.00-09.50 T TH LS I 213
12 01.00 T TH LS I 133
10.00-11.50 T TH LS I 213
13 01. OC T TH LS I 133
02.0C-03.50 T TH LS I 213
14 01.00 T TH LS I 133
06.00-37.50 PM T TH LS I 213
15 01.00 T TH LS I 133
08.00-09.50 W F LS I 213
16 CI. 00 T TH LS I 133
10. 00-11. 5C U F LS I 213
17 01.00 T TH LS I 133
04.0C-C5.50 T TH LS I 213
13
18 01.00 T TH LS I 133
12.00-01. 50 M F LS I 213
GSA 20 IB - An invitational "honors lab" will be formed,
4 :00-5:50 pm Monday and Friday i l LS I 213.
210A INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
1 09.00 T THF LAWSON 141
08.00 M PULL 119
2 09.00 T THF LAWSON 141
10.00 M PULL 119
3 09.00 T THF LAWSON 141
11.00 M PULL 119
4 09.00 T THF LAWSON 141
01.00 M PULL 119
5 09.00 T THF LAWSON 141
01.00 T PULL 119
6 09.00 T THF LAWSON 141
02.00 M PULL 119
7 09.00 T THF LAWSON 141
03.00 M PULL 119
8 09.00 T THF LAWSON 141
04.00 M PULL 119
9 09.00 T THF LAWSON 141
05.00 M PULL 119
10 09.00 T THF LAWSON 141
07.00-08,,00 PM M PULL 119
11 09.00 T THF LAWSON 141
08.00 T PULL 119
12 09.00 T THF LAWSON 141
09.00 U PULL 119
13 01.00 M W F LAWSON 151
03.00 H PULL 119
14 01.00 M W F LAWSON 151
07.00- 08,,00 PM U PULL 119
15 01.00 M W F LAWSON 151
09.00 TH PULL 119
16 01.00 M W F LAWSON 151
12.00 TH PULL 119
17 01.00 M W F LAWSON 151
02.00 TH PULL 119
18 01.00 M W F LAWSON 151
04.00 TH PULL 119
19 01.00 M W F LAWSON 151
06.00-•07,,00 PM TH PULL 119
20 01.00 M W F LAWSON 151
07.00- 08,,00 PM TH PULL 119
21 01.00 M W F LAWSON 151
09.00 F PULL 119
22 01.00 M W F LAWSON 151
10.00 F PULL 119
23 01.00 M W F LAWSON 151
11.00 F PULL 119
24 01.00 M W F LAWSON 151
01.00 TH PULL 119
25 04.00 MT TH LAWSON 151
10.00 T PULL 119
26 04.00 MT TH LAWSON 151
11.00 T PULL 119
27 04.00 MT TH LAWSON 151
02.00 T PULL 119
28 04.00 MT TH LAWSON 151
04.00 W PULL 119
29 04.00 MT TH LAWSON 151
04.00 F PULL 119
30 04.00 MT TH LAWSON 151
03.00 T PULL 119
31 04.00 MT TH LAWSON 151
09.00 M PULL 119
32 04.00 MT TH LAWSON 151
06.00 PM T PULL 119
14
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33 04 .00 MT TH LAWSON 151
08 .00 W PULL 119
34 04 .00 MT rH LAWSON 151
09,.00 T PULL 119
35 04 .00 MT TH LAWSON 151
11..00 W PULL 119
36 04 .00 MT TH LAWSON 151
01 .00 w PULL 119
210B INTRO ENVIRON BIOL 04.0 CR
1 12 .00 M w F LAWSON 151
08 .00 TH PULL 119
2 12,.00 M w F LAWSON 151
02 .00 F PULL 119
3 12,.00 M w F LAWSON 151
03 .00 rH PULL 119
4 12 .00 M w F LAWSON 151
04,.00 T PULL 119
5 12 .00 M w F LAWSON 151
02 .00 w PULL 119
6 12,.00 M w F LAWSON 151
09 .00 S PULL 119
7 12,.00 M w F LAWSON 151
10 .00 w PULL 119
8 12,.00 M w F LAWSON 151
10,.00 rH PULL 119
9 12 .00 M w F LAWSON 151
05 .00 w PULL 119
10 12,.00 M w F LAWSON 151
07 .00-08,.00 PM T PULL 119
11 03,.00 M LAWSON 141
03,.00 u F LAWSON 161
12 .00 w PULL 119
12 03,.00 M LAWSON 141
03,.00 H F LAWSON 161
12,.00 M PULL 119
13 03,.00 M LAWSON 141
03,.00 N F LAWSON 161
12,.00 1 PULL 119
14 03,.00 M LAWSON 141
03,.00 w F LAWSON 161
01,.00 F PULL 119
15 03,.00 M LAWSON 141
03,.00 w F LAWSON 161
06,.00 PM M PULL 119
16 03,.00 M LAWSON 141
03,.00 H F LAWSON 161
11,.00 TH PULL 119
17 03,.00 M LAWSON 141
03,,00 M F LAWSON 161
05,.00 'rH PULL 119
18 03,.00 M LAWSON 141
03,.00 M F LAWSON 161
06,.00 PM w PULL 119
19 03,.00 M LAWSON 141
03.00 w F LAWSON 161
08,.00 F PULL 119
20 03,,00 M LAWSON 141
03,.00 w F LAWSON 161
12,.00 F PULL 119
220A SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 10,.00 1 " THF LAWSON 171
08,.00 TH PARK 301
2 10,.00 1 'mF LAWSON 171
09,.00 ':rH AG 144
3 10,.00 1r THF LAWSON 171
10 .00 M PULL 37
4 10,.00 T THF LAWSON 171
12,.00 M PULL 39
15
10
11
12
13
14
15
16
17
IS
19
20
220B
10
11
12
13
10.00 T THF LAWSON 171
11.00 F AG 154
10.00 T THF LAWSON 171
12.00 TH AG 144
10.00 T THF LAWSON 171
03.00 TH NKRS C 116
10.00 T THF LAWSON 171
02.00 W BROWN 130
10.00 T THF LAWSON 171
04.00 TH PARK 301
10.00 T THF LAWSON 171
04.00 W PULL 41
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
08.00 M AG 220
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 M AG 222
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 W AG 222
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 W FELTS 130
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
12.00 F AG 220
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
01.00 F AG 220
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
01.00 W AG 222
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
02.00 T AG 144
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
03.00 F FELTS 130
11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
04.00 TH AG 170
SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
02.00 MT TH LAWSON 161
08.00 M PULL 41
02.00 MT TH LAWSON 161
02.00 F AG 152
02.00 MT TH LAWSON 161
11.00 TH AG 216
02.00 MT TH LAWSON 161
12.00 TH AG 188
02.00 MT TH LAWSON 161
12.00 W PULL 41
02.00 MT TH LAWSON 161
01.00 W ABBOTT 129
02.00 MT TH LAWSON 161
01.00 TH 0871 101
02.00 MT im LAWSON 161
02.00 AG 220
02.00 MT TH LAWSON 161
03.00 TH LS II 450
02.00 MT TH LAWSON 161
04.00 N AG 170
03.00 MT TH LAWSON 161
08.00 W AG 222
03.00 MT TH LAWSON 161
08.00 F AG 222
03.00 MT TH LAWSON 161
09.00 TH WARREN 129
16
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14
15
16
17
18
19
20
01
10
11
12
13
14
15
16
302
1
303
312
314
321
03.00 MT TH LAWSON 161
11.00 F AG 220
03.00 MT TH LAWSON 161
12.00 M AG 222
03.00 MT TH LAWSON 161
03.00 W WARREN 129
03.00 HT TH LAWSON 161
03.00 F AG 220
03.00 MT TH LAWSON 161
03.00 F AG 222
03.00 MT TH LAWSON 161
04-. 00 T AG 222
03.00 MT TH LAWSON 161
02.00 W WARREN 129
PRIN OF PHYSIOLOGY 04.0 CR
10.00 M W F LS I 133 GASS GEORGE H
03.00-04.50 M LS II 149
10.00 M W F LS I 133 GASS GEORGE H
11.00-12.50 T LS II 149
10.00 M W F LS I 133 GASS GEORGE H
11.00-12.50 TH LS II 149
10.00 M W F LS I 133 GASS GEORGE H
03.00-04.50 F LS II 149
10.00 M W F LS I 133 GASS GEORGE H
12.00-01.50 M LS II 149
10.00 M W F LS I 133 GASS GEORGE H
05.45-07.25 T LS II 149
10.00 M W F LS I 133 GASS GEORGE H
08.00-09.50 W LS II 149
10.00 M W F LS I 133 GASS GOERGE H
02.00-03.50 W LS II 149
11.00 T THF LAWSON 141 STRACK LOUIS E
05.45-07.25 TH LS II 149
11.00 T THF LAWSON 141 STRACK LOUIS E
02.00-03.50 T LS II 149
11.00 T THF LAWSON 141 STRACK LOUIS E
08.00-09.50 M LS II 149
11.00 T THF LAWSON 141 STRACK LOUIS E
11.00-12.50 W LS II 149
11 .00 T THF LAWSON 141 STRACK LCUIS E
08.00-09.50 T LS II 149
11.00 T THF LAWSON 141 STRACK LCUIS E
08.00-09.50 TH LS II 149
11.00 T THF LAWSON 141 STRACK LOUIS E
05.45-07.25 W LS II 149
11.00 T THF LAWSON 141 STRACK LOUIS E
10.00-11.50 S LS II 149
BIOLOGICAL PSYCH 03.0 CR
10.00 M W F LS I 16 BROPHY PATRICK
WILD FLOWERS 03.0 CR
08.00 T LS II 450
08.00-11.50 W LS II 480
10.00 T LS II 450
08.00-11.50 TH LS II 480
10.00 TH LS II 450
08.00-11.50 T LS II 480
01.00 M LS II 450
01.00-04.50 W LS II 480
01.00 W LS II 450
01.00-04.50 F LS II 480
CONS OF NATURAL RES 03.0 CR
01.00 T THF LAWSON 171
MANS GEN HERITAGE 03.0 CR
09.00 M W F LS II 250 ENGLERT D C
INTRO PALEONTOLOGY 03.0 CR
11.00 T TH PARK 111 UTGAARO
03.00-04.50 M PARK 107
11.00 T TH PARK 111 UTGAARD
10.00-11.50 M PARK 107
17
322
330
335A
335B
340
345
356
361
3 11.00 T TH PARK 111 UTGAARD
01.00-02.50 M PARK 107
INTR TO ROCKS £ MIN 03.0 CR
1 09.00 M W PARK 204 BELL FRANK J
08.00-09.50 TH PARK 112
2 09.00 M W PARK 204 BELL FRANK J
10.00-11.50 TH PARK 112
3 03.00 T TH PARK 204 BELL FRANK J
12.00-01.50 TH PARK 112
4 03.00 T TH PARK 204 BELL FRANK J
04.00-05.50 TH PARK 112
WEATHER 03.0 CR
1 12.00-01.50 T LAWSON 151
11.00 W AG 150
2 12.00-01.50 T LAWSON 151
01.00 W AG 150
3 12.00-01.50 T LAWSON 151
03.00 M AG 150
4 12.00-01.50 T LAWSON 151
08.00 TH AG 150
5 12.00-01.50 T LAWSON 151
10.00 TH AG 150
6 12.00-01.50 T LAWSON 151 /
12.00 TH AG 150
7 12.00-01.50 T LAWSON 151
02.00 TH AG 150
8 12.00-01.50 T LAWSON 151
08.00 F AG 150
9 12.00-01.50 T LAWSON 151
10.00 F AG 150
ENVIRON POLLUTION 03.0 CR
1 09.00 M W F NKRS C 116 TRIMBLE RUSSE
ENVIRON POLLUTION 03.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 08.00 M W F LAWSON 161 VERDUIN JACOB
2 03.00 M W F LAWSON 171 VEROUIN JACOB
ECOLOGY 03.0 CR
1 09.00 M W F TECH A 111
2 11.00 M W F LS I 133
3 03.00 M W F LS I 133
PLANTS FOR MAN 03.0 CR
1 02.00 M W LAWSON 131 STUCKY DONALD
02.00 F LAWSON 201
CREAT IN SCI L TECH 04.0 CR
1 04.00 MTWTH TECH A 322
ACOUSTICS OF MUSIC 03.0 CR
i 11.00 M W F LAWSON 101 GORDON RODERI
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
100A WESTERN TRADITION 04.0 CR
1 09 .00 T THF LAWSON 101 DOTSON JOHN
09 .00 M PULL 34
2 12 .00 MT THF LAWSON 201
3 02 .00 M W F PARK 124 BARTON H A
01 .00 TH H EC 120
4 02 .00 M W F PARK 124 BARTON H A
04,.00 W H EC 104
5 02 .00 M W F PARK 124 BARTON H A
02 .00 TH H EC 104
ABOVE SECTION RESTR SCHOLARS
6 02 .00 M W F PARK 124 BARTON H A
10 .00 T H EC 203
7 02,.00 M W F PARK 124 BARTON H A
11,.00 TH H EC 203
8 02 .00 M W F PARK 124 BARTON H A
06,,00 PM T PULL 37
18
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9 02.00 M W F PARK 124 BARTON H A
10.00 F WHAM 208
10 02.00 M W F PARK 124 BARTON II A
02.00 TH 0720 114
11 02.00 M W F PARK 124 BARTON
10.00 T 0720 118
12 02.00 M W F PARK 124 BARTON H ARNOLD
08.00 T H EC 203
13 02.00 M W F PARK 124 BARTON H A
11.00 TH LS II 2 50
•
14 02. OC M W F PARK 124 BARTON
12.00 M PULL 39
100B WESTERN TRAOITION 04.0 CR
1 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
08.00 T 0720 117
2 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
02.00 T PARK 301
3 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
03.00 M 0721 101
4 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
11.00 TH 0862 101
5 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
12.00 TH 0875 101
6 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
02.00 T 0720 106
7 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
03.00 TH 0720 106
8 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
04.00 TH PULL 118
9 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
03.00 W 0720 114
10 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
08.00 W H EC 201
11 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
07.35-08.25 PM M PULL 37
12 11.00 MTW LAWSON 151 GOLD ROBERT
11.00 F COMM 1022
13 01.00 M WTH WHAM 308
08.00 TH H EC 201
14 01.00 M WTH WHAM 308 DETWILER DONALD
03.00 TH 0862 101
15 01.00 M WTH WHAM 308 DETWILEI
12.00 F H EC 201
16 01.00 M WTH WHAM 308 DETWILER DONALD
01.00 F WHAM 305 DETWILER DONALD
17 02.00 TWTHF LAWSON 101 ODAY EDWARD J
102A MAN AND HIS WORLD 04.0 CR
1 09.00 MT TH WHAM 105
01.00 M H EC 306
2 09.00 MT TH WHAM 105
02.00 M H EC 306
3 09.00 MT TH WHAM 105
03.00 TH H EC 306
4 09.00 MT TH WHAM 105
04.00 TH H EC 306
5 09.00 MT TH WHAM 105
01.00 F H EC 306
6 09.00 MT TH WHAM 105
02.00 F H EC 306
7 09.00 MT TH WHAM 105
03.00 F H EC 306
8 09.00 MT TH WHAM 105
04.00 F H EC 306
9 09.00 MT TH WHAM 105
08.00 W H EC 306
10 09.00 MT TH WHAM 105
09.00 W H EC 306
11 09.00 MT TH WHAM 105
10.00 W H EC 306
19
12 09.00
12.00
13 11.00
08.00
14 11.00
09.00
15 11.00
10.00
16 11.00
02.00
17 11.00
12.00
18 11.00
11.00
19 11.00
01.00
20 11.00
02.00
21 11.00
03.00
22 11.00
04.00
23 11.00
08.00
24 11.00
09.00
25 11.00
THE ABOVE !
PERMISSION
26 01.00
08.00
27 01.00
09.00
28 01.00
10.00
29 01.00
11.00
30 01.00
12.00
31 01.00
01.00
32 01.00
02.00
33 01.00
03.00
34 01.00
04.00
35 01.00
10.00
36 01.00
11.00
37 01.00
12.00
38 02.00
08.00
39 02.00
09.00
40 02.00
10.00
41 02.00
11.00
42 02.00
12.00
43 02.00
01.00
44 02.00
11.00
45 02.00
03.00
MT TH WHAM 105
W H EC 306
M W F LAWSON 161
M H EC 306
M W F LAWSON 161
M H EC 306
M W F LAWSON 161
M H EC 306
M W F LAWSON 161
TH H EC 306
M W F LAWSON 161
M H EC 306
M M F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
M H EC 306
M W F LAWSON 161
W H EC 306
M W F LAWSON 161
W H EC 306
M W F LAWSON 161
W H EC 306
M W F LAWSON 161
TH H EC 306
M W F LAWSON 161
TH H EC 306
MTWTH H EC 122
I0N0R25-ENROLLMENT BY
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
M H EC 306
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
T H EC 306
M W F LAWSON 161
TH H EC 306
M W F LAWSON 161
TH H EC 306
M W F LAWSON 161
TH H EC 306
M THF LAWSON 171
F H EC 306
M THF LAWSON 171
F H EC 306
M THF LAWSON 171
F H EC 306
M THF LAWSON 171
F H EC 306
M THF LAWSON 171
F H EC 306
M THF LAWSON 171
TH H EC 306
M THF LAWSON 171
M H EC 306
M THF LAWSON 171
M H EC 306
20
46
47
48
49
02.00
04.00
02.00
04.00
02.00
11.00
02.00
08.00
M THF
M
M THF
W
M THF
TH
M THF
W
102B MAN ANO HIS WORLD
1 09.00 M W
10.00 M W
2 09.00 M M
11.00 M W
3 09.00 M W
12.00 M W
4 09.00 M W
01.00 M W
5 09.00 M W
02.00 M W
6 09.00 M W
03.00 M W
7 09.00 M W
04.00 M W
8 09.00 M W
08.00 T TH
9 09.00 M M
09.00 T TH
10 09.00 T TH
10.00 T TH
11 09.00 T TH
11.00 T TH
12 09.00 T TH
12.00 T TH
13 09.00 T TH
01.00 T TH
14 09.00 T TH
02.00 T TH
15 09.00 TTH
03.00 T TH
16 09.00 T TH
04.00 T TH
17 09.00 T TH
08.00 W F
18 09.00 T TH
09.00 W F
19 01.00 M W
02.00 M W
20 01.00 M W
03.00 M W
21 01.00 M W
04.00 M W
22 01.00 M W
08.00 T TH
23 01.00 M W
09.00 T TH
24 01.00 M W
10.00 T TH
25 01.00 M W
11.00 T TH
26 01.00 M W
12.00 T TH
27 01.00 M W
01.00 T TH
09 INTRO-BLACK AMERICA
1 06.00-07.25 PM M W
03.00-04.50 TH
2 06.00-07.25 PM M W
03.00-04.50 TH
3 06.00-07.25 PM M W
LAWSON 171
H EC 306
LAWSON 171
H EC 106
LAWSON 171
H EC 106
LAWSON 171
H EC 106
04.0 CR
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 22C
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSCN 171
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSON 171
AG 220
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
LAWSON 171
AG 222
04.0 CR
LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
PARK 111 PATTERSON RUBY L
LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
PULL 39 PATTERSON RUBY L
LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
21
03.00-0*. 50 TH PULL 41 PATTERSON RUBY L
4 06.00-07.25 PM M W LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
03.00-04.50 TH PULL 310 PATTERSON RUBY L
5 06.00-07.25 PM M W LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
03.00-04.50 TH PULL 318 PATTERSON RUBY L
6 06.00-07.25 PM M W LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
03.00-04.50 TH AG 144 PATTERSON RUBY L
7 06.00-07.25 PM M W LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
03.00-04.50 TH AG 218 PATTERSON RUBY L
8 06.00-07.25 PM M W LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
03.00-04.50 TH PIERCE 130 PATTERSON RUBY L
9 06.00-07.25 PM M W LAWSON 151 PATTERSON RUBY L
03.00-04.50 TH H EC 122A PATTERSON RUBY L
10 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
WARREN
151
129
11 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
H EC
151
203
12 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
NKRS A
151
458
13 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
TECH A
151
208
14 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
TECH A
151
221
15 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
TECH A
151
222
16 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
TECH A
151
120
17 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
0862
151
102
18 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
0871
151
101
IS 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
0861
151
102
20 06.00-07.25
03.00-04.50
PM M W
TH
LAWSON
0875
151
101
201B SOCIETY 6 BEHAVIOR 04.0 CR
1 09.00 1" TH PARK 124 PATTERSON EDGAR I
08.00 M W WHAM 205
2 09.00 1" TH PARK 124 PATTERSON EDGAR I
08.00 M W COMM 1018
3 09.00 1" TH PARK 124 PATTERSON EDGAR I
09.00 M W 0861 102
4 09.00 1 TH PARK 124 PATTERSON EDGAR 1
12.00 M W LS II 350
5 09.00 1 TH PARK 124 PATTERSON EDGAR I
12.00 M W LS II 2 50
6 09.00 1 TH PARK 124 PATTERSON EDGAR I
01.00 M W 0861 102
7 09.00 1 TH PARK 124 PATTERSON EDGAR I
02.00 T F AG 154
e 09.00 1 TH PARK 124 PATTERSON EDGAR I
03.00 T F 0862 101
9 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDWARD
08.00 M TH WHAM 308
10 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDW
09.00 M TH 0862 102
11 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDWAfl
09.00 M TH 0871 102
ABOVE SECTION RESTRICTED TO PR S
12 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDWARD
12.00 M TH WHAM 208
13 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDWARD
12.00 M TH AG 116
14 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDWARD
01.00 M TH 0862 102
15 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDWARD
03.00 T F 0875 101
16 10.00 M W LAWSON 161 MCGLYNN EDW/
04.00 T F WHAM 210
22
GSB
17 01.00
08.00
18 01.00
09.00
19 01.00
11.00
20 01.00
12.00
21 01.00
12.00
22 01.00
01.00
23 01.00
02.00
24 01.00
03.00
25 02.00
08.00
26 02.00
08.00
27 02.00
09.00
28 02.00
12.00
29 02.00
12.00
30 02.00
01.00
31 02.00
02.00
32 02.00
03.00
M W
T F
M W
T F
M W
T F
M W
T F
M W
T F
M W
T F
M W
T F
M W
T F
T TH
W F
T TH
W F
T TH
W F
T TH
W F
T TH
W F
T TH
W F
T TH
W F
T TH
W F
33 07.35-09.15 PM M W
34 07.35-09.15 PM M W
201C SOCIETY £ BEHAVIOR
1 11.00 M M
08.00-09.50 TH
2 11. CO M W
10.00-11.50 TH
3 11.00 M W
12.00-01.50 TH
4 11.00 M W
02.00-03.50 TH
5 11.00 M W
04.00-05.50 TH
6 11.00 M W
06.00-07.50 PM TH
7 11.00 M W
08.00-09.50 F
8 11.00 M W
10.00-11.50 F
9 11.00 M W
12.00-01.50 F
10 11.00 M W
02.00-03.50 F
11 04.00 M W
08.00-09.50 TH
12 04.00 M W
01.00-02. 5C TH
13 04.00 M W
08.00-09.50 F
14 04.00 M W
01.00-02.50 F
15 04.00 M W
10.00-11.50 F
16 04.00 M W
08.00-09.50 TH
17 04.00 M M
10.00-11.50 TH
WHAM 105 MARTIN THOMAS
WHAM 205
WHAM 105 MARTIN THOMAS
0861 102
WHAM 105 MARTIN THOMAS
0862 102
WHAM 105 MARTIN THOMAS
WHAM 208
WHAM 105 MARTIN THOMAS
LS II 450
WHAM 105 MARTIN THOMAS
0862 102
WHAM 105 MARTIN THOMAS
0862 102
WHAM 105 MARTIN THOMAS
0862 102
LAWSON 141 OUBECK PAULA
LS II 250
LAWSON 141 OUBECK PAULA
WHAM 208
LAWSON 141 DUBECK PAULA
0861 101
LAWSON 141 DUBECK PAULA
AG 154
LAWSON 141 OUBECK PAULA
0871 102
LAWSON 141 DUBECK PAULA
0871 102
LAWSON 141 CUBECK PAULA
0861 101
LAWSON 141 DUBECK PAULA
CL 24
LAWSON 201
LAWSON 101
04.0 CR
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
COMM 1021
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
AG 148
TECH A 111 SCHMECK RONALD R
ABBOTT 129
TECH A ill SCHMECK RONALD R
LS II 450
TECH A 111 SCHMECK RONALD
PIERCE 130
TECH A 111 SCHMECK RONALD
LS II 450
TECH A 111 SCHMECK RONALD R
AG 222
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
PULL 37
LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
PULL 37
23
18 04.00
12.00-01.50
M W
TH
LAWSON
PULL
141
37
CARRIER NEIL ALAN
19 04.00
02.00-03.50
M W
TH
LAWSON
PULL
141
37
CARRIER NEIL ALAN
20 04.00
04.00-05.50
M W
TH
LAWSON
PULL
141
37
CARRIER NEIL ALAN
21 04.00 M W LAWSON 141 CARRIER NEIL ALAN
06.00-07.50 PM TH PULL 37
22 04.00
08.00-09.50
M W
F
LAWSON
LS II
141
350
CARRIER NEIL ALAN
23 04.00
10.00-11.50
M W
F
LAWSON
LS II
141
350
CARRIER NEIL ALAN
24 04.00
12.00-01.50
M W
F
LAWSON
LS II
141
350
CARRIER NEIL ALAN
25 04.00
02.00-03.50
M W
F
LAWSON
LS II
141
350
CARRIER NEIL ALAN
26 06.00-07.50
08.00-09.50
PM W
TH
LAWSON
PULL
141
35
27 06.00-07.50
10.00-11.50
PM W
TH
LAWSON
PULL
141
35
28 06.00-07.50
12.00-01.50
PM W
TH
LAWSON
PULL
141
35
29 06.00-07.50
02.00-03.50
PM W
TH
LAWSON
PULL
141
35
30 06.00-07.50
04.00-05.50
PM W
TH
LAWSON
PULL
141
35
31 06.00-07.50 PM W LAWSON 141
06.00-07.50 PM TH PULL 35
32 06.00-07.50
08.00-09.50
PM W
F
LAWSON
PULL
141
35
33 06.00-07.50
10.00-11.50
PM W
F
LAWSON
PULL
141
35
34 06.00-07.50
12.00-01.50
PM W
F
LAWSON
PULL
141
35
35 06.00-07.50
02.00-03.50
PM W
F
LAWSON
PULL
141
35
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
1 03.00 MTWTH LAWSON 151
211B AMERICAN GOVT I, POL 04.0 CR
1 10.00 M W F WHAM 10 5 GOODSELL CHARLES
08.00 T WHAM 203
2 10.00
08.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
312
GOODSELL CHARLES
3 10.00 M W F WHAM 105 GOODSELL CHARLES
09.00 T WHAM 319
4 10.00
09.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
303
GOODSELL CHARLES
5 10.00 M W F WHAM 105 GOODSELL CHARLES
10.00 T WHAM 328
6 10.00
10.00
M W F
TH
WHAM
0862
105
102
GOODSELL CHARLES
7 10.00 M W F WHAM 105 GOODSELL CHARLES
11.00 T WHAM 328
8 10.00
11.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
317
GOODSELL CHARLES
9 10.00
10.00
M W F
TH
WHAM
WHAM
105
202
GOODSELL CHARLES
10 10.00 M W F WHAM 105 GOODSELL CHARLES
09.00 T 0495 219
11 10.00
09.00
M W F
TH
WHAM
AG
105
170
GOODSELL CHARLES
12 10.00 M W F WHAM 105 GOODSELL CHARLES
10.00 T ABBOTT 129
13 12.00 MT THF WHAM 317
14 02.00 M W F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
01.00 T WHAM 228
15 02.00 M W F WHAM 105 ARMOUR MARY
01.00 TH LS II 350
24
GSB
16 02.00 ri W F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
02.00 T PULL 41
17 02.00 M M F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
02.00 TH PULL 41
18 02.00 M M F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
02.00 T 0871 102
19 02.00 M U F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
03.00 T 0871 102
20 02.00 M W F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
03.00 TH WHAM 112
21 02.00 M U F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
01.00 T WHAM 112
22 02.00 M W F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
02.00 TH 0871 102
23 02.00 * W F WHAM 105 ARMOUR MARY ANN
03.00 TH 0871 102
24 04.00 MTWTH WHAM 317
25 05.45-07.25 T TH WHAM 317
26 07.35-09.15 PM M W WHAM 317
27
!20A
07.35-09.15 PM
SURVIVAL OF MAN
T TH WHAM
04.0
317
CR
1 10.00 T THF LAWSON 171
08.00 TH PARK 301
2 10.00 T THF LAWSON 171
09.00 TH AG 144
3 10.00 T THF LAWSON 171
10.00 M PULL 37
4 10.00 T THF LAWSON 171
12.00 M PULL 39
5 10.00 T THF LAWSON 171
11.00 F AG 154
6 10.00 T THF LAWSON 171
12.00 TH AG 144
7 10.00 T THF LAWSON 171
03.00 TH NKRS C 116
8 10.00 T THF LAWSON 171
02.00 U BROWN 130
9 10.00 T THF LAWSON 171
04.00 TH PARK 301
10 10.00 T THF LAWSON 171
04.00 W PULL 41
11 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
08.00 M AG 220
12 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 M AG 222
13 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 N AG 222
14 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 W FELTS 130
15 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
12.00 F AG 220
16 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
01.00 F AG 220
17 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
01.00 W AG 222
18 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
02.00 T AG 144
19 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
03.00 F FELTS 130
25
20
220B
1
2
3
4
5
6
7
e
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
300A
1
2
3
300B
300C
302
303
306
310A
310B
11.00
11.00
04.00
SURVIVAL
02.00
08.00
02.00
02.00
02.00
11.00
02.00
12.00
02.00
12.00
02.00
01.00
02.00
01.00
02.00
02.00
02.00
03.00
02.00
04.00
03.00
08.00
03.00
08.00
03.00
09.00
03.00
11.00
03.00
12.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
03.00
04.00
03.00
02.00
UNITED S
10.00
12.00
01.00
UNITED S
08.00
09.00
09.00
UNITED S
03.00
LAW CIVI
12.00
INTERNAT
10.00
12.00
02.00
04.00
CHILD DE
12.00
CURRENT
10.00
CURRENT
10.00
10.00
OF MAN
TATES HIST
TATES HIST
TATES HIST
L RIGHTS
IONAL REL
VELOPMENT
EVENTS
EVENTS
T TH
F
TH
MT TH
W
MT TH
F
MT TH
TH
MT TH
TH
MT TH
W
MT TH
W
MT TH
TH
MT TH
F
MT TH
TH
MT TH
W
MT TH
H
MT TH
F
MT TH
TH
MT TH
F
MT TH
M
MT TH
W
MT TH
F
MT TH
F
MT TH
T
MT TH
W
M WTH
M WTH
M WTH
TW F
M W
F
TWTH
MTWTH
MT THF
TWTHF
MTWTH
MTWTH
M W F
F
F
M
LAWSON 171
LAWSON 151
AG 170
04.0 CR
LAWSON 161
PULL 41
LAWSON 161
AG 152
LAWSON 161
AG 216
LAWSON 161
AG 188
LAWSON 161
PULL 41
LAWSON 161
ABBOTT 129
LAWSON 161
0871 101
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
LS II 450
LAWSON 161
AG 170
LAWSON 161
AG 222
LAWSON 161
AG 222
LAWSON 161
WARREN 129
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 222
LAWSON 161
WARREN 129
LAWSON 161
AG 220
LAWSON 161
AG 222
LAWSON 161
AG 222
LAWSON 161
WARREN 129
03.0 CR
WHAM 302
LAWSON 141
0720 102
03.0 CR
LAWSON 231
LAWSON 141
WHAM 105
03.0 CR
WHAM 105
03.0 CR
WHAM 112
04.0 CR
WHAM 112
WHAM 206
H EC 102
0495 219
03.0 CR
H EC 140B
01.0 CR
LAWSON 151
02.0 CR
LAWSON 151
COMM 1021
FLADELAND BETTY
BATINSKY MICHAEL
AMMON HARRY
MURPHY JAMES
TRANI EUGENE
WASBY STEPHEN L
MORRIS MILTON
DALE RICHARD
TURLEY WILLIAM
LEVINE MARK
FLYNN TIMOTHY M
FORD JAMES L C
FORD JAMES L C
26
GSB
2 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
09.00 T AG 170
3 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
10.00 W AG 170
4 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
10.00 TH AG 116
5 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
11.00 T AG 150
6 10.00 F LAWSGN 151 FORO JAMES L C
12.00 F AG 170
7 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
01.00 F AG 222 §
8 10.00 F LAWSON 151 FORD JAMES L C
01.00 T LS II 450
311 ECON OEVELCP GF U
PREREQ GSB 101B
S
OR 211A
03.0
,B OR 215
CR
04.00 MT TH WHAM 302 ADAMS DONALD R
312 COMPAR ECON SYSTEMS 03.0 CR
PREREQ GSB 211A OR 215
03.00 MT TH WHAM 205 JAM HABIB E
314 ECON ANAL AG POL US 03.0 CR
02.00 MT AG 225 LYBECKER DONALD W
02.00 W AG 225 LYBECKER DONALD W
02.00 MT AG 225 LYBECKER DONALD W
02.00 TH AG 155 LYBECKER DONALD W
321 SOCIALIZAT OF INOIV 03.0 CR
08.00 M W F WHAM 210 HENDRIX LEWELLYN
325 RACE £ MIN RELATION 03.0 CR
09.00 TWTH AG 152 BROOKS MELVIN S
03.00-04.30 T TH 0720 102 DENISE PAUL S
331 AMER ED SYSTEM 03.0 CR
08. pO MT TH WHAM 329
09.00 M W F WHAM 319
10.00 M W F WHAM 319
11.00 M ta F WHAM 319
01.00 M W F WHAM 319
02.00 M W F WHAM 319
06.00-07.25 PM T TH WHAM 205
340 HUM REL BETWN SEXES 03.0 CR
06.30-09.30 PM T TECH A 111
341 MARRIAGE 03.0 CR
10.00 M LS I 205 HENDRIX LEWELLYN
10.00 W F H EC 201
345 INTR TO AM FGN POL 03.0 CR
09.00 T TH H EC 206 KLINGBERG FRANK
09.00 M 0862 102
03.00 M M F H EC 206 LANDECKER MANFRED
346 CONSUM CHOICE-BEHAV 03.0 CR
09.00 M M F H EC 206 FULLERTON
353 GEOG-RESOURCE MGT 03.0 CR
02.00 M WTH 0483 101 AREY DAVID
355 GEOG OF U S 03.0 CR
01.00 M W F LAWSON 231 LOBB C GARY
361 FUND OF DECIS MAKE 03.0 CR
PREREQ MATH 111--10 A£B OR GSO 108A &B
02.00 M W F TECH A 111
369 CONTEMP FAR EAST 03.0 CR
01.00 MT TH GYM 203
380/5 i E EUR-CULT HERITAGE 03.0 CR
10.00 TW F H EC 202 DAY EDWARD
385 CONTEMP POL ISMS 03.0 CR
10.00 M W F LS II 146
390 INTR TO COMP GOVT 04.0 CR
09.00 M WTHF 0495 219 HARDENBERGH WILLIAM
2 11.00 MTWTH 0875 102 JUNZ AL
3 03.00 MT THF LS II 146 BHATTACHARYYA J
392 INTRO L A GOVT POL 04.0 CR
1 12.00 MTWTH WHAM 328 KAMARASY EGON
27
395A CULT TR AD-I NDO-CH I
N
1 03.00-04. 5C T TH
395B CULT TR AD-I NDO-CH IN
1 01.00-02.50 T TH
04.0 CR
0875 102 NGUYEN DINH HOA
04.0 CR
TECH A 120 MARING ESTER
General Studies Area C—Man's Insights and Appreciations
(GSC)
100
101
102
\ HUSIC UNDERSTANDING 03.0 CR
1 09.00 M W F LAWSON 151 EOOINS JOHN
2 11.00 M W F LAWSON 131 FLOYD SAMUEL
3 01.00 M W F LAWSON 131 NADAF GEORGE
4 02.00 T THF LAWSON 131 FLOYD SAMUEL
5 03.00 M W F LAWSON 131 INTRAVAIA
ART APPRECIATION 03.0 CR
1 12.00 M H F LAWSON 161
i PROB-MORAL DEC-PHIL 03.0 CR
1 10.00 T TH WHAM 105
08.00 T H EC 208
2 10.00 T TH WHAM 105
12.00 TH H EC 202
3 10.00 T TH WHAM 105
08.00 M H EC 208
4 10.00 T TH WHAM 105
02.00 TH 0862 102
5 10.00 T TH WHAM 105
10.00 F WHAM 329
6 10.00 T TH WHAM 105
08.00 F H EC 122
7 10.00 T TH WHAM 105
09.00 F 0871 102
8 10.00 T TH WHAM 105
10.00 F WHAM 305
9 10.00 T TH WHAM 105
11.00 F WHAM 305
10 10.00 T TH WHAM 105
01.00 F H EC 202
11 10.00 T TH WHAM 105
09.00 T PULL 37
12 10.00 T TH WHAM 105
01.00 M PULL 35
13 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
01.00 W PULL 39
14 11*00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
02.00 M PULL 39
15 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
11.00 T PULL 37
16 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
08.00 TH H EC 208
17 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
10.00 TH H EC 202
18 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
11.00 F WHAM 201
19 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
11.00 f WHAM 112
20 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
12.00 TH H EC 208
21 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
01.00 TH H EC 208
22 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
02.00 TH H EC 208
23 11.00 H W WHAM 105 SCHILPP PAUL
03.00 TH H EC 118
24 11.00 M W WHAM 105 SCHILPP PAUL
08.00 F H EC 202
25 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
08.00 W TECH A 410
28
GSC
26 01,00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
09.00 T PULL 118
27 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
12.00 W 0721 101
28 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
02.00 M H EC 206
29 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
08.00 T H EC 202
30 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
12.00 T H EC 208
31 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
01.00 F H EC 201
32 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
02.00 T H EC 208
33 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
09.00 T 0720 118
34 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
10.00 F H EC 120
35 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
08.00 F H EC 120
36 01.00 T TH WHAM 105 HOWIE JOHN
11.00 W NKRS C 218
37 02.00 T THF H EC 206
RESTR TO PRES SCHOLARS -Section 37
107 MAN, LEISURE £ REC 03.0 CR
1 09.00 MT TH WHAM 308 TAYLOR LCREN E
110A WESTERN HUMANITIES 03.0 CR
1 11.00 M W F NKRS B 440 PLOCH^ANN G K
120A ELEMENTARY CHINESE 03.0 CR
1 10.00 T F WHLR 107 TAI JAMES H-Y
10.00 M 0720 121
10.00 W WHLR 18
123A ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
1 08.00 M WTH PULL 310
08.00 F WHLR 18
2 09.00 T TH PARK 301
09.00 W WHLR 18
09.00 F PARK 309
3 09.00 T TH H EC 122
09.00 F H EC 120
09.00 W WHLR 18
4 11.00 TW PULL 35
11.00 F AG 170
11.00 TH WHLR 18
5 11.00 TW F AG 188
11.00 TH WHLR 18
6 12.00 M W F WHLR 207
12.00 TH WHLR 18
7 12.00 M W F H EC 208
12.00 TH WHLR 18
8 12.00 TW F WHLR 214
12.00 M WHLR 18
9 01.00 MT TH 0871 102
01.00 F WHLR 18
10 02.00 M WTH WHLR 214
02.00 F WHLR 18
11 02.00 T TH TECH A 308
02.00 M TECH A 122
02.00 F WHLR 18
12 03.00 M W F PULL 37
03.00 T WHLR 18
13 06.00-07.25 PM T TH H EC 202
05.00 T WHLR 18
123B ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSC 123A
1 11.00 M WTH BAILEY 130
11.00 F WHLR 18
2 12.00 TW F CL 326
12.00 M WHLR 18
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123C ELEMENTARY FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSC 123B
1 11.00 T THF PIERCE 130
11.00 W WHLR 18
2 02.00 M WTH WHLR 207
02.00 F WHLR 18
3 03.00 M WHLR 107
03.00 F WHLR 18
03.00 T TH WHLR 214
4 04.00 MT TH H EC 104
04.00 W WHLR 18
SEE FR LISTING FOR FR CONVERSATION
126A ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
1 08.00 M W F WHLR 212
08.00 T WHLR 18
2 08.00 M W F WHLR 214
08.00 T WHLR 18
3 09.00 M W F ABBOTT 129
09.00 T WHLR 18
4 10.00 M W F 0862 101
10.00 TH WHLR 18
SEE GER LISTING FOR GER CCNVERSATION
5 10.00 M W F GYM 204
10.00 TH WHLR 18
6 12.00 MT F WHLR 212
12.00 W WHLR 18
7 01.00 M W F AG 152
01.00 T WHLR 18
8 02.00 M W F FELTS 130
02.00 TH WHLR 18
9 02.00 M W F PULL 37
02.00 TH WHLR 18
10 03.00 M W F WHLR 212
03.00 TH WHLR 18
11 03.00 M W F WHLR 214
03.00 TH WHLR 18
12 06.00-07.25 PM M W PULL 41
05.00 W WHLR 18
126B ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
PREREQ GSC 126A
1 12.00 MT TH PULL 41
12.00 W WHLR 18
2 04.00 M W F WHLR 113
04.00 T WHLR 18
SEE GER LISTING FOR GER CONVERSATION
126C ELEMENTARY GERMAN 03.0 CR
PREREQ GSC 126B
1 08.00 M W F WHLR 207
08.00 S WHLR 18
2 04.00 M W F PARK 111
04.00 T WHLR 18
SEE GER LISTING FOR GER CCNVERSATION
130A ELEM CLASSICAL GRK 03.0 CR
1 10.00 M W F WHLR 207 OBRIEN JOAN V
133A ELEMENTARY LATIN 03.0 CR
1 01.00 MT TH WHLR 113 SPECK CHARLES
01.00 F WHLR 18 SPECK CHARLES
135A ELEM PORTUGUESE 03.0 CR
1 09.00 T F WHLR 107
09.00 W PIERCE 130
09.00 M WHLR 18
136A ELEMENTARY RUSSIAN 03.0 CR
1 11.00 TW F 0862 101
11.00 M 0720 121
2 02.00 T F WHLR 207
02.00 M WHLR 18
02.00 W WHAM 203
SEE RUS LISTING FOR RUS CONVERSATION
3 06.00-07.25 PM T TH H EC 203
07.35-08.25 PM T WHLR 18
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136C ELEMENTARY RUSSIAN 03.0 CR
PREREQ GSC 136B
1 01.00 TW F WHLR 207 MARTIN J L
01.00 M WHLR 18
140A ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
1 08.00 M W F WHAM 307
08.00 TH WHLR 18
2 08.00 M W F H EC 104
08.00 TH WHLR 18
3 08.00 T TH WHLR 214
08.00 W WHLR 18
08.00 F WHLR 107
4 09.00 M W F PARK 301
09.00 TH WHLR 18
5 09.00 M PARK 111
09.00 TH WHLR 18
09.00 W F H EC 104
6 10.00 T TH WHLR 212
10.00 F PARK 301
10.00 M WHLR 18
7 10.00 M W F WHLR 214
10.00 T WHLR 18
SEE SPAN LISTING FOR SPAN CONVERSATION
8 10.00 M TECH A 310
10.00 T TH NKRS A 160
10.00 F WHLR 18
9 11.00 M W F WHLR 214
11.00 T WHLR 18
10 11.00 M W F WARREN 129
11.00 T WHLR 18
11 12.00 M W F H EC 104
12.00 T WHLR 18
12 01.00 M H EC 120
01.00 W F WHLR 113
01.00 TH WHLR 18
13 01.00 M W F 0875 102
01.00 TH WHLR 18
14 02.00 M W LS II 450
02.00 T WHLR 18
02.00 F WHLR 214
15 02.00 M W F ABBOTT 129
02.00 T WHLR 18
16 02.00 MT F H EC 104
02.00 W WHLR 18
17 03.00 W WHLR 113
03.00 M WHLR 18
03.00 T TH WHLR 212
18 04. OC M WTH WHLR 107
04.00 F WHLR 18
19 06.00-07.25 PM T TH WHAM 112
07.35-08.25 PM TH WHLR 18
140B ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 140A
1 08.00 M THF WHAM 206
08.00 W WHLR 18
2 09.00 M W F 0871 101
09.00 S WHLR 18
3 12.00 M WTH WHLR 113
12.00 F WHLR 18
4 12.00 MTW H EC 202
12.00 F WHLR 18
5 03.00 M TH H EC 201
03.00 W WHLR 18
03.00 F H EC 202
6 03.00 MT TH PARK 301
03.00 W WHLR 18
SEE SPAN LISTING FOR SPAN CONVERSATION
140C ELEMENTARY SPANISH 03.0 CR
PREREQ GSC 140B
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200
201
202
203
1 08 .00 T TH WHLR 113
08 .00 F PULL 37
08 .00 M WHLR 18
2 10 .00 T TH S GYM 204
10 .00 M WHLR 18
3 11 .00 T THF H EC 120
11 .00 M WHLR 18
4 11 .00 F TECH A 320
11 .00 M WHLR 18
11 .00 T TH TECH A 120
5 12 .00 M W F WHLR 107
12 .00 T WHLR 18
6 02 .00 MT TH 0871 101
02 .00 W WHLR 18
7 04,.00 T THF 0720 105
04 .00 M WHLR 18
ORAL INTERP OF LIT 04 .0 CR
1 08,.00 MTWTH COMM 1020
ADD MTG 2 :00 F TBA
2 09,.00 MTW F AG 144
ADD MTG 2 :00 F TBA
3 10 .00 TWTHF COMM 1021
ADD MTG 2 :00 F TBA ,ABGVE SECTION FOR EL
ED MAJORS
4 12 .00 MTW F COMM 1018
ADD MTG 2 :00 F TBA
5 12,.00 MTW F COMM 2012
ADD MTG 2 :00 F TBA
6 01,.00 MT TH COMM 1017
01,.00 W COMM 1006
ADO MTG 2 :00 F TBA
7 01,.OO-i02.!50 T TH ABBOTT 129
ADD MTG 2 :00 F TBA,,ABOVE SECTION FOR EL
ED MAJORS
8 02,.00 MTWTH AG 188
AOD MTG 3 :00 F TBA,,ABOVE SECTION FOR SPC
H MAJORS
9 04,.00 MT THF COMM 1006
ADD MTG 3 :00 F TBA
10 04,.00 MTWTH COMM 1018
ADD MTG 3 :00 F TBA
11 07,,35-<39,15 PM M W COMM 2012
ADD MTG 3 :00 F TBA
12 07,.35-139.15 PM M W COMM 1018
ADD MTG 3 :00 F TBA
INTRO TO 1DRAMA 03 .0 CR
PREREO SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102» OR EQUIV
1 08,,00 M W F 0720 105
2 09,,00 T THF 0720 107
3 10,.00 M W F 0720 107
4 12,,00 M W F WHAM 303
5 01,,00 MT TH 0720 106
6 02,,00 M W F 0720 106
7 03,,00 M W F 0720 106
INTRO TO 150ETRY 03 .0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EGUIV
1 08,,00 T THF 0720 106
2 11,,00 M W F 0720 106
3 12,,00 M W F 0720 106
4 01,,00 MT TH 0720 107
5 02,,00 MT TH 0720 107
ABOVE SECTION RESTR TO PR S
6 04,,00 MT TH 0720 107
DRAMA--ARTS Of : THi 03 .0 CR
1 09,,00 T TH COMM 1037
11.,00 TH COMM 1018
2 09,,00 T TH COMM 1037
04,,00 TH COMM 1017
GRAY WINSTON G
GRAY WINSTON G
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204
205
20 6
207
3 09.00
04.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1017
GRAY WINSTON G
4 09.00
01.00
T TH
TH
COMM
LS II
1037
130
GRAY WINSTON G
5 09.00
01.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1021
GRAY WINSTON G
6 09.00
12.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1017
GRAY WINSTON G
7 09.00
12.00
T TH
TH
COMM
COMM
1037
1018
GRAY WINSTON G
8 09.00
02.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1020
GRAY WINSTON G
9 09.00
12.00
T TH
TH
COMM
COMM
1037
1020
GRAY WINSTON G
10 09.00
02.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1006
GRAY WINSTON G
11 09.00
03.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1006
GRAY WINSTON G
12 09.00
03.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1018
GRAY WINSTON G
13 09.00
10.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1018
GRAY WINSTON G
14 09.00
10.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1020
GRAY WINSTON G
15 09.00
11.00
T TH
F
CCMM
COMM
1037
1017
GRAY WINSTON G
16 09.00
12.00
T TH
TH
COMM
COMM
1037
2012
GRAY WINSTON G
17 09.00
04.00
T TH
TH
COMM
COMM
1037
1022
GRAY WINSTON G
18 09.00 T TH COMM 1037 GRAY WINSTON G
03.00 W COMM 1021
19 09.00
03.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1022
GRAY WINSTON G
20 09.00
10.00
T TH
F
COMM
COMM
1037
1022
GRAY WINSTON G
MEANING IN VIS ARTS 04.0 CR
1 02.00 M W F LAWSON 141
MANS CONTEMP ENVIR 04.0 CR
1 09.00-10.50 T LAWSON 151 GROSOWSKY HAROLD
10.00 \rfTH LAWSON 151 GROSOWSKY HAROLD
2 12.00-01.50 T LAWSON 131 GROSOWSKY HAROLD
01.00 WTH LAWSON 101 GROSOWSKY HAROLD
3 03.00-04.50 T LAWSON 171 GROSOWSKY HAROLD
04.00 t^TH LAWSON 171 GROSOWSKY HAROLD
FOUNDATIONS OF MUS 04.0 CR
1 10.00 T THF LAWSON 101 FLOYD SAMUEL
10.00 M LAWSON 201
PHIL OF BEAUTIFUL 03.0 CR
1 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
11.00 TH PULL 118
2 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
08.00 F PULL 41
3 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLURI
10.00 M H EC 202
4 id. oo T TH LAWSON 161 MCCLURE
10.00 W PULL 41
5 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
02.00 F WARREN 129
6 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
08.00 M H EC 203
7 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
12.00 TH 0720 118
8 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
08.00 T H EC 120
9 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
04.00 M H EC 208
10 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLUR
02.00 F PULL 118
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11 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLURE GEORGE
03.00 TH AG 152
12 10.00 T TH LAWSON 161 MCCLURE GEORGE
01.00 TH TECH A 408
208 LCGIC ANC MEANING 04.
C
CR
1 09.00 M M F LAWSON 171 EAMES S M
02.00 F TECH A 122
2 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
03.00 F LS II 250
3 09.00 M W F LAWSCN 171 EAMES S M
10.00 W H EC 208
4 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
10.00 TH TECH A 3C8
5 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
08.00 TH H EC 202
6 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
11.00 TH H EC 201
7 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
12.00 F WHAM 328
8 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
01.00 F GYM 204
9 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
02.00 F 0875 102
10 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
03.00 F CL 326
11 09.00 M W F LAWSON 171 EAMES S M
10.00 F AG 170
12 09.00 M WIF LAWSON 171 EAMES S M
01 .00 TH H EC 118
13 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
11.00 M W AG 170
14 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
12.00 M F LS II 146
15 11. OC T TH LAWSCN 161 MOORE WILLIS
01.00 T F H EC 120
16 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
11.00 M W WHAM 312
17 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
08.00 W F H EC 203
18 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
11.00 M F ABBOTT 129
19 11.00 T TH LAWSCN 161 MOORE WILLIS
03.00 T TH LS II 228
20 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
10.00 W F PULL 310
21 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
03.00 M W H EC 203
22 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
08.00 T TH H EC 104
23 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
02.00 W F H EC 203
24 11.00 T TH LAWSON 161 MOORE WILLIS
10.00 T TH H EC 120
209 MOD LIT FORM IDEA 04.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 L 102, OR EQUIV
1 08.00 MTWTH 0720 107
2 09.00 MT THF 0720 108
3 11.00 MT THF 0720 107
4 12.00 TWTHF WHAM 307
5 01.00 M 0871 101
01.00 T THF 0861 102
6 02.00 TWTHF PARK 3C7
7 03.00 MT THF WHAM 319
8 05.45-07.25 M W WHAM 307
210 INTRO TO FICTION 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 & 102. OR EQUIV
1 08.00 M W F 0720 109
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GSC
2 09.00 M M F 0720 109
3 10.00 M W F GYM 203
ABOVE SECTION RESTR TO PR S
4 11.00 M M F GYM 204
5 12.00 M WTH GYM 204
6 01.00 M WTH 0720 101
7 02.00 M TH 0720 103
02.00 M 0720 108
8 03.00 MT TH 0720 107
9 04.00 M WTH 0720 101 •
10 06.00- 07,,25 PM M W PULL 39
11 07.35-•09,.00 PM M W PULL 39
211A ORIENTAL HUMANITIES 03.0 CR
1 02.00 M W F WHAM 308
215 TYPES OF RELIGII 04.0 CR
1 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
09.00 M WHAM 317
2 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
10.00 W WHAM 206
3 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
09.00 F WHAM 329
4 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
04.00 T WHAM 206 HAYWARD JOHN F
5 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
03.00 M WHAM 321 GARVEY MICHELLE B
6 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
04.00 M H EC 122 GARVEY MICHELLE B
7 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN F
03.00 W WHAM 319 GARVEY MICHELLE B
8 12.00 T THF NKRS B 440 HAYWARD JOHN
04.00 W CL 24 GARVEY MICHELLE
220A SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 10.00 T THF LAWSON 171
08.00 TH PARK 301
2 10.00 T THF LAWSON 171
09.00 TH AG 144
3 10.00 T THF LAWSON 171
10.00 M PULL 37
4 10.00 T THF LAWSON 171
12.00 W PULL 39
5 10.00 T THF LAWSON 171
11.00 F AG 154
6 10.00 T THF LAWSON 171
12.00 TH AG 144
7 10.00 r THF LAWSON 171
03.00 TH NKRS C 116
8 10.00 T THF LAWSON 171
02.00 U BROWN 130
9 10.00 T THF LAWSON 171
04.00 TH PARK 301
10 10.00 T THF LAWSON 171
04.00 W PULL 41
11 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
08.00 M AG 220
12 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 M AG 222
13 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 M AG 222
14 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
11.00 W FELTS 130
15 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
12.00 F AG 220
16 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
01.00 F AG 220
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17 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
01.00 W AG 222
18 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
02.00 T AG 144
19 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
03.00 F FELTS 130
20 11.00 T TH LAWSON 171
11.00 F LAWSON 151
04.00 TH AG 170
220B SURVIVAL OF MAN 04.0 CR
1 02.00 MT TH LAWSON 161
08.00 W PULL 41
2 02.00 MT TH LAWSON 161
02.00 F AG 152
3 02.00 MT TH LAWSON 161
11.00 TH AG 216
4 02.00 MT TH LAWSON 161
12.00 TH AG 188
5 02.00 MT TH LAWSON 161
12.00 W PULL 41
6 02.00 MT TH LAWSON 161
01.00 W ABBOTT 129
7 02.00 MT TH LAWSON 161
01.00 TH 0871 101
8 02.00 MT TH LAWSON 161
02.00 F AG 220
9 02.00 MT TH LAWSON 161
03.00 TH LS II 450
10 02.00 MT TH LAWSON 161
04.00 W AG 170
11 03.00 MT TH LAWSON 161
08.00 W AG 222
12 03.00 MT TH LAWSON 161
08.00 F AG 222
13 03.00 MT TH LAWSON 161
09.00 TH WARREN 129
14 03.00 MT TH LAWSON 161
11.00 F AG 220
15 03.00 MT TH LAWSON 161
12.00 M AG 222
16 03.00 MT TH LAWSON 161
03.00 W WARREN 129
17 03.00 MT TH LAWSON 161
03.00 F AG 220
18 03.00 MT TH LAWSON 161
03.00 F AG 222
19 03.00 MT TH LAWSON 161
04.00 T AG 222
20 03.00 MT TH LAWSON 161
02.00 W WARREN 129
250A UNCOM LANG-ARABIC 05.0 CR
03.00 MTWTHF 0720 108
02.00 T TH 0720 121
250G UNCOM LANG- VIETNAM 05.0 CR
09.00 MTWTHF 0720 121 NGUYEN DINH-HAO
11.00 MTWTHF 0721 102
250X UNCOM LANG - JAPAN 05.0 CR
04.00 W F 0720 121 CHEN CHING HO
03.00 MTWTHF TECH B 20 CHEN CHING HO
305 FR LITERARY THOUGHT 03.0 CR
03.00 M WTH WHLR 207
310 REL FOUN-WEST CIVIL 03.0 CR
02.00 W F LAWSON 151 LEMERT CHARLES C
09.00 T H EC 201
2 02.00 W F LAWSON 151 LEMERT CHARLES C
03.00 TH H EC 203
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3 02.00 U F LAWSON 151 LEMERT CHARLES C
10.00 F PULL 118
4 02.00 W F LAWSON 151 LEMERT CHARLES C
11.00 T H EC 203
317 RECENT AMER LIT 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
1 08.00 TW F 0720 108
2 09.00 M W 0721 102
09.00 TH 0720 114
3 10.00 MT TH 0720 105
4 11.00 T TH 0720 101
11.00 F 0720 103
5 12.00 M WTH 0720 107
6 02.00 M W F 0720 114
7 03.00 M WTH 0720 109
8 06.00-07.15 PM M W H EC 102
325 BLACK AMER WRITERS 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
1 11.00 M W F 0720 101
2 12.00 M W 0720 117
12.00 TH 0720 116
3 01.00 T 0720 116
01.00 W F 0720 107
4 03.00 MT TH 0720 105
330 CLASSICAL MYTHOLOGY 03.0 CR
1 01.00 M WTH LAWSON 221 OBRIEN JOAN V
2 02.00 M WTH LAWSON 221 OBRIEN JOAN V
343 ART STUDIO-NON MAJ 03.0 CR
1 10.00-11. 5C M W F 0843 104
2 01.00-02.50 M W F 0843 104
345A WORLD LITERATURE 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
1 12.00 W F 0720 104
12.00 T 0720 116
345C WORLD LITERATURE 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
349
1 08.00 TW J= 0721 102
2 09.00 T THF 0720 106
THE CINEMA 03.0 CR
i 03.00 W LAWSON 141
07.00-10.00 PM W LAWSON 171
BLUMENBERG RICHARD M
BLUMENBERG RICHARO M
SCREENING FEE FIVE DCLLARS-NOT OPEN TO
C£P MAJORS
351A MASTERPIECES NOVEL 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
1 10.00 M WTH 0720 104
351B MASTERPIECES NOVEL 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
1 12.00 MT TH 0720 104
2 02.00 T 0720 114
02.00 W F 0720 107
363 PHIL OF SCIENCE 04.0 CR
1 11.00 M W F H EC 201 AUDI MICHAEL
01.00 T H EC 102
2 11.00 M W F H EC 201 AUDI MICHAEL
02.00 T H EC 120
365 SHAKESPEARE 03.0 CR
PREREQ SATISFACTORY COMPLETION OF GSD
101 £ 102, OR EQUIV
1 12.00 MT TH 0720 103
2 06.00-07.25 PM M W H EC 122
370 AMERICAN FOLK MUSIC 03-0 CR
1 08.00 M W F LAWSUn i3l EDDINS JOHN
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371 EVOLUTION OF JAZZ 03.0 CR
1 09.00 M W F LAWSON 131 BRANCH LONDON G
2 10.00 M W F LAWSON 131 BRANCH LONDON G
3 12.00 M W F LAWSON 131 BRANCH LONDON
381 GREEK PHILOSOPHY 03.0 CR
1 09.00 M W F H EC 201 HOWIE JOHN
2 12.00 M W F LAWSON 121 EAMES E
3 01.00 M W F H EC 208 DIEFENBECK JAMES
4 02.00 M W F H EC 208 LIU SHU
395A CULT TRAD-INDO-CHIN 04.0 CR
1 03.00-04,50 T TH 0875 102 NGUYEN DINH HOA
395B CULT TRAD-INDO-CHIN 04.0 CR
1 01.00-02.50 T TH TECH A 120 MARING ESTER
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
1 08.00 M W F WHAM 312
2 08.00 M 0721 102
08.00 T TH 0720 105
3 08.00 M W F TECH A 120
4 08.00 M W F 0720 116
5 08.00 M W F 0720 117
6 08.00 T TH 0720 116
08.00 M 0720 108
7 08.00 MT TH H EC 106
8 08.00 T THF 0720 104
9 09.00 M W F AG 216
ABOVE SECTION RESTR TO DEVEL SKILLS
10 09.00 M W F 0720 118
11 09.00 T THF 0721 101
12 09.00 T TH 0721 102
09.00 F H EC 208
13 09.00 M W 0720 107
09.00 TH 0720 118
14 09.00 T TH 0720 117
09.00 F WHLR 113
15 10.00 M W F 0720 116
ABOVE SECTION RESTR TO DEVEL SKILLS
16 10.00 M W F WARREN 129
17 10.00 M W F 0720 117
18 10.00 M W F 0720 118
19 10.00 MT TH 0721 101
20 10.00 T F 0720 104
10.00 W 0720 106
21 10.00 T 0720 101
10.00 W F 0721 101
22 11.00 MT TH 0720 102
23 11.00 M W F GYM 203
24 11.00 M W F 0720 118
25 11.00 T TH 0720 118
11.00 F 0720 114
26 11.00 T 0720 106
11.00 W F 0720 102
27 11.00 T THF FELTS 130
28 11.00 T THF WHAM 312
29 12.00 TW F PARK 301
30 12.00 M W F 07 20 118
ABOVE SECTION RESTR TO DEVEL SKILLS
31 12.00 M WTH 0862 102
32 12.00 M TH GYM 203
12.00 W H EC 122
33 12.00 T THF 0720 117
34 12.00 M W F 0720 116
35 12.00 T 0720 106
12.00 W F 0720 102
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10 2
36 01,.00 T H EC 118
01..00 W F H EC 203
ABOVE SECTION RESTR OEVEL SKILLS
37 01,,00 T TH 0720 114
01.00 M 0720 108
38 01,,00 M W F 0720 114
39 01,,00 M WTH 0720 116
40 01,,00 M WTH 0720 117
41 01,,00 M WTH 0720 118
42 01.,00 T THF 0862 101
43 02,,00 T THF PARK 111
44 02,,00 TW F GYM 203
45 02,,00 T F 0720 118
02,.00 W 0720 102
46 02,,00 M W F TECH A 120
47 02,,00 M WTH 0720 118
48 02,.00 M W F NKRS A 258
49 02,,00 M W F BAILEY 130
50 03,,00 TW F 0720 101
51 03,,00 M TH GYM 203
03,,00 W 0720 116
52 03,.00 TW F GYM 203
53 03,,00 T THF 0721 101
54 03,,00 M 0720 102
03,.00 W F 0720 105
55 03,,00 T TH 0720 118
03,,00 F 0720 114
56 03,,00 M W F 0720 118
57 04,,00 T THF 0720 118
58 04,,00 M W F 0720 117
59 04,,00 M W F 0720 109
60 04,,00 F 0720 114
04,,00 T TH 0720 117
61 04,,0C MT TH H EC 102
62 04,.00 M W F 0720 108
63 04,,00 M WTH 0721 101
64 06,.00- 07,,15 PM. M W NKRS A 258
65 06,.00- 07,,15 PM T TH PULL 41
66 06,,00- 07,,15 PM T TH WHAM 329
67 07,.35- 09,,00 PM T TH WHAM 329
68 07,.35- 09.00 PM M W NKRS A 258
i ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
PREREO GSC 101 OR THE APPROPRIATE AC
,SCORE
1 08,,00 M W F WHAM 317
2 08,,00 TWTH WHAM 319
ABOVE SECTION IS 1HOLD SECTION
3 08,,00 M W F PARK 301
4 08,,00 T THF 0720 102
5 08,,00 T TH 0720 109
08 .00 F 0720 107
6 09,,00 T TH AG 168
09,.00 M AG 154
7 09,.00 M W 0721 101
09,.00 F 0721 102
8 09 .00 M W F PULL 41
9 10,.00 T TH 0720 117
10,.00 F 0720 114
ABOVE SECTION IS HOLD SECTION
10 10,.00 M W F 0861 102
11 10 .00 MT TH ARENA 125
ABOVE SECTION RESTR
12 10,.00 T 0720 116
10 .00 W F 0720 105
13 11 .00 T TH H EC 208
11 .00 M 0720 117
ABOVE SECTION IS HOLD SECTION
14 11 .00 TW F 0720 109
15 11 .00 M TH 0720 109
11 .00 T 0720 108
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16 11,.00 TW F 0720 117
17 12 .00 H F 0720 103
12,,00 T 0720 101
18 12 .00 M W F WHAM 319
ABOVE SECTION IS HOLD SECTION
19 12 .00 M W F 0720 108
20 12 .00 T TH 0720 108
12 .00 F 0720 107
21 01,.00 T 0720 101
01 .00 W F 0720 106
ABOVE SECTION IS HCLD
22 01 .00 M W F H EC 118
23 01,.00 T F 0720 117
01 .00 M 0721 101
24 01 .00 M M F PULL 118
25 02 .00 T THF 0862 101
ABOVE SECTION IS HOLD SECTION
26 02 .00 MT TH BROWN 130
27 02,.00 TW F 0720 103
28 02 .00 M W H EC 201
02 .00 F H EC 202
29 03 ,00 M WTH 0861 101
30 03 .00 TW F H EC 201
31 03,,00 M TH 0720 101
03,,00 W 0720 103
ABOVE SECTION RESTR
32 03,.00 W F 0720 107
03 .00 T 0720 106
33 04 .00 M 0720 105
04 .00 T TH 0720 106
34 04 .00 MT TH TECH A 408
35 04,,00 T F 0720 101
04 .00 W 0720 103
36 04 .00 M W 0720 118
04,,00 F 0720 107
37 06 .00- 07,,25 PM M W NKRS A 458
38 06 .00- 07,,25 PM T TH PARK 301
39 07,.35- 09,,00 PM M W NKRS A 458
40 07 .35- 09,.00 PM T TH PARK 301
41 07,.35- 09.,00 PM M W H EC 201
103A INTERPERSONAL COMM 03.0 CR
1 08 .00 M W F COMM 1017
2 08,.00 M W F COMM 2012
3 08,.00 T TH COMM 1017
08 .00 F COMM 1020
4 08,,00 T THF COMM 1018
5 09 .00 M W COMM 2012
09,,00 F 0875 101
6 09 .00 T TH COMM 1017
09 .00 F AG 224
7 09 .00 T THF COMM 1022
8 09 .00 T TH AG 116
09,.00 F AG 222
9 10,,00 MT TH AG 188
10 10 .00 W F AG 188
10.,00 T AG 150
11 10,,00 M WTH ABBOTT 129
12 11 ,00 W COMM 1006
11,.00 M TH COMM 1021
13 11,,00 TW F COMM 1021
14 12 .00 M W F COMM 1020
ABOVE SECTION RESTRICTED TO PRES SCHOLA
15 01 .00 MT TH AG 116
16 01,,00 M W F AG 170
17 02 .00 M F COMM 1021
02,,00 W AG 116
18 02,,00 MT AG 150
02 .00 TH COMM 1017
19 03,.00 M W F AG 152
40
GSD
20 03.00
03.00
03.00
03.00
04.00
04.00
04.00
04.00
T
THF
M W F
T THF
M W F
M W F
M W F
MT TH
21
22
23
24
25
26
27 06.00-07.25 PM M W
28 06.00-07.25 PM T TH
29 06.00-07.25 PM M W
30 06.00-07.25 PM T TH
31 06.00-07.25 PM M M
32 06.00-07.25 PM T TH
33 06.00-07.25 PM T TH
34 06.00-07.25 PM M M
35 06.00-07.25 PM T TH
36 07.35-09.00 PM M W
37 07.35-09.00 PM T TH
38 07.35-09.00 PM M W
39 07.35-09.00 PM T TH
40 07.35-09.00 PM M M
41 07.35-09.00 PM T TH
42 07.35-09.00 PM T TH
43 07.35-09.00 PM M W
44 07.35-09.00 PM T TH
103B PUBLIC SPEAKING
1 08.00 T TH
08.00 F
2 09.00 M H F
3 10.00 MT TH
4 11.00 M
11.00 W F
5 01.00 T TH
01.00 M
6 02.00 M W F
104 GRAMMAR IN LANGUAGE
1 10.00 T TH
10.00 M
2 10.00 T TH
10.00 M
3 10.00 T TH
10.00 W
4 10.00 T TH
10.00 W
5 10.00 T TH
10.00 F
6 10.00 T TH
10.00 F
7 11.00 T TH
11.00 M
8 11.00 T TH
11.00 M
9 11.00 T TH
11.00 W
10 11.00 T TH
11.00 W
11 11.00 T TH
11.00 F
12 11.00 T TH
11.00 F
13 02.00 T TH
02.00 M
14 02.00 T TH
02.00 M
15 02.00 T TH
02.00 W
16 02.00 T TH
02.00 W
AG 150
COMM 1017
AG 188
AG 170
COMM 2012
AG 188
COMM 1022
COMM 1020
COMM 1020
COMM 1020
COMM 1017
COMM 2012
WHAM 305
COMM 1017
WHAM 305
COMM 1022
COMM 1022
COMM 1020
COMM 1020
COMM 1017
COMM 2012
WHAM 305
COMM 1017
WHAM 305
COMM 1022
COMM 1022
03.0 CR
COMM 1006
COMM 1022
WARREN 129
AG 170
AG 150
COMM 1020
COMM 1018
COMM 1020
AG 144
03.0 CR
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA L
CL 24
NKRS B 440
LS II 228
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA L
COMM 1006
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA L
COMM 1017
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
BAILEY 130
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
AG 220
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
LS II 228
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
WHAM 303
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
NKRS A 160
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
TECH A 320
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
COMM 1018
NKRS B 440 CARRELL PATRICIA
BRCWN 130
NKRS B 440 SILVERSTEIN RAYMOND
PIERCE 130
NKRS B 440 SILVERSTEIN RAYMOND
LS II 350
NKRS B 440 SILVERSTEIN RAYMOND
WHAM 208
NKRS B 440 SILVERSTEIN RAYMOND
LS II 350
41
17 02.00 T TH NKRS B 440 SILVERSTEIN RAYMOND
02.00 F AG 224
18 02. 0C T TH NKRS B 440 SILVERSTEIN RAYMOND
02.00 F COMM 1018
06 INTERMEC ALGEBRA 00.0 CR
1 08.00 TWTHF BAILEY 130
ABOVE SECTION FOR PRE-107 STUDENTS
2 10.00 TWTHF TECH A 310
ABOVE SECTION FOR PRE-111A STUDENTS
3 11.00 TWTHF TECH A 310
ABOVE SECTION FOR PRE-107 STUDENTS
4 12.00 MTWTH PARK 308
ABOVE SECTION FOR PRE-107 STUDENTS
5 01.00 MT TH 0875 101
01.00 W 0862 101
ABOVE SECTION FOR PRE-107 STUDENTS
6 02.00 MTWTH NKRS C 116
ABOVE SECTION FOR PRE-111A STUDENTS
7 03.00 MTWTH AG 224
ABOVE SECTION FOR PRE-107 STUDENTS
8 C4.00 MTWTH NKRS C 116
ABOVE SECTION FOR PRE-107 STUDENTS
9 07.35-09.15 PM T TH NKRS C 118
ABOVE SECTION FOR PRE-lllA STUDENTS
07 BASIC COLLEGE MATH 05.0 CR
PREREQ GSD 106 OR 1 YR H.S. ALGEBRA
1 08.00 T TH S TECH A 322
08.00 W F AG 116
2 08.00 MTWTHF PARK 308
3 08.00 MTWTHF 0875 102
4 08.00 MTWTHF AG 144
5 09.00 M W 0862 101
09.00 T TH NKRS B 240
09.00 F NKRS B 440
6 09.00 M W AG 222
09.00 T TH NKRS B 240
09.00 F NKRS B 440
7 09.00 M W TECH A 420
09.00 T TH NKRS B 240
09.00 F NKRS B 440
8 10.00 TWTHFS 0861 101
9 10.00 MTWTHF NKRS C 118
10 10.00 MTWTHF AG 152
11 11.00 MTWTHF 0871 101
12 11.00 MTWTHF NKRS A 156
13 11.00 MTWTHF 0875 101
14 12.00 MTWTHF NKRS A 156
15 12.00 MTWTHF TECH A 408
16 12.00 MTWTHF ARENA 121
17 01.00 MTWTHF AG 144
18 01.00 MTWTHF BROWN 130
19 01.00 M W F 0861 101
01.00 T TH NKRS A 156
20 02.00 MTWTHF TECH A 310
21 02.00 MTWTHF NKRS A 156
22 02.00 MTWTHF NKRS A 160
23 02.00 MTWTHF 08/5 101
24 03.00 MTWTHF AG 116
25 03.00 MTWTHF ARENA 121
26 03.00 MTWTHF TECH A 420
27 04.00 MTWTHF TECH A 422
28 06.00-07.25 PM M WTH TECH A 410
29 06.00-07.25 PM M WTH TECH A 420
30 07.35-09.00 PM M WTH TECH A 222
31 07.35-09.00 PM M WTH TECH A 420
)9 ELEMENTS OF PR0BA8 03.0 CR
PREREQ GSO 107
1 08.00 M W F 0875 101
2 11.00 M WTH BROWN 130
3 02.00 T THF TECH D 131
42
GSD
110 ECON-BUS STATISTICS 03.0 CR
PREREQ GSO 108B, 114B.QR EQUIV
1 09.00 T THF LAWSON 161
2 02.00 MT TH LAWSON 151
STOWE PETER S
General Studies Area E—Health and Physical Development
(GSE)
GSE 100 level courses «re elective Physical Education courses.
101A
101B
101D
SWIMMING-BEGINNING
10.00-11.30 M W
11.00-12.3.0 M W
SWIMMING - INTERMED
09.00-10.30 T TH
SKIN DIVING
PREREQ CONSENT OF INSTR
11.00-12.30 T TH
04.00 T TH
GSE 1010 OPEN TO MEN £ WOMEN, FIRST HALF
OF TERM ONLY
01.0 CR
PULL P 61
PULL P 61
01.0 CR
PULL P 61
01.0 CR
PULL P
LAWSON
61
121
101E
12.00-01.30
04.00
SCUBA DIVING
PREREQ GSE 101D
11.00-12.30
04.00
TH
TH
TH
TH
PULL P 61
LAWSON 121
01.0 CR
PULL P
LAWSON
61
121
10 IF
102
103A
104A
GSE 101E OPEN TO MEN 6 WOMEN, LAST HALF
OF TERM GNLY
12.00-01.30 T TH PULL P 61
04.00 T TH LAWSON 121
LIFE SAVING 01.0 CR
PREREQ PASS SPECIAL SWIMMING TEST
10.00 T TH PULL P 61
10.00 F ARENA 125
GSE 101F OPEN TO MEN £ WOMEN
PHYSICAL FITNESS 02.0 CR
10.00-11.30 T TH ARENA 555
ABOVE SECTION-EMPHASIS ON CARDIOVASCULAR
DEVELOPMENT
02.00-03.30 M W PULL 102
ABOVE SECTION-EMPHASIS ON WEIGHT TRAININ
G
SQ AND SOC DANCE 01.0 CR
02.00 M W F GYM 114
CROSSLISTED WITH GSE 113A
GSE 104A MEETS FIRST 8 WKS ONLY
ACTIVITY-ARCHERY 01.0 CR
2* 02.00-03.50 T TH ARENA
1
104B ACTIVITY-BADMINTON
555
01.0 CR
104D
M W
104E
1*
104F
1
104H
L*
01.00-02.30 M
GSE 104B OPEN TO MEN
ACTIVITY-BOWLING
11.00-12.30
12.30-01.50
GSE 104D-FEE REQUIRED
ACTIVITY-GOLF
10.00-11.50 T
GSE 104E OPEN TO MEN 6
ONLY
ACTIVITY-SCCCER
12.00-01.30
ACTIVITY-TENNIS
01.00-02.50
PULL 102
WOMEN
T TH
01.0 CR
CENTER 103
CENTER 103
01.0 CR
SHEA EDWARD
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
CARRCLL PETER J
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
CARRCLL PETER J
CARROLL PETER
ACKERMAN KENNETH J
ELLIS WALTER
ELLIS WALTER T
STOTLAR
ELLIS WALTER
ELLIS WALTER
TH
WOMEN,
ARENA 555 ACKERMAN KENNETH
FIRST 8 WK
01.0 CR
M W ARENA 555
01.0 CR
TENNIS 100
1041
1*
T TH
GSE 104H MEETS FIRST 8WKS ONLY
ACTIVITY-VOLLEYBALL 01.0 CR
01.00-02.50 M W ARENA 555
GSE 1041 MEETS FIRST 8 WKS ONLY
ELLIS WALTER T
WILKINSON JAMES
WILKINSON JAMES
43
104N
1040
104W
104X
106
110
111A
111B
HID
HIE
111F
112
113A
113D
114A
114B
114D
114H
1141
114K
114M
114P
201
ACTIV
11
ACTIV
08
MUST
FIRST
ACTIV
11
ACTIV
03
GSE 1
UNIV
01
RESTR
11
SWIMM
01
SWIMM
PRER
02
SKIN
PRER
TO
SEE P
SCUBA
PRER
TO
SEE P
LIFE
PRER
TO
SEE P
EXERC
03
SQUAR
02
CROSS
DANCE
09
ACTIV
01
GSE 1
ACTIV
10
11
ABOVE
FEE R
ACTIV
09
11
ABOVE
ACTIV
11
01
ABOVE
GSE 1
ACTIV
02
HORSE
09
ACTIV
10
ACTIV
03
HEALT
08
08
08
08
08
01.0 CR
F ARENA 555
01.0 CR
T TH ARENA 555
OWN FLY OR SPIN CAST EQUIP. -MEETS
8 WEEKS
ITY-CRCSS CCUN
.00 M
ITY-FLY £ BAIT
.00-09.50
ITY-JUDO
.00-12.30 T TH
ITY-HANDBALL
.00-04.50 M W
01.0 CR
ARENA
01.0 CR
HDBALL 100
04X MEETS FIRST 8 WKS ONLY, FEE REQ
ORIENTEERING
.00-03.50
ICTED P E
.00
ING-BEGINNING
.00
ING-INTERMED
M W
M W
01.0 CR
ARENA 555
01.0 CR
PULL 102
01.0 CR
PULL P 61
01.0 CR
EQ GSE 111A OR EQUIVALENT
.00 M W F PULL P 61
DIVING-WOMEN 01.0 CR
EQ CONSENT OF INSTR
BE ARRANGED
EM GSE FOR REGISTRATION
DIVING-WCNEN 01.0 CR
EQ GSE HID
BE ARRANGED
EM GSE FOR REGISTRATION
SAVING 01.0 CR
EQ PASS SPECIAL SWIMMING TEST
BE ARRANGED
EM GSE FOR REGISTRATION
ISE FOR FITNES
.00 M W F
E CANCE
.00 M W F
LISTED WITH GSE 103A
-BEG CONTEMP
.00 M W F
ITY-ARCHERY
.00-02.45 T TH
GYM
01.0 CR
207
01.0 CR
114GYM
OHO CR
PULL 42
01.0 CR
GYM 208
14A MEETS FIRST 8 WKS ONLY
ITY-BADMINTON
.00 M W F
.00 M W F
SECTION OPEN TO MEN
EQ FOR GSE 114D
ITY-BOWLING
•00 M W F
•00 M W F
SECTION OPEN TO MEN
ITY-TENNIS
.00-12.30 MTWTH
.00-02.30 MTWTH
SECTION OPEN TO MEN
14H MEETS FIRST 6 WKS ONLY
OUO CR
GYM 207
GYM 207
WOMEN
01.0 CR
CENTER 103
CENTER 103
WOMEN
01.0 CR
GYM 206
GYM 114
WOMEN
ITY-VOLLEYBALL
.00-03.30
BACK RIDING
.00-10.50
ITY-FENCING
.00-11.30
ITY-GYM £ TUMB
•00-04.30
HFUL LIVING
• 00 M
• 00 M
.00 M
•00 M
• 00
T TH
T TH
T TH
W I
W I
W I
W
TH
01.0 CR
GYM 208
01.0 CR
GYM 206
01.0 CR
GYM 114
01.0 CR
GYM 207
03.0 CR
ARENA 119
ARENA 121
TECH A 222
TECH A 310
ARENA 123
KNOWLTON RONALD
FRANKLIN CECILE C JR
555 FRANKLIN CECILE C JR
ACKERMAN KENNETH J
COTTEN SARAH
CARROLL PETER J
CARROLL PETER J
CARROLL PETER
BLACKMAN CLAUDIA
WEST CHARLOTTE
BRECHTELSBAUER KAY
COTTEN SARAH
FETTERS JANIS L
SORENSON ROBERT E
VOGEL HERBERT L
PHILLIPS FRANCES K
OBOYLE THOMAS J
44
GSE
236
5 08.00 T TH TECH A 222 LEDBETTER ROBERT L
08.00 F ARENA 125
6 08.00 M W TECH A 308
08.00 F ARENA 123
7 08.00 M M F H EC 102 SHANNON DAN V
8 08.00 T THF TECH A 308 WEHKING FRED C JR
9 08.00 T THF TECH A 310 HARRIS EILEEN M
10 08.00 T TH H EC 102 VOGEL HERBERT L
08.00 F H EC 106
11 09.00 T TH TECH A 308 RICHARDSON CHARLES
09.00 F ARENA 123 ZMRHAL JOHN E
12 09.00 M W F TECH A 310 WEHKING FRED C JR
13 09.00 M W TECH A 222
09.00 F ARENA 119
14 09.00 M M F TECH A 308 HARRIS EILEEN M
15 09.00 T THF TECH A 222 SORENSCN ROBERT E
16 09.00 M W H EC 118 VOGEL HERBERT L
09.00 F ARENA 121 VOGEL HERBERT L
17 09.00 T THF H EC 118 SALAZAR RICHARD D
18 09.00 T THF H EC 102 WEHKING FRED C JR
19 11.00 M WTH ARENA 125 RICHARDSON CHARLES
20 12.00 H W TECH A 308 RICHARDSON CHARLES
12.00 F ARENA 123 MOMMSEN PHYLLIS ANN
21 12.00 M W TECH A 222 RICHARDSON CHARLES
12.00 TH TECH A 208 RICHARDSON CHARLES
22 12.00 M U H EC 118 RICHARDSON CHARLES
12.00 TH H EC 102 ZMRHAL JOHN E
23 12.00 T TH COMM 1021 RICHARDSON CHARLES
12.00 F ARENA 125 ZMRHAL JOHN E
24 12.00 H W F COMM 1021 CISSELL WILLIAM B
25 12.00 T THF TECH A 308 OBOYLE THOMAS J
26 12.00 T THF TECH A 222 LEDBETTER ROBERT L
27 01.00 T THF TECH A 310 LIVINGOOD WILLIAM C
28 01.00 M W TECH A 310
01.00 F ARENA 119
29 01.00 M W F TECH A 308 HARRIS EILEEN M
30 01.00 M WTH H EC 102 SALAZAR RICHARD D
31 01.00 T THF TECH A 222 MASON CHARLES F
32 01.00 M W TECH A 222
01.00 TH ARENA 123
33 02.00 M W F ARENA 121 CASEY LESLIE R
34 02.00 T THF ARENA 123 SHANNON DAN V
35 03.00 M W F ARENA 119 PHILLIPS FRANCES K
36 03.00 T THF BAILEY 130 KLAUS KAREN M
i NUTRITIONAL ECOLOGY 03.0 CR
1 10.00 M W F H EC 140B KONISHI
2 01.00 M W F PARK 124 KONISHI
SCHEDULE OF DEPARTMENTAL COURSES
COURSE &
SECTION NO.
TITLE &
HOURS DAYS
BLDG.
& RM. INSTRUCTOR
Accounting (ACCT)
251A
ACCT FUNDAMENTALS 04.0 CR
1 12.00 MT THF LAWSON 231 KOZOMAN RONALD
ACCT PRIN £ CONTROL 04.0 CR
PREREO SOPHOMORE STANDING
I 10.00 MT THF CL 12 BARRON MARY
2 11.00 MT THF LAWSON 231 VAN METER GARY
3 12.00 MTWTH CL 18 HICKS MARGARET
A 01.00 MT THF CL 12 ROZANSKI
5 02.00 MT THF LAWSON 231 VAN METER GARY
6 03.00 MTWTH CL 18 HICKS
7 03.00 MT THF CL 12 ROZANSKI
45
8 04.00 MT THF
9 05.45-07.25 T TH
10 05.45-07.25 M W
251B ACCT PRIN 6 CONTROL
PREREQ ACCT 251A
1 08.00 MTWTH
2 03.00 MTWTH
3 04.00 MTWTH
4 05.45-07.25 T TH
261 MANAGEMENT ACCT
PREREQ GSD 107 AND ACCT
1 09.00 MT THF
2 11.00 MT THF
331 TAX ACCOUNTING
PREREQ ACCT 251B
1 08.00 MT THF
2 12.00 MT THF
341 COST ACCOUNTING
PREREQ ACCT 251B
1 02.00 MTWTH
2 04.00 MTWTH
351A INTERMEDIATE ACCT
PREREQ ACCT 251B
1 09.00 MTWTH
2 02.00-03.50 W
02.00-03.50 F
351B INTERMEDIATE ACCT
PREREQ ACCT 351A
1 10.00 MTWTH
410 ACCOUNTING CONCEPTS
PREREQ GRACUATE STUDENTS
1 10.00-11.50 F
10.00-11.50 W
442 ADV COST ACCOUNTING
PREREQ ACCT 341
1 02.00 MTWTH
455 ACCT FOR PUBL ORGAN
PREREQ ACCT 251B OR EQUI
1 11.00 MTWTH
456 AUDITING
PREREQ
1 10.00
475 BUDGETING
PREREQ
1 01.00
CL
CL
CL
04.0
CL
LAWSON
LAWSON
CL
04.0
251B
CL
CL
04.0
CL
CL
CL
CL
CL
CL
CL
04.0
04.0
04.0
CL
04.0
ONLY
CL
CL
04.0
CL
CL
04.0
04.0
ACCT 341,351B
MTWTH
£ SYSTEMS
ACCT 251B
MTWTH
LAWSON
04.0
CL
18
12
12
CR
18
121
231
18
CR
12
12
CR
12
12
CR
18
12
CR
18
12
18
CR
18
CR
18
12
CR
12
CR
18
CR
231
CR
HICKS
VAN METER
BURGER
BOOKER JON A
ERIKSEN
ERIKSEN
ROZANSKI
KOZOMAN
KOZOMAN
BARRON MARY NOEL
BARRON MARY NOEL
TUCKER
TUCKER
WOELFEL
SETH
WOELFEL
SETH
SCHMIDLEIN
SWICK RALPH
BOOKER
18 ERIKSEN DOUGLAS C
Administration of Justice (AJ)
200 INTRO-CRIMINAL BEH
1 02.00-03.50 T TH
201 SOC RESPON-OFFENDER
1 03.00-04.50 M W
301 HUM REL-JUS AGENCY
1 10.00-11.50 T TH
RESTR-AJ MAJ ONLY. WRIT PERM CTR ACAD
COORD REQ
303 CRIM INVES & BEH SC
1 01 .00-02.50 M W
RESTR-AJ MAJ ONLY. WRIT
COORD REQ
304 VICL.ENFORC L COMM 04.0 CR
1 09;00-10.50 M W H EC 102
RESTR-AJ MAJ ONLY. WRIT PERM CTR ACAD
CCCRD REQ
383 INTERNSHIP 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ 16 HRS AJ & WRIT PERMISSION OF
CENTER ACADEMIC COORD
1 TO BE ARRANGED
RESTR-WRIT PERM CTR ACAD COOR £ INST REQ
AJ MAJ ONLY
04.0 CR
WHAM 308
04.0 CR
WHAM 308
04.0 CR
0720 114
04.0 CR
PARK 111
PERM CTR ACAD
JOHNSON ELMER
KIEFER GEORGE
WOODARD JESSE
46
(A J)
396
411
472
489A
489E
501A
580
582
583A
583B
599
01.0 TO 04.0 CR
CENTER ACAD COORD fc
AJ ADVISOR
ACAD COOR £ INST REQ
04.0 CR
M W AG 224
04.0 CR
OR CONSENT OF INSTR
T TH AG 224
04.0 CR
OR CONSENT OF INSTR
T TH TECH A 420
02.0 TO 04.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION OF CENTER
ACAO COORD
TO BE ARRANGEO
RESTR-WRIT PERM CTR ACAO COOR £ INST REQ
AJ MAJ ONLY
CRIM BEH-PR0B£CHAR 04.0 CR
02.00-03.50 T TH H EC 122
RESTR-AJ MAJ ONLY. WRIT PERM CTR ACAD
COCRD REO
DES,PLAN £ MGT - AJ 04.0 CR
09.00-10.50 M W H EC 120
RESTR-AJ MAJ ONLY. WRIT PERM CTR ACAD
COORD REQ
READINGS IN AJ
PREREQ WRIT PERM
APPROV OF
TO BE ARRANGED
RESTR-WRIT PERM CTR
AJ MAJ ONLY
CRIT ISSUE-CRIM JUS
01.00-02.50
AM CORRECT SYSTEM
PREREQ SOC 372
10.00-11.50
PROBATION-PAROLE
PREREQ SOC 481
09.00-10.50
INDEPT STUDY CORRS
LAW AND CORRECTIONS
PREREQ CONSENT OF
07.00-09.50 PM
SUPER FIELD WK-CORR
PREREQ
04.0 CR
INSTRUCTOR
TH H EC 122
06.0 CR
WRITTEN PERMISSION OF CENTER
ACAD COORDINATOR
TO BE ARRANGED
RESTR-WRIT PERM CTR ACAD COOR £ INSTR,
AJ MAJ ONLY
SUPER FIELD WK-CORR 06.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION OF CENTER
ACAD COORDINATOR
TO BE ARRANGED
RESTR-WRIT PERM CTR ACAD COOR £ INSTR,
AJ MAJ ONLY
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ WRITTEN PERMISSION OF CENTER
ACAD COORD
TO BE ARRANGED
AJ MAJORS ONLY
ALEXANDER MYRL
JOHNSON ELMER
EYNON T G
EYNON T G
EYNON THOMAS
Administrative Sciences (ADSC)
170
301
302
303
INTR TO BUS ADMIN 04.0 CR
PREREQ FRESHMEN AND SOPHOMORES ONLY
10.00 MTWTHF CL 328 BEDWELL R R
MGT £ SUPERVISION 04.0 CR
PREREQ GSB 201C OR EQUIV, OR CONSENT
OF INSTR
09.00-10.50 M 0861 101
09.00-10.50 F WHAM 205
ADMIN COMM IN BUS 04.0 CR
PREREQ GSD 102, ACCT 250 OR 251A,OR M
GT 170 OR 340 OR EQUIV
04.00 M CL 24 FOHR JOHN M
04.00 T THF CL 328
ALPH
BEHAV SCIENCE-BUS 04.0 CR
PREREQ GSD 110, GSB 201B 6 C OR EQUIV
CR CONSENT OF INSTR
10.00 MT THF WHAM 308 VICARS WILLIAM M
47
LAWSON
WHAM
231
302
340
341
345
351
361
382
385
440
452
474
479
481
499
03.00 MTW
03.00 TH
CROSSLISTED WITH MKTG 303
BUS ORG AND MGT
PREREQ GS8 201B 6 C OR EQUIVALENT -JR
STANDING OR CONSENT
08.00 MTWTHF WHAM 105
05.45-07.25 T TH
ORGANIZ BEHAVIOR I
PREREQ 340, GSD 110 OR EQUIV OR CONSE
NT OF INSTR
10.00-11.50 M W
02.00-03.50 M W
INTRO-MGT INFO SYS
PREREQ
JAMES
04.0 CR
LAWSON 141
04.0 CR
PULL 39
0871 102
04.0 CR
ACSC 340 OR FIN 320 OR MKGT 30
It CS 202
08.00-09.50
METH OF QUAN ANAL
11.00-12.50
RESEARCH IN BUS ADM
PREREQ
AG 214
04.0 CR
T TH TECH A 208
04.0 CR
T TH AG 154
04.0 CR
ACSC 340, GSD 102, 103, GSD 11
OR EQUIV OR CONSENT
12.00-01.50 T TH AG 152
PERF STAND&METH IMP 04.0 CR
PREREQ ADSC 34C CR CONSENT OF INSTR
12.00-01.50 M F LAWSON 101
PERSONNEL MGT 04.0 CR
PREREQ ADSC 340, GSD 110 OR EQUIV OR
CONSENT OF INSTR
02.00-03.50 W F
THE MGT PROCESS
PREREQ RESTRICTED TO GRADS WHO HAVE N
OT TAKEN 340 OR EQUIV
TO BE ARRANGED
MEETS WITH 340 PLUS CNE SEPARATE SESSION
PER WEEK
BUS OPERATION ANAL 04.0 CR
PREREQ ADSC 340, MATH l40A t GSD110 OR
EQUIV OR CONSENT
03.00-04.50 T TH AG 216
MGT RESP IN SOCIETY 04.0 CR
PREREQ ACSC 340, SR STANDING OR CONSE
NT OF INSTR
W F CL 24
04.0 CR
ACSC 340, ECON 215,308, MKTG 30
1 OR EQUIV OR CONSENT
01.00-02.50 M W CL 328
ADMIN POLICY 04.0 CR
PREREQ ACSC 340, FIN 320, MKTG 301 OR
EQUIV £ SR STANDING
08.00-09.50
PROBS-BUS AND ECON
PREREQ
1 08.00-09.50 T TH CL 24
2 12.00-01.50 W F AG 116
3 03.00-04.50 T TH CL 24
4 03.00-04.50 M W CL 328
SPEC TOPICS IN MGT 04.0 CR
PREREQ 16 HRS IN BUSINESS 6 CONSENT
F DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
BATEMAN DAVID
BAT EM AN DAVID
LARSON LARS L
LARSON LARS L
LIPP DAVID A
JONES LARRY
BUSSCM ROBERT S
VICARS WILLIAM M
BISHOP RONALD C
OSBORN RICHARD N
LAUGHHUNN DAN J
SHERMAN A KIMBROUGH
SANDERS RONALD L
CSBCRK RICHARD N
SHERMAN A KIMBROUSH
BUSSOM ROBERT S
HUNT JAMES G
Aerospace Studies (AS)
100A CORPS TRAINING 00.0 CR
1 10.00 T LIB 26 FORSYTH MILTON
101 U S AIR FORCE 01.0 CR
1 09.00 T WHLR 113
2 09.00 TH WHLR 113
3 11.00 T WHLR 113
D JR
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(AS
200A
201
300A
301
340A
351
CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREO AS 100
1 10.00 T LIB 26
US DEFENSE POLICY 01.0 CR
1 09.00 W WHLR 113
2 11,00 w WHLR 113
CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREQ GMC OR FIELD TRAIN
1 10.00 T LIB 26
DEVEL OF AIR POWER 03.0 CR
PREREQ GMC OR FIELD TRAINING
1 08.00 M WTH WHLR 107
2 10.00 M WTH WHLR 107
3 02*00 M WTH WHLR 107
CORPS TRAINING 00.0 CR
PREREO AS 300
1 10.00 T LIB 26
A F LEADERSHIP 03.0 CR
PREREO AS 301, 302, 303
1 09.00 M WTH WHLR 107
2 01.00 M WTH WHLR 107
Agricultural Industries (AG I)
204
306A
306B
309
312
350
352
354
359
375
INTRO AG ECONOMICS
02.00 MTW
02.00 TH
02.00 MTW
02.00 F
02.00 MTW
03.00 TH
SOIL £ WATER CONS
PREREQ ONE COURSE IN SOILS
11.00 M W F
CROSSLISTEO WITH PL I 306A
SOIL 6 WATER CONS
PREREQ AG I 306A OR COCURRENT
ENROLLMENT IN 306A
04.0 CR
AG 166
AG 225
AG 166
AG 225
AG 166
AG 225
03.0 CR
S
AG 166
02.0 CR
11.00-12.50 T TH 0831
CROSSLISTEO WITH PL I 306B
03.00-04.50
AGRICULTURAL EDUC
PREREQ
T TH 0831
04.0
S ED 310, AG I 311, & 48
IN AG
09.00-11.50 MTWTHF AG
STUDENT TEACH-AG ED
PREREQ CONCURRENT 309
TO BE ARRANGED
FARM MANAGEMENT
PREREQ AG I 204 OR GSB 211A
MT THF AG
W AG
MT THF AG
F
101
101
CR
HRS
155
CR
01.00
12.00-01.50
01.00
03.00-04.50 AG
AGRICULTURAL PRICES
AG I 354
12.0
05.0 CR
225
225
225
225
CR03.0
PREREQ
08.00 MT TH AG
AGRICULTURAL MKTG 03.0
PREREQ AG I 204 OR GSB 211A
09.00 M W F AG
INTERN PROGRAM 03.0 TO 05.0
PREREQ JR STANDING
TO BE ARRANGED
BASIC AG MECH
PREREQ
01.00
02.00-05.50
01.00
02.00-05.50
225
CR
225
CR
03.0
MATH 107A, GSA 101A,B OR
TH 0831
TH 0831
TH 0831
F 0831
CR
EQUIV
101
101
101
101
FORSYTH MILTON D JR
CARLSON CARL R
CARLSON CARL R
FORSYTH MILTON D JR
FORSYTH MILTON D
FORSYTH MILTON D
FORSYTH MILTON D
FORSYTH MILTON D JR
TORLINE NORBERT K
TORLINE NORBERT K
HERR WILLIAM M
HERR WILLIAM M
HERR WILLIAM M
HERR WILLIAM M
HERR WILLIAM M
HERR WILLIAM M
SATCHELL DONALD P
AHRENS DONALD L
AHRENS DONALD L
WOOD £ BENTON
BENTON RALPH A
JOBES RALIEGH A
JOBES RALIEGH A
JOBES RALIEGH A
JOBES RALIEGH A
SOLVERSON LYLE
SOLVERSON LYLE
BENTON RALPH A
STITT THOMAS R
STITT THOMAS R
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381 AGRI SEMINAR 01.0 TO 02,0 CR
PREREO SENIORS ONLY
1 04.00 T AG 225
CROSSLISTED WITH PL I 381
390 SPEC STUD AG I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF OEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
391 HONORS IN AG INDUST 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STANO, 4.0 GPA, 4.25 IN MAJ
G CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
412 PRIN AG MECHANIZAT 04.0 CR
1 09.00 T TH AG 225
08.00-09.50 M W 0831 101
2 09.00 T TH AG 225
03.00-04.50 M W 0831 101
418 MKT PRAC-DEV CCLNTR 03.0 CR
PREREQ ECON 215 OR AG I 354
1 10.00 MTW AG 225
450 ADV FARM MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ AG I 350
1 11.00 MTW AG 225
11.00-12.50 F AG 225
456B AG MKTG - LIVESTOCK 02.0 CR
PREREQ AG I 354, OR CONSENT OF INSTR
1 03.00 M M AG 225
CROSSLISTED WITH AN I 4568
460 AGRICLLTURAL LAW 04.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING OR CONSENT OF
INSTR
1 05.45-07.25 T TH AG 225
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 09.00-11.30 S TECH A 221
520 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
554 ADV AGRI MARKETING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OR EQUI V IN ECON OR AG
ECON
1 05.45-09.30 M AG 155
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
588 INTERNAT GRAD STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
I TO BE ARRANGED
HONEGGER GORDCN D
HERR WILLIAM M
AHRENS DONALD L
AHRENS DONALD L
WILLS WALTER J
LYBECKER DONALD W
LYBECKER DONALD W
HONEGGER GORDON D
RAMP WAYNE S
WILLS WALTER J
WILLS WALTER J
Animal Industries (AND
121A SCIENCE OF ANIMALS 04.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN AN I
121B
1 11.00 MTW F AG 102
2 11.00 MTW F AG 102
121B SCIENCE OF ANIMALS 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT I N AN I
121A
311C
315
1 08.00-09.50 TH AG 102
2 10.00-11.50 TH AG 102
EVAL £ SEL FARM ANI 02.0 CR
PREREQ AN I 311B
1 08.00-11.50 S AG 120
FEEDS AND FEEDING 04.0 CR
PREREQ AN I 121
1 09.00 M WTH AG 214
09.00-10.50 T AG 120
2 09.00 M WTH AG 214
OLSON HOWARD
OLSON HOWARD
OLSON HOWARD
OLSON HOWARD
GOODMAN, HODSONSMARIO
HINNERS SCOTT
HINNERS SCOTT
HINNERS SCOTT
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(AND
F AG 120
03.0 CR
M W AG 132
W AG 132
03.0 CR
OR CONSENT OF INSTR
W F AG 114
TH AG 114
04.0 CR
MTW
F
AG 132
AG 132
03.0 TO 05.0 CR
08.00-09.50
318 MEAT,ANIM,CARC EVAL
PREREO AN I 121
1 11.00
03.00-05.50
319 HORSES
PREREO AN I 315
1 10.00
10.00-11.50
327 POULTRY MANAGEMENT
PREREO AN I 121
1 10.00
10.00-11.50
359 INTERN PROGRAM
PREREO JR STANDING
1 TO BE ARRANGED
381 AGRICULTURAL SEM 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ SENICP STANDING
1 04.00 T AG 132
390 SPEC STUD AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR CR SR STANDING AND CONSENT
OF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
391 HONORS IN AN I 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STANDING, 4.0 GPA,4.25 IN
MAJ, CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
415A ANIMAL NUTRITION 05.0 CR
PREREQ 315 6 ORGANIC CHEM OR EQUIV
419
434
456B
485
505A
516
520
575
581
588
599
1 03.00 MT THF AG 168
02.00-03.50 W AG 120
2 03.00 MT THF AG 168
04.00-05.50 W AG 120
STAB MGT-HORSMNSHIP 04,0 CR
PREREO AN I 319
1 02.00 M TH AG 114
02.00-03.50 T AG 114
01.00-02.50 F AG 114
PHSL OF LACTATION 03.0 CR
PREREQ PHSL £ ORGANIC CHEM
1 09.00 M W AG 114
08.00-09.50 F AG 114
AG MKTG - LIVESTOCK 02.0 CR
PREREQ GSB 211A OR CONSENT OF INSTR
03.00 M H AG 225
BEEF PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ AN I 315, 332, 431
01.00 MT TH AG 114
01.00-02.50 W AG 114
RES METH IN AG SCI 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
11.00 W AG 120
10.00-11.50 THF AG 120
MIN £ VIT ANIMA NUT 04.0 CR
PREREQ AN I 515 OR CHEM 350
01.00 MTW F AG 132
01.0 TO 06.0 CRREADINGS IN AN IND
TO BE ARRANGED
INDIVIDUAL RESEARCH
TO BE ARRANGED
SEMINAR
C4.00
INTERNAT GRAD STUDY
PREREQ CONSENT CF DEPT
TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 06.0 CR
TH AG 114
01.0 TO 12.0 CR
HINNERS SCOTT
HODSON HAROLD H JR
HODSON HAROLD H JR
KAMMLADE W G JR
KAMMLADE W G JR
GOODMAN BILLY LEE
GOODMAN BILLY LEE
GOODMAN BILLY LEE
STRACK LOUIS E
HINNERS SCOTT W
HINNERS SCOTT W
HINNERS SCOTT W
HINNERS SCOTT W
KAMMLADE W G JR
KAMMLADE W G JR
KAMMLADE W G JR
OLSON HOWARD H
OLSON HOWARD H
HONEGGER GORDON D
KAMMLADE W G JR
KAMMLADE W G JR
KROENING GILBERT H
KROENING GILBERT H
LEE D DIXON JR
STRACK LCUIS E
LEE D DIXON JR
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Anthropology (ANTH)
250
275
302
310
313A
399
400
403
404A
415
445
483
497
499
510
511
520
522
565
582
584
585
596A
597
599
M W
INTRODUCTORY ANTH
02.00
INDIVIDUAL STUDY
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
INTRO TO GEN ARCH
PREREQ
01.00
INTRO TO SOC ANTH
ANTH 250 OR EQUIV
03.0 CR
F H EC 106
01.0 TO 18.0 CR
DARK
ANTH 250 OR EQUIV
M W F
03.0 CR
H EC 106
03.0 CR
PREREQ
12.00 M W
PEOPLE-CULT WRLD 3
PREREQ FOR UNDERGRAD
EQUIV
11.00 M W
HONORS TUTORIAL
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
MAN AND CULTURE
PREREQ ANTH 250 OR EQUIV
12.00-01.50 T TH
GENERAL ARCHAEOLOGY
H EC 106
03.0 CR
ANTH 250 OR
MCLACHLAN BRUCE
H EC 106 BENDER M LIONEL
03.0 TO 09.0 CR
04.0 CR
H EC 106 TAYLOR WALTER
03.0 TO 04.0 CR
ANTH 302 CR CONSENT OF INSTRPREREQ
09.00 T
09.00-10.50 TH
TECHNOLOGY AND ANTH
PREREQ ANTH 250 OR EQUIV
10.00-11.50 T
03.00 W
LOGIC OF SOCIAL SCI
11.00 M M F
CROSSLISTED WITH PHIL 415
CRCSS-CULT ST-PERS
PREREQ ANTH 250 OR EQUIV
09.00 M W F
H EC 106
H EC 106
03.0 CR
H EC 106
H EC 106
03.0 CR
H EC 208
03.0 CR
H EC
INDIV STUDY IN ANTH 01.0 TO 18.0 CR
TO BE ARRANGED
HONORS IND RESEARCH 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ FOR UNDERGRAD - ANTH 250 OR
EQUIV
TO BE ARRANGED
HONORS THESIS 03.0 TO 12.0 CR
PREREQ FOR UNDERGRAD-ANTH 250 OR EQUI
V OR CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
SEM-NEW WORLD ARCH
07.00-09.40 PM
SEM MESO-AMER ARCH
03.00-05.30
SEM-NEW WORLD ETH
07.00-09.40 PM
SEM-ANTH OF OCEANIA
02.00-04.40
SEM CULT CHANGE-DEV
02.00-04.40
PROB- ARCHAEOLOGY
TO BE ARRANGED
PROB-CULTURAL ANTH
TO BE ARRANGED
READINGS IN ANTH
TO BE ARRANGED
FIELD METHODS ARCH
07.00-09.30 FM
FIELDWORK IN ANTH
TO BE ARRANGEC
THESIS
TO BE ARRANGEC
03.0 TO 09.0 CR
H EC 106
03.0 TO 09.0 CR
M H EC 106
TH
03.0 CR
H EC 106
03.0 CR
H EC 106
03.0 CR
H EC 106
01.0 TO 27.0 CR
01.0 TO 27.0 CR
01.0 TO 27.0 CR
TH
03.0 CR
H EC 106
01.0 TO 27.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
TAYLOR WALTER
DARK PHILIP J C
DARK PHILIP J C
106 ALTSCHULER MILTON
KELLEY J CHARLES
HANDLER JEROME
COOK EDWIN
ALTSCHULER MILTON
RACKERBY FRANK
RILEY CARROLL LAVERN
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(ANTH
600 DISSERTATION 01.0 TO 36,0 CR
1 TO BE ARRANGED
Applied Science (APS)
430 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 08.0 CP
PREREO CONSENT OF COORDINATOR
1 TO BE ARRANGED
444A MATERIALS SCIENCE
1 TO BE ARRANGED
503A PROP-CRYST MATERIAL
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVESTIGAT
1 TO BE ARRANGED
580 SEMINAR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
04.0 CR
04.0 CR
02.0 TO 06.
C
CR
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
Art
200A
200B
200C
225A
259
300A
(ART)
300B
302A
SCLLPTURE 04.0 CR
PREREQ 12 HRS CF ART 100
1 08.00-09.50 M W F 0549 101
ART 200A RESTR TO MAJS IN SCHOOL OF ART
DRAWING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100
1 08.00-10.50 T TH PULL 211
PAINTING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100
1 02.00-03.50 M W F PULL 214
2 02.00-04.50 T TH PULL 214
ART 200C RESTR TO MAJ S IN SCHOOL OF ART
INTRO TO ART HIST 03.0 CR
i 04.00 M W F LAWSON 161
STUDIO 04.0 TO 24.0 CR
1 TO BE ARRANGED
ART ED FOR EL TEACH 04.0 CR
1 10.00 T TH LAWSON 141
08.00-09.50 T TH 0833 109
2 10.00 T TH LAWSON 141
11.00-12.50 M W 0833 109
3 10.00 T TH LAWSON 141
03.00-04.50 M W 0833 109
4 10.00 T TH LAWSON 141
08.00-09.50 M W 0833 109
ART ED FOR EL TEACH 04.0 CR
PREREQ ART 3C0A
1 01.00-02.50 M W PULL I 105
POTTERY-BEGINNING 04.0 CR
PREREQ 12 HRS OF ART 100 OR CONSENT
F INSTR
1 08.00-09.50 M U F ALLYN 5
2 10.00-11.50 M W F ALLYN 5
3 02.00-04.50 T TH ALLYN 5
ART 302A RESTR TO MAJS IN SCHOOL OF ART
4 02.00-03.50 M W F ALLYN 5
POTTERY-INTERMED 04.0 CR302B
PREREQ ART 302A
1 08.00-10.50 T
ART 302B RESTR TO MAJS
2 04.00-05.50 M W
307 THEORY&PHIL ART ED
1 09.00 M W
2 10.00 H W
ART 307 RESTR TO MAJS
308 CUR L AUM - ART ED
1 10.00 M W
2 1UQQ M H
TH ALLYN
IN SCHOOL OF ART
F ALLYN 5
03.0 CR
F 0833 109
F PULL I 105A
IN SCHCOL CF ART
03.0 CR
e 0833 109
F PULL I 105A
AMOROS JOSE L
AMOROS JOSE L
WALSH THCMAS J
LITTLEFIELD LEE F
BERNSTEIN LAWRENCE
LITTLEFIELD LEE F
MAVIGLIANO GEORGE J
LAWSON ELNORA
LAWSON ELNORA
LAWSON ELNORA
LAWSON ELNORA
LAWSON ELNORA
INGOLD BETTY G
LAWSON ELNORA
ABRAHAMSON ROY E
LAWSON ELNORA
VERGETTE NICHOLAS
BOYSEN BILL H
BOYSEN BILL H
ABRAHAMSON ROY E
WOOD DANNY D
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ART 308 RESTR TC MAJS IN SCHOOL OF ART
325
332A
332B
340A
341
358
365
385A
385B
393
401
405
406
410
STUDIO
PREREQ
TO BE
ART 325
JEWELRY
PREREQ
08.00
11.00
C2.00
ART 332A
JEWELRY
PREREQ
12.00
ART 332B
19TH CEN
PREREQ
10.00
DRAWING
PREREQ
08.00
08.00
10.00
10.00
12.00
04.00
ART 341
PRINTS
PREREQ
08.00
02.00
ART 358
ART ED M
PREREQ
10.00
12.00
ART 365
WEAVING
PREREQ
10.00
02.00
ART 385A
04.00
WEAVING
PREREQ
08.00
ART 385B
SCULPTUR
PREREQ
08.00
ART 393
RESEARCH
08.00
10.00
ART 401
STUOIO I
PREREQ
02.00
ART 405
STUDIO I
TO BE
RESEARCH
12.00
ART 410
8 HRS
CONSE
ARRANG
RESTR T
&METALS
12 HR
OF IN
-09.50
-01.50
-03.50
RESTR
GMETALS
ART 3
-01.50
RESTR
T PAINT
ART 2
12 HR
CONSE
-10.50
-09.50
-11.50
-11.50
-01.50
-05.50
RESTR T
ART 1
INSTR
-10.50
-03.50
RESTR T
ETHODS
ART 1
-11.50
-02.50
RESTR T
- BEGIN
12 HR
F INS
-11.50
-04.50
RESTR
-05.50
- INTER
ART 3
-10.50
RESTR
E
ART 2
-10.50
RESTR
PAINTI
-09.50
-11.50
RESTR T
N SCULP
CONSE
-04.50
RESTR T
N PAINT
ARRANG
IN PRI
-01.50
RESTR T
02.0 TO 15.0
IN MECIUM OF CHOICE
NT OF INSTR
ED
MAJS IN SCHOOL OF
CR
PLUS
WITH
S OF ART 100 OR CONS
STR
ART
04.0 CR
ENT
M W F
T TH
M W F
ALLYN
ALLYN
ALLYN
TO MAJS IN SCHOOL OF
MITH
32A
04.0
M W ALLYN
TO MAJS IN SCHOOL OF
ING
25A,B,C
M W
03.0
LAWSON
02.0 TO 12.0
S OF ART 100, 200 OR
NT OF INSTR
T TH
11
11
11
ART
CR
11
ART
CR
141
CR
M W
M W
M W
M W
M W
PULL
PULL
PULL
PULL
PULL
PULL
MAJS IN SCHOOL OF
02.0 TO 12.0
00 S 200 OR CCNSENT
211
214
211
214
214
214
ART
CR
OF
T TH PULL 208
M W F PULL 206
C MAJS IN SCHOOL OF ART
04.0 CR
00
M W F PULL I 105
T TH 0833 109
MAJS IN SCHOOL OF ART
04.0 CR
OF ART 100 OR CONSENTS
TR
M W F
T TH
0833
0702
109
101
TO MAJS IN SCHOOL OF ART
M W 0833 109
04.0 CRMED
85A
T TH 0702 101
TO MAJS IN SCHOOL OF ART
04.0 TO 12.0 CR
00-12 HRS
T TH 0549 101
TO MAJS IN SCHOOL OF ART
NG 02.0 TO 12.0 CR
M W F 0549 101
M W F 0549 101
MAJS IN SCHOOL OF ART
TURE 02.0 TC 12.0 CR
NT OF INSTRUCTOR
T TH 0549 101
MAJS IN SCHOOL OF ART
ING 02.0 TO 12.0 CR
ED
NTS 02.0 TO 12.0 CR
M W F PULL 208
MAJS IN SCHOOL OF ART
CAPPS SARAH B
PRILLAMAN RICHARD
PRILLAMAN RICHARD
WALSH ROBERT
PAULSON ROBERT L
BETAUDIER PATRICK
WRIGHT C JAMES
FOLKMAN DAVID E
GREENFIELD SYLVIA R
SULLIVAN MILTON F
BETAUDIER PATRICK
LINK LAWRENCE JOHN
SULLIVAN MILTON F
FOLKMAN DAVID E
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(ART)
420 RESEARCH POTTERY
1 11.00-01.50
ART 420 RESTR TO MAJ
426 STUDIO IN POTTERY
1 12.00-01.50 M
430 RES METAL CONSTR
1 10.00-11.50 M
ART 430 RESTR TO MAJ
440 RESEARCH IN WEAVING
1 11.00-01.50
ART 440 RESTR TO MAJ
441 STUDIO IN DRAWING
PREREQ ART 341-12
1 11.00-01.50
2 11.00-01.50
ART 441 RESTR TO MAJ
460 RESEARCH ART EDUC
1 01.00 M
482A ART HIST SEM-ANC
1 TO BE ARRANGED
483D RES ART HIST-MODERN
1 12.00-01.50
501 SEMINAR PAINTING
1 08.00-09.50 M
504 RESEARCH-SCULPTURE
PREREO CONSENT OF
1 02.00-04.50
511 SEMINAR IN PRINTS
PREREQ CONSENT OF
1 10.00-11.50 M
520 SEMINAR POTTERY
1 11.00-01.50
530 SEMINAR METAL CONST
1 10.00-11.50 M
540 SEMINAR IN WEAVING
1 11.00-01.50
541 RESEARCH IN DRAWING
PREREQ 12 HRS OF
1 TO BE ARRANGED
566 RESEARCH ART EDUC
1 TO BE ARRANGED
571 READ ART HISTORY
PREREQ GRAD STAND
INSTR
1 TO BE ARRANGED
573 PROB-ART HIST
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
Biology (BIOL)
02.0 TO 12.0 CR
T TH ALLYN 5
S IN SCHOOL OF i\RT
02.0 TO 12.0 CR
1 W F ALLYN 5
02.0 TO 12.0 CR
W F ALLYN 11
S IN SCHOOL OF /\RT
02.0 TO 12.0 CR
T TH 0702 101
S IN SCHOOL OF ART
02.0 TO 12.0 CR
HRS
T TH PULL 214
T TH PULL 211
S IN SCHOOL OF I4RT
02.0 TO 12.0 CR
W F 0833 109
03.0 CR
03.0 CR
TH LAWSON 131
02.0 TO 12.0 CR
W F 0549 101
02.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
T TH 0549 101
02.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
W F ALLYN 210
02.0 TO 12.0 CR
T TH ALLYN 5
02.0 TO 12.0 CR
W F ALLYN 11
02.0 TO 12.0 CR
T TH 0702 101
02.0 TO 12.0 CR
ART 300
02.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
ING 6 CONSENT OF
03.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
305
306
307
308
GENETICS-CLAS £ MOL 04.0 CR
PREREQ GSA 201B OR 210B OR ADVANCED
STANDING IN BIOLOGY
12.00 MTWTH LS I 133
DEVELOPMENTAL BIOL 04.0 CR
PREREQ GSA 201B OR 210B OR ADVANCED
STANDING IN BIOLOGY
09.00 MTWTH NKRS B 440
ENVIRONMENTAL BIOL 04.0 CR
PREREQ GSA 201B OR 210B OR ADVANCED
STANDING
VERGETTE NICHOLAS
PRILLAMAN RICHARD
GINSBERG RUTH
ONKEN MICHAEL
LITTLEFIELD LEE F
ABRAHAMSON ROY E
JOHNSON EVERT A
MAVIGLIANO GEORGE
BERNSTEIN LAWRENCE
SULLIVAN MILTON F
FINK HERBERT L
VERGETTE NICHOLAS
PRILLAMAN RICHARD
GINSBERG RUTH
ONKEN MICHAEL
ABRAHAMSON ROY E
GRAUBNER ERNEST
SULLIVAN JAMES
GILMORE
PAPPELIS a HASS
1 11.00 MTWTH LAWSON 201 WARNER ALEXANDER
2 01.00
ORGANISMIC BIOLOGY
MTWTH LAWSON 201
04.0 CR
PREREQ GSA 201B OR 210B OR ADVANCED
STANDING
I 09.00 MTWTH LAWSON 221 DUNGAN TOM
2 02.00 MTWTH LAWSON 201 SHEPHERD BENJAMIN
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Black American Studies (BAS)
309 INTRO BLACK STUDIES 03.0 CR
PREREQ GSB 102 £ 109
1 01,00-03.50 T LS II 130 JONES MARCUS E
320 SEM-GROUP LDRSHIP 02.0 CR
PREREQ GSB 109 OR CONSENT OF INSTRUCT
OR
1 06.00-07.25 PM TH H EC 104 HILL MILTON EDWARD
322 METH OF BLK STUDIES 04.0 CR
PREREQ GSB 109 CR CONSENT OF INSTRUCT
OR
1 02.00-03.50 M W PULL 41 HOLMES JOHN S
340 BLACKS-PERFORM ARTS 04.0 CR
PREREQ GSC 325, HIST 349A,B,C, HIST
309 OR CONSENT OF DEPT
1 09.00-10.50 W F PARK 111 MARSHALL HERBERT P J
360 BLACK AM £ THE LAW 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT OR BAS 309,
GSB 109
1 06.00-09.30 PM T H EC 104
409B BLACK AMER SOC PROB 04.0 CR
PREREQ BAS 4C9A
1 06.00-09.30 PM W H EC 104
Botany (BOT)
300
301
320
337
390
391
392
425A
1
440A
MORPH NON-VAS PLANT
PREREQ GSA 201B
09.00 M W I
08.00-09.50 T
09.00 M W I
08.00-09.50 TH
MORPH VAS PLANTS
PREREQ GSA 201B
10.00 M W I
01.00-02.50 M W
10.00 M W I
03.00-04.50 M W
PLANT PHYSIOLCGY
04.0 CR
LS II
LS II
LS II
LS II
450
404
450
404
05.0 CR
LS II
LS II
LS II
LS II
450
404
450
404
05.0 CR
PREREQ GSA 201B, CHEM 350 OR MINOR IN
CHEM
M W F
T TH
LS II
LS II
450
457
450
457
02.0 CR
LS II 430
LS II
LS II
08.00
08.00-09.50
08.00 M W F
10.00-11.50 T TH
ECOLOGY LABORATORY
01.00-04.50 F
READINGS - BOTANY 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ BOT MAJOR AND CONSENT OF INSTR
08.00 M W F LS II 430
SPEC PROB IN BOTANY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ BOT MAJOR AND CONSENT OF DEPT
10.00-11.50 T TH LS II 430
HONORS IN BOTANY 03.0 TO 21.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
01.00-02.50 M W LS II 430
ADV PLANT PHYSIOL 05.0 CR
PREREQ BOT 320, CHEM 350 OR CHEMISTRY
MINOR
TO BE ARRANGED
ADVANCED ECOLOGY 04.0 CR
PREREQ BIOL 307 OR CONSENT OF DEPT
09.00 T TH LS II 450
TO BE ARRANGED
LAB WILL MEET ALTERNATE SAT MORNINGS IN
LSII 453
09.00 T TH LS II 450
TO BE ARRANGED
TINDALL OONALD R
TINDALL DONALD R
MATTEN LAWRENCE C
MATTEN LAWRENCE C
YOPP JOHN H
YOPP JOHN H
ROBERTSON PHILIP A
MOHLENBROCK ROBERT
MOHLENBROCK ROBERT
VOIGT JOHN W
VOIGT JOHN W
VOIGT JOHN W
VOIGT JOHN W
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(BOT)
449
484
490A
525
570
580
590
591
599
600
LAB WILL MEE1 ALTERNATE SAT MORNINGS IN
LSII 453
TAXONOMIC ELEMENTS 03,0 CR
PREREQ GSA 303 OR EQUIV, OR CONSENT
OF INSTR
03.00 T LS II 450
01.00-04.50 F LS II 423
PALYNOLOGY 04.0 CR
PREREQ GEOL 220, 221 CR CONSENT OF IN
STR
TO BE ARRANGED
PHOTO METHODS - B£W 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
CYTOLOGY 05.0 CR
PREREQ BIOL 305
03.00
03.00-04.50
READINGS - BOTANY
03.00-04.50
SEMINAR
11.00
12.00
04.00
INTRO TO RESEARCH
12.00
M M F LS II 450
T TH LS II 404
02.0 TO 05.0 CR
T TH LS II 430
01.0 TO 03.0 CR
T TH LS II 450
M W LS II 430
W LAWSON 131
02.0 TO 04.0 CR
T THF LS II 430
03.0 TO 09.0 CRRESEARCH
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
THESIS 03.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
DISSERTATION 01.0 TO 36.0 CR
TO BE ARRANGED
UGENT DONALD
UGENT DONALD
COHEN ARTHUR D
RICHARDSON JOHN A
PAPPELIS ARISTOTEL J
MOHLENBROCK
STOTLER RAYMOND E
Business Administration (BA)
500 RES METH S COMMUNIC
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 10.00-11.50 T
501 QUANT DECISIONS
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 01.00-02.50 T
514 CONTROLLERSHIP
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 10.00-11.50 M
526 MANAGERIAL ECON
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 05.45-07.25 M
CROSSLISTED WITH ECON
530 FINANCIAL MGT
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 08.00-09.50 M
531 FINANCIAL POLICIES
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 01.00-02.50 T
540 MGR £ ORG BEHAVIOR
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 07.35-09.15 PM T
549 SEMINAR IN MGT
PREREQ ENROLLMENT
CONSENT OF
1 03.00-04.50 T
04.0 CR
IN MBA PROGRAM OR
INSTR
TH CL 24
04.0 CR
IN MBA PROGRAM OR
INSTR
TH CL 24
04.0 CR
IN MBA PROGRAM OR
INSTR
TH CL 25
04.0 CR
IN MBA PRCGRAM OR
INSTR
W CL 24
526
04.0 CR
IN MBA PROGRAM OR
INSTR
TH CL 328
04.0 CR
IN MBA PROGRAM OR
INSTR
TH CL 25
04.0 CR
IN MBA PROGRAM OR
INSTR
TH CL 328
04.0 CR
IN MBA PROGRAM OR
INSTR
TH CL 25
FOHR £ ADAMS
LAUGHHUNN DAN J
SCHMIOLEIN EDWARD
SANDERS RONALD
WINN EDWARO L
VAUGHN DONALD f
HUNT JAMES G
LAUGHHUNN DAN
57
550
590
599
Chemistry
110
115
122A
MARKETING MGT 04.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
10.00-11.50 M F CL 24 ANOERSEN R
INDEPENDENT STUDY 04.0 CR
PREREO ENROLLMENT IN MBA PROGRAH OR
CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
THESIS 04.0 TO 08.0 CR
PREREQ ENROLLMENT IN MBA PROGRAM OR
CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED WATERS GOLA
tr (CHEM)
INORGANIC CHEMISTRY U4.0 CR
08.00 M U F NKRS B 240
08.00 TH NKRS C 218
08.00-10.50 T NKRS C 109
08.00 M W F NKRS B 240
11.00 TH NKRS C 116
08.00-10.50 TH NKRS C 109
08.00 M W F NKRS B 240
08.00 TH NKRS C 218
08.00-10.50 S NKRS C 109
08.00 M W F NKRS B 240
08.00 TH NKRS C 218
06.00-08.50 PM M NKRS C 109
08.00 M W F NKRS B 240
11.00 TH NKRS C 116
08.00-10.50 T NKRS C 107
08.00 M W F NKRS B 240
08.00 TH NKRS C 218
06.00-08.50 PM W NKRS c 109
08.00 M W F NKRS B 240
11.00 TH NKRS C 116
08.00-10.50 S NKRS C 107
08.00 M H F NKRS B 240
11.00 TH NKRS C 116
08.00-10.50 TH NKRS C 107
INTRO GENERAL CHEM 05.0 CR
09.00 M W F NKRS B 240
09.00 TH NKRS C 118
08.00-10.50 T NKRS C 106
09.00 M W F NKRS B 240
09.00 TH NKRS C 118
08.00-10.50 T NKRS C 108
09.00 M H F NKRS B 240
09.00 T NKRS C 118
08.00-10.50 TH NKRS C 106
09.00 M M F NKRS B 240
09.00 T NKRS C 118
08.00-10.50 TH NKRS C 108
12.00 M W F NKRS B 240
12.00 T NKRS C 218
11.00-01.50 TH NKRS C 106
12.00 M M F NKRS B 240
12.00 T NKRS C 218
11.00-01.50 TH NKRS C 108
12.00 M M F NKRS B 240
12.00 TH NKRS C 218
11.00-01.50 T NKRS C 106
12.00 M W F NKRS B 240
12.00 TH NKRS C 218
11.00-01.50 T NKRS C 108
INTRO TO CHEM PRIN 03l.O CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN CHEM
123A
10.00 M W F NKRS B 240
10.00 T PARK 204
58
(CHEM)
2 10.00 M M F NKRS B 240
10.00 TH NKRS C 218
3 01.00 M M F NKRS 8 440
01.00 T PARK 204
4 01.00 M W F NKRS B 440
01.00 TH NKRS C 218
5 03.00 M W F NKRS B 240
03.00 T PARK 111
6 03.00 M W F NKRS B 240
03.00 TH NKRS C 218
7 06.00-07.25 PM M W NKRS B 240
07.35-08.20 PM M PARK 204
8 06.00-07.25 PM M W NKRS B 240
07.35-08.20 PM M NKRS C 218
122C INTRO TO CHEM PRIN 03.0 CR
PREREO CHEM 122B
1 01.00 M W F NKRS C 218
MLST BE TAKEN CONCURRENT WITH CHEM 123C
123A INTRO TO LAB TECH 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT ]IN CHEM
122A
1 10.00 TH NKRS B 240
08.00-10.50 T NKRS C 102
2 10.00 TH NKRS B 240
08.00-10.50 T NKRS C 104
3 10.00 TH NKRS B 240
08.00-10.50 U NKRS C 102
4 10.00 TH NKRS B 240
08.00-10.50 M NKRS C 104
5 10.00 TH NKRS B 240
08.00-10.50 F NKRS C 102
6 01.00 T NKRS B 440
11.00-01.50 TH NKRS C 102
7 01.00 T NKRS B 440
11.00-01.50 TH NKRS C 104
8 01.00 T NKRS B 440
11.00-01.50 N NKRS C 102
9 01.00 T NKRS B 440
11.00-01.50 M NKRS C 104
10 01.00 T NKRS B 440
11.00-01.50 F NKRS C 102
11 03.00 TH NKRS B 240
02.00-04.50 T NKRS C 102
12 03.00 TH NKRS B 240
02.00-04.50 T NKRS C 104
13 03.00 TH NKRS B 240
02.00-04.50 W NKRS C 102
14 03.00 TH NKRS B 240
02.00-04.50 M NKRS C 104
15 03.00 TH NKRS B 240
02.00-04.50 M NKRS C 102
16 06.00 PM T NKRS B 240
06.00-08.50 PM TH NKRS C 102
17 06.00 PM T NKRS B 240
06.00-08.50 PM TH NKRS C 104
18 06.00 PM T NKRS B 240
06.00-08.50 PM H NKRS C 102
19 06.00 PM T NKRS B 240
06.00-08.50 PM W NKRS C 104
20 06.00 PM T NKRS B 240
06.00-08.50 PM M NKRS C 102
123C INTRO TO LAB TECH 03.0 CR
PREREQ CHEM 123B
1 09.00-11.50 TH NKRS C 408
09.00 T NKRS C 218
10.00-12.50 T NKRS C 408
2 01.00-03.50 TH NKRS c 408
01.00 T NKRS c 218
02.00-04.50 T NKRS c 408
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240
305A
305C
342A
343A
02.00-04.50 F NKRS C 408
02.00 W NKRS C 218
03.00-05.50 W NKRS C 408
ALL SECTIONS MUST TAKE CHEM 122C CCNCURR
ENTLY
ORGANIC CHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ 110 OR 121A
1 02.00 M W F NKRS B 440
02.00-04.50 T NKRS C 109
03.00 M NKRS C 118
2 02.00 M M F NKRS B 440
02.00-04.50 TH NKRS C 109
03.00 M NKRS C 118
3 02.00 M W F NKRS B 440
06.00-08.50 PM T NKRS C 109
03.00 M NKRS C 118
4 02.00 M W F NKRS B 440
06.00-08.50 PM TH NKRS C 109
03.00 M NKRS c 118
ORG CHEM-PRE PROF 05.0 CR
PREREQ CHEM 121B
1 11.00 M H F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
11.00-01.50 TH NKRS C 205
11.00 T NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
2 11.00 M M F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
02.00-04.50 TH NKRS C 205
11.00 T NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
3 11.00 M W F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
08.00-10.50 TH NKRS C 205
11.00 T NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
4 11.00 M H F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
06.00-08.50 PM M NKRS C 205
11.00 T NKRS B 240
5 11.00 M M F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
08.00-10.50 T NKRS C 205
11.00 TH NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
6 11.00 M W F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
11.00-01.50 T NKRS C 205
11.00 TH NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
7 11.00 M W F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
06.00-08.50 PM M NKRS C 205
11.00 TH NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
8 11.00 M W F NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
02.00-04.50 T NKRS C 205
11.00 TH NKRS B 240 HADLEY ELBERT H
ORG CHEM-PRE PROF 05.0 CR
PREREQ CHEM 3058
1 10.00 M M F NKRS C 116
10.00 T NKRS C 116
01.00-03.50 M W NKRS C 205
2 10.00 M W F NKRS C 116
10.00 T NKRS C 116
06.00-08.50 PM T TH NKRS C 205
ORGANIC CHEMISTRY 03.0 CR
PREREQ CHEM 122C AND 123C
08.00 M W F NKRS B 440
MUST TAKE CONCURRENTLY WITH CHEM 343A
LAB TECHNIQUES 03.0 CR
PREREQ CHEM 122C AND 123C
1 08.00-10.50 M TH NKRS C 203
09.00 W NKRS C 118
2 08.00-10.50 T S NKRS C 203
09.00 W NKRS C 118
3 02.00-04.50 M W NKRS C 203
02.00 F NKRS C 116
4 02.00-04.50 T TH NKRS C 203
02.00 F NKRS C 116
ALL SECT MUST TAKE 342A CONCURRENTLY
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(CHEM)
350
411
438
446
451A
461A
468
472A
496A
496B
496C
496D
496E
504
BIOLOGICAL CHEM 0< .0 CR
PREREO CHEM 240 OR CONSE INSTRUC
TOR
1 03.00 M H F NKRS B 440
01.00-03.50 T NKRS C 204
2 03.00 M W F NKRS B 440
01.00-03.50 TH NKRS C 204
3 03.00 M W F NKRS B 440
09.00-11.50 T NKRS C 204
4 03.00 M W F NKRS B 440
09.00-11.50 TH NKRS C 204
5 03.00 M W F NKRS B 440
06.00-08.50 PM T NKRS C 204
INTERMED INORG CHEM 04.0 CR
PREREQ CHEM 461B
1 02.00 MT THF NKRS C 218
REVIEW ANAL CHEM 03.0 CR
PREREQ GRAD STANDING £ CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 03.00 H W F NKRS C 218
QUAL ORGANIC ANALY 04.0 CR
PREREQ 235 £ 341C OR CONSENT OF INSTR
1 09.00 T TH NKRS A 258
09.00-11.50 W F NKRS C 203
BIOCHEMISTRY 031.0 CR
PREREQ CHEM 235 £ 305C OR 341C
1 08.00 M W F NKRS c 218
PHYSICAL CHEMISTRY 04h.O CR
PREREQ 235, 12HRS OF PHYSICS PLUS
ONE YEAR OF CALCULUS
1 11.00 M W F NKRS c 116
08.00-10.50 TH NKRS c 105
2 11.00 M W F NKRS c 116
08.00-10.50 T NKRS c 105
3 11.00 M M F NKRS c 116
01.00-03.50 TH NKRS c 105
4 11.00 M W F NKRS c 116
01.00-03.50 T NKRS c 105
ELEMENTS- PHYS CHEM 04 .0 CR
PREREQ 12 HRS COLLEGE PHYS AND ONE YR
CALC & COLLEGE CHEM
11.00 MT THF NKRS C 218
X-RAY CRYSTALLOGRAP 04.0 CR
PREREQ CHEM 461B
04.00 M M TECH B 143
03.00-04.50 F TECH B 143
CROSSLISTED WITH APS 401A
CHEM PROB ANALY
PREREQ
01.0 TO 12.0 CR
CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
CHEM PROB BIOCHEM
PREREQ
01.0 TO 12.0 CR
CONSENT OF INSTRLCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
CHEM PROB INORGANIC
PREREQ
01.0 TO 12.0 CR
CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
CHEM PRCB ORGANIC
PREREQ
01.0 TO 12.0 CR
CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
CHEM PROB PHYSICAL
PREREQ
01.0 TO 12.0 CR
CONSENT OF INSTRUCTOR AND DEPT
CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
MECH £ SYN-ORG CHEM
PREREQ CHEM 341C
09.00 M
03.0 CR
NKRS C 218
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511C
532
539
543
547
549
559
561
569
594A
594B
594C
594D
594E
595A
595B
595C
5950
595E
ACV INORGAN CHEM 03.0 CR
PREREO CHEM 461C
01.00 M M F NKRS A 258
INST METH ANALY 03.0 CR
PREREQ CHEM 432 OR SATISFACTORY FIELD
EXAM
T TH01.00
TO BE ARRANGED
ADV TOPICS-ANAL
NKRS A 458
02.0 TO 30.0 CR
PREREQ CHEM 432 AND 531
11.00 M M F
ADV ORG CHEM
PREREQ CHEM 542
10.00 M W F
ADV LAB PREPS-ORG
NKRS A 258
03.0 CR
NKRS A 278
03.0 TO 06.0 CR
PREREQ CHEM 446 AND CONSENT OF INS
TO BE ARRANGED
ADV TOPICS-ORGANIC
PREREQ CHEM 543
09.00
ADV TOPICS-BIOCHEM
PREREQ CHEM 551
11.00
CHEM THERMODYNAMICS
PREREQ
03.00 M
ADV TOPICS-PHYSICAL
PREREQ CHEM 561
03.00 M
SP READ-CHEM ANALY
PREREQ
02.0 TO 30.0 CR
M W F NKRS A 258
02.0 TO 30.0 CR
M M F NKRS C 118
03.0 CR
CHEM 461C OR CONSENT OF INSTR
W F NKRS A 258
02.0 TO 30.0 CR
F NKRS C 116
01.0 TO 15.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
TO BE ARRANGED
SP READ- BIOCHEM 01.0 TO 15.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIVISION
TO BE ARRANGED
01.0 TO 15.0 CR
24 FRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
PREREQ
SP READ-CHEM INORG
PREREQ
TO BE ARRANGED
SP READ-CHEM ORGAN
PREREQ
01.0 TO 15.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIVISION
TO BE ARRANGED
01.0 TO 15.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM ANO CONSENT
OF DIV
SP READ-CHEM PHYS
PREREQ
TO BE ARKANGED
ADV SEM-CHEM ANALY
PREREQ
04.00-05.50
00.0 TO 09.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
NKRS C 218M
ADV SEM-CHEM BIO
PREREQ
04.00-05.50
ADV SEM-CHEM INORG
PREREQ
04.00-05.50
ADV SEM-CHEM ORGAN
PREREO
04.00-05.50
ADV SEM-CHEM PHYS
PREREQ
00.0 TO 09.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
T NKRS C 218
00.0 TO 09.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
M NKRS C 218
00.0 TO 09.0 CR
24 HRS OF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
F NKRS C 218
00.0 TO 09.0 CR
24 HRS CF 500 CHEM AND CONSENT
OF DIV
04.00-05.50 TH NKRS C 218
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(CHEM)
598A
598B
59 8C
5980
598E
599
600A
600B
600C
6000
600E
RES-ANALYTICAL CHEM
PREREQ M A DEGREE
TO BE ARRANGED
RES-BIOCHEM
PREREQ M A DEGREE
TO BE ARRANGED
RES-INORGANIC CHEM
PREREQ M A DEGREE
TO BE ARRANGED
RES-ORGANIC CHEM
PREREQ M A DEGREE
TO BE ARRANGED
RES-PHYSICAL CHEM
PREREQ M A DEGREE
TO BE ARRANGED
THESIS
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
DISSERT ANALYTICAL
PREREQ ADMISSICN
TO BE ARRANGED
DISSERT BIOCHEM
PREREQ ADMISSIGN
TO BE ARRANGED
DISSERT INORGANIC
PREREQ ACMISSION
TO BE ARRANGED
DISSERT ORGANIC
PREREQ ADMISSICN
TO BE ARRANGED
DISSERT -- PHYSICAL
PREREQ ADMISSICN
TO BE ARRANGED
01.0 TO 48.0 CR
OR EQUIV
01.0 TO 48.0 CR
OR EQUIV
01.0 TO 48.0 CR
OR EQUIV
01.0 TO 48.0 CR
OR EQUIV
01.0 TO 48.0 CR
OR EQUIV
01.0 TO 09.0 CR
CHAIRMAN
03.0 TO 48.0 CR
TO PH D CANDIDACY
03.0 TO 48.0 CR
TO PH D CANDIDACY
03.0 TO 48.0 CR
TO PH D CANDIDACY
03.0 TO 48.0 CR
TO PH D CANDIDACY
03.0 TO 48.0 CR
TO PH D CANCIDACY
Child end Family (C&F)
227
237
345A
345B
366
FAMILY LIVING
09.00
01.00
06.00-07.25 PM
CHILD DEVELOPMENT
11.00
02.00
CHILD DEVELOP PRACT
PREREQ C6F 237,
04.00
ONE ADDITIONAL HOUR TBA
CHILD DEVELOP PRACT
PREREQ C&F237 PSYC 301 ORGSB 306
04.00 TH H EC
9-12 OR 1-4 MTWTF TBA+ 3 CONSECTUTI
U3.0 CR
M W F H EC 140B BARLOW BRENT A
M W F H EC 140B PATTISON JOYCE E
T TH H EC 140B
03.0 CR
BARLOW
M W F PARK 124 PONTON MELVA F
M W F H EC 140B
02.0 CR
FLYNN TIM
PSYC 301 OR GSB 306
T H EC 206 PONTON
03.0 CR
408
456
466
471
H EC
04.0
H EC
H EC
FAMILY DEVELOPMENT
PREREQ C&F 227 OR GSB 341
11.00 M W F
WORKSHOP
06.00-09.30 PM M
HUMAN SEXUALITY
06.00-09.30 PM TH
BLACK AMERICAN CHILD
INFANT DEVELOPMENT
PREREQ 237, PSYC 301
05.45-09.15 T H EC
PRACT PARENT-CHILD 02.0
PREREQ 227 6 237
04.00-05.50 W H EC
FIELD EXPERIENCE 02.0 TO 06.0
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
206
VE HR
03.0 CR
206
CR
206
206
04.0 CR
206
CR
206
CR
PONTON MELVA F
BARLOW
PATTISON
ZUNICH
FLYNN TIMOTHY M
PATTISON
63
481
572
599
READINGS
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
SPECIAL PROBLEMS
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
THESIS
02.0 TO 04.0 CR
INSTR 6 CHAIRMAN
02.0 TO 08.0 CR
ZUNICH MICHAEL
02.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
Cinema and Photography (C & P)
310 HIST OF STILL PHOTO
1 03.00 MTWTH
320 FUND OF STILL PHOTO
1 09.00-10.50 M
09.00 W
09.00-10.50 T
2 09.00-10.50 M
10.00 M
09.00-10.50 TH
3 09.00-10.50 T
09.00 TH
09.00-10.50 M
4 09.00-10.50 T
10.00 TH
09.00-10.50 W
ALL SECTIONS OF 320 RESTR
MAJORS ONLY
350 INTRO TO CINEMA
1 09.00 M W
09.00-10.50 F
$5 SCREENING FEE
355 BEGIN FILM PRODUCT
1 06.00 M M F
01.00-02.50 M
2 08.00 M W F
01.00-02.50 T
3 08.00 M W F
01.00-02.50 W
4 08.00 M W F
01.00-02.50 TH
ALL SECTIONS OF 355 RESTR
MAJORS ONLY
362 SOUND FOR MOT PIC
PREREO CONSENT OF DEPT
1 11.00 M W
01.00-03.50 F
404 ENVIR PORTRAITURE
PREREQ CGP 322
1 01.00-02.50 M
01.00 W
2 01.00-02.50 M
02.00 W
407 PUBLICATIONS PHOTO
PREREQ 322
1 12.00 MTWTH
01.00-03.50 F
421 PERS PHOTO EXPRESS
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 01.00-+02.50 T TH
456 WORKSHOP-FILM PROD 01
PREREQ CONSENT OF DEPT
DUCTION
1 TO BE ARRANGED
458 PROJ-CINEMA £ PHOTO
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
463 HIS EXPERIMENT FILM
1 03.00-04.50 T TH
$5 SCREENING FEE
04
TECH
04
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
ICTED TO
.0 CR
A 111
• CR
1122
1122
1135
1122
1122
1135
1122
1122
1135
1122
1122
1135
C&P
04.0 CR
LAWSON 231
LAWSON 231
04.0 CR
COMM 1122
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
COMM
1169
1122
1169
1122
1169
1122
1169
ICTED TO C£P
04.0 CR
COMM 1122
COMM 1122
04.0 CR
COMM 1122
COMM 1122
COMM 1122
COMM 1122
04.0 CR
COMM 1122
COMM 1135
04.0 CR
COMM 1122
.0 TO 06.0 CR
6 FILM PRO-
01*0 TO 12.0 CR
04.0 CR
COMM 1122
HORRELL C WILLIAM
GILMORE DAVID A
G1LM0RE DAVID A
GILMORE DAVID A
GILMORE DAVID A
GILMORE DAVID A
GILMORE DAVID A
SWEDLUND CHARLES
SWEDLUND CHARLES
SWEDLUND CHARLES
SWEDLUND CHARLES
SWEDLUND CHARLES
SWEDLUND CHARLES
DAVIS ROBERT E
DAVIS ROBERT E
MERCER
MERCER
MERCER
MERCER
MERCER
MERCER
MERCER
MERCER
JOHN
JOHN
JOHN
JOHN
JOHN
JOHN
JOHN
JOHN
MERCER JOHN
GILMORE DAVID
GILMORE DAVID
HORRELL C WILLIAM
SWEDLUND CHARLES
PAINE FRANK R
DAVIS € STAFF
BLUMENBERG RICHARD
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(C&P)
480 IND STUDY IN CfiP 01.0 TO 12.0 CR
PREREO CONSENT OF OEPT
1 TO BE ARRANGEO
2 06.00-09.00 PM T COMM 1122
SEM-HIST,THEORY OF ANIMATICN-ENROLL 2CR
DAVIS £ STAFF
COTTON HOWARD
Clothing and Textiles (C&T)
127A
127B
233
304
360
CLOTHING SELECTIOf* ! 02.0 CR
1 09.00 T TH H EC 140B
CLOTHING CONSTRUCT 02.0 CR .
1 08.00-09.50 T TH H EC 310
2 08.00-09.50 M W H EC 310
3 01.00-02.50 T TH H EC 310
PATT DES € CLO CONS 03.0 CR
PREREQ C£T 127 OR CONSENT OF CHAIRMAN
1 10.00-11.50 T TH H EC 303
2 03.00-04.50 W F H EC 303
TEXTILES 04.0 CR
PREREO CHEM 11C 1 AND 240
1 10.00 M M F H EC 206
10.00-11.50 T H EC 301
2 10.00 M W F H EC 206
01.00-02.50 T H EC 301
3 10.00 M W F H EC 206
01.00-02.50 TH H EC 301
TAILORING £ CONST 04.0 CR
PREREQ C£T 233 OR CONSENT OF CHAIRMAN
1 12.00 T TH H EC 206
10.00-11.50 W F H EC 310
2 12.00 T TH H EC 206
01.00-02.50 M W H EC 310
3 12.00 T TH H EC 206
03.00-04.50 T TH H EC 310
DRAPING AND CONST 03.0 CR
PREREQ C6T 233 OR CONSENT OF CHAIRMAN
1 08.00 M H EC 303
08.00-09.50 W F H EC 303
FIELD EXPERIENCE 03.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 09.00 MT TH H EC 301
ADDITIONAL HOURS TO BE ARRANGED
I 11.00 M U F H EC 303
SPECIAL PROBLEMS 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED
364
371
481
572
599
Community Development (CD)
401 INTRO TO COMM DEV 04.0 CR
PREREQ 4 HRS SOC OR CONSENT OF INSTR
1 04.00-05.50 T TH 0686 29
499 INDEPENDENT STUDY 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
501 SHALL GP PROCESS-CC 04.0 CR
PREREQ CD 401, CONSENT OF INSTR
1 01.00-02.50 M W 0686 29
511 LAB-SMALL GP PROCES 04.0 CR
PREREQ CD 401, 501 OR CCNSENT OF
INSTR
1 03.30-05.30 M W 0686 29
512 CHNG AGNT-PLAN CHNG 04.0 CR
PREREQ CC 401, CD 502 OR PARALLEL
1 TO BE ARRANGED
RIDLEY SAMANTHA SUE
BENNETT MINA JO P
BENNETT MINA JO P
BERRY THELMA H
BERRY THELMA H
BENNETT MINA JO
BENNETT MINA JO
BENNETT MINA JO
BENNETT MINA JO
BENNETT MINA JO
BENNETT MINA JO
RIDLEY SAMANTHA SUE
RIDLEY SAMANTHA SUE
RIDLEY SAMANTHA SUE
RIDLEY SAMANTHA SUE
RIDLEY SAMANTHA
RIDLEY SAMANTHA
PADGETT ROSE
BERRY THELMA
PADGETT ROSE
PADGETT £ BERRY
BHATTACHARYYA JNAN
THOMAS DELANEY
THOMAS £ DELANEY
65
513 LAB-STYLES £ TECH 04.0 CR
PREREQ CD 401, CD 503, CONSENT OF INS
TRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
596 INDEPEND STUDY - CD 01.0 TO 08.0 CR
PREREO CD 401 £ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS RESEARCH 01.0 TO 08.0 CR
PREREO CD 401, 501, 502, 503, 511 £ 5
98
1 TO BE ARRANGED
Computer Science (CS)
202 INTRO-COMPUTER PROG 03.0 CR
PREREQ GSD 107 OR MATH 111A OR 1 1/2
YRS H.S. ALGEBRA
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
302A
09 .00 M W PARK 124
08 .00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS IN SCH OF BUS
09 .00 M W PARK 124
09 .00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS IN SCH OF BUS
09 .00 M W PARK 124
10,.00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS IN SCH OF BUS
09 .00 M W PARK 124
11 .00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS MHO HAVE HAD MATH 150B
09,.00 M W PARK 124
12 .00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS IN SCH OF BUS
09 .00 M W PARK 124
01 .00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS MHO HAVE HAD MATH 150B
09 .00 M W PARK 124
02 .00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS WHO HAVE HAD MATH 150B
09 .00 M W PARK 124
03.00 T TH NKRS A 157
RESTR TO STUDENTS IN SCH OF BUS
09,,00 M W PARK 124
08,.00 T TH NKRS A 278
09,,00 M W PARK 124
09 .00 T TH NKRS A 278
09,,00 M W PARK 124
10 .00 T TH TECH B 20
09,,00 M W PARK 124
11,,00 T TH NKRS A 278
09,,00 M W PARK 124
12,,00 T TH NKRS A 278
09,.00 M W PARK 124
01,,00 T TH NKRS A 278
09, 00 M W PARK 124
02 ,00 T TH NKRS A 278
09, 00 M W PARK 124
03,,00 T TH NKRS A 278
09,,00 M W PARK 124
10,,00 T TH NKRS A 258
09,,00 M W PARK 124
11,,00 T TH TECH B 20
09,,00 M U PARK 124
01, 00 T TH TECH B 20
09,,00 M W PARK 124
02. 00 T TH TECH B 20
CCMPUT STRUC £ PROG 021.0 CR
PREREQ CS 202
01. 00 M W F NKRS A 160
66
(CS)
302B COMPUT STRUC 6 PROG 03,0 CR
PREREQ CS 302A
1 04.00 M M F NKRS A 258
ABOVE SECT RESTR-HAD 1130 AL IN 302A
2 04.00 M U F NKRS A 278
ABOVE SECT RESTR-HAD 360 AL IN 302A
403 03.0 CR
411
442
451
464A
49 5
536
NKRS A 278
03.0 CR
NKRS A 278
03.0 CR
NKRS A 160
03.0 CR
DATA STRUCTURES
PREREO CS 302A
11.00 M W F
STRUCTURE-PROG LANG
PREREQ CS 302A
01.00 M W F
DISCRETE STRUCTURES
PREREQ MATH 301
12.00 M W F
CROSSLISTED WITH MATH 428
INTRO-TH OF COMPUT
PREREQ CS 442 £ 445 OR CONSENT OF
INSTR
09.00 M M F NKRS A 278
CROSSLISTED WITH MATH 451
NUMERICAL ANALY I 03.0 CR
PREREQ 202 6 MATH 305A 6 221
03.00 M W F NKRS A 278
CROSSLISTED WITH MATH 475A
READINGS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR £ DEPARTMENT
TO BE ARRANGED
ART INT-HEURIST PRG 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 02.00 M W F NKRS A 278
557 TH OF COMPUTABILITY 03.0 CR
PREREQ 451 OR CONSENT OF INSTR
1 10.00 M W F NKRS A 258
CROSSLISTED WITH MATH 529
564A NUMERICAL ANALY II 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH MATH 572A
SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 04.00 T TH NKRS A 258
READINGS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR £ DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
SPECIAL PROBLEMS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
THESIS 01. TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
593
595
597
599
Conservation and Outdoor Education (CO ED)
301
320
OUTDOOR EDUCATION 04.0 CR
09.00-10.50 T WHAM 307
08.00-10.50 TH WHAM 307
WEEKEND FIELD TRIP REQUIRED
09.00-10.50 T 0862 101
08.00-10.50 TH 0862 101
WKEND FIELD TRIP REQUIRED-CRCSSLISTED
WITH REC 301
02.00-03.50 M AG 148
02.00-04.50 W AG 148
WEEKEND FIELD TRIP REQUIRED
NATURE INTERP 04.0 CR
09.00-10.50 M AG 148
08.00-10.50 W AG 148
02.00-03.50 T FELTS 130
02.00-04.50 TH FELTS 130
CHRISTIE ROBERT M
CHRISTIE ROBERT M
KNAPP CLIFFORD
KNAPP CLIFFORD
KNAPP CLIFFORD E
KNAPP CLIFFORD E
CHRISTIE ROBERT M
CHRISTIE
67
490
510
596
CROSSLISTED WITH REC 320
PRACT OUTDOOR ED 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ DEPARTMENT CONSENT
TO BE ARRANGED
OUTDOOR ED WORKSHP
06.30-09.00 PM
INDEPENDENT STUDY
TO BE ARRANGED
04.0 CR
WHAM 206
02.0 TO 09.0 CR
NOWAK PAUL F
NOWAK PAUL F
Design (DES)
100 DESIGN FUNDAMENTALS
1 06.30-08.30 PM
02.00-03.30
2 06.30-08.30 PM
02.00-03.30
ABOVE SECTION IS A
3 06.30-08.30 PM
03.30-05.00
4 06.30-08.30 PM
03.30-05.00
ABOVE SECTION IS A
5 06.30-08.30 PM
06.00-07.30 PM
6 06.30-08.30 PM
06.00-07.30 PM
ABOVE SECTION IS A
7 06.30-08.30 PM
07.30-09.00 PM
8 06.30-08.30 PM
07.30-09.00 PM
ABOVE SECTION IS A
275 INTEGRATED STUDY
PREREQ DES 100
1 TO BE ARRANGED
345 DESIGN STUDIO
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
366 P-S DESIGN
1 TO BE ARRANGED
375 VISUAL DESIGN
1 TO BE ARRANGED
390 PRIN OF DESIGN
1 07.30-09.30 PM
400 MAT £ BASIC TECH
1 07.30-09.30 PM
465F RES IN P-S OESIGN
PREREQ 12 HRS OF
1 TO BE ARRANGED
465G RES IN VISUAL DES
PREREQ 12 HRS OF
1 TO BE ARRANGED
490F STUOIO P-S DESIGN
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
490G STUDIO-VISUAL DES
1 TO BE ARRANGED
520 EDUC TOOL SYSTEMS
1 TO BE ARRANGED
530 STUD IN IND PROCESS
1 TO BE ARRANGED
535 RES IN PRODUCT DES
1 TO BE ARRANGED
540 STUDIES IN COMM DES
1 TO BE ARRANGEO
545 RES IN COMM DESIGN
1 TO BE ARRANGED
550 FIELD STUDY DESIGN
1 TO BE ARRANGED
. 05.0 TO 15.0 CR
w LAWSON 161
M TH 0847 107
M LAWSON 161
M TH 0863 3
HOLD SECTION
W LAWSON 161
M TH 0847 107
u LAWSON 161
M TH 0863 3
HOLD SECTION
H LAWSON 161
M TH 0847 107
W LAWSON 161
M TH 0863 3
HOLD SECTION
W LAWSON 161
M TH 0847 107
M LAWSON 161
M TH 0863 3
HOLD SECTION
04.0 CR
04.0 TO 12.0 CR
04.0 TO 16.0 CR
04.0 TO 16.0 CR
02.0 CR
T 0852 101
02.0 TO 06.0 CR
M 0852 101
04.0 TO 16.0 CR
DES 366 OR ITS EQUIV
04.0 TO 16.0 CR
DES 375 OR EQUIV
02.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 12.0 CR
04.0 TO 10.0 CR
04.0 TO 12.0 CR
04.0 TO 12.0 CR
DAVENPORT RICHARD C
04.0 TO 12.0 CR
04.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 16.0 CR
68
(DES
560 ENVIRONMENT CONTROL
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
04.0 TO 12.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
Economics (ECON)
214
215
301
308
310
315
330
411
416
429
431
440
441
450A
ECONOMICS-MACRO
08.00 M
09.00 M
10.00 MT
12.00 M
01.00 MT
05.45-07.25 M
ECONOMICS-MICRO
PREREQ ECCN 214
08.00 MT
11.00 T
12.00 T
03.00-04.50 M
05.45-07.25 T
ECONOMIC READINGS
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
ECON-BUS STAT I
GSD 110
WTHF
WTHF
M F
WTHF
W F
U
04.0 CR
PARK 204
LS I
0720
AG
LS I
LAWSON
205
102
214
205
201
04.0 CR
W F LS I 205
WTHF WHAM 308
WTHF PULL 34
TH PULL 34
TH LAWSON 201
01.0 TO 06.0 CR
INSTR L CHAIRMAN
04.0 CR
M
T
MT
M
MT
T
PREREQ
09.00
09.00
10.00
11.00
01.00
02.00
LABOR PRCBLEMS
PREREQ ECON 215
12.00
MONEY AND BANKING I
PREREQ ECON 215 OR
08.00
08.00 T
02.00 MT
PUBLIC FINANCE
PREREQ GSB 211A OR
CONSENT OF
02.00 T
02.00
COLLECTIVE BARGAIN
PREREQ ECON 310 OR
10.00 M
10.00 T
MONEY £ BANKING I I
PREREQ ECON 315
12.00
INTERNATIONAL ECON
PREREQ ECON 215 CR
01.00 M
01.00
PUBLIC FINANCE II
PREREQ ECCN 330 OR
03.00 M
03.00 T
INTERMED MICRO THEO
PREREQ ECON 215 OR
11.00
INTERMED MACRO TH
PREREQ ECON 214
10.00
HIST ECON THOUGHT
PREREQ ECON 215 OR
04.00 MT
W F
THF
WTHF
WTH
WTHF
CL
CL
AG
CL
WHAM
AG
24
328
154
328
202
168
04.0 CR
MTWTH CL 328
04.0 CR
CONSENT OF INSTR
W F PULL 34
TH LAWSON 131
W F PULL 34
04.0 CR
ECON 215 OR
INSTR
THF WHAM 201
W WHAM 112
04.0 CR
CONSENT OF INSTR
W AG 224
TH AG 144
04.0 CR
MT THF CL 109
04.0 CR
CONSENT OF INSTR
W F WHAM 307
TH WHAM 208
03.0 CR
CONSENT OF INSTR
CL 24
TH CL 328
04.0 CR
CONSENT OF INSTR
WTH PARK 204
04.0 CR
MT
TWTHF H EC 118
03.0 CR
CONSENT OF INSTR
TH WHAM 321
JAM HABIB E
BUNGER
BOH I
ELLIS DENNIS
EDELMAN
LAYER
WIEGAND G CARL
RUSSELL MILTON R
EDELMAN MILTON T
FRYMAN
ELLIS DENNIS F
ADAMS
WIEGAND G CARL
69
465
481
500
501
502
505
507
520A
522
526
530
541A
567B
581
590
599
600
MATH ECON I 04,0 CR
PREREQ ECON 440 OR CONSENT OF INSTR
TW
M
CL
CL
04.0 CR
215 OR CONSENT OF INSTR
M W CL
04.0 TO 08.0 CR
INSTR
CLTH
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 06.0 CR
11.00
11.00
COMP ECON SYSTEMS
PREREQ
07.35-09.15 PM
ECONOMIC SEMINAR
PREREQ CONSENT OF
05.45-07.25 T
ECONOMICS READINGS
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
READING IN RES ECON
PREREQ CONSENT OF FORESTRY DEPT
TO BE ARRANGED
SEM-POLITICAL ECON
03.00-04.50 W
PRACT-UNDERGRAD TCH
03.00 F
EC DEV TH I POLICY
PREREQ ECON 440 AND 441
08.00-09.50 M W
MICR FOUN-LABOR MKT
PREREQ 465, 308
01.00 MT THF
MANAGERIAL ECON
PREREQ ECON 214 £ 215 CR 351 OR
CONSENT OF INSTR
05.45-07.25 M W
CROSSLISTED WITH BA 526
FOREIGN TRADE
25
24
02.0 CR
WHAM 302
01.0 CR
WHAM 302
04.0 CR
CL 326
04.0 CR
CL 326
04.0 CR
CL
PREREQ
04.0 CR
ECON 429 OR CONSENT OF INSTR
T TH03.00-04.50
MACROECON TH I £ II
PREREQ 441 OR CONSENT OF INSTR
02.00 MT THF CL
ECONOMETRICS II
PREREO ECON 567A
08.00-09.50 T TH
ECON OF WELFARE
CL 326
04.0 CR
326
04.0 CR
CL 25
04.0 CR
PREREQ ECON 440 OR CONSENT OF INSTR
05.45-07.25
SEM-CONTEMP ECON
04.00
THESIS
TO BE ARRANGED
DOCTORAL DISSERTAT
TO BE ARRANGED
M W CL 328
01.0 CR
WHAM 302
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
Educational Administration and Foundations (EDAF)
355 PHILOSOPHY OF EDUC 04.0 CR
1 08.00 MTWTH WHAM 201
2 08.00 TWTHF WHAM 202
3 08.00 MTW F WHAM 228
4 09.00 MTWTH H EC 208
ABOVE SECTION CROSSLISTED WITH PHIL 355
5 10.00 MTWTH WHAM 228
6 10.00 MTW F WHAM 202
7 11.00 MTWTH WHAM 228
8 12.00 MTWTH WHAM 201
9 12.00 MTWTH WHAM 202
10 02.00 MTWTH WHAM 228
11 03.00 MTWTH WHAM 202
12 03.00 MTWTH WHAM 228
13 04.00 MTWTH WHAM 202
14 05.45- 07 • 25 M W WHAM 202
15 05.45- 07 .25 T TH WHAM 202
BUNGER BYRON M
24 FORD ARTHUR M
25 CORNWALL JOHN L
HICKMAN C ADDISON
ECON DIR-UGRAD TCHG
BADRE
FORAN
24 SANDERS RONALD
STOWE
STALON CHARLES G
BOH I DOUGLAS
MARTI NSEK THOMAS A
ECON DIR-GRAO STUDS
ELLIS ROBERT J JR
70
(EDAF)
431
500
501A
503
50 7A
508A
511A
511B
511C
524A
524B
533
534B
554
556A
560
575A
575B
575C
5750
575E
575F
575G
575H
575J
04.0 CR
WHAM 210
04.0 CR
WHAM 312
WHAM 208
04.0 CR
WHAM 231
00.0 TO 04.0 CR
HIST OF EDUC IN U S
06.30-09.00 PM TH
ADDITIONAL MEETINGS TBA
RESEARCH METHCDS
06.30-09.00 PM W
06.30-09.00 PM M
SEMINAR IN EDAD
06.30-09.00 PM M
•SEM-PHIL OF EDUC
PREREQ 554 OR EQUIVALENT
TO BE ARRANGED
20TH CENTURY E EDUC 04.0 CR
06.30-09.00 PM T WHAM 203
INTEROISCIP SEM ED 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
06.30-09.00 PM T WHAM 321
INTERN PRACTICUM 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF THE DEPARTMENT
ADVISORY COMMITTEE
TO BE ARRANGED
INTERN PRACTICUM
PREREQ 511A
TO BE ARRANGED
INTERN PRACTICUM
PREREQ 511B
TO BE ARRANGED
SCHL ADMINISTRATION
06.30-09.00 PM
SCHL ADMINISTRATION
PREREQ EDAF 524A
06.30-09.00 PM
SCHOOL BUILDINGS
06.30-09.00 PM
SCHOOL BUSINESS ADM
05.30-09.00 PM M
CONTRAST PHIL IN ED
TH
04.0 CR
04.0 CR
04.0 CR
WHAM 228
04.0 CR
WHAM 208
04.0 CR
WHAM 228
04.0 CR
WHAM 329
04.0 CR
PREREQ 355 CR PHIL 355 OR EQUIVALENT
09.00-11.30 S WHAM 328
SCHOOL SUPERVISION 04.0 CR
06.30-09.00 PM T WHAM 312
CURRICULUM 04.0 CR
06.30-09.00 PM In WHAM 329
CROSSLISTED WITH S
IND RES CURRICULUM
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
IND RES SUPERVISION 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
IND RES BUILDINGS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
IND RES FINANCE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
IND RES SCHOOL LAW 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
IND RES COMPAR EDUC 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
W
ED 561
01.0 TO 04.0 CR
IND RES HIST EDUC
PREREQ CCNSENT OF
TO BE ARRANGED
IND RES PHIL EDUC
01. C TO 04.0 CR
INSTR
01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
IND PES ADMIN 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
EATON WILLIAM E
BACH JACOB
BACH JACOB
STUCK 6 SASSE
LEAN ARTHUR EDWARD
MOORE MALVIN JR
ARMISTEAD £ MOORE
ARMISTEAD I MOORE
ARMISTEAD & MOORE
SEALEY RONALD
PARKER JAMES C
CRUCE DONALD G
PARKER JAMES C
LEAN ARTHUR EDWARD
ARMISTEAD FRED J
FISHBACK WOODSON W
FISHBACK
BRACEWELL &ARMISTEAD
CRUCE DONALD
PARKER JAMES
SEALEY RONALD
LEAN
MCKENZIE & EATON
MCKENZIE
SASSE EDWARD B
71
576A
1
576B
576C
589
591
592
596
599
60C
READINGS
PREREO
TO BE
READINGS
PREREQ
TO BE
READINGS
PREREQ
TO BE
GEN GRAD
PREREQ
07.00-
SEM-SOC £
PREREQ
10.00-
OPEN TO F
02.00-
OPEN TO F
DOCT SEM
PREREQ
10.00-
02.00-
IND INVES
TO BE
THESIS
TO BE
DISSERTAT
TO BE
ADM-FOUND
CONSENT OF
ARRANGED
ADM-FOUNO
CONSENT OF
ARRANGED
ADM-FOUND
CONSENT OF
ARRANGED
SEMINAR
CONSENT OF
09.30 PM M
PHIL FOUN
ACVANCED ST
11.50 M
ULLY ADMITTE
03.50 M
ULLY AOMITTE
CULT FCUND
591
11.50 T
03.50 T
TIGATICN
ARRANGED
ARRANGED
ION
ARRANGED
01.0 TO 04.0 CR
DEPT CHAIRMAN
01.0 TO 04.0 CR
DEPT CHAIRMAN
01.0 TO 04.0 CR
DEPT CHAIRMAN
02.0 TO 12.0 CR
INSTRUCTOR
WHAM 301A
02.0 CR
ANDING
WHAM 301B DENNIS LAWRENCE ,.
D DOCTORAL STUDENTS
WHAM 231 DENNIS LAWRENCE
D DOCTORAL STUDENTS
04.0 CR
TH WHAM 301B MCKENZIE WILLIAM R
TH WHAM 301B MCKENZIE WILLIAM R
05.0 TO 09.0 CR
05.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
Elementary Education (ELED)
100 INTRO TO ELEM ECU
1 08.00
2 12.00
3 03.00
101 DEVEL RDING-LRN S
1 02.00
RESTRICTED TO DEV
03.00
03.00-04.20
RESTRICTED TO DEV
04.00
07.00-08.30 PM
RESTRICTED TO DEV
203 UNDRSTD EL SCH CH
PREREQ GSB 201
1 03.00
2 03.00
301 FIELD EXPERIENCE
1 TO BE ARRANGED
309 KIND-PRIM SOC STU
PREREQ 316
1 03.00
312 INSTR ANAL&FIELD
PREREQ ACMISSI
PROGRA
1 TO BE ARRANGED
BLOCK PROG-SEE DE
NOTE BELCW
2 TO BE ARRANGED
SEE NOTE BELOW
314 ELEM SCHCCL METHO
PREREQ GUID 30
1 09.00
2 09.00
3 11.00
4 01.00
5 02.00
6 06.00-09.00 PM
ALL SECTS OF ELED
AND SP E MAJS
M W F
M W F
M W F
KL
M U F
EL SKILLS
M W F
T TH
EL SKILLS
M W F
T TH
EL SKILLS
LD
C
T TH
W F
03.0 CR
WHAM 203
WHAM 210
WHAM 208
02.0 CR
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
114
114
114
114
114
03.0 CR
WHAM 203
WHAM 203
02.0 CR
03.0 CR
MTWTH WHAM 210
WK 02.0 TO 08.0 CR
CN TO TEACHER EDUCATION
M
PT STU TCHG PRIOR REG-
DS
5
04.0 CR
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
MTWTH
W
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
208
205
203
210
206
208
BRADFIELD LUTHER E
CUNNINGHAM KAY
SNYDER VIVIAN E
LARSON DORIS J
SNYDER VIVIAN E
LARSON DORIS J
LEE J MURRAY
LEE J MURRAY
DIXON BILLY G
BAKER REBECCA
DIXON BILLY G
OIXON BILLY G
RANDOLPH VICTOR
SWICK KEVIN
LEE J MURRAY
LAMB MORRIS
LINDBERG DORMALEE
314 RESTR TO ELED,SP6A
72
(ELED)
316
337
KINDER PRIMARY METH 04.0 CR
PREREQ GUIO 30 5
1 09.00 MTWTH WHAM 203
READING IN ELEM SCH 04.0 CR
PREREQ 314
1 10.00 MTWTH WHAM 205
2 11.00 MTWTH WHAM 205
3 01.00 MT THF WHAM 203
4 02.00 MT THF WHAM 203
SECTS 3,4, AND 5 RESTR TO BLOCK PROG
ELED MAJS
5 06.00-09.00 PM M WHAM 205
ALL SECTS OF ELED 337 RESTR TO ELED,SP£A
AND SP E MAJS
350
351
KIND PRI STUD TCH
TO BE ARRANGED
EL STUDENT TCH
TO BE ARRANGED
GENERAL
TO 8E ARRANGED
ART
TO BE ARRANGED
EMH
TO BE ARRANGED
MUSIC
TO BE ARRANGED
PE
TO BE ARRANGED
04.0 TO 16.0 CR
04.0 TO 16.0 CR
8
PH
SP
SP
TO BE
C
TO BE
ED
ARRANGED
ARRANGED
CUNNINGHAM KAY
CASPERS EARL M
RANDOLPH VICTOR
BRCD ERNEST E
BROD ERNEST E
FISHCO DANIEL T
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
OIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
ELED 350 and 351 - Student teachers are expected to be on duty in the
public schools according to the calendar of the schools in which
they are teaching. During the time in which university students
are student teaching, it may therefore be necessary for them to
follow a calendar different from the quarterly University calen-
dar. When this is necessary, the Director of Student Teaching
will inform the students sufficiently far enough in advance so
that they may make necessary arrangements.
375
411
413
415
423
424
READINGS IN EL ED 02.0 TO 03.0 CR
TO BE ARRANGED
SEM - INSTRUCTION 04.0 CR
10.00 MT THF WHAM 210
RESTR TO ELED MAJS IN BLOCK PRGG
11.00 MT THF WHAM 210
RESTR TC ELED MAJS IN BLOCK PROG
CHILDRENS LIT 04.0 CR
PREREQ GUID 305
10.00 MTWTH WHAM 208
11.00 MTWTH WHAM 208
06.00-09.00 PM TH WHAM 206
IMPR ARITH ELEM SCH 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ MATH 310 OR CONSENT OF INSTR
10.00 MTWTH WHAM 203
06.00-09.00 PM T WHAM 228
TCH EL ENG LANG ART 04.0 CR
PREREQ ELED 314 £ 337 OR 316 £337
09.00 MTWTH WHAM 210
10.00 MT THF WHAM 206
11.00 MTWTH WHAM 206
06.00-09.00 PM T WHAM 210
TEACH EL SOC STUD 04.0 CR
PREREQ ELED 314 OR 316
09.00 MTWTH
01.00 MT THF
03.00 MTWTH
BRADFIELD LUTHER E
LINDBERG DORMALEE H
LINDBERG DORMALEE H
06.00-09.00 PM TH
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
206
206
206
312
BEATTIE IAN D
PAIGE DONALD
SHEPHERD TERRY
QUISENBERRY NANCY
SHEPHERD TERRY R
SHEPHERD TERRY R
LAMB MORRIS
SLOAN FREO
SLOAN FRED
SWICK KEVIN
73
431 ED FOR DISADV CHILD 04.0 CR
PREREQ 337
1 02.00 MT THE WHAM
RESTR TO ELED MAJS IN BLOCK PROG
208 SWICK KEVIN J
ELED Block Program - Students must leave Wednesday free for participa-
tion in the schools and take ELED 411, 431, 312, and
337 (section 3, 4, or 5) and any other specialized methods
course which does not conflict with Wednesday.
441
442
445
505
507
515
517
519
520
521A
525
542
560
561
563
564
575A
575B
575C
INTRO
PRER
10
01
02
06
06
06
ANLY&
PRER
03
PAR I
PRER
06
READI
06
READI
PRER
TO
PROB
PRER
06
KIND-
PRER
TO
REAOI
PRER
TO
DIAG
PRER
TO
DIAG-
PRER
09
09
KIND-
PRER
TO
LANG
06
KIND-
PRER
06
ELEM
06
ORGAN
06
INTER
PRER
TO
IND R
TO
TO
IND R
TO
IND R
TO
TO
-TEACH EL SCI 04.0 CR
EQ ELED 314
.00 MTWTH PULL 304
.00 MTWTH PULL 304
.00 MTWTH PULL 304
.00-09.00 PM TH PULL 304
.00-09.00 PM Vi PULL 304
.00-09.00 PM T PULL 304
DES EL SCI CUR 04.0 CR
TOMERA AUDREY N
TOMERA AUDREY N
HUNGERFORD HAROLD
TOMERA AUDREY
HUNGERFORD HAROLD
KNAPP CLIFFORD
EQ 441 OR CONSENT OF INSTR
.00-04.50 MT
NVOLVE IN EDUC
EQ
PULL 304 HUNGERFORD HAROLD
04.0 CR
STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
TH.00-09.00 PM
NG IN ELEM SCH
.30-09.00 PM M
NGS IN READING
WHAM 208
04.0 CR
WHAM 203
02.0 TO 04.0 CR
EQ 505 AND CONSENT CF INSTRUCTOR
BE ARRANGED
ARITH ELEM SCH 04.0 CR
415 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
QUISENBERRY NANCY
BROD ERNEST E
BROD ERNEST E
TH WHAM
EQ
.30-09.00 PM
PRI PRACTICUM
EQ 8 HOURS OF STUDENT TEACHING
BE ARRANGED
212 BEATTIE IAN
02.0 TO 04.0 CR
NGS-ELEM MATH
EQ 415, 515
BE ARRANGED
ELEM MATH DISA
EQ
02.0 TO 04.0 CR
04.0 CR
515 CR CONCURRENT REGISTRATION
BE ARRANGED
COR READ DISAB 04.0 CR
EQ 505* CR CONCURRENT REGISTRAT.,
AND TEACHING EXPER.
.00-12.00
.00-12.00
PRI SEMINAR
EQ EDAF 500 OR EQUIVALENT
BE ARRANGED
ARTS IN EL SCH
.30-09.00 PM M
PRI ED
WHAM 144
WHAM 144
04.0 CR
01.0 TO 04.0 CR
WHAM 210
04.0 CR
EQ CONSENT OF INSTRUCTOR
.30-09.00 PM
SCH CURR
.30-09.00 PM
IZATION EL SCH
.30-09.00 PM
N-EL SCI ED
W WHAM 206
04.0 CR
M WHAM 206
04.0 CR
T WHAM 212
04.0 TO 12.0 CR
EQ 442, 541 OR CONSENT OF INSTR
BE ARRANGED
ES CURRICULUM
BE ARRANGED
BE ARRANGED
ES SUPERVISION
BE ARRANGED
ES LANG ARTS
BE ARRANGED
BE ARRANGED
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
BAKER REBECCA E
BEATTIE IAN D
PAIGE OONALD
FISHCO DANIEL
BAKER REBECCA
QUISENBERRY NANCY
BAKER REBECCA E
SLOAN FRED A JR
LAMB MORRIS L
HUNGERFORD HAROLD R
LEE J MURRAY
SLOAN FRED
BRADFIELD LUTHER E
SHEPHERD TERRY R
QUISENBERRY NANCY
74
(ELED)
575D IND RES SCIENCE
1 TO BE ARRANGED
575E INO RES READING
1 TO BE ARRANGED
575F IND RES SOC STUD
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
4 TO BE ARRANGED
575G IND RES ELEM ED
1 TO BE ARRANGED
575H IND RES ARITHMETIC
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
575J IND RES PROB IN K-P
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
596 INDEPENDENT INVEST
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
4 TO BE ARRANGED
5 TO BE ARRANGED
6 TO BE ARRANGED
7 TO BE ARRANGED
Engineering (ENGR)
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
05.0 TO 09.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
100
222
:on
OMP PROG
MATH 111
260A
ORIENTATI
04.00
DIGITAL C
PREREO
09.00
12.00
09.00
12.00
09.00
04.00
09.00
04.00
09.00
08.00
09.00
08.00
09.00
06.30-07.25 PM
09.00
10.00
ANALY mec
PREREQ
00.0
TECH a
03.0
B
T TH
M W
T TH
T TH
T TH
M W
T TH
T TH
T TH
M W
TH
TH
TH
TH
TH
TH
HANICS
CONCURRE
MATH 150
260C
1
300A
300B
09.00
11.00
03.00-
ANALY MEC
PREREQ
10.00
THERMODYN
PREREQ
08.00
10.00
THERMODYN
PREREQ
01.00
04.25
HANICS
ENGR 260
AMICS
HATH 252,
AMICS
ENGR 300i
NT ENRO
B
M W F
M W F
T TH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
03.0
LLMENT IN
B
M W F
M M F
M W F
M W F
TECH A
TECH A
TECH A
03.0
TECH A
03.0
TECH A
TECH A
03.0
CR
ill
CR
111
122
111
122
111
122
111
122
111
122
111
122
111
120
111
122
CR
122
122
410
CR
410
CR
420
420
CR
HUNGERFORD HAROLD R
FISHCO DANIEL T
SWICK KEVIN J
LAMB MORRIS L
SLOAN FRED
RANDOLPH VICTOR
LINDBERG DORMALEE
BEATTIE IAN D
PAIGE DONALD
BAKER REBECCA E
QUISENBERRY NANCY
LEE J MURRAY
FISHCO DAN
SLOAN FREO A JR
BRADFIELD LUTHER
BEATTIE IAN D
BAKER REBECCA E
PAIGE DONALD
TECH A 420
75
311A
31 IB
311C
313A
33*5
336
338
403
40 8
413A
415A
416A
417
420A
42 8
430
432
PROPERTIES OF MAT 03.0 CR
PREREQ 260C £ MATH 252B
1 11.00 T TH TECH D 12A
10.00-12.50 W TECH D 14
2 11.00 T TH TECH D 12A
08.00-10.50 TH TECH D 14
3 01.00 M W TECH D 12A
02.00-04.50 M TECH D 14
4 01.00 M w TECH D 12A
02.00-04.50 T TECH D 14
PROPERTIES OF MAT 03.0 CR
PREREO 260C £ MATH 252B
1 02.00 M W TECH B 143
02.00-04.50 TH TECH B 143
PROPERTIES OF MAT 03.0 CR
PREREQ 260C £ MATH 2526
1 02.00 M W F TECH A 221
FLUID MECHANICS 03.0 CR
PREREQ ENGR 260C
1 09.00 M W F TECH D 14A
ELECTRICAL CIRCUITS 04.0 CR
PREREQ MATH 252A
1 08.00 MTW F TECH A 320
2 10. OC MTW F TECH A 320
INTRO TO ELECTRONIC 04.0 CR
PREREQ ENGR 335
1 09.00 M W F TECH A 220
06.00-08.50 PM TH TECH D 106
ELECTROMAG FIELDS 03.0 CR
PREREQ MATH 305A
1 11.00 M W F TECH A 420
STATIST THERMODYNAM 04.0 CR
PREREQ ENGR 300C
1 08.00 M WTHF TECH B 42
BIOENVIR ENGR 03.0 CR
1 12.00 M WTH TECH A 220
INTER MECH OF FLUID 03.0 CR
PREREQ ENGR 313A, B, MATH 305A
1 08.00 M W F TECH D 14A
2 11.00 M W F TECH D 14A
WATER QUALITY CONTP 03.0 CR
PREREQ CHEM 121B £ MATH 150 OR EQUIV
1 09.00 M W F TECH 108
AIR POLLUT CONTROL 04.0 CR
PREREQ SENIOR OR GRADUATE STANOING
1 01.00 M W F
LAB TBA IN TECH B 51
TECH D 108
FUND-COMP FLUID FLO 03.0 CR
PREREQ ENGR 313A,B
1 TO BE ARRANGED
TRANSPORT PHENOMENA 03.0 CR
PREREQ ENGR 302 AND ENGR 313B
1 TO BE ARRANGED
WATER QUALITY LAB 01.0 CR
PREREQ ENGR 415A
1 TO BE ARRANGED
SPEC PROB IN ENGR 01.0 TO 08.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING IN ENGR£CONSEN
T OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
08.00 F TECH A 210
ELECT SCI £ SYST ENGR
2 TO BE ARRANGED
ENGR MECH £ MAT
3 TO BE ARRANGED
THERM £ ENVIR ENGR
ANALOG COMP-ENG DES 03.0 CR
PREREQ MATH 305A
1 10.00 M W F
TO BE ARRANGED
TECH D 116
MUCHMORE CHARLES B
HESKETH HOWARD E
EVERS JAMES L
CHEN JUH WAH
MCCALLA THOMAS M JR
76
(ENGR
434
439A
443A
447
448
462A
463A
ELECTRONIC DESIGN 04.0 CP
PREREO ENGR 336
1 09.00 M W F TECH D 108
08.00-10.50 TH TECH D 106
TRANSIENT AN&NWK TH 03.0 CR
PREREQ ENGR 335 £ MATH 305A
1 08.00 M W TECH A 221
08.00 F TECH A 210
ENGINEERING DESIGN 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING IN ENGR
1 11.00 T TH TECH A 221
09.00-10.50 T TECH A 120
2 11. OC r th TECH A 221
01.00-02.50 1r TECH A 307
INT MECH-MAT&STRUCT 03.0 CR
PREREQ ENGR 311A
1 10.00 M W F TECH D 12A
2 02.00 M W F TECH D 12A
EXPER STRESS ANALYS 04.0 CR
PREREQ ENGR 311A
1 TO BE ARRANGED
METHODS-STRUCT ANAL 03.0 CR
PREREQ ENGR 311A
1 01.00 M W F TECH A 410
INTRO INSTRUMENT 03.0 CR
PREREQ ENGR 336
1 01.00 M F TECH A 422
02.00-04.50 W TECH D 106
2 01.00 M F TECH A 422
01.00-03. 5C TH TECH D 106
ENGR PROCESS DESIGN 03.0 CR
PREREQ ENGR 300C AND 302
1 03.00 M \n F TECH A 410
RAD HEAT TRANSFER 03.0 CR
PREREQ ENGR 302 G MATH 3<35 CR CONSENT
OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
ELECTROMAG FIELDS 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 11.00 M W F TECH D 108
QUANTUM ELECTRONICS 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 01.00 M W F TECH A 120
WATER RESOURCE DEV 04.0 CR
PREREQ GRACLATE STANDING
1 TO BE ARRANGED
REACTION ENGR 03.0 CR
PREREQ ENGR 420 OFt CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
ADV COMPRESS FL FLC 03.0 CR
480A
501
510A
511A
516
520A
550
1 TO BE ARRANGED
570 SPECIAL INVESTIGAT
PREREQ GRAD STANDING
1 TO BE ARRANGED
ELEC SCI & SYST ENGR
2 TO BE ARRANGED
ENGR MECH & MATERIALS
3 TO BE ARRANGED
THERMAL & ENVIRONMENTAL ENGR
580 SEMINAR 01.0 TO 09.0
1 TO BE ARRANGED
ELEC SCI C SYST ENGR
2 TO BE ARRANGED
ENGR MECH & MATERIALS
3 TO BE ARRANGED
THERMAL & ENV I RCNM ENT AL ENGR
599 THESI
S
01.0 TG 09.0
1 TO BE ARRANGED
ELEC SCI L SYST ENGR
02.0 TO 06. C CR
IN ENGR
CR
RAWLINGS CHARLES A
RAWLINGS CHARLES A
PRENSNER DOUGLAS S
EVERS JAMES
CR
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2 TO BE ARRANGED
ENGR MECH 6 MATERIALS
3 TO BE ARRANGED
THERMAL £ ENVIRONMENTAL ENGR
Engineering Technology (E T)
100
102A
102B
245A
245B
260A
260B
304A
308A
310A
ORIENTATION 00.0 CR
1 04.00 T TECH A 111
GRAPHIC COMMUNICAT 03.0 CR
1 10.00 M F TECH A 111
08.00-09.20 M TH TECH A 207
2 10.00 h F TECH A 111
08.00-09.20 M TH TECH A 219
3 10.00 W F TECH A 111
10.00-11.20 M TH TECH A 219
4 10.00 w F TECH A 111
10.00-11.20 M TH TECH A 207
5 01.00 w F TECH A 111
01.00-02.20 M m TECH A 219
6 01.00 w F TECH A 111
03.00-04.20 M TH TECH A 219
7 01.00 w F TECH A 111
01.00-02.20 M TH TECH A 219
GRAPHIC COMMUNICAT 03.0 CR
PREREQ E T 102A
1 01.00 M TH TECH A 111
01.00-02.20 T F TECH A 207
2 01.00 M TH TECH A 111
03.00-04.20 T F TECH A 207
ELECT SYS FOR 1INDUS 03.0 CR
PREREO MATH 111
1 08.00 M M F TECH A 111
08.00-09.50 T TECH D 104
2 08.00 M W F TECH A 111
10.00-11.50 T TECH D 104
3 08.00 M W F TECH A 111
01.00-02.50 T TECH D 104
4 08.00 M w F TECH A 111
03.00-04.50 T TECH D 104
ELECT SYS FOR INDUS 03.0 CR
PREREQ E T 245A
1 11.00 M w F TECH A 322
01.00-02.50 m TECH D 104
2 11.00 M k F TECH A 322
03.00-04.50 TH TECH D 104
STATICS C DYNAMICS 03.0 CR
PREREO MATH 150B CONCURRENT
1 08.00 M w F TECH A 208
2 03.00 M w F TECH A 208
STATICS £ DYNAMICS 04.0 CR
PREREO E T 260A
1 10.00 MT rHF TECH A 208
ELECTRICAL CIRCUITS 04.0 CR
PREREQ PATH 150B CR CONCURRENT
MENT
1 10.00 M w F AG 168
02.00-04.50 M TECH D 104
2 10.00 M w F AG 168
02.00-04.50 w TECH D 104
3 10.00 M w F AG 168
02.00-04.50 F TECH D 104
MACHINE DESIGN 03.0 CR
PREREQ E T 260
1 10.00 M w F TECH A 322
CONST MECHANICS 03.0 CR
PREREQ E T 260B
1 12.00 M w F TECH A 319
78
(ETJ
311A STRENGTH-MATERIALS 04.0 CR
PREREO E T 260B
1 08.00 M W F TECH A 220
10.00-12.50 T TECH D 14
2 08.00 VI W F TECH A 220
09.00-11.50 F TECH D 14
313A EL HEAT POWER 04.0 CR
PREREO MATH 15CA
1 09.00 MTWTH TECH A 322
2 01.00 MT THF TECH A 220
314A SCIL MECHANICS 03.0 CR
PREREQ E T 311B
1 10.00 W TECH A 422
01.00-03.50 T TH TECH D 12A
2 10.00 W TECH A 422
06.00-08.50 PM T TH TECH D 12A
315 EL STRUCTURAL ANALY 04.0 CR
PREREO ET 3UB
1 11.00 M W F TECH A 210
01.0D-03.50 W TECH A 207
318A HYDRAULICSSPNEUMAT 04.0 CR
PREREQ ET 260B
1 10.00 M W F TECH A 122
02.00-04.50 TH TECH D 14A
2 01.00 M W F TECH A 122
02.00-04.50 T TECH D 14A
323 OPER-Plie UTILITIES 03.0 CR
PREREO GSB 361
1 12.00 M W F TECH A 322
332A ELEC-MECh PRINSDEV 03.0 CR
PREREQ ET 304A CR CONCURRENT ENRCLLME
NT
1 11.00 M W F TECH A 221
09.00-10.50 TH TECH D 122
2 11.00 M W F TECH A 221
11.00-12.50 TH TECH 122
3 11.00 M W F TECH A 221
01.00-02.50 TH TECH D 122
4 11.00 M W F TECH A 221
03.00-04.50 TH TECH D 122
342 TECHNOLOGY DESIGN 03.0 CR
PREREQ SR STANDING
1 02.00 M W F TECH A 322
363A SURVEYING 04.0 CR
PREREQ MATH 111B, E T 102B
1 12.00 T TH TECH A 221
09.00-11.50 T TH TECH A 319
2 12.00 T TH TECH A 221
02.00-04.50 T TH TECH A 319
403A ELECTRONICS TECH 04.0 CR
PREREQ E T 304
1 08.00 M W F TECH A 322
02.00-04.50 M TECH D 106
2 08.00 M W F TECH A 322
06.00-08.50 PM M TECH D 106
424A POWER SYSTEMS TECh 03.0 CR
PREREO ET 313B OR CONCURRENT
1 C9.00 M W F TECH A 320
426A PHCTOGRAMMETRY 03.0 CR
PREREQ E T 363 CR CONSENT CF INSTR
1 04.00 M W TECH A 319
05.00-07.50 M TECH A 319
2 04.00 M W TECH A 319
02.00-04.50 F TECH A 319
430 SP PR0B-INDUS6TECH 01.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
ABOVE SECTION RESTR TO ENVIR HEALTH INST
STUDENTS
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437A COMM SYSTEMS TECH 03.0 CR
PREREQ E T 304
1 09.00 M W F TECH A 208
08.00-09.50 T TECH D 106
2 09.00 M M F TECH A 208
10.00-11.50 T TECH D 106
3 09.00 M M F TECH A 208
01.00-02.50 T TECH D 106
4 09.00 M W F TECH A 208
03.00-04.50 T TECH D 106
438C DES OF CONT&DIG SYS 03.0 CR
PREREO E T 438B
1 10.00 M W F TECH A 220
English (ENG)
105A
1058
209
300
302A
302B
302C
309A
309B
309C
390
ENG COMP-FOREIGN ST
PREREQ EQUIVALENT
TO FOREIGN
M08.00
08.00
09.00
08.00 T
ENG COMP-FOREIGN
PREREO EQUIVALENT
TO FOREIGN
04.00 MT
INTRO- THREE GENRES
PREREQ GSC 103
10.00 MT
11.00 MT
01.00 T
02.00 MT
INTR TO LANG ANAL
08.00-09.50
10.00-11.50
01.00-02.50
ENG LIT TO 1550
PREREQ REQUIRED OF
CONCENTRATI
MT
MT
M
ENG LIT 1550-1750
PREREQ REQUIRED CF
CONCENTRATI
MT
MT
MT
ENG L IT-AFTER 1750
PREREQ REQUIRED CF
CONCENTRATI
MT
03.0 CR
TO GSD 101-LIMITED
STUDENTS
THF 0720 114
T 0720 114
M THF 0720 103
0720 114
03.0 CR
TO GSD 102-LIMITED
STUDENTS
WTH 0720 114
04.0 CR
M W
T
T
08.00
12.00
C3.00
11.00
01.00
02.00
10.00
02.00 MT
03.00 MT
AMER LIT-TO 1860
08.00 MT
09.00 MT
02.00 MT
AMER LIT 1860-1920
12.00
AM LIT 1920-PRESENT
01.00 MT
04.00 MT
ADVANCE COMPOSITION
PREREQ C IN GSD 10
ENG MAJ OR
09.00 M
10.00 MT
THF 0720
W F 0720
WTHF 0720
THF 0720
04
0720
TH 0720
TH 0720
04
STUDENTS WI
ON IN ENG
THF 0721
THF 0720
ViTHF 0720
04
STUDENTS WI
ON IN ENG
THF 0720
THF 0720
THF 0721
04
STUDENTS WI
ON IN ENG
THF 0720
MT THF
THF 0720
THF 0720
04
THF 0720
THF 0720
THF 0720
04
0720
04
THF 0720
THF 0720
03
1,102 £ GSC
DEPT CONS
W F 0720
TH H EC
108
105
108
108
.0 CR
102
103
109
.0 CR
TH
101
105
117
.0 CR
TH
116
105
101
.0 CR
TH
106
117
103
.0 CR
101
116
116
.0 CR
114
.0 CR
103
104
• CR
103-
117
201
80
(ENG)
114
102
102
106
3 11.00 M W F 0720 108
4 12.00 M W F 0720 101
ABOVE SECTICN PESTR TO PRE-LAW STUDENTS
5 01.00 M W F 0720 109
6 02.00 M W F 0720 109
7 03.00 MT TH 0720 114
8 04.00 M W F 0720 102
393 STUDIES IN LIT 03.0 CR
PREREO CONSENT OF DIRECTOR OF UNDERGR
AD STUDIES IN ENG
1 09.00 M W F 0720
LITERATURE OF WAR
2 12.00 M W F 0721
WOMEN IN LITERATURE
3 12. OC MT TH 0720
BIBLE AS LITERATURE
4 04.00 M W F 0720
LITERATURE, ART, £ WORKING CLASS
400 INTRO ENG LINGUIST 04.0 CR
1 12.00 MT THF 0720 109
404A MID ENG LIT-EX CHAU 04.0 CR
1 09.00 MT THF 0720 101
410 LIT FOR ADOLESCENT 04.0 CR
1 G4.0C MT THF 0720 103
412C AGE OF DRYDEN 04.0 CR
PREPEQ MAY BE TAKEN SINGLY
1 01.00 MT THF 0721 101
420A AMER POET - TO 190C 04.0 CR
PREREO MAY BE TAKEN SINGLY
1 11.00 MT THF 0720 104
421A ENG POET-EARLY ROM
1 03.00 MT THF
421C ENG POET-VICTORIAN
1 12.00 MT THF
454A ENG FICT-18C NOVEL
1 02.00 MT THF
4548 ENG FICT-VICT NOVEL
1 C8.J0 MT THF
454C ENG FICT-CONTEMP BR
1 10. OC MT THF
456 MODERN CONT FICT
1 09. OC MT THF
458A AMER FICT - NOVEL
1 10.00 MT THF
458B AMER FICT - CONTEMP
1 01.00 MT THF
2 05.45-07.25 M W
460A BRIT DRAMA-ELIZABTH
1 04.no M WTHF
471A SHAKESPEARE
1 02.00 MT THF
4718 SHAKESPEARE
1 C9.00 MT THF
2 03.00 M HTHF
485 PROB TEACH ENG /P/
1 10.00-11.50 T TH
2 01.00-02.50 T F
492A PROFESSIONAL WRI II
PREREO ENGLISH 392
1 TO BE ARRANGED
493 SP PROB IN ENG
PREkEQ CONSENT OF INSTR
1 02.00 M WTHF
TOPIC- TRAGEDY
2 06.0C-09.30 PM T
TOPIC- NON-PRINT MEOI IN ENGLISH
495A LIT CRI TICISM-HIST 04.0 CR
1 11. OC MT THF 0721 101
4958 LIT CRITICISM-yCD 04.0 CR
1 08.00 WT THF 0720 118
04.0 CR
0720 104
04.0 CR
0721 101
04.0 CR
0720 102
04.0 CR
0720 103
04.0 CR
0720 109
04.0 CR
0720 104
04.0 CR
0721 102
04.0 CR
0721 102
H EC 201
04.0 CR
0721 102
04.0 CR
0721 102
04. C CR
0720 105
0721 102
04.0 CR
LAWSON 221
LAWSON 221
04.0 CR
04.0 CR
0720 105
H EC 201
LEONARD
LITTLE
SCHULTZ
WHITEHEAD
FRIEND JOSEPH H
GARDNER JOHN
APPLEBY
VIETH OAVID
MOSS SIDNEY PHIL
GOODIN GEORGE
HILLEGAS MARK
SCHONHORN MANUEL
PARTLCW ROBERT B JR
BOYLE TED EUGENE
RUDNICK HANS
WEBB HCWARD
HOWELL JOHN
TAYLOR LARRY
BROWN WILLIAM J
DONOW HERBERT
SCHULTZ
GRIFFIN ROBERT P
GRIFFIN
APPLEBY BRUCE
BENZIGER JAMES
RUDNICK HANS-H
81
497A HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREREO DEPARTMENTAL APPROVAL RECUIREC
0720 106
0720 103
497B
497C
499
500
501
514A
520
524
534
537
566
579A
581A
585
593
596
598A
598B
600
08.00-09.50 M M
TOPIC -MOD AN DRAMA
10.00-11.50 M W
TOPIC -LIT S PSYCHOLOGY
HONORS ENGLISH 04.0 CR
PREREQ DEPARTMENTAL APPROVAL RECUIRED
08.00-09.50 M W 0720 106
HONORS ENGLISH
TO BE ARRANGED
04.0 CR
READINGS IN ENGLISH
PREREO
02.0 TO 08.0 CR
CONSENT OF DEPT - NO MORE THAN
4 HRS CR PER QUARTER
TO BE ARRANGED
M & M ENG RESEARCH 02.0 CR
09.00 T TH 0720 109
OLD ENGLISH GRAMMAR 04.0 CR
08.00 MT THF WHAM
RESTORATION LIT 04.0 TO 08.0 CR
PREREO CONSENT OF DEPT
10.00-11.50 T TH H EC
TOPIC -CRYCEN
STUD ROM WRITERS 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
08.00-09.50 M W H EC
TOPIC -WORDSWORTH £ COLERIDGE
STUD METAPHYS POETS 04.0 TO 12.0 CR
WESHINSKEY ROY
SHRIBER
WESHINSKEY ROY
PETERSON RICHARD F
LAWSON RICHARD
301B RAINBOW RAYMOND S JR
122A VIETH DAVID
122A BENZIGER JAMES G
T TH 072001.00-02.50
STUD EAR 19C AM WR 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
T TH
104 SIMEONE WILLIAM
01.00-02.50
TOPIC -MELVILLE
STUD 20TH C AM WR
PREREQ CONSENT OF DEPT
03.00-04.50 M W
TOPIC- FAULKNER
STUD IN SHAKESPEARE
PREREQ CONSENT OF DEPT
01.00-02.50 M W
STUDIES IN MOD LIT
H EC 122A WEBB HOWARD
04.0 TO 12.0 CR
AG 218 HOWELL JOHN
04.0 TO 12.0 CR
0720 104 BROWN JACK
04.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
03.00-04.50 M F
TOPIC- JAMES E ELIOT
PROB TEACHING ENG
PREREQ CONSENT OF DEPT
06.00-09.00 PM M
TEACHING CCL COMP
09.00 F
SP PROB IN ENG
PREREQ CONSENT OF INSTR
03.00-04.50 T TH
TOPIC- MYTHS OF TIME 6 SPACE
0720 116 MOORE H T
04.0 CR
WHAM 312 EVANS WILLIAM H
02.0 CR
0720 102
04.0 CR
0720
05.45-07.25 T TH
TOPIC-CONVENTIONS CF LOVE
LITERATURE
STYLISTICS
10.00-11.50 M W
INO REV ENG AM LIT
TO BE ARRANGED
IND REV ENG AM LIT
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO 8E ARRANGED
H EC
116
102
IN MED £ REN
04.0 CR
0720 114
01.0 TO 03.0 CR
01.0 TO 03.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
HILLEGAS MARK
HATTON TOM
EPSTEIN EDMUND
BOYLE TED EUGENE
BOYLE TED EUGENE
Family Economics and Management (FE & M)
300 HOME EC FOR MEN
1 11.00
11.00
03.0 CR
M W H EC 140B
F H EC 118
HEISLER ARLENE
HEISLER ARLENE
82
(FE&M)
2 11.00 M U H EC 140B HEISLER ARLENE
11.00 TH H EC 118 HEISLER ARLENE
3 11.00 M W H EC 140B HEISLER ARLENE
12.00 TH H EC 118 HEISLER ARLENE
4 11.00 M W H EC 140B HEISLER ARLENE
12.00 F H EC 118 HEISLER ARLENE
5 02.00 T TH H EC 140B HEISLER ARLENE
02.00 F H EC 118
6 02.00 T TH H EC 140B HEISLER ARLENE
03.00 F H EC 118
301 H ARTS 6 SOC USAGE 03.0 CR
1 01.00 M W F H EC 206 FULLERTON
302 BASIC FAMILY LIVING 04.0 CR
1 10.00 M WTHF H EC 203 CRAIG KAREN E
323 HOUSING 02.0 CR
1 10.00 T H EC 206 RUDO NANCY MARIE
09.00-10.50 TH H EC 5 RUDD NANCY MARIE
2 10.00 T H EC 206 RUDD NANCY MARIE
08.00-09.50 W H EC 5 RUDD NANCY MARIE
331 MGT FAMILY RES 03.0 CR
1 11.00 T TH H EC 14QB BARCLAY
11.00 F H EC 102
2 11.30 T TH H EC 140B BARCLAY
03.00 F H EC 102
3 11.00 T TH H EC 140B BARCLAY
12.00 F H EC 102
332 HOME MGT PRACTICUM 04.0 CR
PREREQ 227, 331
1 08.00-09.50 T TH H EC 400 MCDANIEL SHARON S
2 12.00-01.50 M W H EC 400 MALONE THELMA JEAN
340 CONSUMERS & MARKET 03.0 CR
1 01.00 T TH H EC 140B
01.00 F WHAM 105
423 ADV FAMILY HOUSING 04.0 CR
PREREQ 323 CR CONSENT OF INSTR
1 06.00-09.30 PM W H EC 5 CRAIG KAREN E
471 FIELD EXPERIENCE 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED JOHNSTON
481 READINGS 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR L CHAIRMAN
1 02.00 W H EC 400 CRAIG KAREN E
ADDITIONAL HOURS TO BE ARRANGED
550 ACV HOME MANAGEMENT 04.0 CR
HRtREQ 331 & 332 UR EGUIV
1 06.CO-09.00 PM M H EC 122A BARCLAY
572 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 05.0 CR
1 11. OC T H EC 400
ADDITIONAL HOURS TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED CRAIG KAREN E
Finance (FIN)
271 BUSINESS LAW I 04.0 CR
1 02.00 TWTHF AG 216
301 READINGS IN FINANCE 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED WINN EDWARD
305 PERSONAL FINANCE 04.0 CR
1 08.00 MTWTH AG 214 CORBETT RICHARD B
320 INTRO TO BUS FIN 04.0 CR
PREREQ ACCT 251B, ECON 215, GSD 110
1 01.00 MTWTHF AG 216
2 02.00 MTWTHF LS I 16
3 03.00 MTWTHF LS I 205
323 INVESTMENTS 04.
C
CR
1 01.00 TWTHF CL 109 VAUGHN DONALD E
325 FINANCIAL MARKETS 04.0 CR
PREREQ ECON 215
1 10.00 MTWTH CL 109
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327 INSURANCE&RISK MGT
1 09.00 MTWTH
328 REAL ESTATE
1 01. 00 T TH
01.00 W F
37C LEGAL £ SOC ENVIRON
1 09.00 MTWTH
2 10.00 MTWTH
3 11.00 TWTHF
4 12.00 TWTHF
372 BUSINESS LAW II
PREREQ 371
1 12.00 MTWTH
421 MGT OF BUS FINANCE
PREREQ 320
1 11.00 MTWTH
430 BUSINESS FINANCE
PREREQ RESTRICTED TO GRA
S
1 TO BE ARRANGED
CLASS MEETS WITH FIN 320
475 BUDETING C SYSTEMS
PREREQ FIN 320
1 12.00 TWTHF
04.0 CR
CL 109
04.0 CR
LAWSON 231
0875 101
04.0 CR
AG 224
0875 101
WHAM 302
AG 216
04.0 CR
LS I 16
04.0 CR
CL 326
04.0 CR
UATE STUDENT
CORBETT RICHARD B
04.0 CR
CL 24
Food & Nutrition
ICC
256
320
335
356
361
481
490
500
515
572
599
FUNDA
08
SCIEN
PRER
12
12
12
08
NUTRI
PRER
11
12
MEAL"
PRER
03
EXPER
PRER
01
01
FOOD
PRER
09
READI
PRER
TO
NUTRI
PRER
02
RESEA
PRER
09
10
SEMIN
PRER
01
SPECI
TO
THESI
PRER
TO
(F&N)
NUTRI
M W
MENT
.00
CE CF FOOD
EQ F&N ICO, CHEM
EQUIVALENT
.00 M W F
.00-01.50 T TH
.00 M W F
.00-09.50 W F
TION
EQ F&N 100, CHEM 110
.00 M W F
.00 F
MANAGEMENT
EQ F&N 256
.00-05.50 T TH
IMENTAL FOODS
EQ F&N 256
.00 M W
.00-02.50 T TH
SERV ORG £ MGT
EQ F&N 256
.00 M W
NGS
EQ F&N 320 & CCNS
AND INSTRUCTOR
BE ARRANGED
TION & GROWTH
EQ F&N 320 OR EQU
.00 M W
RCH METHODS
EQ FEN 420, 421,
STATISTICS
.00 T TH
.00-11.50 T TH
AR
EQ F&N 420 OR 421
.00
AL PROBLEMS
BE ARRANGED
S
EQ CONSENT OF INS
BE ARRANGED
03.0 CR
F H EC 140B
05.0 CR
110 AND 240 OR
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
H EC
206
212
206
212
03.0 CR
240
203
203
04.0 CR
H EC 107
04.0 CR
H EC 214
H EC 214
03.0 CR
F H EC 101
2.0 TO 04.0 CR
ENT OF CHAIRMAN
03.0 CR
IVALENT
F H EC 212
04.0 CR
OR EQUIVALENT &
H EC 101
H EC 204
1.0 TO 06.0 CR
F H EC 107
2.0 TO 08.0 CR
1.0 TO 09.0 CR
TRLCTOR
BECKER HENRIETTA
PAYNE IRENE R
PAYNE IRENE R
HARPER JENNIE M
WOLFE POHLE
KONISHI FRANK
PAYNE IRENE R
PAYNE IRENE R
PAYNE IRENE R
PAYNE IRENE R
KONISHI FRANK
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(FL)
Foreign Languages (F L)
453 METH TEACH MOD F L 04.0 CR
PREREQ CONCURRENT AND/OR PRIOR ENR IN
FR, GERt RliSS CR
1 12.00 MT THF
477 CONTEMP VN PROSE
PREREQ LING 410 GHI
1 10.00 T TH
10.00 W
497A SURVEY -VIETNAM LIT
PREREQ EQUIV OF 2 YRS OF
1 09.00 T TH
09.00 W
Portuguese (PORT)
135A PORT CONVERSATION
PREREQ CONCURRENT GSC 135A
1 09.00 TH
201A INTERMEDIATE PORT
PREREQ GSC 135C OR EQUIV
1 03.00 M W F
03.00 T
SPAN
WHAM 205
03.0 CR
PARK 111
PARK 301
03.0 CR
VIETNAMESE
WHLR 212
WHLR 214
01.0
A
CR
WHLR 214
03.0 CR
WHAM 329
0720 121
PFISTER GUENTER G
NGUYEN KHAC HOACH
NGUYEN KHAC HOACH
NGUYEN KHAC HOACH
NGUYEN KHAC HOACH
EKKER CHARLES
EKKER CHARLES
Chinese (CHIN)
120A CHIN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 120A
1 10.00 TH GYM 203
201A INTER CHINESE 05.0 CR
PREREQ GSC 120C OR EQUIV
1 11.00 MTWTHF PULL 41
315 READINGS IN CHINESE 02.0 TC 06.0 CR
PREREQ CHIN 201C
1 TO BE ARRANGED
TAI JAMES H-Y
TAI JAMES H-Y
TAI JAMES H-Y
French (FR)
123A FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 123A
1 08.00 T WHLR 212
2 09.00 M WHAM 212
3 10.00 TH WARREN 129
4 11.00 TH LS II 330
5 12.00 TH WHLR 214
6 01.00 W H EC 120
7 02.00 T PULL 37
8 04.00 T WHLR 214
123B FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 123B
1 11.00 T GYM 204
123C FRENCH CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 123C
1 11.00 M PARK 301
201A INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ GSC 123-9 OR GSC
HIGH SCHOOL FR
123C OR i2 YRS
1 09.00 TW F WHLR 203
09.00 M 0720 121
2 10.00 MT PULL 35
10.00 F PULL 39
10.00 TH 0720 121
3 11.00 MT F WHLR 212
11.00 W 0720 121
4 12.00 M WHLR 214
12.00 T TH WHLR 207
12.00 W 0720 121
5 01.00 M THF WHLR 212
01.00 W 0720 121
6 02.00 w H EC 104
02.00 M 0720 121
02.00 T F WHLR 107
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201B INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CK
PREREQ FR 201A OR EQUIVALENT
1 12.00 M M F AG 144
12.00 T 0720 121
201C INTERMEDIATE FRENCH 03.0 CR
PREREQ FR 201B OR EQUIVALENT
1 01.00 M W F WHLR 203
01.00 TH 0720 121
220A INTER FR CCNVERSAT 02.0 CR
PREREQ FR 201C OR CONCURRENT
REGISTRATION IN 201
1 09.00
2 10.00
3 11.00
4 12.00
W F
W F
T TH
T TH
WHAM
H EC
WHLR
WHLR
212
122A
207
203
03.0 CR
WHLR 207
WHLR 212
03.0 CR
H EC 104
03.0 CR
216 SOUTHWORTH MARIE J
168 SOUTHWORTH MARIE J
PULL 310
04.0 CR
WHLR 113 OMEARA MAURICE A
03.0 CR
SOUTHWORTH MARIE J
288A FR - RESEARCH TOOL
1 01.00 M TH
01.00 W
288B FR - RESEARCH TOOL
1 01.00 M WTH
350A ADVANCED COMP-CONV
PREREQ 201C OR EQUIV
1 10.00 M AG
10.00 T TH AG
2 10.00 MT TH NKRS C 410
350B ACVANCED CCMP-CCNV 03.0 CR
PREREQ 350A
1 10.00 MT TH
354 INTRO LIT ANALYSIS
PREREQ FR 350
1 02.00 MTWTH
397A SURVEY FR LIT
PREREQ 350 OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 11.00 T THF PARK 301
402B CONTEM FR NOV £ THE 03.0 CR
PREREQ 354 AND CNE QUARTER OF 397
1 09.00 M WHAM 301B
09.00 T TH WHAM 301A
40S FRENCH RCMANTICISM 03.0 CR
PREREQ 354 AND ONE QUARTER OF 397
1 02.00 M TH LS II 330 KILKER JAMES A
02.00 T LS I I 450
430 TRAVEL-STUDY IN FR 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ PARTICIPATION IN FR TRAVEL-STU
DY PROGRAM
1 TO BE ARRANGED
461 FRENCH STYLISTICS 04.0 CR
PREREQ FR 350t 354 OR CONSENT OF INST
R
10.00 MT THF PULL 41
SEM SELC FR AUTHOR 02.0 TO 06.0 CR
07.35-08.25 PM T TH H EC 118
01.0 CR
501
536A
543
599
OMEARA MAURICE A
TCHG FR-COLL LEVEL
TO BE ARRANGED
RESEARCH PROBLEMS
TO BE ARRANGED
THESIS
1 TO BE ARRANGED
02.0 TO 06.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
PFISTER GUENTER
VOGELY MAXINE
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of teaching
modern Foreign Languages.
German (GER)
126A GERMAN CCNVERSATICN 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 126A
1 08.00 TH WHLR 212
2 08.00 T WHAM 231
3 09. OC TH PARK 111
4 10.00 T GYM 203
5 11.00 TH WHLR 212
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(FL)
TH WHLR 212
TH H EC 206
T AG 148
T WHLR 203
TH WHLR 203
TH H EC 120
01.0 CR
1 09.00
09.00
2 11.00
11.00
11.00
3 03.00
03.00
6 12.00
7 01.00
8 02.00
9 03.00
10 04.00
11 06.00 PM
126B GERMAN CONVERSATION
PREREQ CONCURRENT GSC 126B
1 12.00 F WHLR 113
2 04.00 TH WHLR 113
126C GERMAN CONVERSATION 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 126C
1 09.00 TH H EC 201
201A INTERMEDIATE GERMAN 03.0 CR
PREREQ GSC 126-9 OR GSC 126C OR EQUIV
M W F
T
W
M F
TH
TW F
M
201C INTERMECIATE GERMAN
PREREQ GER 201B
1 12.00 M W F
12.00 TH
220A INTER GER CONVERSAT
PREREQ HER 201C CR CONCURREI
REGISTRATION IN 201
1 09.00 T TH
2 02.00 T TH
288B GER - RESEARCH TOCL
1 01.00 M W F
288C GER - RESEARCH TOCL
1 02.00 M W F
301A SUR GER LIT TO 1900
1 09.00 M W F
FROM BEGINNINGS TO 1530
303 NCVELLE 19TH CENT
1 01.00 M WTHF
304A ADV COMP £ CONVERS
PREREQ GER 201C
1 10.00 M WTHF
402 ADV GER SYNTAX
1 11.00 M W F
407 20TH CENT GER PLAYS
1 09.00 T TH
500 SEMINAR CONTEMP LIT
1 11.00
506 ROMANTICISM I
1 01.00
509A OLO HIGH GERMAN
1 09.00
536A TEACH COLLEGE GER
1 06.00 PM
543 RESEARCH PROBLEMS
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of teaching
modern Foreign Languages.
Greek (GRK)
130A CLASSICAL GRK CONV 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT GSC 130A
1 10.00 T WHLR 18
201A INTERMEDIATE GREEK 03.0 CR
PREREQ GSC 130C
WHLR 212
0720 121
WHLR 212
WHLR 113
0720 121
WHLR 107
0720 121
03.0 CR
WHLR 203
0720 121
02.0 CR
RENT
1
H EC 120
WHLR 203
03.0 CR
PULL 41 GADWAY INGRID
03.0 CR
WHAM 312 GADWAY INGRID
03.0 CR
WHLR 207
04.0 CR
PARK 301
04.0 CR
FRENCH HOWARD
T TH
M W
M W
CL 326
03.0 CR
WHLR 107
02.0 CR
H EC 122A ANDERSON VERNON L
02.0 CR
WHLR 107
02.0 CR
H EC 122A HARTWIG H A
02.0 CR
LS II 350
01.0 CR
H EC 122A PFISTER GUENTER G
01.0 TO 06.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
OBRIEN JOAN V
TO BF ARRANGED OBRIEN JOAN V
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(FL)
2
3
4
5
6
7
3
9
10
140B
140C
201A
201B
201C
220A
288A
1
288B
1
301
305
09
10
10
11
12
01
2
3
05
SPAN
PPER
10
11
SPAN
PRER
11
12
01
INTER
PRER
8
08
09
09
09
09
10
10
11
11
01
01
01
2
2
03
03
INTER
PRER
12
12
INTER
PRER
12
12
12
12
INTER
PRER
09
10
11
12
02
02
SPAN-
01
SPAN-
01
01
INTER
PRER
10
10
ACV C
PRER
09
09
.00
.00
.00
.no
.00
• oo
.00
.00
.00
CONVE
EQ
.00
.CO
CCNVE
EQ
.00
.00
.00
MED S
EO
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
• 00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
,00
MED S
EQ
.00
.00
MED S
EQ
.00
.00
.00
.00
SPAN
EQ
.00
.00
.00
.00
.00
.00
RESE
.00
RESE
.00
.00
MED R
EQ
.00
.00
ONVER
EQ
.00
.00
TH
Th
Th
TH
T
RSATION
CONCURRENT GSC
T
M
RSATICN
CONCURRENT GSC
w
w
M
PANISH
GSC 140 OR 2 YR
ECUIV
W W F
T
M W F
TH
M WTH
F
MT TH
F
M W F
T
M
T TH
F
M W F
TH
MT TH
W
PANISh
SPAN 201A
M WTH
T
PANISH
SPAN 201B
TW F
M
MTW
F
CONVER
GSC 140 OR 2 YR
EQUIV
M h
T TH
T TH
M W
M
w
ARCH TOCL
MT TH
ARCH TOOL
T TH
M
EADINGS
201C CR EQUIV
M
W F
SATICN
201C, 22CC
M
w F
WHLR
WHLR
FELTS
AG
AG
AG
PARK
WHLR
H EC
01
140B
WHLR
FELTS
01
140C
PARK
WHLR
AG
03
S H.S. S
.0
.0
.0
PAN
WHLR
0720
CL
0720
ARENA
0720
08 71
0720
WHLR
0720
AG
TECH A
0720
H EC
0720
WHLR
0720
03.0
203
214
130
148
216
218
301
107
106
CR
203
130
CR
301
212
148
CR
OR
113
121
25
121
123
121
101
121
203
121
222
122
121
120
121
113
121
CR
H EC 120
7 20 121
03.0 CR
GYM 203
0720 121
PULL 35
0720 121
02.0 CR
H.S. SPAN OR
WHAM
NKRS
WHLR
AG
AG
AG
301A
278
203
148
216
218
03.0 CR
WHLR
03
PULL
WHAM
03
214
CR
41
321
CR
WHAM 307
WHLR 113
03.0 CR
MEINHARDT
MEINHARDT
WARREN
WARREN
WHLR
H EC
113
203
89
H EC 104
03.0 CR
WHAM 231
WHAM 231
03.0 CR
WHLR 212
WHAM 212
03.0 CR
WHLR 113
04.0 CR
WHLR 207
03.0 CR
F PULL 37
01.0 TO 06.0 CR
310A SURVEY SPANISH LIT 03.0 CR
PREREQ SPAN 301-3
1 09.00 MT TH
320A ACV GRAM AND COMP
PREREQ 201C OR EQUIV
1 08.00 M W F
2 10.00 M W F
333A surv Span amer lit
PREREQ SPAN 301-3
1 10.00 M W F
2 01.00 M W F
404A SP LIT 20TH CENT
1 10.00 MT TH
423 MEX NOV 20TH CENT
1 11.00 M W F
44CA GOLDEN AGE—DRAMA
1 01.00 M W
490 READINGS IN SPAN
PREREQ PERMISSION OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
500 SEMINAR LAT AM FICT 02.0 TO 06.0 CR
1 02.00 T TH WHLR 212
501 SEMINAR SP AUTHOR 02.0 TO 06.0 CR
1 11.00 T TH WHLR 214
505 PICARESQUE NOVEL 03.0 CR
PREREQ SPAN 400 OR EQUIVALENT
1 TO BE ARRANGED
520 SEMINAR IN SYNTAX 03.0 CR
1 10.00 M WTH WHLR 203
535 MEX ESSAYIST-19TH C 03.0 CR
1 02.00 M W F WHLR 203
536A TCH COLLEGE SPAN
1 TO BE ARRANGED
543 RESEARCH PROBLEMS
1 TO BE ARRANGED
575 ADV TOPICS IN SPAN
1 06.00-08.30 PM
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
ULNER ARNOLD
HARTMAN LEE
ULNER ARNOLD
MEINHARDT WARREN L
01.0 CR
01.0 TO 06.0 CR
03.0 TO 12.0 CR
W H EC 202
02.0 TO 09.0 CR
MEINHARDT WARREN
ANOERSON VERNON L
WOODBRIDGE HENSLEY
CANFIELD LINCOLN
BORK ALBERT
PFISTER GUENTER G
Prospective teachers see FL 453 for listing of methods of teaching
modern Foreign Languages.
Forestry (FOR)
104 INTRO FORESTRY 03.0 CR
1 08.00 T TH LAWSON 161 ANDRESEN JOHN W
08.00-10.50 S AG 187 ANDRESEN1 JOHN w
221 DENDROLOGY 04.0 CR
1 08.00 M W F LAWSON 201 FRALISH JAMES S
09.00-10.50 T AG 187 FRALISH JAMES s
2 08.00 M W F LAWSON 201 FRALISH JAMES s
09.00-10.50 TH AG 187 FRALISH JAMES s
3 10.00 M W F LAWSON 221 FRALISH JAMES s
01.00-02.50 M AG 187 FRALISH JAMES s
4 10.00 M W F LAWSON 221 FRALISH JAMES s
01.00-02.50 W AG 187 FRALISH JAMES s
320 WOOD TECHNOLOGY
PREREQ GSA 201B
04.0 CR
1 02.00 T TH AG 214 MOSLEMI ALI A
10.00-11.50 M W AG 187 MOSLEMI ALI A
2 02. OC T TH AG 214 MOSLEMI ALI A
03.00-04. 50 M W AG 187 MOSLEMI ALI A
330 HARV FOREST PRODUCT 02.0 CR
1 09.00 M W AG 166 MOSLEMI ALI A
369 FOR PHOTCGRAMMETRY 03.0 CR
1 09.00-10.50 T TH AG 216 KUNG FAN HAO
10.00 W AG 166 KUNG FAN HAO
2 03.00-04.50 M W AG 216 KUNG FAN HAO
10.00 W AG 166 KUNG FAN HAO
90
(FOR
381 AGRI SEMINAR 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ LIMITED TO SENIOR STANDING
1 04.00 T AG 188
390 SPEC PROB IN FOREST 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTION - CONSENT OF DEPT REQUIRED
391 HONORS IN FORESTRY 01.0 TO 06.0 CR
PREREO JR STANDING, 4.0 GPA-4.25 IN
MAJ, 6 CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
440A GRASSLAND ECOLOGY 04.0 CR
PREREQ BIOL 307 CR CONSENT OF INSTRUC
TOR
1 08.00 W F AG 188 VOIGT JOHN W
TO BE ARRANGED VOIGT JOHN W
CROSSLISTED WITH BCT 440
450 FOREST 6 PARK MGT 04.0 CR
1 10.00 MT THF AG 166 MCCURDY DWIGHT
2 11.00 M WTHF AG 214 MCCURDY DWIGHT
460 FOR PARK FIELD STUD 04.0 CR
PREREQ FOR 350A
1 TO BE ARRANGED MCCURDY DWIGHT
466 WATERSHED MGT 03.0 CR
PREREO PL I 301, GSA 330, FOR 365A,OR
CONSENT OF INSTR
1 08.00 M W F AG 166 BUDELSKY CARL A
09.00 M AG 168 BUDELSKY CARL A
2 08.00 M W F AG 166 BUDELSKY CARL A
08.00 T AG 170 BUDELSKY CARL A
3 08. OC M W F AG 166 BUDELSKY CARL A
09.00 W AG 168 BUDELSKY CARL A
4 08.00 M W F AG 166 BUDELSKY CARL
09.00 F AG 168 BUDELSKY CARL
47CA ECGN OF FORESTRY 04.0 CR
PREREQ AG I 204 OR ECON 215 OR EQUIVA
LENT
1 12.00 M W F AG 166 FERELL RAYMOND S
11.00 T AG 170 FERELL RAYMOND S
2 12.00 M W F AG 166 FERELL RAYMOND S
12.00 T AG 170 FERELL RAYMOND S
3 12.00 M W F AG 166 FERELL RAYMOND S
08. OC TH AG 170 FERELL RAYMOND S
4 12.00 M W F AG 166 FERELL RAYMOND S
12.00 TH AG 17C FERELL RAYMOND S
490 PRACTICUM 04.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED ANDRESEN JOHN W
520A READ FOR £ FOR REC 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
520B READINGS RES ECON 01. C TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED FERELL RAYMOND S
520C READ FOR PRO WD SCI 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED MOSLFMI ALI A
570 PRIN OF RESEARCH 04.0 CR
PREREQ 4 HRS STATISTICAL METHODS OR
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED FERELL RAYMOND S
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
581 ADVANCED FOR SEMIN 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
588 INTERNAT GRAD STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED ANDRESEN JOHN W
599 THESIS 01. C TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
91
Geography (GEOG)
300
304
310A
367
406A
410A
416A
422A
424
440
44 3
450
487A
487B
487C
490A
490B
524
530
540A
540B
540C
5400
550
INTRO TC
10.00
11.00
ECONOMIC
PREREG
03.00
CAPTOGRA
PREREO
03.00
GECG-SOU
11.00
ACV CULT
PREREQ
02.00
ACV GEOG
PREREO
10.00
ADV CART
PREREQ
03.00
ECCN IN
10.00
REG PROB
03.00
REAOINGS
PREREQ
TO BE
TEACHING
PREREQ
09.00
PHYS ENV
06.30
HONORS T
PREREQ
TO BE
HCNORS R
PREREQ
TO BE
HONORS S
PREREQ
TO BE
TUTORIAL
PREREQ
12.00
TUTORIAL
PREREQ
12.00
SEM CLLT
PREREQ
06.00
INDEP ST
TO BE
RESEARCH
PREREQ
TO BE
RESEARCH
PREREQ
TO BE
RESEARCH
PREREQ
TO BE
RESEARCH
PREREQ
TO BE
INTRO TO
PREREQ
06.30
GECG
-11.50
-12.50
GEOGRAPHY
GEOG 300
PH METHODS
GECG 300
-04.50
TH AMERICA
T TH
M W
MTfcTH
T TH
MTWTH
04.0 CR
LS II 146
LS II 450
04.0 CR
AG 154
04.0 CR
GEOG I
0431 101
04.0 CR
AG 152
04.0 CR
GEOG 306 CR CONSENT OF OEPT
MTWTH AG 152
TECHNIQUES 04.0 CR
GEOG 310 CR CONSENT OF OEPT
T TH
M W
M h
T TH
-11.50
CGRAPHY
GEOG 310
-04.50
GECGRAPHY
-11.50
IN RES MGT
-04.50
-MAJORS
MAJCRS CNLY
ARRANGED
OF GEOG
GEOG 300
-10.50 T
IR SYS-GEOG
-08.00 PM M W
UTORIAL
CONSENT OF DEPT
ARRANGED
EADING
CONSENT OF DEPT
ARRANGED
UPERV RES
487A OR
ARRANGED
IN GECG
0483 101
04.0 CR
0431 101
04.0 CR
0483 101
04.0 CR
0483 101
02.0 TO 06.0 CR
04.0 CR
TH 0486 101
04.0 CR
0483 101
02.0 CR
04.0 CR
04.0 CR
AND CONSENT OF DEPT
02.0 CR
BAUMANN DUANE
THOMAS FRANK
RANA RATNA SHUMSHERE
CHRISTENSEN DAVID E
LOBB GARY
JOHNSON DOUGLAS
WELSH MICHAEL
IRWIN DANIEL RICHARD
BEAZLEY RONALD
BAUMANN CUANE D
CARTER DOUGLAS B
HORSLEY A OOYNE
CARTER DOUGLAS
GEOG MAJOR AND SENIOR STANDING
-01.50
'IN GEOG
0483 101
02.0 CR
GEOG MAJOR AND SENIOR STANDING
TH
-01.50 T
LRAL GEOG
CONSENT OF OEPT
-09.00 PM
UDY GEOG
ARRANGED
PHYS GEOG
GEOG 52C
ARRANGED
-ECON GEOG
GEOG 521
ARRANGED
REG GEOG
GEOG 522
ARRANGED
CULT GEOG
GEOG 524
ARRANGED
GRAD-GEOG
GRACUATE STANDING
-08.00 PM T
0486 101
04.0 CR
THOMAS FRANK
BAUMANN DUANE D
0486 101 PENNINGTON C W
02.0 TO 10.0 CR
02.0 TO 36.0 CR
02.0 TO 36.0 CR
02.0 TO 36.0 CR
02.0 TC 36.0 CR
02.0 CR
0483 101 CARTER DOUGLAS
92
(GEOG)
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
Geology (GEOL)
22C
310A
400
415
420A
425A
440
1
470A
484
51CA
515C
1
529A
540
541
PHYSI
PRER
11
09
11
01
11
01
MINER
PRER
09
02
EARTH
PREP
06
OPTIC
PRER
09
02
09
02
GEOL
PRER
01
12
INVER
PRER
10
01
INDEP
PRER
TO
EARTH
PRER
06
PALYN
PRER
11
12
08
SEDIM
PRER
10
02
MIN D
09
01
ACV I
PRER
08
ADVAN
PRER
TO
TOPIC
RESEA
PRER
TO
CAL GECLCGY
EO HIGH SCHOOL OR
.00 T TH
.00-11.50 W
.00 T TH
.00-03.50 W
.00 T TH
.00-03.50 TH
ALCGY I
EQ 220, CHEN 111B I
ENROLLMENT
.00 M W I
.00-03.50 W
SCIENCE SEM
EQ GSA HOB, GSA
221 OR 331
.30-08.00 PM T TH
AL MINERALOGY
EQ GEOL 310, PHYS
.00 T TH
.00-03.50 M
.00 T TH
.00-03.50 F
OF PETROLEUM
EQ GEOL 221, 302
.00 M F
.00-03.50 W
T-PALEONTCLCGY
EQ GEOL 221 OR GSA
.00 MT TH
.00-03.50 TH
ENDENT STUDY 01
EQ GEOL 220, 221, AD
BE ARRANGED
SCI FOR TEACH
EQ TEACHING EXPERI
.00-08.30 PM M
OLCGY
EQ GEOL 220, 221 C
INSTR
.00 T TH
.00 M
.00-10.50 F
ENT - STRAT
EQ GEOL 410
.00 MT TH
.00-04.50 M
EP—NON-METAL
.00 M WTH
.00-03.50 TH
NVERT PALEON
EQ GEOL 425 OR CON
.00 MTW F
03,,0 CR
COLLEGE CHEM
PARK 124
PARK 112
PARK 124
PARK 103
PARK 124
PARK 205
04,,0 CR
R CONCURRENT
PARK 103
PARK 103
03,.0 CR
30 OR 331, GEOL
PARK
ETHRIDGE FRANK G
ETHRIDGE FRANK G
ETHRIDGE FRANK G
FANG £ ROBINSON
108 HARRIS STANLEY E JR
03.0 CR
208
COMM
COMM
COMM
COMM
10
10
10
10
04.0 CR
PARK 205
PARK 112
04.0 CR
201
PARK 301
PARK 107
.0 TO 04.0 CR
VANCED STANDING
03.0 CR
ENCE
PARK 206
04.0 CR
R CONSENT OF
PARK 108
PARK 108
PARK 108
04.0 CR
FANG £ ROBINSON
FANG £ ROBINSON
FANG £ ROBINSON
FANG £ ROBINSON
BELL FRANK J
BELL FRANK J
UTGAARD JOHN EDWARD
UTGAARD JOHN EDWARD
PARK
PARK
103
103
04.0 CR
PARK 103
PARK 103
04.0 CR
SENT
PARK
HARRIS STANLEY E JR
COHEN ARTHUR D
COHEN ARTHUR D
COHEN ARTHUR D
ETHRIDGE FRANK G
ETHRIDGE FRANK G
HOOD WILLIAM C
104 UTGAARD
CED STUDIES
EQ CONSENT
BE ARRANGED
-ACV STRUCTURE
RCH
EQ CONSENT
BE ARRANGED
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TC 09.0 CR
DAVIS RICHARD
93
04.0 CR
WHAM 202 PAINE JOANN
04.0 CR
WHAM 112 SHADE WILLIAM
WHAM 112 ISAKOFF JACK
WHAM 112 RIDGEWAY MARIAN
WHAM 112 ALEXANDER ORVILLE
04.0
31
0495
CR
219 TURNER MAX WESLEY
582 ADV COAL PETROLOGY 03.0 CR
PREREQ GECL 482
1 02.00-04.50 F PARK 104 DUTCHER
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Government (GOVT)
200 INTR TO POL SCIENCE
1 02.00 MTWTH
232 STATE LOCAL GOVT
PREREQ 231 CR GSE 211B
1 08.00 MT THF
2 11.00 MTWTH
3 01.00 M WTHF
4 03.00 MTfc F
305 DEV AM CONSTITUTION
PREREQ GSB 211B CR GOVT
1 10.00 MT THF
GOVT classes: Building 0495 is located at 600 W. Freeman St.
306 INTRO POLITICAL Th 04.0 CR
PREREQ GOVT 200 RECOMMENDED
1 12.00 MTW F WHAM 203 ARMOUR MARY ANN
310 POLITY I ECONOMY 04.0 CR
PREREQ 2UB CR 231
1 01.00 M WTHF 0495 219 GOODSELL CHARLES T
315 ADMIN OF JLSTICE 03.0 CR
PREREQ GOVT 232 OR GSB 211B
1 01.00 M W F AG 214 ALEXANDER ORVILLE
321 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ APPROVAL OF GOVT DEPT UNDER-
GRAD ADVISOR
1 TO BE ARRANGED SAPPENFIELD M M
2 TO BE ARRANGED SAPPENFIELD M M
33C ILL GOVERNMENT 03.0 CR
PREREQ. GOVT 232 OR JR STANDING
1 10.00 M W LAWSON 101 BIANCHI RINO
10.00 F WHAM 302
335 POLITICAL SOCIALIZ 04. C CR
PREREQ GSB 211B OR GOVT 200 OR INSTRU
CTORS CONSENT
1 01.00 MT THF PULL 39 LONG SAMUEL
340 THE LEGIS PROCESS 04.0 CR
PREREQ 231 OR GSB 211B
1 12.00 MT THF 0495 219 MORRIS MILTON
360 PUBLIC ADMIN 04.0 CR
PREREQ GSB 211B OR GOVT 231
1 08.00 MTWTH WHAM 302 SAPPENFIELD M M
2 C2.0C MT THF WHAM 112 TURNER MAX WESLEY
380 POLITICAL PARTIES 04.0 CR
PREREQ 231 CR GSB 211B
1 10.00 MTW F 0862 102 JACKSON JOHN S III
2 03.00 MT THF 0495 219 LONG SAMUEL L
398 GOVERNMENT AND LAW 04.0 CR
PREREQ 231 OR GSB 2UB
1 09.00 MTWTH WHAM 112 WASBY STEPHEN
403 INTRO-TH INTNTL REL 04.0 CR
PREREQ GSB 303 OR GRAD STANDING
1 02.00 MTWTH WHAM 317 LEVINE MARK STEWART
411 SR SEM-POLIT BEHAV 04.0 CR
PREREQ GOVT 200 RECOMMENDED.NOTE: NOT
FOR GRADUATE STUDENTS
1 07.35-09.15 PM M W 0495 219 PAINE JOANN
425 BLKS&WHTS-AMER POL 04.0 CR
PREREQ GSB 211B CR GOVT 231
1 02.00 MT THF 0495 219 VANDERSLIK JACK
45CA LATIN-AMERICAN GOVT 04.0 CR
PREREQ GSB 392 RECOMMENDED
1 10.00 MTWTH WHAM 317 GARNER WILLIAM
94
(GOVT)
451
452
453A
457A
458A
459
463
467
475A
488A
490
495A
497
500A
505
508
512
517
520
GOVT
521
INTERN POL OF EUR 04.0 CR
07.35-09.15 PM T TH 0495 219
GOVT AND POL AFRICA 04.0 CR
PREREO GSB 390 CR 391 CR CONSENT OF
INSTR
02.00 TUTHF PULL 39
GOVT POL-SOV UNION 04.0 CR
PREREQ GSB 390 CR CONSENT OF INSTR
01.00 MTVi F WHAM 208
GOVT NEAR MID EAST 04.0 CR
PREREQ GSB 390 CR CONSENT OF INSTR
10.00 MT THF PIERCE 130
GOVT £ POL OF ASIA 04.0 CR
08.00 MT THF 0495 219
POL-DEVELOPING AREA 04.0 CR
PREREO GSB 390 CR CONSENT OF INSTR
11.00 M WTHF 0861 101
GOVT SOC £ ECON POL 03.0 CR
PREREQ 231 OR GSB 211B
11.00 M W F WHAM 317
URBAN POLITICS 04.0 CR
PREREQ GOVT 232
09.00 MTWTH PARK 309
INTERNATIONAL LAW 04.0 CR
PREREQ GSB 303 CR CONSENT OF INSTR
09.00 MT THF WHAM 317
REC POL IT THEORY 03.0 CR
PREREQ SR CR GRAD STANCING, OR CON-
SENT OF INSTR
01.00 MT TH WHAM 317
HONORS RESEARCH 02.0 TO 06.0 CR
PREREO CONSENT OF INSTR L CHAIRMAN
TO BE ARRANGED
CONSTITUTIONAL LAW 04.0 CR
PREREQ GSB 211B OR EQUIVALENT
11.00 MT THF 0495 219
ADMINISTRATIVE LAW 04.0 CR
PREREQ GOVT 360
09.00 MTW PULL 35
09.00 TH WHAM 319
METH EMPIRICAL RES 03.0 CR
PREREQ GOVT 499 OR CONSENT OF INSTR
03.00-04.30 T TH WHAM 328
SEM IN POL PARTIES 04.0 CR
PREREQ BASIC COURSES, RELATED TRNG OR
CONSENT OF INSTR
01.00-02.50 M W 0495 241
SEM INTERNATL POL 04.0 CR
PREREQ BASIC CCURSES, RELATED TRNG OR
CONSENT OF INSTR
03.00-04.50 M W 0495 241
SEMINAR PUB AOMIN 04.0 CR
PREREQ GOVT 461 CR CONSENT OF INSTR
10.00-11.50 M W 0495 241
SEP POLIT THEORY 04.0 CR
PREREQ GOVT 484 OR 488 OR CONSENT OF
INSTR
10.00-11.50 T TH 0495 241
SEM AMER FOR POLICY 04.0 CR
PREREQ BASIC CCURSES, RELATED TRNG OR
CONSENT OF INSTR
01.00-02.50 T TH 0495 241 KLINGBERG FRANK
lasses: Building 0495 is located at 600 W. Freeman St.
READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
LANDECKER MANFRED
DALE RICHARD
CHOU IKUA
HANSON EARL T
JACOBINI H B
HARDENBERGH WILLIAM
RIDGEWAY MARIAN E
BAKER JOHN H
JACOBINI H B
MORTON WARD
SAPPENFIELD M M
NELSON RANDALL H
ISAKOFF JACK
MILLER ROY E
JACKSCN JOHN S III
CHOU IKUA
STAUBER LELAND
MORTON WARD
HANSON EARL T
HANSON EARL T
95
530 INTfcRNSP PUB AFF 04.0 TO 12.0 CR
PREREO CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
582 LAW AND CORRECTIONS
PREREQ CONSENT OF
1 07.00-09.50 PM
595 INDIVIDUAL RESEARCH
PREREO CONSENT OF
1 . TO BE ARRANGED
599 THESIS
PREREO CONSENT OF
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
PREREO MIN OF 36 HRS TO BE
DOC OF PHIL DEGREE
1 TO BE ARRANGED
04.0 CR
INSTRUCTOR
TH H EC 122
02.0 TO 12.0 CR
INSTR
01.0 TO 09.0 CR
INSTR
01.0 TO 48.0 CR
EARNED FOR
SHAOE WILLIAM
DREHER ROBERT H
HANSON EARL
HANSON EARL T
HANSON EARL T
Guidance and Educational Psychology (GUID)
305 EDUC PSYCHCLCGY 04.0 CR
PREREQ GSB 201C I ADMISSION TO
TEACHER ED PROGRAM
1 08.00-09.50
2 08.00-09.50
3 09.00-10.50
4 09.00-10.50
5 09.00-10.50
6 09.00-10.50
7 10.00-11.50
8 10.00-11.50
9 10.00-11.50
10.00-11.50
10 10.00-11.50
11 11.00-12.50
12 11.00-12.50
13 12.00-01.50
14 12.00-01.50
15 01.00-02.50
16 01.00-02.50
01.00-02.50
17 02.00-03.50
18 02.00-03.50
19 03.00-04.50
20 05.45-07.25
412 MENTAL HYGIENE
PREREO GUID 305
1 10.00-11.50
2 03.00-04.50
422A CONST-USE EVAL INS
PREREQ GUID 305
1 08.00-09.50
2 12.00-01.50
3 02. CO
02.00-03.50
4 06.00-09.00 PM
442 BASIC PRIN OF GUID
PREREQ GUID 305
1 10.00-11.50
481 SEMINAR
PREREQ GUID 305 AND CONSENT OF
INSTRUCTOR £ DEPT
1 TO BE ARRANGED
501 SPEC RESEARCH PROB
PREREQ ADVANCED STANDING
DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
505 INTR TO STAT METH
1 08.00-09.50 T F
ABOVE SECTION RESTR-MASTERS LEVEL STUDEN
T CNLY
W F WHAM 321 HENRY JIM
T TH WHAM 321 HENRY JIM
W F PULL 37 COVENTRY ROBIN
W F FELTS 130 SEAY TCM
T TH FELTS 130 COVENTRY ROBIN
T TH TECH A 410 SEAY TOM
T TH WHAM 321 IREY PAUL
W F WHAM 321 SAIF ALI
W WHAM 210 IREY PAUL
F WHAM 228
T TH PULL 39 SAIF ALI
W F WHAM 329 KRAMS MIKE
T TH WHAM 329 KRAMS MIKE
W F WHAM 321 NEWMAN MORRIS
T TH WHAM 321 NEWMAN MCRRIS
W F LAWSON 101 CALISTE ED
T LS II 2 50 CALISTE ED
TH LS II 146
W F WHAM 321 POLLACK MARTY
T TH WHAM 321 POLLACK MARTY
M W WHAM 305 HILLER JACK
T TH WHAM 201 HILLER JACK
04.0 CR
M W WHAM 201 YATES J W
T TH WHAM 307 DEWEESE HAROLD L
04.0 CR
T TH LAWSON 121 HALADYNA THOMAS
T TH LAWSON 121 DENZEL HARRY
M W WHAM 210 HALADYNA THOMAS
F LAWSON 121
V, WHAM 203 RECTOR ALICE P
04.0 CR
T TH WHAM 319 BRAOLEY RICHARD W
02.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 12.0 CR
£ CONSENT OF
04.0 CR
WHAM 303
CODY JOHN J
CODY JOHN J
EVANS JOHN REAVES
96
(GUID)
506
507
515
521A
530
532A
532B
537A
545M
548A
548B
5480
562A
567
568
580
581
590
596
2 09.00-10,50 M
09.00-10.50 W
3 09.00-10.50 T TH
4 01.00-02.50 T TH
5 02.00-03.50 M W
6 06.00-09.00 PM M
06.00-09.00 PM T
AOV STATISTICAL MET
PREREQ GUIO 505
09.00-10.50 M W
01.00-02.50 M W
OES 6 ANAL OF EXPER
PREREQ GUID 506
09.00-10.50 T TH
01.00-02.50 M W
PSY ASPECTS OF ED
PREREQ ADVANCEO STANDING
09.00-10.50 M W
ANAL-CLASSRM BEHAV
PREREQ GUID 305
10.00-11.50 T TH
STANDARDIZED TEST
PREREQ GUID 505
03.00-04.50 T TH
INDIV MEAS THEORY
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
WHAM
30 3
301B
312
305
303
228
307
04.0 CR
WHAM 312
WHAM 305
04.0 CR
WHAM 305
WHAM 229
04.0 CR
WHAM 305
04.0 CR
LAWSON 121
04.0 CR
WHAM 305
04.0 CR
WHAM 301A
04.0 CR
PREREQ GUID 505 ANC CONSENT OF INSTR
06.00-09.00 PM TH
INDIV MEAS APPRAIS
PREREQ GUID 532A
03.00-04.50 M WHAM
COUNSEL THEOR—PRAC 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPARTMENT
01.00-02.50 T TH WHAM 319
06.00-09.00 PM W WHAM 301A
SEM-PSYC FOUND - ED 04.0 CR
10.00-11.50 M W HHAM 212
10.00-11.50 M W WHAM 301A
PRACT IN SEC GUID 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ 537 CR CONSENT OF INSTR
09.00-11.50 T WHAM 326
06.00-09.00 PM T WHAM 231
PRACT IN ELEM GUID 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ 537 CR CONSENT" OF INSTR
04.00-05.50 T TH WHAM 231
PRAC IN SCHOOL PSYC 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRLCTOR
TO BE ARRANGED
HUM DEV IN ED-CHILD 04.0 CR
PREREQ ADVANCEC STANDING
01.00-02.50 M W WHAM
TOP SEM-EDUC PSYC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
01.00-02.50 T TH WHAM 212
TOP SEM-COUN € GUID 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
TOP SEM-STAT 6 MEAS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTORS PERMISSION
LINDSEY JEFFERSON
MOUW JOHN T
MILLER WILLIAM
LINDSEY JEFFERSON
MCNEIL KEITH
MCNEIL KEITH
BEGGS DONALD
BEGGS DONALD
LEWIS ERNEST
LEWIS ERNEST
MILES DAVID
SULZER BETH W
BRADLEY RICHARD W
WHITE GORDON W
301A AMBLE BRUCE ROY
ALTEKRUSE MICHAEL
MEEK CLINTON ROSCOE
CODY JCHN J
KELLY FRANCIS
GRAFF ROBERT W
GRAFF ROBERT W
ALTEKRUSE MICHAEL K
SULZER BETH W
01.00-02.50
PRACT-COUNS £ GUID
PREREQ GUID 548C
TO BE ARRANGED
SEM - BEHAV FOUNDAT
T TH WHAM
01.0 TO 12.0 CR
301B DEICHMANN JOHN W
WILLIAMS REED
YATES J W
MOUW JCHN T
CODY JOHN J
231
02.0 CR
PREREQ FORMAL ADMISSION TO DOCTOR OF
PHIL STUDIES
10.00-11.50 W WHAM 307
02.00-03.50 W WHAM 201
INDEP INVESTIGATION 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ INSTRUCTORS PERMISSION
TO BE ARRANGED
WILLIAMS REED
WILLIAMS REED
CODY JOHN J
97
597
599
600
01.0 TO 12,0 CRINDEPENDENT STUDY
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
01.00-05.50
DISSERTATION
09.00-12.00
WHAM 223
01.0 TO 48.0 CR
WHAM 223
CODY JOHN J
DEICHMANN JOHN W
DEICHNANN JOHN W
Heall
301
302S
305
312
313S
323S
325
334S
350
356
401
405
426
442S
443S
445S
460
471
475S
488
h Education (HED)
H ED
09
DRIVE
PRER
08
PRIN-
10
EMOTI
11
INTRO
09
11
METH
01
COMM
06
FIRST
10
11
12
05
METH
02
PUBLI
TO
DIS P
06
ADDIT
SEX E
PRER
09
KNOWL
06
ADDIT
DRIV
PRER
08
MUST
DRIV
PRER
06
ADDIT
DRIVE
PRER
09
SCH H
01
ORG A
PRER
06
ADDIT
TRAFF
PRER
06
AODIT
ED AS
TO
CONCEPTS ADV
.00 MTWTH
R-TRAFF SAFETY
EO A VALID DRIVERS LI
.00 MTWTH
04.0
ARENA
04.0
CENSE
L-APS
04.0
ARENA
04.0
ARENA
04.0
L-APS
L-APS
04.0
L-APS
03.0
ARENA
04.0
ARENA
ARENA
ARENA
ARENA
04.0
ARENA
05.0
CR
121
CR
136
CR
121
CR
121
CR
136
136
CR
136
CR
121
CR
119
119
119
119
CR
119
CR
FOUND H ED
.00 M WTHF
ONAL HEALTH
.00 MTWTH
SAFETY ECUC
.00 MTWTH
.00 MTWTH
MAT SAFETY EDU
.00 MTWTH
HEALTH PROB
.00-09.00 PM T
AID
.00 MTWTH
.00 M WTHF
.00 M WTHF
.45-07.25 M W
MAT SCH HEALT
.00 MTWTH
C HEALTH II
BE ARRANGED
REVENT £ CONTR
.30-09.00 PM W
IONAL MEETINGS TBA
DUC IN SCHOOLS
EQ JR, SRt OR GRAO ST
.00 MTWTH
EDGE TESTING
.30-09.00 PM T
IONAL MEETINGS TBA
£ TRAF SAFE EO
EQ HED 302S
.00 MTWTH
ENROLL IN 445S CONCURRE
£ TRAF SAFE EO
EQ HED 442S
.30-09.00 PM T
IONAL MEETINGS TBA
R SIMULATION
EQ HED 443S
.00 MTWTH
EALTH PROGRAMS
.00 MTWTH
D SCH HEALTH
EQ 5
.30-09.00 PM W
IONAL MEETINGS TBA
IC LAW ENFORCE 04.0 CR
EQ H ED 433S OR CONSENT OF INSTR
.30-09.00 PM TH L-APS 136
IONAL MEETINGS TBA
P ENVIRON SAN 04.0 CR
BE ARRANGED
03.0 CR
ARENA 121
04.0 CR
ATUS
ARENA 119
03.0 CR
ARENA 119
04.0 CR
L-APS 136
NTLY
04.0 CR
L-APS 136
04.0 CR
L-APS 136
04.0 CR
ARENA 119
04.0 CR
VINCENT RAYMOND J
LINDAUER LARRY B
HARRIS EILEEN
RICHARDSON CHARLES
TURNAUER MARTIN S
TURNAUER MARTIN S
RITZEL DALE
FREEMAN NORMAN R
OOOLEY AUBREY C
KLAWITER WARREN
KLAWITER WARREN D
OOOLEY AUBREY C
PHILLIPS FRANCES K
RICHARDSON CHARLES
AMADIO JOHN B
CASEY LESLIE R
RITZEL DALE
AARON JAMES E
HARRIS EILEEN
ARENA 125 LEFEVRE JOHN
RITZEL DALE
98
(HED)
490 FLD WK SCH COMM HEA 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED GRISSCM DEWARD K
491 H TCH-SCHOOL £ COMM 04.0 CR
PREREQ H ED 305,471 OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PM TH ARENA 121 VINCENT RAYMOND J
ADDITIONAL MEETINGS TBA
500 ORG CCM FOR HTH EC 04.0 CR
1 06.30-09,00 PM W ARENA 123 GRISSOM DEWARD K
515 CUR LIT IN HTH ED 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED HARRIS EILEEN
520 SPEC PROJ-HED £ SAF 04.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALC N
525S ORG-ADMN-SUP-SAF ED 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M L-APS 136 AARON JAMES E
533A HUMAN CONSERVATION 04.0 CR
PREREQ PERMISSION CF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PM T ARENA 123 GRISSOM DEWARD K
540S READ-TRAF £ SAF ED 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED GRADUATE STANDING AND
CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
59C FIELD INTERNSHIP 04.0 TO 12.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRISSOM DEWARD K
597A SEM IN HED £ SAFETY 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
597B SEM IN HEO £ SAFETY 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
597C SEM IN HED £ SAFETY 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
599 THESIS 03.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED BOYDSTCN DONALD N
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ MLST MEET MINIMUM REQ OF 36
HRS FOR PH DEGREE
1 TO BE ARRANGED BOYDSTON DONALD N
Higher Education (HIED)
402 PRIN STU PERS GP WK 02.0 CR
1 06.30-08.00 PM W WHAM 201 SPEES EMIL R
510 HIGHER EDUC IN U S 04.0 CR
1 04.00-05.50 M W WHAM 303 HAWLEY JOHN BABCOCK
512 HIED-SELECT NATIONS 04.0 CR
1 06.30-09.20 PM T WHAM 319 CALDWELL OLIVER J
513 ORGAN £ ADMIN-HIED 04.0 CR
1 01.00-02.50 T F WHAM 303 DAVIS I CLARK
515 COL STUDENT PER WK 04.0 CR
1 10.00-11.50 W F WHAM 303 GRAHAM JACK W
516 COL STUDENT-CULTURE 04.0 CR
1 10.00-11.50 T TH WHAM 303 GRAHAM JACK W
2 06.30-09.30 PM W WHAM 328 CASEBEER
518 CCLLEGE TEACHING 04.0 CR
1 09.00-11.50 S WHAM 307 SWINBURNE BRUCE R
2 06.30-09.30 PM M WHAM 321 SWINBURNE BRUCE R
522 READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
523A INTERN-CCLL TEACH 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED SWINBURNE BRUCE R
523B INTERN-STUDENT PERS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED GRAHAM JACK
99
523C INTERN-CCLLEGE ADM
PREREO CONSENT CF
TO BE ARRANGED
523D INTERNSHIP
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
524 INDIVIDUAL STUDY
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGEO
2 TO BE ARRANGED
3 TO BE ARRANGED
535A ED PRO STUDENT HSG
03.00-04.50
535E PROB IN CTR AOMIN
07.35-09.15 PM
545S SEMINAR-LAW £ LEG
02.00-03.50
551 CURR DES £ POLICY
09.00-11.50
555 PHILOSOPHY OF HI ED
06.30-09.15 PM
565 COMMUNIT-JR COLLEGE
04.00-05.50
578 ECON ASPECT OF HIED
06.30-09.15 PM
589 ADVANCED RESEARCH
PREREO CONSENT OF
TO BE ARRANGED
595 HIED SEMINAR III
PREREO CONSENT OF
08.30-11.50
599 THESIS
TO BE ARRANGEO
600 DISSERTATION
PREREQ MINIMUM OF
FCR DOCTO
TO BE ARRANGED
01.0 TO 12.0 CR
DEPT
01.0 TO 12.0 CR
OEPT
02.0 TO 06.0 CR
INSTRUCTOR
02.0 CR
W WHAM 231
02.0 CR
U WHAM 307
03.0 CR
T TH WHAM 312
04.0 CR
S WHAM 317
04.0 CR
T WHAM 328
04.0 CR
T TH WHAM 329
04.0 CR
W WHAM 321
04.0 TO 08.0 CR
INSTRUCTOR
02.0 CR
INSTRUCTOR
S WHAM 319
01.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
36 HRS TO BE EARNED
R OF PHIL
KING JOHN
JUNG LCREN B
ZIMMERMAN ELWYN
KING JOHN E
KEENE £ HAMMOND
TOLLE DONALD J
SPEES EMIL R
TOLLE DONALD
JUNG LOREN B
KING £ HAWLEY
History (HIST)
304B ANC WORLD-GREECE
06.00-07.25 PM M W
309A SURV BLACK AM HIST
12.00 TW F
3L5A INTEL H1ST-WEST WLD
10.00 MT TH
322A ENG HIST-TO 1603
11.00 MT TH
11.00 F
332A MEDIEVAL HISTORY
03.00 W
03.00 TH
333B EUR HIST-18£19 CENT
09.00 M W
09.00 F
349A PRE-COLONIAL AFRICA
02.00 T THF
352A LATIN AMER-COLONI AL
12.00 MTW
352C LATN AMER-20TH CENT
09.00 MT TH
367A FAR EAST—TO 1800
10.00 MT TH
401A HIST OF SOUTH
11.00 M W F
404 OEMOC. NAT £ SECT
PREREQ GSB 300A
03.00 M WTH
03*0 CR
LAWSON 231
03.0 CR
WHAM 302
03.0 CR
H EC 104
04.0 CR
H EC 102
PULL 39
03.0 CR
LAWSON 101
LAWSON 231
03.0 CR
WHAM 201
WHAM 202
03.0 CR
H EC 201
03.0 CR
H EC 102
03.0 CR
H EC 203
03.0 CR
H EC 208
03.0 CR
PULL 37
03.0 CR
H EC
BREHM DONALD L
VYVER8ERG HENRY S
CHERRY GEORGE L
BREHM DONALD L
BREHM DONALD L
MCFARLIN HAROLD A
GOLD ROBERT L
WERLICH DAVID
MURPHY JAMES
104 AMMONS HARRY
100
(HIST)
03.0 CR
H EC 202
03.0 CR
H EC 104
03.0 CR
H EC 201
03.0 CR
H EC 122
03.0 CR
H EC 118
H EC 122
03.0 CR
H EC 203
03.0 CR
H EC 122
03.0 CR
405A U.S. HIST 1850-1896 03.0 CR
PREREQ GSB 300B OR CONSENT OF INSTR
1 09.00 M PULL 37
09.00 W F H EC 202
409A US CONSTITUT HIST 03.0 CR
1 12.00 MT TH H EC 201
410 SPECIAL READINGS 02.0 TO 05.0 CR
1 TO BE ARRANGED
411A U S SOC-INT-TO 1830
1 11.00 M W F
414A INTELLECTUAL-EUROPE
1 11.00 MT TH
416A MOD EUR RENAISSANCE
1 01.00 MT TH
417A ADV ENG HIST
1 C9.00 M W F
419A EUROPE 1648-1715
1 10.00 M
10.00 W F
425A AMER COLONIAL HIST
1 06.00-07.25 PM M W
430A LATE MODERN EUROPE
PREREO GSB 100B OR 333C
1 12.00 T THE
435A 20TH CENT U.S. HIST
PREREQ GSB 300C OR CONSENT OF INSTR
1 01.00 MT TH H EC 203
435C 20TH CENT U.S. HIST 03.0 CR
PREREQ GSB 300C CR CONSENT OF INSTR
1 03.00 MT TH H EC 102
440A AMER 01 PLOMACY-1860 03.0 CR
PREREQ 6 HRS 300-LEVEL SOC SC OR CON-
SENT OF INSTR
1 02.00 TWTH
442A THE WEST—COLONIAL
1 02.00 M W F
460A SOC+INSTIT HIS-M A
1 09.00 T THF
465A TRAD RUSSIA TO 1905
1 08.00 M W F
471A MEXICO— 19TH CEN
1 02.00 MTW
472 COL LAT AM-POL&PRAC
PREREQ 6 HRS OF 300 LEVEL SOC SCI OR
CONSENT OF INSTR
1 10.00 MT TH H EC 122
498A HISTORY HONORS 03.0 CR
1 06.C0-09.00 PM T WHAM 301A
510 READINGS IN HISTORY 02.0 TO 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
520A SEC AND REFORM
1 01.00-03.50 W
568A SEM IN ILLINOIS HIS
1 02.00-04.50 M
575A STUDIES-LATIN AMER
1 03 .,00-06.00 M
583A SEM - MED 6 REN HIS
1 02.00-04.50 TH
590 MOD EUROPEAN HIST
PREREQ GRAD STANDING OR PERMISSION OF
DEPT
1 02.00-04.50 W WHAM 212
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
WHAM 329
03.0 CR
H EC 122
03.0 CR
WHAM 301B
03.0 CR
WHAM 328
03.0 CR
PULL 35
03.0 CR
04.0 CR
WHAM 301A
04.0 CR
WHAM 212
04.0 CR
WHAM 301B
04.0 CR
WHAM 301A
04.0 CR
ADAMS GEORGE
CARROTT MONTGOMERY B
ADAMS GEORGE W
VYVERBERG HENRY S
DOTSCN JCHN EOWARD
CHERRY GEORGE L
BARTON HAROLD
BATINSKI MICHAEL C
DAY EDWARD
ALLEN HOWARD W
ALLEN HOWARD
TRANI EUGENE P
CLIFORD JOHN
SHELBY LON R
MCFARLIN HAROLD A
GOLD ROBERT
WERLICH DAVID
BREHM DONALD
FLADELAND BETTY
SIMON JOHN Y
GAROINER C HARVEY
SHELBY LON R
DETWILER DONALD S
101
Home Economics (HEC)
387 SPEC PRCB-HONORS
1 TO BE ARRANGED
388 RES & INVESTIGATION
1 TO BE ARRANGED
02.0 TC 08.0 CR
02.0 TO 08.0 CR
Home Economics Education (HEED)
111 HOME EC ORIENTATION 02.0 CR
]L 04.00 T H EC 140B
04.00 TH H EC 202
2 H EC 140B
04.00 * H EC 202
3 H EC 140B
12.00 F H EC 202
FROSH S SOPH;TRANSFER , JR,SR REGISTER FO
R 306
306 SEMINAR READINGS 02.0 CR
L 03.00 T TH H EC 206
309B METHODS OF TEACHING
PREREQ 309A
03.0 CR
L 08.00 M W F H EC 206
310 EVAL AND ADULT EDUC 04.0 CR
PREREQ 309 AND S ED 352 CONCURRENTLY
L TO BE ARRANGED
313 SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 04.0 CR
L 08.00-09.50 T TH H EC 133
481 READINGS 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND CHAIRMAN
OF DEPARTMENT
L TO BE ARRANGED
500 RESEARCH METHODS 04.0 CR
PREREQ GUID 505 CR CONSENT OF INSTR
L 06.30-09.00 PM T H EC 133
510 SUPERVISION OF H EC 04.0 CR
L 06.30-09.00 PM TH H EC 133
510A PRACTICUM IN SUPERV 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 510 OR EDAF 456 OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
L TO BE ARRANGED
572 SPECIAL PROBLEMS
L TO BE ARRANGED
02.0 TO 05.0 CR
573 SEM-RES IN HOME EC 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
L TO BE ARRANGED
599 THESIS
TO BE ARRANGED
02.0 TO 09.0 CR
600 DISSERTATION 03.0 TO 16.0 CR
TO BE ARRANGED
MOORE VIOLET
MOORE VIOLET
MOORE VIOLET
MOORE VIOLET
MOORE VIOLET
MOORE VIOLET
MOORE VIOLET
KEENAN DOROTHY M
EDDLEMAN EDNA J
MOORE VIOLET
FULTS ANNA CAROL
CARTER ROSE M
CARTER ROSE M
FULTS ANNA CAROL
FULTS ANNA CAROL
Interior Design (ID)
131
231A
300
INTRO TO DESIGN 03, CR
10.00 T TH H EC 140 B GREENE NANCY OONAVE
01.00-02.50 M H EC 302 GREENE NANCY OONAVE
10.00 T TH H EC 140B GREENE NANCY DONAVE
01.00-02.50 M H EC 302
10.00 T TH H EC 140B GREENE NANCY DONAVE
08.00-09.50 F H EC 302
10.00 T TH H EC 1408 GREENE NANCY OONAVE
10.00-11.50 F H EC 302
BASIC INTERIOR DES 03.0 CR
PREREQ ID MAJORS ONLY
08.00-10.50 T TH H EC 302
DISPLAYGEXHIBITION 02.0 TO 04, CR
PREREQ 231A.B OR 131
04.00-05.50
ADDITIONAL HRS TBA
T TH H EC 302 GREENE NANCY DONAVE
102
(ID)
04.0 CR
IC 231A,B OR CONSENT
380 ID THRU 19TH CENT
PREREO *AD HOB,
OF INSTR
.00 TWTHF H EC 140B
IOR OESIGN 05,0 CR
EQ PREVIOUS CR CONCURRENT ENRL
IN AD 110A OR EQUIV
1 03
390 INTER
PRER
391C
396
481
491
08
08
INTER
PRER
01
01
SPECI
PRER
TO
READI
PRER
TO
ACV I
PRER
TO
.00-11.50 M W
.00-11.50 T TH
MECIATE ID
EQ ID 391B
.00-04.50 T
.00-04.50 T
AL PRCBLEMS
EC
EC
05.0
EC
EC
EQ
BE
NGS
EQ
BE
CONSENT OF
ARRANGED
TH H
TH H
02.0 TO 05.0
INSTRUCTOR
304
304
CR
304
304
CR
CONSENT OF
ARRANGED
NTEPIOR DESIGN
EQ CONSENT CF
BE ARRANGED
02.0 TO 06.0 CR
CHAIRMAN
INSTR
04.0 CR
SEKELY OEZSO D
MORAN WALTER J
Industrial Technology (IT)
100
300A
307
317
318
319
325
335
ORIENTATION 00.0 CR
1 04.00 T TECH A 111
PLASTIC PROCESS 04.0 CR
PREREQ GSA 3L01B
1 08.00 T THF TECH A 221
01.00-02.50 M TECH D 14B
2 08.00 T THF TECH A 221
01.00-02.50 T TECH D 14B
3 C8.00 T THF TECH A 221
03.00-04.50 TH TECH D 14B
4 08.00 T THF TECH A 221
03.00-04.50 M TECH D 14B
ANAL PROB IN TECH 05.0 CR
PREREQ MATH I11A, B
1 02.00 MTWTHF TECH A 410
CAST&METAL FORMING 05.0 CR
PREREQ MATH 111*k
1 11.00 M W F TECH A 111
08.00-09.50 F TECH D 14B
2 11.00 M W F TECH A 111
01.00-02.50 TH TECH D 14B
3 11.00 M W F TECH A 111
06.00-07.50 PM TH TECH D 14B
MATERIALS JOINING 03.0 CR
1 10.00 W F TECH A 221
06.00-07.50 PM T TECH 14B
2 10.00 W F TECH A 221
10.00-11.50 TH TECH D 14B
3 10.00 W F TECH A 221
10.00-11.50 M TECH 14B
INDUSTRIAL INTERN 03.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
METAL REMOVAL PROC 05.0 CR
PREREQ MATH 111/»
1 01.00 TWTHF TECH A 221
08.00-09.50 T TECH D 14B
2 01.00 TWTHF TECH A 221
10.00-11.50 W TECH D 14B
3 01.00 TWTHF TECH A 221
08.00-09.50 W TECH D 14B
METAL £ HEAT TREAT 03.0 CR
PREREQ MATH 111/k
1 09.00 M W TECH A 410
10.00-11.50 T TECH B 143
103
2 09.00 M W TECH A 410
03.00-04.50 TH TECH B 143
341 MAINTENANCE 03.0 CR
1 03.00 M W F TECH A 221
351 INDUST METROLOGY 03.0 CR
PREREQ IT 365
1 11.00 M W F TECH A 208
359 DESIGN ILLUSTRATION 04.0 CR
PREREQ E T 1C2B
1 04.00 TWTH TECH A 420
01.00-03.50 W TECH A 307
365 QUALITY CONTROL 04.0 CR
PREREQ SR STANOING
1 03.00 MT THF TECH A 220
375 PRODUNVENT CONTROL 04.0 CR
PREREQ ENGR 222
1 09.00 MT THF TECH A 221
382 MOTION&TIME STUDY 04.0 CR
PREREQ SEMCR STANDING
1 10.00 MT TH TECH A 221
10.00 F TECH A 222
425 ADV PROC DES £ CONT 03.0 CR
PREREQ IT 325, IT 317, IT 318
1 02.00 M W F TECH A 420
465A INDUSTRIAL SAFETY 04.0 CR
PREREQ SR STANDING
1 10.00 MT THF TECH A 422
Instructional Materials
400
(IM)
401
40 3
405
406
407
417
420
440
445
LIB RES METHODS 02.0 CR
1 01.00 M W PULL 310
INTRO TO CATALOGING 04.0 CR
1 02.00 M W PULL 310
01.00-02.50 TH PULL 310
SCH LIB FUN MGT 04.0 CR
1 09.00 MTWTH PULL 310
LIB MAT FOR CHILD 04.0 CR
PREREQ OPEN TO JUNIORS WITH CONSENT
OF INSTRUCTOR
I 10.00 MTWTH PULL 318
ADOL LIB MATERIALS 04.0 CR
PREREQ CPEK TO JUNIORS WITH CONSENT
OF INSTRUCTOR
1 11.00 MTWTH PULL 318
BASIC REF SOURCES 04.0 CR
1 12.00 MTWTH PULL 318
A-V METH IN EDUC 04.0 CR
PREREQ GUID 305
1 08.00 MTWTH PULL 316
2 09.00 MTWTH PULL 316
3 09.00 MTWTH PULL 318
4 10.00 MTWTH PULL 316
5 11.00 MTWTH PULL 316
6 12.00 MTWTH PULL 316
7 01.00 MTWTH PULL 316
8 01.00 MTWTH PULL 318
9 02.00 MTWTH PULL 316
10 03.00 MTWTH PULL 316
11 04.00 MTWTH PULL 316
12 05.45-07.25 M W PULL 316
13 05.45-07.25 T TH PULL 316
SCH LIB ACT-PRACT 04.0 CR
PREREQ 308, 403 , 405, OR 406, 407
1 08.00 MTWTH PULL 318
PHOTOG FOR TEACHERS 04.0 CR
1 11.00 MTWTH PULL 310
PREP TEACH-MADE MAT 04.0 CR
PREREQ 417 CR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 01.00-02.50 MTWTH PULL 307
DALE DORIS CRUGER
DALE DORIS CRUGER
DALE DORIS CRUGER
COX DOROTHY J
FLETCHER KATHLEEN G
FLETCHER KATHLEEN G
COX DOROTHY J
FLETCHER KATHLEEN G
BUTTS GORDON K
JURGEMEYER FREDERICK
104
(IM)
458
506
510
545
546
570
576
599
600
MED OF MOTION PICT 04.0 CR
1 03.00-05.30 M PULL 318
LIT OF SOC SCIENCES 04.0 CR
PREREO IM 308, 407
1 03.30-06.00 T PULL 318
MASS COMM IN EDUC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M PULL 310
COOP OESIGN OF IM 04.0 CR
PREREO IM 417, 445
1 10.00-11.50 MTWTH PULL 307
INTEG A-V MATERIALS 04.0 CR
PREREQ 417, CONSENT OF INSTRUCTOR
1 06.30-09.00 PM T PULL 318
PRACTICUM 04.0 TO 12.0 CR
PREREO IM 417, 445, CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
PROB INST MAT 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
THESIS
1 TO BE ARRANGED
DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
05.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
WENDT
DALE
SPIGLE IRVING S
JURGEMEYER
INGLI DONALD A
Journalism (JRNL)
With the exception of JRNL 345, 346, and 370, admission to all JRNL
courses must be approved by the School of Journalism.
300 THE NEWS
PREREQ JRNL 345 346
1 08.00 M W
08.00-09.50 F
2 09.00-10.50 T TH
3 10.00 M W
03.0 CR
COMM
COMM
CCMM
COMM
COMM
1248
1248
1248
1250
1250
301
302
303
310
325
330
345
10.00-11.50 F
NEWSWRIT EDIT I
PREREO JRNL 300
1 08.00 TH
TO BE ARRANGED
ADDITIONAL HRS TBA
2 08.00 TH
TO BE ARRANGED
ADDITIONAL HRS TBA
3 08.00 TH
TO BE ARRANGEO
ADDITIONAL HRS TBA
4 08.00 TH
TO BE ARRANGEO
ADDITIONAL HRS TBA
NEWSWRIT EDIT II
PREREQ JRNL 300
1 10.00 M W F
2 1?.00 M W F
NEWS £ EDIT III
PREREQ JRNL 301 AND 302
1 11.00 T
ADDITIONAL HRS TBA
RADIO TV NEWS
PREREQ JRNL 300, 301, 302 Z 303
1 12.00 M W F COMM 1250
TELECOMMUNICATIONS 03.0 CR
PREREQ PERMISSION OF INSTRUCTOR
1 08.00 M W F COMM 1006
EDITORIAL WRITING 03.0 CR
PREREQ JRNL 303
1 11.00 M W F COMM 1248
HIST GF JOURN 03.0 CR
1 08.00 M M F LAWSON 221
03.0 CR
LAWSON 101
LAWSON 101
LAWSON 101
LAWSON 101
03.0 CR
COMM 1248
COMM 1248
03.0 CR
COMM 1018
03.0 CR
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346 MASS MEDIA SMCO SOC 03.0 CR
1 11.00 M W F LAWSON 221
350 COMMUNITY NEWSPAPER 03.0 CR
1 01.00 M WTH AG 218
359 MAG CAREERS £ HIST 03.0 CR
1 09.00 M W F AG 188
369 MAG WRITING 03.0 CR
PREREO JRNL 300. 301, 302
1 02.00 M W F COMM 1250
370 PRIN OF ADVERTISING 03.0 CR
1 09.00 M W F AG 116
2 09.00 M W F AG 116
ABOVE SECT RESTR TC JRNL MAJORS
3 01.00 M W F COMM 1018
4 01.00 M W F COMM 1018
ABOVE SECT RESTR TO JRNL MAJORS
372 AD COPY LAYOUT PROD 05.0 CR
PREREQ JRNL 373
1 02.00 MTWTH COMM 1213
03.00 TH COMM 1213
04. OC TH COMM 1213
373 ADV MEDIA L MARKETS 03.0 CR
PREREQ JRNL 374
1 11.00 M W F COMM 1213
374 ADV POL AND PROBS 03.0 CR
PREREQ JRNL 370
1 09.00 M W F COMM 1213
376 ADVER CAMPAIGNS 04.0 CR
PREREQ JRNL 372
1 03.00-04.50 T F COMM 1213
383A NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ JRNL 300
1 08.00 M W F COMM 1213
2 11.00 M WTH COMM 12 50
3 01.00 M W F COMM 1213
383B NP PROD MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ JRNL 383A
1 09.00 M W F COMM 1250
2 03.00 M W F COMM 1250
389 BASIC RES IN JRNL 03^0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 08.00 M W F COMM 1021
390 ADVANCED REPORTING 03.0 CR
PREREQ JRNL 303
1 10.00 M W F COMM 1213
391 FEATURE WRITING 03.0 CR
PREREQ JRNL 303
1 11.00 T COMM 1248
11.00-12.50 TH COMM 1248
2 02.00 T COMM 1250
02.00-03.50 TH COMM 1250
393 PUBLICITY METHODS 03.0 CR
1 09.00 M W COMM 1022
09.00 F COMM 1020
399 SENIOR SEMINAR 01.0 CR
PREREQ LAST QTR MAJORS
1 12. QO T COMM 1020
431 PUBLIC RELATIONS 03.0 CR
PREREO SR STANDING-JRNL MAJCRS CNLY
1 02.00 M W F COMM 1017
433A RES THECRY £ DESIGN 04.0 CR
PREPEQ JRNL 432 OR CONSENT OF INSTR
1 09.00 M W F COMM 1017
02.00-03.50 T COMM 1017
442 LAW OF JOURNALISM 03.0 CR
PREREQ SR STANDING -JRNL MAJORS ONLY
1 09.00 M W F COMM 1021
445 SPECIALIZED WRITING 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 10.00 T TH COMM 1213 GROTTA GERALD
11.00 TH COMM 1213
106
(JRNL)
449 PRACTICUM 02,0 TO 08.0 CR
PREREQ CONSENT OF OEPT
1 09.00-11.50 T COMM 1250
MASS MEDIA MGT 03.0 CR
PREREQ JRNL 383A.37C & GSB 211A OR EQ
UIV OR CONSENT OF INST
06.30-09.00 PM W COMM 1248
READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
RESEARCH PROB-JRNL 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ GRAC STANDING
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
STUDIES IN JRNL HIS 03.0 CR
06.00-09.00 PM T COMM 1021
TOPICAL SEM IN COMM 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ GRADUATE STATUS
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
GRADUATE SEMINAR 00.0 CR
12.00 T COMM 1244
READINGS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 08.0 CR
TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
MENDENHALL HARLAN
450
498
533
545
591
595
598
599
LAWHORNE CLIFTCN
BROWN GEORGE CURTIS
BROWN GEORGE CURTIS
BROWN GEORGE CURTIS
BROWN GEORGE CURTIS
BROWN GEORGE CURTIS
BROWN GEORGE CURTIS
Liberal Arts and Sciences (LAS)
300 INDIV INTEROIS READ
1 TO BE ARRANGED
301 INDIV INTERDISC RES
1 TO BE ARRANGED
302 IND INTERDIS F STUD
1 TO BE ARRANGED
01.0 TO 04.0 CR
01.0 TO 04.0 CR
01.0 TO 04.0 CR
Linguistics (LING)
100A ORAL ENG-FOREIGN ST 03.0 CR
1 01.00 MTWTHF PIERCE 130
401A INTRO TO LINGUISTIC 04.0 CR
1 03.00 M F AG 150
03.00 T TH AG 188
401B INTRO TO LINGUISTIC 04.0 OR
1 09.00 MT THF AG 218
2 12.00 MT THF AG 218
402A PHONETICS 04.0 CR
1 10.00 MT THF AG 218
2 11.00 MT THF AG 218
410G UNCOM LANG-VIET NAM 05.0 CR
PREREQ GSD 210G,H,I OR EQUIV
1 10.00 MTWTHF 0720 121
11.00 MTWTHF 0721 102
420G ADV VIETNAMESE 04.0 CR
PREREQ LING 410 OR EQUIV
1 02.00 MT THF 0720 101
430 GRAMMATICAL STRUCT 04.0 CR
PREREQ LING 401A»B, OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
540 STUDIES-LINGUISTICS 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ 401B CR EGUIV OR CONSENT
1 01.00 MT F AG 150
01.00 TH AG 170
2 05.45-07.25 T TH NKRS A 278
3 05.45-07.25 M W NKRS A 278
KONNEKER BEVERLY
SILVERSTEIN RAYMOND
KONNEKER BEVERLY
GILBERT GLENN
SILVERSTEIN RAYMOND
NGUYEN DINH HCA
NGUYEN DINH HOA
NGUYEN DINH-HOA
CARRELL PATRICIA
GILBERT GLENN G
REDDEN JAMES
107
570 CLSRM TECH IN TEFL 03.0 CR
1 09.00 MT TH PIERCE 130
09.00 F LS II 228
2 02. 0C MT THF AG 218
581A METH PRACT-ENGL ISH 02.0 CR
PREREO 571
1 01.00 MTWTHF AG 188
585 TEACH FOREIGN STU 02.0 CR
1 04.00 T F AG 218
597 READINGS IN LING 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ LING 401B OR EQUIV
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ M.A. CANDIDACY
1 TO BE ARRANGED
PARISH CHARLES
PARISH CHARLES
Marketing (MKTG)
301 MKTG FUNDAMENTALS
PREREQ ECON 214, ACCT 251A
04.0 CR
30 3
335
341
363
390
401
438
439
450
08.00 TW F
08.00 TH
09.00 MTWTH
10.00 M W
10.00 T TH
11.00 MTWTH
01.00-02.50 M W
03.00-04.50 M W
05.45-07.25 M W
BEHAVIOR SCI IN BUS
CL
WHAM
WHAM
LS II
AG
CL
CL
CL
LAWSON
328
203
202
350
214
109
24
109
101
04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B,C, GSD 110 GR ECUIV
OR CONSENT OF INSTR
10.00 MT THF
03.00 MTW
03.00 TH
CROSSLISTED WITH ADSC 303
INTERNATIONAL MKTG
WHAM 308
LAWSON 231
WHAM 302
04.0 CR
PREREQ MKTG 301 OR CONSENT OF INSTR
10.00-11.50
10.00-11.50
TRANSPORTATION
PREREQ
W AG 154
F CL 109
04.0 CR
ONE COURSE IN ECONOMIC PRINCIP
LES
10.00 TWTH
PROMOTIONAL CONCEPT
PREREQ KKTG 301
09.00
02.00
04.00
MKTG RES
PREREQ
TWTHF
MTWTH
MTWTH
£ ANAL
MKTG 301, ONE COURSE
STATISTICS
T
LS I 205
04.0 CR
AG 150
CL 109
WHAM 326
04.0 CR
IN
458
224
201
10.00-11.50 TH NKRS A
01.00-02.50 T TH AG
03.00-04.50 T TH WHAM
PROB IN RETAILING 04.0 CR
PREREQ MKTG 363
01.00-02.50 T TH CL 328
SALES MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ MKTG 363
03.00-04.50 T TH CL 109
IND MARKETING MGMT 04.0 CR
PREREQ MKTG 363.
09.00 T THF WHAM 201
09.00 W COMM 1006
INRO TO MGR MKTG 04.0 CR
PREREQ RESTRICTED TO GRADUATE STUDENT
S
TO BE ARRANGED
MOORE JAMES R
TIMMERMAN MICHAEL F
TIMMERMAN MICHAEL F
MOORE JAMES R
PERRY DONALD
DECKER RONALD
DECKER RCNALD
JAMES D L
POWELL ANDREW F
POWELL ANDREW F
SMITH JAY A
TIMMERMAN MICHAEL F
TIMMERMAN MICHAEL F
VICARS WILLIAM
LEGGETT JACK W
DOMMERMUTH
HINDERSMAN CHARLES H
108
(MKTG)
V93 MARKETING POLICIES 04.0 CR
PREREQ MKTG 363, 390, PLUS 4 HRS IN M
KTG
1 03.00-04.50 M W CL 326 PERRY DONALD
Mathematics (MATH)
108 BASIC TRANS MATH 0]t.O CR
PREREQ GSD 107
1 08,.00 M AG 116
08.,00 T TH TECH A 422
2 09,,00 M NKRS C 118
09,,00 T TH NKRS C 116
3 10,,00 M WTH BAILEY 130
4 11,,00 M TECH A 310
11, 00 T TH TECH A 322
5 12,,00 TW F TECH D 131
6 01,.00 T THF AG 154
7 02,,00 T F TECH A 210
02,,00 W TECH D 131
8 03,,00 T F NKRS C 118
03,,00 TH NKRS A 160
9 04,,00 M W F TECH A 208
1C 06, 00- 07,,25 PM T TH NKRS C 218
11 07,.35- 09.,00 PM T TH NKRS C 218
111A CCL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ GSD ]L06 OR HS ECUIV
1 08,.00 MTWTHF BROWN 130
2 08,,00 MTWTHF NKRS A 160
3 08,.00 MTWTHF NKRS C 116
4 09,.00 MTWTHF TECH D 131
5 09,.00 MTWTHF TECH A 210
6 09,.00 MTWTHF ARENA 125
7 10 .00 MTWTHF ARENA 123
8 10,.00 MTWTHF 0871 102
9 11,.00 M W F TECH A 308
11,,00 T TH TECH A 420
10 11,.00 MTWTHF AG 144
11 11,.00 MTWTHF TECH A 222
12 12.00 MTWTHF TECH A 420
13 12,.00 M W F NKRS C 218
12,.00 T TH TECH A 322
14 01,.00 MTWTHF TECH A 208
15 01 .00 MTWTHF TECH A 322
16 02,,00 MTWTHF TECH A 320
17 02,.00 MTWTHF TECH A 408
18 02,,00 MTWTHF TECH A 222
19 03,.00 MTWTHF TECH A 210
20 03,.00 MTWTHF NKRS A 156
21 04,.00 MTWTHF TECH D 131
22 06,.00- 07,,25 PM M WTH TECH A 220
23 06,.00-•07,,25 PM M WTH TECH A 222
24 07,.35- 09,,00 PM M WTH TECH A 220
111B CCL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
PREREQ MATH 111A OR MATH 108
1 08,.00 MTWTHF NKRS A 156
2 09,.00 MTWTHF NKRS A 160
3 10 .00 MTWTHF NKRS A 156
4 10,.00 MTWTHF TECH A 210
5 11 .00 MTWTHF TECH D 131
6 12,.00 MTWTHF TECH A 422
7 01 .00 MTWTHF ARENA 121
8 01 .00 MTWTHF TECH D 131
9 02 .00 MTWTHF TECH A 422
10 03 .00 MTWTHF TECH D 131
11 03,.00 MTWTHF TECH A 422
12 06,.00- 07,,25 PM M WTH NKRS A 156
13 07 .35--09,.00 PM M WTH TECH A 322
109
140A
140B
150A
150B
159A
221
252A
252B
259B
301
I SHORT CRSE-CALCULUS 03.0 CR
PREREO MATH 111A
1 08.00 M W F NKRS C 118
2 09,00 M W F NKRS A 156
3 10,00 MT TH TECH D 131
4 11.00 MT TH TECH A 320
5 12.00 MT TH TECH A 410
6 01.00 T TH TECH A 410
01.00 F TECH A 320
7 02.00 M TECH D 131
02.00 T TH TECH A 322
B 04.00 M W F TECH A 210
9 06.00-07.25 PM M W NKRS A 160
07.35- 09.00 PM M W NKRS A 156
SHORT CRSE CALCULUS 03.0 CR
PREREQ MATH 140A
1 09.00 M 0875 101
09.00 T TH TECH A 320
2 12.00 M W TECH A 310
12.00 TH TECH A 320
3 02.00 M WTH TECH A 210
4 04.00 M w r NKRS A 156
ELEM CALC-ANAL GEOM 05.0 CR
PREREO MATH 111B
1 08.00 MTWTHF TECH D 131
2 09.00 MTWTHF TECH A 408
3 10.00 MTWTHF TECH A 408
4 11.00 MTWTHF TECH A 408
5 12.00 M W F NKRS C 118
12.00 T TH NKRS A 160
6 01.00 MTWTHF TECH A 210
7 02.00 MTWTHF TECH A 220
8 03.00 MTWTHF TECH A 408
9 07.35- 09.00 PM M WTH TECH A 310
ELEM CALC-ANAL GEOM 05.0 CR
PREREQ MATH 150A
1 08.00 MTWTHF TECH A 408
2 09.00 MTWTHF 0875 102
3 12.00 MTWTHF NKRS C 116
4 01.00 MTWTHF NKRS C 116
5 03.00 MTWTHF TECH A 308
6 06.00- 07.25 PM M WTH TECH A 310
ELEM CALCULUS-HONOR 07.0 CR
PREREO CONSENT OF DEPT
I 09.00 MTWTHF NKRS A 358
INTRO LINEAR ALGEBR 03.0 CR
PREREQ 150B
1 02.00 M W F TECH A 308
2 04.00 M W F NKRS A 160
INTER CALC-ANLY GEO 04.0 CR
PREREQ 150B OR 159B
i 08.00 MT THF TECH A 410
2 11.00 MT THF NKRS A 160
3 12.00 MT THF TECH A 210
4 03.00 MTWTH TECH A 310
INTER CALC-ANLY GEO 03.0 CR
PREREQ 252A
1 10.00 MT TH TECH A 222
2 01.00 MT TH TECH A 320
INTER-CALCULUS-HON 05.0 CR
PREREQ MATH 259A
1 01.00 M TECH A 221
01.00 T TH NKRS A 358
FUNDAMENTAL CONCEPT 03.0 CR
PREREQ MATH 150B
1 09.00 T TH NKRS A 458
09.00 F TECH A 322
2 11.00 M W F NKRS A 358
3 03.00 T TH TECH A 320
03.00 F TFCH A 322
110
(MATH
305A
310
311
319
321
325
335A
395
401
410A
421A
1 MATH PHYS SCIENCES 03.0 CR
PREREO MATH 252B
1 08.00 M W F TECH A 422
2 10.00 M N F AG 144
3 12.00 T THF TECH A 310
4 04.00 M W F TECH A 320
TEACHING ELEM 14ATH 04.0 CR
PREREO GSD L07
1 08.00 TWTHF WHAM 305
2 11.00 MTWTH WHAM 305
3 12.00 MTWTH WHAM 228
4 04.00 MTWTH WHAM 228
5 07.35-09.15 PM M W WHAM 326
TEACH SEC MATH /P/ 03.0 CR
PREREO MATH 301,, 319, AND 335A
1 10.00 M W F NKRS C 218
01.00-02.50 T TECH A 420
2 10.00 M W F NKRS C 218
02.00-03.50 TH TECH A 122
INTR-ABSTRACT ALG 03.0 CR
PREREQ MATH 301 OR CONSENT OF DEPT
1 09.00 M U F TECH A 120
2 01.00 M W F NKRS C 118
ELEM MATRIX ALGEBRA 03.0 CR
PREREQ MATH 140A OR 150A
1 08.00 MT TH TECH A 210
2 12.00 M H F TECH A 320
3 02.00 M W F TECH A 208
4 03.00 M W F TECH A 222
INTRO-NUMBER THEORY 03.0 CR
426A
428
433A
451
PREREQ MATH 301 OR CONSENT OF DEPT
11.00 M W F TECH A 410
CONCEPTS OF GEOM 03.0 CR
PREREQ MATH 252A, 301 CR CONSENT OF
INSTR
03.00 M WTH TECH A 322
READINGS IN MATH 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ 4.0 GPA IN MAJ £ CONSENT OF
CHAIRMAN
TO BE ARRANGEO
SET THEORY 03.0 CR
PREREQ 301 CR CONSENT OF INSTR
02.00 T THF NKRS C 118
STAT ANALYSIS 04.0 CR
PREREQ MATH 111B OR CONSENT OF INSTR
1 10.00 M W F TECH A 308
10.00-11.50 T TECH A 308
LINEAR ALGEBRA 03.0 CR
PREREQ MATH 252B, 301 CR CONSENT OF
DEPT
1 10.00 T TH NKRS A 358
1C.00 F TECH D 131
2 01.00 M W F TECH A 408
INTRO MATH LOGIC 03.0 CR
PREREQ MATH 301 CR CONSENT CF DEPT
1 11.00 M W F TECH A 422
DISCRETE STRUCTURES 03.0 CR
PREREQ MATH 301
1 12.00 M w F
CROSSLISTED WITH CS 442
NKRS A 160
INTRO TO TOPOLOGY 03.0 CR
PREREQ MATH 301 OR CONSENT OF DEPT
1 03.00 M W F TECH A 320
INTRO-THEORY-COMP 03.0 CR
PREREQ MATH 4286EITHER CR CONSENT OF
INST
1 09.00 M W F
CROSSLISTED WITH CS 451
NKRS A 278
111
03.0 CR
F TECH A 120
03.0 CR
F NKRS A 278
F NKRS A 458
452A ACVANCEO CALCULUS 03.0 CR
PREREQ MATH 2528
1 09.00 MT THF TECH A 422
455A ADV MATH-PHYS SCI 03.0 CR
PREREQ 252B OR CONSENT CF INSTR
1 12.00 T THF NKRS A 258
475A NUMERICAL ANALY I 03.0 CR
PREREQ CS 202, MATH 305A, 221 OR 421A
1 03.00 M M F NKRS A 278
CROSSLISTED WITH CS 464A
480A PROBABILITY
PREREQ MATH 252B
1 10.00 M k
483A INTRO MATH STAT
PREREQ MATH 252B
1 12.00 M W
2 04.00 M W
495 SPECIAL TOPICS 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
501A REAL ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 452C
1 01.00 M U F NKRS A 358
502 ADV TOP ORD DIF EQ 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
505A TH ORDIN DIFF EQUAT 03.0 CR
PREREQ MATH 501B AND 421A OR CONSENT
OF INSTR
1 09.00 M W F TECH B 20
510A MATHEMATICAL LOGIC 03.0 CR
PREREQ 426B CR CONSENT
1 12.00 M M F NKRS A 358
512 ADV TOP MATH LOGIC 03.0 CR
PREREQ 426B OR CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
520A MODERN ALGEBRA 03.0 CR
PREREQ 419 CR CONSENT CF INSTRUCTOR
1 02.00 M W F NKRS A 358
522 ADV TOPICS-ALGEBRA 03.0 CR
PREREQ MATH 520B
1 01.00-02.50 T TH NKRS A 258
529 TH OF COMPUTABILITY 03.0 CR
PREREQ CS 451
1 10.00 M W F NKRS A 258
CROSSLISTED WITH CS 557
530A GENERAL TOPOLOGY 03.0 CR
PREREQ 433B OR CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00 • M W F NKRS A 358
531A ALGEBRAIC TOPOLOGY 03.0 CR
PREREQ MATH 433B € 419B
1 03.00 M W F NKRS A 458
532 ADV TOPICS TOPOLOGY 03.0 TO 18.0 CR
PREREQ MATH 530B
1 02.00-03.50 T TH NKRS A 358
550E SEM IN MATH EDUC 01.0 TO 10.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 11.00 T NKRS A 358
2 11.00 TH NKRS A 358
551A FUNCTIONAL ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 4218 AND 501C
1 01.00 M H F NKRS C 410
552 ADV TOPICS-ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
555A COMPLEX ANALYSIS 03.0 CR
PREREQ MATH 452C
1 11.00 M W F TECH A 120
112
(MATH)
572A
580A
595A
595B
595C
595D
595E
595F
595G
59 5H
5951
595J
599
600
NUMERICA
PREREO
TO BE
CROSSLIS
MATH MET
PREREO
10.00
SP PROJ
PREREO
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
SP PROJ
PREREQ
TO BE
THESIS
TO BE
DISSERTA
TO BE
L ANALY II
CONSENT OF
ARRANGED
TED WITH CS
H OF STAT
MATH 452C
M
ALGEBRA
CONSENT OF
ARRANGED
GEOMETRY
CONSENT OF
ARRANGED
ANALYSIS
CONSENT OF
ARRANGED
PROB £ STAT
CONSENT OF
ARRANGED
MATH EDUC
CQNSENT OF
ARRANGED
LOGIC & FOU
CONSENT OF
ARRANGED
TOPOLOGY
CONSENT OF
ARRANGED
AP MATH
CONSENT OF
ARRANGED
DIF EQUAT
CONSENT OF
ARRANGED
NUMBER THEO
CONSENT OF
ARRANGED
ARRANGED
TION
ARRANGED
INSTR
564A
W F
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
INSTR
01.0
01.0
03.0 CR
03.0 CR
NKRS A 358
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 10.0 CR
TO 09.0 CR
TO 48.0 CR
Microbiology (MICR)
301 PRIN-MICROBIOL
PREREQ 1 YR
201A
1 08.00
09.00-10.50
08.00
2 08.00
11.00-12.50
09.00
3 08.00
01.00-02.50
12.00
4 08.00
03.00-04.50
03.00
390 UNDERGRAD RES
PREREQ A. 00
OF D
1 12.00-01.50
403 MED BACTERIOLO
PREREQ PICR
1 02.00
404 MED BACTERIOLO
PREREQ PREV
MENT
1 08.00-09.50
09.00
OGY
OF
OR
COLLEGE
EQUIV
MTWTH
M W
F
MTWTH
M W
F
MTWTH
M W
F
MTWTH
M W
F
CHEM
05.0 CR
AND GSA
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
LS
16
6
6
16
6
6
16
6
6
16
6
6
02.0 TO 05.0 CR
IN MICR AND CONSENT
EPARTMENT
M
G LEC
302
MTW LS II 146
G LAB 02.0 CR
IOUS OR CONCURRENT ENROLL
IN MICR 403
T TH LS II 113
S LS II 113
PART
GPA
LS II 130
03.0 CR
SHECHMEISTER ISAAC L
SHECHMEISTER ISAAC L
SHECHMEISTER ISAAC L
SHECHMEISTER ISAAC I
MCCLARY DAN
113
425A
426A
462
463
500
511
528
541
599
600
10
10
8I0CH
PRER
09
BIOCH
PRER
01
01
FUNGA
PRER
08
08
FUNGA
PRER
TO
SEMIN
PRER
10
04
RESEA
PRER
TO
READI
PRER
TO
ADVAN
PRER
10
02
THESI
PRER
12
DISSE
PRER
12
.00-11.50
.00
MSPHS MICR-L
EO MICRO 3
.00
M&PHS MICR-L
EQ MICR 42
.00-05.50
.00-05.50
L GENETICS L
EQ BIOL 30
.00
.00-09.50
L GENETICS L
EQ CONSENT
CONCUR
BE ARRANGED
AR
EQ CONSENT
.00-11.50
.00-06.00
RCH
EQ CONSENT
BE ARRANGED
NGS IN MICRO
EQ CONSENT
BE ARRANGED
CEO VIROLOGY
EQ MICR 44
.00
.00-04.50
S
EQ CONSENT
.00-01.50
RTATION
EQ CONSENT
.00-01.'50
T TH LS II 113
S LS II 113
EC 03.0 CR
01 £ ORGANIC CHEM
M M F LS II 146 OGUR MAURICE
AB 03.0 CR
5A CR CONCURRENT ENROLL
TH LS II 119
F LS II 119
EC 03.0 CR
5
T LS II 130 GILMORE RICHARD
TH LS II 130
AB 03.0 CR
OF INSTR £ MICR 462 OR
RENT ENROLLMENT
01.0 CR
OF INSTRLCTOR
F LS II 130
MTWTH LS II 130
01. TO 15.0 CR
OF INSTRUCTOR
01.0 TO 10.0 CR
OF INSTRUCTOR
06.0 CR
MTW LS II 130 ROUHANDEH HASSAN
T TH LS I 6
03.0 TO 09.0 CR
OF INSTRUCTOR
W LS II 130
03.0 TO 48.0 CR
OF INSTRUCTOR
F LS II 130
Music (MUS)
001A
001B
00 1C
001E
002A
1
002B
002C
002D
MARCH
PRER
03
07
SYMPH
PRER
02
STAGE
PRER
07
07
WIND
PRER
03
UNIVE
PRER
04
UNIVE
PRER
07
ALSO
MALE
PRER
08
WOMEN
PRER
03
03
ING BAND
EQ CONSE
.15-04.45
.00-09.00
ONIC BANO
EQ CONSE
• 00
BAND
EQ AUDIT
.00-09.00
.00-09.00
ENSENBLE
EQ AUDIT
.00-04.30
RSITY CHOI
EQ CONSE
.00-05.30
RSITY SING
EQ CONSE
.00-10.00
MEETS IN A
GLEE CLUB
EQ CONSE
.00-09.30
-CHORAL EN
EQ AUDIT
.00
.00
NT OF
PM M
NT OF
M
ION
PM
PM
ION
M
R
NT OF
T
ERS
NT OF
PM M
LTG 11
NT OF
PM T
SEM
ION
M
01.0 TO 02.0
INSTRUCTOR
THF ALTG
ALTG
01.0
INSTRUCTOR
W F ALTG
01.0
TH
ALTG
ALTG
01.0
W ALTG
01.0
INSTRUCTOR
TH ALTG
01.0
INSTRUCTOR
H EC
5 £ 116
01.0
INSTRUCTOR
TH ALTG
01.0
CR
114
114
CR
114
CR
114
114
CR
114
CR
115
CR
W ALTG
ALTG
CR
115
CR
115
116
HANES MICHAEL D
HANES MICHAEL D
KOENIGSTEIN NICHOLAS
FRANKLIN LARRY L
STIMAN HAROLD E
SIENER MELVIN L
KINGSBURY ROBERT W
140B KINGSBURY ROBERT W
KINGSBURY ROBERT W
TAYLOR CHARLES C
TAYLOR CHARLES C
114
(MUS)
002E
1
010B
OlOC
003A
1
003B
1
OlOA
1
2
I
1
2
3
1
2
3
010E
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
010F
1
2
3
ANGEL FLT ANGELAIRE 01.0 CR
PREREO MEMBERSHIP IN S.I.U. ANGEL
FLIGHT
07.30-09.00 PM T TH ALTG 248 TAYLOR CHARLES C
UNIVERSITY ORCHESTR 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
07.00-09.45 PM T ALTG 114 STROUD JAMES H
CHAMBER ORCHESTRA 01.0 CR
PREREO AUDITION
03.00-04.30 F ALTG 106 STRAWN RICHARD G
CLASS APP-STRINGS 01.0 CR
PREREQ CONC CR SEC CONC MUS, ELED, EARL
Y CHILDHOOD
09.00 T TH ALTG 301 POULOS HELEN E
VIOLIN
09.00 T TH ALTG 114 STRAWN RICHARD G
MIXED
CLASS APP-WOOCWINCS 01.0 CR
PREREQ CCNC OR SEC CONC MUS , ELED, EARL
Y CHILDHOOD
08.00 T TH ALTG 301 INTRAVAIA LAWRENCE J
CLAR
08.00 T TH 0555 205 RESNICK ROBERT S
FLUTE
08.00 T TH 0555 7
SAX
CLASS APP-BRASS 01.0 CR
PREREQ CONC OR SEC CONC MUS, ELED, EARL
Y CHILDHOOD
10.00 T TH ALTG 114 KOENIGSTEIN
MIXED
10.00 T TH 0555 7 NADAF GEORGE
HORN
10.00 T TH ALTG 301 STIMAN
TROM
CLASS APP-PIANO 01.0 CR
PREREQ CONC OR SEC CONC MUS, ELED, EARL
Y CHILDHOCD
055508.00 M W
KP2
09.00 M W
KP1
10.00 T
KP3
11.00 M W
MM1
11.00 T
MM2
12.00 H W
MM1
12.00 T
MM6
01.00 M W
MM4
01.00 T
MM3
02.00 M W
MM1
02.00 T
MM5
03.00 M k
KP1
03.00 T
KP1
03.00 M U
MM1
CLASS APP-VOICE
201 FRAZEE MARJORIE A
0555 201 FRAZEE MARJORIE A
0555 201 FRAZEE MARJORIE A
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
0555 201 FRAZEE MARJORIE A
0555 201 FRAZEE MARJORIE A
ALTG 301 HARTLINE ELISABETH D
01.0 CR
PREREQ CONC OR SEC CONC MUS
,
ELED, EARLY CHILDHOOD
01.00 T TH U555 7 KAGEFF BURT KEITH
01.00 W F 0555 7 KAGEFF
01.00 T TH ALTG 116
115
010G
105A
105C
140A
140B
140C
140D
140E
140F
140G
140H
1401
140J
CLASS APP-GUITAR 01.0 CR
PREREO CONC OR SEC CONC MUSt ELED.EARL
Y CHILDHOOD
1 10.00 W F 0555 7
2 12.00 M W 0555 7
3 12.00 T TH 0555 7
I THEORY OF MUSIC 04.0 CR
1 08.00 MTWTHF ALTG 106
2 08.00 MTWTHF ALTG 116
3 09.00 MTWTHF ALTG 116
4 09.00 MTWTHF ALTG 106
THEORY OF MUSIC 04.0 CR
PREREQ MUS 105B
1 09.00 MTWTHF ALTG 248
PRIV APP MUS-VIOLIN 01.0 TO 04.0 CR
PREREO MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M ALTG 106
ONE MEETING TBA
2 10.00 M ALTG 106
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS-VIOLA 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M ALTG 106
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS-CELLO 01.0 TO 04. C CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M ALTG 106
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS - BASS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT CF MUS FACULTY
1 10.00 M ALTG 106
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS-FLUTE 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M 0555 7
ONE MEETING TBA
2 10.00 M 0555 7
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS-CECE 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M 0555 7
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS-CLAR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M 0555 101
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS-BASSON 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CCNC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M ALTG 301
ONE MEETING TBA
PRIV APP MUS-SAX 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M 0555 101
ONE MEETING TBA
2 10.00 M ALTG 301
ONE MEETING TBA
PRIV APP NUS-PERCUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
1 10.00 M ALTG 114
ONE MEETING TBA
BATEMAN MARY ANN
BARRUS CLYN D
WERNER WARREN KENT
GRIZZELL MARY JANE
BOTTJE WILL G
POULOS HELEN E
STRAWN RICHARD G
BARRUS CLYN D
STROUD JAMES H
BRANCH LONDON G
UNDERWOOD JERVIS
RESNICK
UNDERWOOD
RESNICK ROBERT S
INTRAVAIA LAWRENCE J
RESNICK
INTRAVAIA LAWRENCE J
HANES MICHAEL D
116
(MUSI
140K
140L
140M
140N
1400
140P
140Q
140R
20
PRIV APP
PREREQ
10,00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
PRIV APP
PREREQ
10.00
ONE MEETI
PRIV APP
PREREQ
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
PRIV APP
PREREQ
10.00
ONE MEETI
PRIV APP
PREREQ
10.00
ONE MEETI
PRIV APP
PREREQ
10.00
ONE MEETI
PRIV APP
PREREQ
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
10.00
ONE MEETI
PRIV APP
PREREQ
10.00
ONE MEETI
FUNDAMENT
08.00
08.00
08.00
08.00
10.00
10.00
10.00
10.00
MUS-PIANO 01.0 TO 04.0 CR
MUS CONC OR SECCNDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
ALTG 247
ALTG 245
0555 4
ALTG 244
ALTG 238
ALTG 244
NG TBA
KG TBA
NG TBA
NG TBA
NG TBA
NG TBA
MLS-F HORN 01.0 TO 04.0 CR
MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CCNSENT OF MUS FACULTY
M ALTG 102
NG TBA
MUS-TRUMP 01.0 TO 04.0 CR
MUS CONC OR SECCNDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
M ALTG 116
NG TBA
M ALTG 116
NG TBA
MUS-TRBONE 01.0 TO 04. C CR
MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
M ALTG 231
NG TBA
MLS-TUBA 01.0 TO 04.0 CR
MUS CONC OR SECONOAPY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
M ALTG 231
NG TBA
MUS-BATONE 01.0 TO 04. C CR
MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
M ALTG 231
NG TBA
MUS-VCICE 01.0 TO 04.0 CR
MUS CONC OR SECONDARY CONC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
NG TBA
NG TBA
NG TBA
NG TBA
ALTG 115
ALTG J. 13
ALTG 248
ALTG 246
ALTG 115
BARWICK STEVEN
GRIZZELL MARY JANE
FRAZEE MARJORIE A
MUELLER ROBERT E
WERNER WARREN KENT
NADAF GEORGE
FRANKLIN LARRY L
OLSSON PHILLIP H
STIMAN HAROLD E
STIMAN HAROLD E
STIMAN HAROLD E
KAGEFF BURT KEITH
LAWRENCE MARJORIE
PRESSLEY DAN NELSON
WALLACE MARY ELAINE
NG TBA
PUS-CRGAK 01.0 TO 04,0 CR
MUS CONC OR SECCNDARY CCNC OR
CONSENT OF MUS FACULTY
NG TBA
ALS-MUSIC
M
M W
M W
W
SHRY 110 8ATEKAN MARY ANN
TH
M
W F
TH
03.0 CR
ALTG 248
0555 201
ALTG 248
0555 201
ALTG 248
0555 201
ALTG 248
0555 201
PACE KAY
PACE KAY
PACE KAY
PACE KAY
117
205A
240
300B
300C
302A
5 12. 0C T TH ALTG 248 TAYLOR
12.00 M 0555 201 TAYLOR
6 12.00 T TH ALTG 248 TAYLOR
12.00 F 0555 201 TAYLOR
7 01.00 M W ALTG 248 PACE
01.00 TH 0555 201 PACE
8 01.00 M W ALTG 248 PACE
01.00 F 0555 201 PACE
9 02.00 T TH ALTG 248
02.00 M 0555 201
C 02.00 T TH ALTG 248
02.00 F 0555 201
THEORY CF NUSIC 04.0 CR
PREREQ MUS 105C
1 11.00 MTWTHF ALTG 106 MUELLER ROBERT E
2 11.00 MTWTHF ALTG 116 OLDFIELO WILLARD
3 11.00 MTHTHF ALTG 248 EDOINS JOHN
PRIV APP MUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 CTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
3051
1
309A
312
318A
318C
326A
340!
341
346
357A
365A
SAME INSTR OR CONSENT
See MUS 140 for listing.
EL METH-NON MAJ 4-6
PREREQ MUS 200-3
10.00 M
EL METH-NON MAJ K-3
PREREQ MUS 010E-3
02.00 M
MUSIC IN SP E
PREREQ MUS 200 OR
CONC ONLY
03.00 M
INSTRUMENTAL PROB
12.00 M
ARRANGING
PREREQ 105C
12.00
12.00
COMPOSITION
PREREQ MUSIC 205C
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
03.0 CR
OR EQUIV
W F ALTG 248
03.0 CR
CR ECU IV
W F ALTG 248
03.0 CR
EQUIV, NON-MUSIC
W F ALTG 248
03.0 CR
W F ALTG 106
02.0 CR
T TH ALTG 106
T TH ALTG 116
02.0 TO 06.0 CR
MCHUGH CATHERINE
MCHUGH CATHERINE
MCHUGH CATHERINE
KOENIGSTEIN NICHOLAS
KOENIGSTEIN NICHOLAS
OLDFIELD WILLARD A
OLDFIELO WILLARD A
BOTTJE WILL G
CONDUCTING 02.0 CR
1 10.00 W F ALTG 106 STROUD JAMES H
CONDUCTING 02.0 CR
PREREQ 318A
1 12.00
ANALYSIS
PREREQ 205C
M W ALTG
02.0
115
CR
KINGSBURY
1 01.00 M W ALTG 106 BOTTJE WILL G
2 01.00 T TH ALTG 106 BOTTJE WILL G
PRIV APP MUS 01,.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL 1:n
SAME INSTR OR CONSENT
See MUS 140 for listing.
ACCOMPANYING LAB 01..0 TO 06.0 CR
1 01.00 TH ALTG 301 PACE KAY
OPERA WCRKSHOP 02,.0 TO 36.0 CR
1 03.00 T TH ALTG 115 LAWRENCE MARJORIE
03.00-04.50 F ALTG 115 LAWRENCE MARJORIE
07.00-10.00 PM bTH ALTG 116 LAWRENCE MARJORIE
MUS HIST £ LIT 03.0 CR
PREREQ MUS 105C: AND JR STANDING
1 10.00 TWTHF ALTG 116 POULOS HELEN E
2 02.00 MTWTH ALTG 116 UNDERWOOD JERVIS
CHAMBER MUS-VOCAL 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 02.00 MT TH ALTG 115 KINGSBURY ROBERT W
2 04.00- 05.30 M W ALTG 115 PRESSLEY
118
(MUS)
365B CHAMBER MUS-STRING
365C
01.0 CR
365D
414
440
1 TO BE ARRANGED
CHAMBER MUS-WOODWND 01.0 CR
STRAWN RICHARD G
1 09.00 M W F 0555 7
CHAMBER MUS-BRASS 01.0 CR
UNDERWOOD JERVIS
1 10.00 W ALTG 115
SMALL
KOENIGSTEIN NICHOLAS
2 02.00 T TH ALTG 114
LARGE
COLLEGIUM MUSICUM 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ MUSIC CONCENTRATION AND/OR
CONSENT OF DEPARTMENT
NACAF GEORGE
1 01.00 T TH 0415 105 BOE JOHN M
07.00-09.00 PM M 0415 105 BOE JOHN M
PRIV APP MUS 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT PREVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR CR CONSENT
441A COUNTERPCINT
PREREQ 105C
02.0 CR
L 02.00 T TH ALTG 106
I 02.00 M w ALTG 106
444 INTERMEDIATE COMP 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ 312 AND CONSENT OF INSTRUCTOR
TO BE ARRANGED
> TO BE ARRANGED
451 TEACH GEN CLASS MUS 02.0 TO 03.0 CR
L 01.00 M W F ALTG 116
468 MUSIC PRODUCTIONS 02.0 TO 12.0 CR
L 01.00 T TH SHRY 110
481 READINGS IN THEORY
L TO BE ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
482 READ IN HIST £ LIT
L TO BE ARRANGED
! TO BE'ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
483 READ IN MUS EDUC
L TO BE ARRANGED
01.0 TO 06.0 CR
499 INDEPENDENT STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
L TO BE ARRANGED
501 INT GRAD ST IN MUS 03.0 CR
L 12.00 M W F LIB 217
502A ANALYTIC TECHNIQUES 02.0 CR
L 12.00 T TH ALTG 115
507 19TH CENTURY MUSIC 03.0 CR
L 01.00 M w F ALTG 115
512 HISTORY OF OPERA 03.0 CR
L 11.00 M W F ALTG 115
531 ADV COMPOSITION 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ 444C AND CONSENT
L TO BE ARRANGED
I TO BE ARRANGED
540 PRIV APP MUS 01.0 TC 04.0 CR
PREREQ 3 QTRS AT 'REVIOUS LEVEL ON
SAME INSTR CR CONSENT
WERNER WARREN KENT
OLDFIELD WILLARD
OLDFIELD WILLARD
BOTTJE WILL
GORDON RODERICK
WALLACE MARY ELAINE
MUELLER ROBERT E
BOE JCHN M
POULOS HELEN
GORDON RODERICK D
GORDON RODERICK D
BOE JOHN
MUELLER ROBERT E
BARWICK STEVEN
BOE JCHN
OLDFIELD WILLARD A
BOTTJE WILL
See MUS 140 for listing.
556
566
567
568
ADV CONDLCTING
TO BE ARRANGED
INST ENSEMBLE
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
VOCAL ENSEMBLE
TO BE ARRANGED
OPERA WORKSHOP
03.00
03.00-04.50
07.00-10.00 PM
02.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
01.0 TO 12.0 CR
02.0 TO 12.0 CR
T TH ALTG 115
F ALTG 115
WTH ALTG 116
SIENER MELVIN L
SIENER MELVIN L
STROUD JAMES H
KINGSBURY ROBERT W
LAWRENCE MARJORIE
LAWRENCE MARJORIE
119
598 GRADUATE RECITAL
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS
1 TO BE ARRANGED
Occupational Education (OE)
06.0 CR
03.0 TO 09.0 CR
LOO
201A
207
INTRO TO ENTERPRISE
01.00-02.50 M W
COMMUNICATIONS
10.00 M W
08.00-09.50 T
ENER CONVERSION SYS
302
303
319
419
420A
425
430
485
11.00 M M
08.00-09.50 T
CCNSTR MTDS PRI TCH
08.00-10.50 M W
10.00 T
08.00-10.50 T TH
10.00 M
DIVERSIFIED CRAFTS
01.00-03.50 M W
03.00 T
01.00-03.50 T TH
03.00 W
OCCUPAT INTERNSHIP
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
STU TCH IN OCC PROG
PREREQ OE 319-12,
TO BE ARRANGED
ENTRPRS-MAN-MACH SY
04.00 M W
03.00-04.50
PRACTICUM
PREREQ 20 HRS IN SPECIALTY
TO BE ARRANGED
SPECIAL PROBLEMS
PREREQ
04.0
PULL
04.0
PULL
PULL
04.0
PULL I
PULL I
04.0
PULL I
PULL I
PULL I
PULL I
04.0
PULL I
PULL I
PULL I
PULL I
03.0 TO 24.0
CR
14
CR
17
17
CR
16
16
CR
109
109
109
109
CR
109
109
109
109
CR
04.0 TO 16.0
490
04.0
PULL
F PULL
02.0 TG 12.0
02.0 TO 08.0
CONSENT OF INSTR AND CO-
ORDINATOR
CR
CR
14
14
CR
CR
488
489
490
49 3
505
540
550
570
599
TO BE ARRANGED
PRIN-PHIL VO TEC ED
09.00-11.30
CROSSLISTED WITH AG
ANAL FOR OCCUP ED
11.00
06.00-08.30 PM
ORG OF SUBJ MATTER
12.00
06.00-08.30 PM
PRIN GCCUP TEACH
10.00
06.00-08.30 PM
AV MEDIA FOR OCC ED
06.00-08.30 PM
06.00-08.30 PM
AD & SUPERVIS OC ED
06.00-09.00 PH
RES IN OCC ED
06.00-09.00 PM
COLL TEACH OF OE
06.00-09.00 PM
SPECIAL INVESTIGAT
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
03.0 CR
S TECH A 221
If SEC 485
03.0 CR
M W F TECH A 220
M TECH A 221
03.0 CR
MTW TECH A 208
TH TECH A 221
03.0 CR
M W F TECH D 130
T TECH D 130
03.0 CR
M TECH D 130
TH TECH D 130
04.0 CR
T TECH A 322
04.0 CR
M TECH D 130
04.0 CR
M TECH A 122
02.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
GORDON RODERICK D
GORDON RODERICK D
BORTZ RICHARD F
HUCK JOHN F
HUCK JOHN F
SULLIVAN JAMES A
SULLIVAN JAMES A
SHIELDS BILL
SHIELDS BILL
JENKINS JAMES JR
JENKINS JAMES JR
BITTLE RAYMOND
BITTLE RAYMOND
BITTLE RAYMOND
BITTLE RAYMOND
BITTLE RAYMOND
HUCK JOHN F
NYSTRCM DENNIS
NYSTROM DENNIS
BITTLE RAYMOND E
BAILEY LARRY J
RAMP WAYNE S
NYSTROM DENNIS C
BORTZ RICHARD F
JENKINS JAMES
SULLIVAN JAMES A
WEISMAN LAWRENCE
WEISMAN LAWRENCE
SHIELDS BILL J
SHIELDS BILL J
BITTLE RAYMOND E
ERICKSCN JOHN H
ERICKSCN JOHN H
BAILEY LARRY J
BAILEY LARRY J
120
(PHIL)
Philosophy
200
300
(PHIL)
320
355
389
415
443
472A
474A
477
490
497A
503
511
575A
577A
581
585
590
591
599
600
Physi
04.0 CR
H EC 202
04.0 CR
PULL 34
04.0 CR
H EC 203
04.0 CR
H EC 208
03.0 CR
WHAM 302
03.0 CR
H EC 208
04.0 CR
H EC 208
04.0 CR
TYPES UF PHIL
03.00 MTWTH
ELEM METAPHYSICS
01.00 MTW F
DEDUCTIVE LOGIC
12.00 MTWTH
PHILOSOPHY OF EDUC
09.00 MTWTH
XLISTEO WITH EDAF 355, SECT 3
EXISTENTIAL PHIL
09*00 M W F
LOGIC OF SOCIAL SCI
11.00 M W F
CROSSLISTEO WITH ANTH 415
PHIL OF HISTORY
PREREQ CONSENT OF INS
03.00 MTWTH
17TH CENTURY PHIL
PREREQ GSC 383 CR CONSENT OF DEPT
02.00 MTWTH H EC 202
TOPIC-DESCARTES
19TH CENTURY PHIL 04.0 CR
PREREQ 306 OR CONSENT OF DEPT
01.00 MTWTH H EC 202
LATIN AM PHILOSOPHY 04.0 CR
07.00-09.30 PM T H EC 122
SPECIAL PROBLEMS 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT CF INST REQ IN ALL
CASES
TO BE ARRANGED
07.00-09.30 PM M H EC 106
SECTION 2-PHIL CF REL I SCI, 4 CR, PREREQ
WAIVED
HONORS 04.0 CR
PREREQ QUALIFICATION FOR HONORS
03.00-05.30
PHIL IDEAS IN LIT
04.00-06.30
CHINESE PHILOSOPHY
03.00-05.30
PHENOMENGEXIST PHIL
07.00-09.30 PM
DEWEY
07.CO-C9.30 PM
PLATO
07.C0-09.30 PM
BRITISH EMPIRICISM
04.00-05.30
GEN GRAD SEMINAR
TO BE ARRANGEC
04.00-06.30
TOPIC-G E M00RE-4CR
READINGS IN PHIL 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTP
TO BE ARRANGED
THESIS 02.0 TO 09.0 CR
TO BE ARRANGED
DISSERTATION 03.0 TO 48.0 CR
TO BE ARRANGED
KELLY MATTHEW
AUDI MICHAEL
MOORE WILLIS
GILLAN GARTH J
MCCLURE GEORGE
DIEFENBECK J
KELLY MATTHEW
FRONDIZI RISIERI
HAHN LEWIS
SCHILPP PAUL
w H EC
04.0
122A
CR
w H EC
04.0
208
CR
HAHN LEWIS E
F H EC
04.0
208
CR
LIU SHU
T H EC
04.0
208
CR
GILLAN GARTH J
H EC
04.0
208
CR
EAMES S M
w H EC
04.0
208
CR
PLOCHMANN G K
w H EC 201 LEYS WAR
02.0 TO 16.0 CR
HAHN LEWIS
T H EC 208 EAMES E
HAHN LEWIS EDWIN
HAHN LEWIS EDWIN
HAHN LEWIS EDWIN
al Education for Men (PEM)
See GSE for elective Physical Education courses.
100A M TEACH SWIMMING 02.0 CR
1 08.00 M W PULL P 61
08.00 TH ARENA 125
INTERMEDIATE SWIM LEVEL NEC
ESSICK RAYMOND B
121
100B M TEACH GOLF 01.0 CR
1* 08.00-09.50 T TH ARENA 555
PEM 1008 MEETS FIRST 8 WKS ONLY
100C H TEACH TENNIS 01.0 CR
1 08.00-09.50 M W TENNIS
2* 08.00-09.50 T TH TENNIS
PEM 100C MEETS FIRST 8 WKS ONLY
100D M TCH IND-TEAM ACT 01.0 CR
1* 10.00-11.50 T TH ARENA
PEM 1000 MEETS FIRST 8 WKS ONLY
100E
HOLDER LYNN C
100
100
555 ELLIS WALTER
100F
1
100H
100J
100K
100M
101
230A
230B
303A
303B
30 5
320
341
350
354
355
370
M TCH BASIC RHYTHMS 01.0 CR
10.00 M W ARENA 555 FRANKLIN CECIL6
M TEACH EXERCISE 02.0 CR
12.00 TH ARENA 123 GOOD LARRY
12.00 M W ARENA 555 GOOD LARRY
M TEACH BASKETBALL 02.0 CR
11.00 MTW ARENA 555 IUBELT GEORGE
11.00 F ARENA 123 IUBELT GEORGE
M TEACH TRACK-FIELO 02.0 CR
11.00-12.50 M W ARENA 555 HARTZOG LEWIS B
M TEACH GYMNASTICS 02.0 CR
09.00 MTWTH ARENA 555 MEADE WILLIAM T
M TEACH WRESTLING 02.0 CR
10.00 MT TH ARENA 555 LONG LINN L
10.00 W ARENA 125 LONG LINN L
ORIENT-PRACT P E 02.0 CR
02.00 T TH ARENA 125 SHEA EDWARD
RESTRICTED TO CONSENT OF INSTRUCTOR
BEGIN TECH BALLET 02.0 CR
02.00-03.50 M W GYM 206 LEWIS NANCY
CROSSLISTED WITH PEW AND THEA 230A
INTERMEDCADV BALLET 02.0 TC 22.0 CR
PREREQ PEM 230A OR CONSENT OF INSTR
02.00-03.50 T TH GYM 206
CROSSLISTED WITH PEW AND THEA 230B
LEWIS NANCY
KINESIOLOGY 03.0 CR
PREREQ GSA 101A , PHSL :300, GSA 301
1 11.00 T TH LAWSON 101 GOOD LARRY
11.00-12.50 M TECH A 405A GOOD LARRY
2 11.00 T TH LAWSON 101 GOOD LARRY
11.00-12.50 F TECH A 405A GOOD LARRY
KINESIOLOGY 03.0 CR
PREREO PEM 303A
I 10.00 M W F LAWSON 121 GOOD LARRY
PE-ATYPICAL STUDENT 03.0 CR
PREREQ PHSL 300
1 03.00
TO BE ARRANGED
ADDITIONAL HR TBA
T TH ARENA 12-5 GREENE NORMAN C
GREENE NORMAN C
PHSL MUSCULAR ACT 04.0 CR
PREREQ GSA 301
1 01.00 M WTH ARENA 125 ACKERMAN KENNETH J
01.00-02.50 T TECH A 405A ACKERMAN KENNETH J
2 01.00 M WTH 4RENA 125 ACKERMAN KENNETH J
02.00-03.50 TH TECH A 405A ACKERMAN KENNETH J
PRIN OF P E 03.0 CR
PREREQ SENIOR STANDING
1 02.00 M W F ARENA 125 SHEA EDWARD J
M-M TEACH PE EL SCH 03.0 CR
1 01.00 MTW F ARENA 123 FRANKLIN CECILE C JR
ORG-ADM PHY ED-ATHl 03.0 CR
1 03.00 M W F ARENA 125 FRANKLIN CC JR
ASSISTING TECH 02.0 CR
1 06.00 PM
ADDITIONAL MEETING
M
TBA
ARENA 125 WILKINSON JAMES J
TESTS MEAS PHY ED 04.0 CR
1 09.00 M W F LAWSON 121 CARROLL PETER J
08.00-09.50 T TECH A 405A CARROLL PETER J
2 09.00 M W F LAWSON 121 CARROLL PETER J
10.00-11.50 W TECH A 405A CARROLL PETER J
122
(PEM)
376 CARE-PREV ATH I N
J
PREREQ PHSL 300
1 12.00 MTWTH
400 EVALUATION IN P E
1 02.00 MTWTH
CROSSLISTED WITH PEW 400
402 0-A INTRA L EX ACT
1 07.00-10.00 PM TH
CROSSLISTED WITH PEW 402
420 EFFECTS MOTOR ACTIV
1 07.00-10.00 PM T
CROSSLISTED WITH PEW 420
475A IND RES-CANCE 02
1 TO BE ARRANGED
475B IND RES-KINESIOLOGY 02
1 TO BE ARRANGED
475C IND RES-MEASUREMENT 02
1 TO BE ARRANGED
475D IND RES-MOTOR OEVEL 02
1 TO BE ARRANGED
475E IND RES-PHSL OF EX 02
1 TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW 475E
475F IND RES-HIST £ PHIL 02
1 TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW 475F
RESEARCH PROJECTS
PREREQ 500 OR EQUIV
TO BE ARRANGED
MOTOR LRNG-PHY SKIL
PREREQ GRAD STATUS, CO
03.00 MTWTH
CROSSLISTED WITH PEW 513
03.0 CR
ARENA 125 SPACKMAN ROBERT R JR
04.0 CR
GYM 204 WEST
04.0 CR
ARENA 123 WILKINSON JAMES J
04.0 CR
ARENA 125 KNOWLTON RONALD G
.0 TO 04.0 CR
.0 TO 04.0 CR
.0 TO 04.0 CR
.0 TO 04.0 CR
.0 TO 04.0 CR
KNOWLTON RONALD G
504
513
.0 TO 04.0 CR
04.0 CR
04.0 CR
NSENT OF INSTR
GYM 204
525
599
600
READING IN P E
TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW 525
THESIS
TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW 599
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
CROSSLISTED WITH PEW 600
01.0 TO 06.0 CR
01.0 TO 09.0 CR
02.0 TO 48.0 CR
ZIMMERMAN HELEN
SHEA EDWARD J
SHEA EDWARD
KNOWLTON RONALD G
Physical Education for Women (PEW)
See GSE for elective Physical Education courses.
il4 SPEEDBALL
1 10.00-11.30 T TH
2 10.00-11.30 W F
3 12.00-01.30 T TH
212 BEG CONTEMP DANCE
1 09.00 M
2 01.00 M
222 FOLK DANCING
1 09.00 M
2 12.00 M
230A BEGIN TECH BALLET
1 02.00-03.50 M W
CROSSLISTED WITH THEA AND
230B INTERMED6ADV BALLET 02.
PREREQ PEW 230A OR CONS
1 02.00-03.50 T TH
CROSSLISTED WITH THEA ANO
240 THEO-TECH CONT CNCE 02.
1 10.00-11.50 TWTHF
CROSSLISTEO WITH THEA 240
244 HOCKEY
1 09.00-10.30 T TH
Z 02.00-03.30 M W
01
GYM
GYM
GYM
01
GYM
GYM
01
GYM
GYM
02
GYM
PEM 230
TO 22
ENT OF
GYM
PEM 230
TO 24
PULL
.0 CR
208
208
208
.0 CR
208
208
.0 CR
114
114
.0 CR
206
A
• CR
INSTR
206
B
• CR
42
01.0 CR
GYM 208
GYM 208
GRAY WINSTON G
123
3G4A TECH-TEACH SPORTS 02.0 CR
PREREQ PEW 114
1 10.00-11,30 T TH GYM 207 THORPE JOANNE LEE
2 11.00-12.30 T TH GYM 207 BRECHTELSBAUER KAY
3048 TECH-TEACH SPORTS 02.0 CR
PREREQ PEW 244
1 11.00-12.30 M W GYM 208 ILLNER JULEE
2 12.00-01.30 M W GYM 208 ILLNER JULEE
311A TH OFFIC BASKETBALL 01.0 CR
1 09.r»0 F GYM 204 BRECHTELSBAUER KAY
312 HIST PHIL OF DANCE 04.0 CR
1 01.00 MTWTH GYM 204
319 TCHG ELEM SCH ACT 04.0 CR
PREREQ PSYC 301 OR GUIC 305
1 08.00 MTWTH GYM 207
2 09.00 MTWTH GYM 207
3 09.00 TWTHF PULL 102
4 10.00 TWTHF PULL 102
ABOVE SECTION PESTR TC EARLY CHILD MAJOR
5 12.00 MTWTH GYM 207
ABOVE SECTION RESTR TO SP E MAJORS
6 01.00 MTWTH GYM 207
7 02.00 MTWTH GYM 207
8 03.00 MTWTH GYM 208
9 04,00-05. 50 T TH GYM 208
352 HISTORY OF PHYS ED 02.0 CR
1 08.00 MTWTH GYM 204 DAVIES DOROTHY R
PEW 352 MEETS FIRST 6 WEEKS ONLY
2 09.00 MTWTH GYM 204 DAVIES DOROTHY R
354 PRIN OF PHYS ED 02.0 CR
1 08.00 MTWTH GYM 204 DAVIES DOROTHY
PEW 354 MEETS LAST 6 WKS ONLY
2 09.00 MTWTH GYM 204 DAVIES DOROTHY R
370 TESTS MEAS PHY ED 03.0 TO 04.0 CR
1 08.00 MTWTH GYM 203
2 C9.00 MTWTH GYM 203
400 EVALUATION IN PE 04.0 CR
1 02.00 MTWTH GYM 204 WEST CHARLOTTE
CROSSLISTED WITH PEM 400
402 0-A INTRA £ EX ACT 04.0 CR
1 07.CC-09.30 PM TH ARENA 123 WILKINSON JAMES J
CROSSLISTED WITH PEM 402
420 EFFECTS MCTOP ACTIV 04.0 CR
1 07.00-09.30 PM T ARENA 125 KNOWLTON RONALD G
CROSSLISTEC WITH PEM 420
475A IND RES-DANCE 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED GRAY WINSTON G
475B IND RES-KINESIOLOGY 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED THORPE JOANNE LEE
475C IND RES-MEASUREMENT 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED WEST CHARLOTTE
475D IND RES-MOTOR DEVEL 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED POTTER MARJORIE BOND
475E IND RES-PHSL OF EX 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED KNOWLTON RONALD G
475F INO RES-HIST £ PHIL 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
513 MOTOR LRNG-PHY SKIL 04.0 CR
PREREQ GRAD STUDENT £ CONSENT CF
INSTR
1 03.00 MTWTH GYM 204 ZIMMERMAN HELEN
CROSSLISTED WITH PEM 513
525 REACINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 02.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
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(PHYS)
Physics (PHYS)
111A
112A
206A
\ COLLEGE 1'HYS-HCNORS 03 • CR
PREREQ AOV STANDING IN MATH 111A ANO
CONSENT OF DEPT
1 02.00 TWTH PARK 308
02.00 F PARK 308
2 02.00 TWTH PARK 308
02.00 M PARK 308
i COLLEGE PHYS LAB 01 • CR
PREREQ CCNCURRENT ENR 1[N PHYS 111
1 01.00--03.50 M NKRS C 403
2 06.00--08.50 PM M NKRS C 40 3
COLLEGE PHYSICS 03 .0 CR
PREREQ MATH 111B
1 08.00 M M F PARK 309
08.00 T PARK 309
2 08.00 M W F PARK 309
08.00 TH PARK 309
3 11.00 M W F PARK 309
11.00 T PARK 309
4 11.00 M W F PARK 309
11.00 TH PARK 309
5 01.00 M W F PARK 309
01.00 T PARK 309
6 01.00 M M F PARK 309
206B
206C
207A
207B
207C
211A
01.00 TH
COLLEGE PHYSICS
PREREQ PHYS 206A
10.00 M W I
10.00 T
10.00 M h I
10.00 TH
03.00 M W I
03.00 T
COLLEGE PHYSICS
PREREQ PHYS 206A
12.00 M W J
12.00 T
12.00 M W I
12.00 TH
COLLEGE PHYS LAB
PARK 309
03.0 CR
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
309
309
309
309
309
309
03.0 CR
PARK
PARK
PARK
PARK
309
309
309
309
01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 206
08.00-10.50 TH
08.00-10.50 T
08.00-10.50 W
11.00-01.50 T
11.00-01.50 TH
06.00-08.50 PM TH
06.00-08.50 PM T
CCLLhGE PHYS LAE
PREREQ CONCURRENT ENR
11.00-01.50 TH
02.00-04.50 TH
02.00-04.50 T
COLLEGE PHYS LAB
NKRS C 40 3
NKRS C 403
NKRS C 403
NKRS C 403
NKRS C 403
NKRS C 403
NKRS C 403
01.0 CR
IN PHYS 206
NKRS C 405
NKRS C 405
NKRS C 405
01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENR IN PHYS 206
09.00-11.50
02.00-04.50
UNIVERSITY PHYSICS
TH NKRS C 407
NKRS C 407
03.0 CR
PREREQ
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
11.00
11 .00
NATH 150B CR CONC ENROLLMENT
M W F
T
M W F
TH
M W F
TH
M W F
T
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
PARK
308
308
308
308
308
308
308
308
ZIMMERMAN J R
WALKER RONALD
ZIMMERMAN J R
WALKER RONALD
HAAK RICHARD A
HAAK RICHARD A
BORST WALTER L
BORST WALTER
HUANG HUEY
HUANG HUEY
RABOLT JOHN F
JOHNSON KENNETH W
FOGLIO MARIO E
JOHNSON KENNETH W
RABOLT JOHN F
BOSE SUBIR
BOSE SUBIR
CUTNELL JOHN D
SAPOROSCHENKO MYKOLA
CUTNELL JCHN D
SAPOROSCHENKO MYKOLA
SOMOLINOS ALFREDO S
HO FAT DUEN
RABOLT JCHN F
0AMIR1 IBRAHIM A
ASSAADI KHALIL AL
I
ASSAADI KHALIL ALI
WALKER RONALD
HO FAT DUEN
ZITTER ROBERT
ZITTER ROBERT
NICKELL WM E
NICKELL WM E
NICKELL WM E
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5 03.00 M W F PARK 308 PEARSCN EDWIN F
03.00 T PARK 308 PEARSON EDWIN F
6 03.00 M V» F PARK 308 PEARSON EDWIN
03.00 TH PARK 308
7 06,00-07.25 PM T TH PARK 308 HENNEBERGER W C
06.00 PM M PARK 308
8 06.00-07.25 PM T TH PARK 308 HENNEBERGER W C
06.00 PM W PARK 308
2118 UNIVERSITY PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 211A
1 09.00 M U F PARK 308 9ENSON BRENT W
09.00 T PARK 308 BENSON BRENT W
2 09.00 M W F PARK 308 BENSON BRENT H
09.00 TH PARK 308 BENSON BRENT W
211C UNIVERSITY PHYSICS 03.0 CR
PREREQ PHYS 211A
1 01.00 M W F PARK 308 SCHLECHT RICHARD
01.00 T PARK 308
2 01.00 M W F PARK 308 SCHLECHT RICHARD
01. OC TH PARK 308
212A UNIVERSITY PHYS-LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRL IN PHYS 211
1 11.00-01.50 W NKRS C 4C3 HICKEY RONALD E
2 11 ,00-01.50 F NKRS C 403 RABOLT JOHN F
3 C2. 00-04. 5C T NKRS C 403 WATSON PHILIP C
4 02.00-04.50 W NKRS C 403 HICKEY RONALD E
5 C2. 00-04. 50 F NKRS C 403 MCCORMICK RODNEY V
6 03.00-05.50 TH NKRS C 403 VERMAM SATYENCRA K
7 06.00-08.50 PM W NKRS C 403 SOMOLINOS ALFREDO
212B UNIVERSITY PHYS-LAB 01.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENRL IN PHYS 211
1 08.00-10.50 T NKRS C 405 GUTIERREZ PETER L
2 08.00-10.50 TH NKRS C 405 IMAMI MAHMOOD
212C UNIVERSITY PHYS-LAB 01. C CR
PREREQ CONCURRENT ENRL IN PHYS 211
1 08.00-10.50 T NKRS C 407 KANELLOPCULOS C D
2 03.00-05.50 TH NKRS C 407 HO FAT DUEN
30C INTRO MODERN PHYS 04.0 CR
PREREQ PHYS 111 OR 206 OR 211
1 03.00 MT F NKRS A 160 FANG CHUEN-CHUEN C
04.00 T NKRS A 160 FANG CHUEN-CHUEN C
03.0C-C5.50 W NKRS C 404 WALKER RCNALC
2 03.00 MT F NKRS A 160 FANG CHUEN-CHUEN C
04. uO T NKRS A 160 FANG CHUEN-CHUEN C
03.00-04.50 TH NKRS C 404 MCCORMCK RODNEY
3 03.00 MT F NKRS A 160 FANG CHUEN-CHUEN C
04.00 T NKRS A 160 FANG CHUEN-CHUEN C
09.00-11.50 TH NKRS C 404 MCCORMICK RODNEY V
302 ASTRONOVY - HCNCRS 03.0 CR
PREREQ MATH 150B & 0NE-A1 01 A, PHYS
111A,206A,211A OR CONS
1 03.00 M W F NKRS C 410 BEERS BRIAN L
304 THERMODYNAMICS 03.0 CR
1 12.00 M U F NKRS A 458 HUANG HUEY WEN
3C5A INTRO ELEC THEORY C3.0 CR
PREREQ MATH 305A CR CCNS INSTR & PHYS
111 OR 206 OR 211
1 02.00 M W F PARK 301 S APOROSCHENKO MYKOLA
309 ELECTRIC CIRCUITS 03.0 CR
PREREQ PHYS 111C CR 206C OR 211C
1 01.00 M W F NKRS A 156 MCKAY ROBERT A
401 MECHANICS I I 03.0 CR
PREREQ PHYS 30 1, MATH 455C OR CONSENT
OF INSTR
1 08.00 M W F NKRS C 410 BEERS BRIAN L
415B MODERN PHYSICS 03.0 CR
PRERFQ PHYS 415A
1 10.00 M W F NKRS A 16C SCHLECHT RICHARD G
418 MOD PHYSICS LAB C1.0 TC 04.0 CR
1 TO 9E ARRANGED PEARSON EDWIN F
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(PHYS)
F NKRS C 402
01.0 CR
S PARK 301
03.0 CR
F NKRS A 458
03.0 CR
420 SPECIAL PROJECTS I 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ PHYS 301 AND 305
1 TU BE ARRANGED
2 10.00 M W
449A SERV INST-PHYS TEAC
1 09.00-11.50
510A CLASSICAL MECHANICS
PREREQ PHYS 401
1 08.00 M W
511A MATH METH OF PHYS
PREREO MATH 455C CR EQU1V OR CONSENT
OF INSTR
1 01.00 M W F NKRS A 458 FOGLIC MARIO E
520 SPECIAL PROJECTS 02.0 TO 05.0 CR
PREREO CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED MARSHALL LAURISTON
530A ELECTROMAG THEORY 03.0 CR
PREREQ PHYS 305
1 12.00 M W F NKRS C 410 JOHNSCN KENNETH W
531A QLANTUM MECHANICS 03.0 CR
PREREO MATH 455C, PHYS 415 CR CONSENT
CF INSTR
1 C9.00 M W F NKRS C 410 BOSE SUBIR K
532A ACV QUANTUM MECH 03.0 CR
PREREQ PHYS 531 ANC CONSENT CF INSTR
1 11.00 M W F NKRS C 410 NICKLE HARRY
550A AT AND MOL SPECTRA 03.0 CR
PREREQ PHYS 531 ANC CONSENT CF INSTR
1 09.00 M W F NKRS A 458 GRUBER BRUNO
560A STAT MECHANICS 03.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 11.00 M W F NKRS A 458 WATSON RICHARD ELVIS
570A SOLID STATE PHYS 03.0 CR
PREREQ PHYS 531 AND CONSENT CF INSTR
1 10.00 M W F NKRS A 458 FOGLIO MARIO E
575 GRAD SEMINAR 01.0 TO 04.0 CR
1 08.0C-C9.50 T TH NKRS C 410
580 SEL TOPICS PHYS 03.0 TO 06.0 CR
1 TO BE ARRANGED
592 COLLOQUY IN MOL SCI 01.0 CR
1 04. 00-05. 30 M NKRS B 440 HENNEBERGER W C
597 SPEC TOPICS-MOL SCI 03. TO 45.0 CR
PREREQ ACMISSICN TC MOL SCI DOCTCRAL
PROG 6 CONSENT CF INST
1 TO BE ARRANGED
598 SPEC PRCJ-MCL SCI 03.0 TO 25.0 CR
PREREQ ADMISSION TO MOL SCI DCCTCRAL
PROG £ CONSENT CF INST
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 02.00 T TH NKRS C 410
60C DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ ADMISSION TO ADVANCED STUDY IN
MOLECULAR SCIENCE
1 03.00-04.50 T TH NKRS C 410
Physiology (PHSL)
300 HUMAN ANATCMY 04.0 CR
1 11.00 MTWTH LS I 16 FOOTE FLORENCE
2 01.00 MTWTH LS I 16
41CA ACVANCEC ANATOMY 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 02.00-03.50 M WTHF LS I 130 FOOTE FLORENCE
CONSENT OF INSTR REC
415A EXP ANIMAL SURGERY 04.0 CR
1 10.00-11.50 M W F LS I 118 KAPLAN HAROLD M
430A CELLULAR PHYSIOLOGY 03.0 CR
1 11.00 M U F LS II 146 DUNAGAN TOMMY TOLSON
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433 COMPAR PHYSIOLOGY
1
450
460A
465A
471A
500
519
520B
521
599
600
KAPLAN HAROLD M
KAPLAN HAROLD M
RICHARDSON ALFRED W
04.0 CR
01. OC M U F LS II 146 MILLER DCNALD M
02.00-03.50 M LS I 103 MILLER DONALD M
SPECIAL PROBLEMS 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
02.00-03.50 M W F LS I 113
08.00-09.50 S LS I 113
MAMMALIAN PhSL 05.0 CR
PREREO ADEQUATE BIOSCIENCES, CHEM
08.00 M W F LS I 113
08.00-09.50 T TH LS I 113
08.00 M M F LS I 113
09.00-10.50 M W LS I 113
BIOPHYSICS 03.0 CR
PREREQ THREE TERMS BIOL, THREE TERMS
PHYS
09.00 M W F LS II 243
BIOPHYS INST 03.0 CR
PREREQ TWO TERMS OF PHYSICS OR CONSEN
T OF INSTR
10.00 T THF LS II 243 RICHARDSON ALFRED W
ADV SEMINAR 01.0 TO 09.0 CR
04.00 W LS II 146 TIMMONS EDWARD
ENDOCRINOLOGY 04.0 CR
PREREQ STRONG BKGNC IN CHEM AND THE B
10 SCIENCES
08.00 M W LS II 146
10.00-11.50 T LS II 158
08.00 M W LS II 146
ADDITIONAL HOUR TBA IN LS II 158
PHSL TECHNIQUES 03.0 CR
PREREQ PHSL 520A
01.00 T TH LS II 158
01.00-02.50 F LS II 158
PHYSIOLOGY READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
THESIS 03.0 TO 09.0 CR
03.00-C4.50 MTWTHF LS I 113
DISSERTATION 04.0 TO 36.0 CR
03.00-04.50 MTWTHF LS I 113
Presidents Scholars (PRS)
351A
351B
351C
399
499
HONORS SEMINAR 03.0 CR
1 09.00 T TH
10.00-11. 5C TH
BIOLOGY OF REPRODUCTION
HONORS SEMINAR
LS II 330
LS II 181
03.0 CR
SHEPHERD BEN
1 03.00-04.30 M W WHAM 312 KEYES JANE
THE SOCICLCGY CF UTOPIA
2 06.30-09.30 PM T
POLITICS AND THE MEDIA
HONORS SEMINAR 03.
COMM 1018
TO 12.0 CR
ATWOOD L SANDERS
1 09.00-11.50 W
SOVIET POETRY IN ENG TRANS
AG 218
1917 TO PRES
MARSHALL HERBERT
2 03.00-04.30 T TH
MUSIC-NEW USES AND FORMS
HONORS PROJECT 02.
PREREQ CONSENT OF PR S
ALTG 106
TO 15.0 CR
PROGRAM
1
2
TO BE ARRANGED
TO BE ARRANGED
UNDERGRAD HON THES 03.
PREREQ APPROVAL OF PRES
DEPTS CONCERNED
TO 09.0 CR
SCHOL PROG
€
1 TO BE ARRANGED
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PL I)
Plant Industries (PL I)
IC<3 PRIN-FIELO CRCP PRO 04.0 CR
1 10.00 M W F AG 214 ELKINS DONALD M
10.00-11.50 TH AG 171 ELKINS DONALD M
2 10.0* M W F AG 214 ELKINS DONALD M
01.00-02.50 TH AG 171 ELKINS DCNALD M
264 GEN HORTICULTURE 04.0 CP
1 C8.CC MTU AG 168 HILLYER I RV I N GEORGE
08.00-09.50 F AG 181 HILLYE^ IPVIN GEORGE
2 08.00 MTW AG 168 HILLYER I RV I N GEORGE
10.00-11.50 F AG 181 HILLYER IRVIN GEORGE
301 SCIL SCIENCE 05.0 CR
PREREQ GSA 1C1B
1 11.00 MTWTH AG 168 SATCHELL DONALD P
10.00-11.50 F AG 167 SATCHELL DONALD P
2 11.00 MTWTH AG 168 SATCHELL DONALD P
03.00-04.50 F AG 167 SATCHELL DONALD P
3 11.00 MTWTH AG 168 SATCHELL DONALD P
03.00-G4.50 TH AG 167 SATCHELL DONALD P
304A LANDSCAPE CESIGN 03.0 CR
1 CI. 00 M W F AG 168 COORTS GERALD C
3*48 LANDSCAPE DESIGN 02.0 CR
PREREQ PL I 304A CR CONCURRENT ENROLL
MENT
1 01.00-02.50 T TH AG 195 COORTS GERALD D
306A SOIL & WATER CONS 03.0 CR
PREREO PL I 301
1 11.00 M W F AG 166 JONES JOE H
306B SOIL I WATER CONS 02.0 CR
PREREO PL I 306A OR CONCURRENT ENR
IN 306A
1 11.00-12.50 T TH AG 195 JONES JOE H
CRCSSLISTED WITH AG I 306A
2 03.0C-C4.50 T TH AG 195 JONES JOE H
3 H3. 00-04. 5C T TH AG 187 SATCHELL DONALD P
CROSSLISTEC WITH AG I 306E
31G MORPH OF CROP PLANT 0^.0 CR
PREREQ GSA 2C1B OR EQUIVALENT
1 03.00 M W F AG 181 ELKINS DONALD M
03.00-04.50 T AG 181 ELKINS DONALD M
359 INTERN PROGRAM 03.0 TO 05.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 TO BE ARRANGED
381 PLANT SCIENCE SEM 01.0 TO 02.0 CR
PREREQ SENICR STANDING
1 04.00 T AG 170 HILLYER IRVIN GEORGE
390 SPEC STUD PLANTS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 08.00-11.50 S. AG 171 LEASURE JOHN K
391 HCNORS IN PLANT IND 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ JR STANDt 4.0 GPA-4.25 IN MAJ
-& CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
404 TURF MANAGEMENT 03.0 CR
PREREQ GSA 201B
1 10.00 M W AG 116 TWEEDY JAMES A
10.00-11.50 TH AG 181 TWEEDY JAMES A
408 WORLD CRCP PRODUCT 04.0 CR
PREREQ PL I 10S
1 02.00 M W F AG 170 LEASURE J K
01.00-02.50 T AG 170 LEASURE J K
418 WEEDS-THEIR CONTROL 04.0 CR
PREREQ GSA 2C1B CR CONCURRENT
ENROLLMENT
1 09.00 M W F AG 170 TWEEDY JAMES A
08.00-39.50 TH AG 171 TWEEDY JAMES A
444 FLORICULTURE 04.0 CR
PREREQ PL I 264
1 08.00 M w F AG 17C COORTS GERALD D
G8. 00-09. 50 T AG 181 COORTS GERALD D
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507 ADV SOIL FERTILITY 03.0 CR
PREREQ PL I 407A
1 04.00 MT F AG 155 VAVRA JOSEPH P
518 PRIN-HERBICIDE ACT 04.0 CR
PREREQ BCT 320, PL I 418
1 04.00 MT THF AG 171 TWEEDY JAMES
520 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO 8E ARRANGED LEASURE JOHN K
575 RESEARCH 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
2 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
3 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
581 SEMINAR 01.0 TO 06.0 CR
1 04.00 TH AG 188
588 INTERNAT GRAD STUDY 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED PORTZ HERBERT L
590 SPEC STUDIES-PL I 01.0 TO 04.0 CR
1 04.00 TW F AG 168 TWEEDY LEASURE
03.00-04.50 M AG 170 TWEEDY LEASURE
599 THESIS 01.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED LEASURE JOHN K
Psychology (PSYC)
04.
C
CR
M W F LAWSON 101
T LS II 146
M W F LAWSON 101
TH LS II 146
M WTH PARK 204
W 0862 101
M WTH PARK 204
F LS II 2 50
04.0 CR
M M F LS I 205
T LS II 350
M W F LS I 205
TH LS II 350
211A PRIN-METH OF PSYC
PREREQ GSB 201C
1 08.00
08.00-09.50
2 08.00 ; M iOiM un P :: .;. r -,i f.u.i
08.00-09.50
3 01.00 '.iVH
02.00-03.50
4 01.00
01.00-02.50
211B PRIN-METH OF PSYC
PREREQ PSYC 21
L
1 11.00
10.00-11.50
2 11.00
10.00-11.50
295 UNDERGRAD SEMINAR 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
301 CHILD PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 08.C0-09.50 W F WHAM 308 SOMERVILL JOHN W
ABOVE SECTION RESTR TO PSYC MAJORS
2 02.00 MTWTH WHAM 302 WENDT RACHEL
3 03.C0-04.50 T TH LAWSON 101 ODONNELL JAMES P
ABOVE SECTICN PESTR TC PSYC MAJORS
303 ADOLESCENT PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 12.00 MTWTH WHAM 308 WENDT RACHEL
305 PSYCH PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 12.00 M WTHF LAWSON 221 ANTHONY WILLIAM
ABOVE SECTION RESTR TO PSYC MAJORS
2 01.00 M WTHF AG 166 MACLEAN G DONALD
307 SOCIAL PSYCHOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1C
1 11.00 M WTHF PULL 34
2 03.00-04.50 T TH LAWSON 131 MCNEEL STEVEN
ABOVE SECTION PESTR TO PSYC MAJORS
311 EXP PSYCH LEARN 04.0 CR
PREREQ PSYC 2118
1 08.00 MT TH LS II 250 MELTZER DONALD
08.00-09.50 W LS II 69
130
(PSYC)
2 09. OC M WTH LS II 228 MC HCSE JAMES
01.00-02.50 TH LS II 69
312 EXP PSYC PERCEP 04.0 CR
PREREQ PSYC 2118
1 10.00-11.50 M F LS II 228 LIT ALFPEO
314 EXP PSYC - PHSL 04.0 CR
PREREQ GSA 201 OR GSB 201C OR GSA 301
1 11.00 M W LS II 330 IRWIN DONALD
11.00 F LS II 430
10.00-11.50 TH LS II 69
315 EXP PSYC-COG PROCES 04.0 CR
PREREQ PSYC 2118
1 10.00 M W F LS II 250 RADTKE ROBERT C
10.00-11.50 TH LS II 278
320 INDUSTRIAL PSYCH 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 11.00 M F AG 216 WESTBERG WILLIAM C
11.00 T TH LAWSON 131
ABOVE SECTION RESTR TO PSYC MAJORS
2 03.00-04.50 T TH LS I 16 TRAFTCN RICHARD
323 PSYC-EMPLOYEE RELAT 04.0 CR
PREREQ GSB 201C
1 03.00-04.50 T TH AG 214 WESTBERG WILLIAM
399B RES L INV - HONORS 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 10.00-11.50 M LS II 226 EHRENFREUND DAVID
ABOVE SECTION FOR 02. OCR HOURS
Consent of the PSYC Dept. is necessary for unclassified graduate
students to register for 400 and 500 level courses in PSYC.
408 TH OF MOTIVATION 04.0 CR
PREREQ PSYC 211B OR CONSENT OF INSTR
1 01.00-02.50 TH LS II 228 EHRENFREUND DAVID
421 PSYCH TESTS £ MEAS 04.0 CR
PREREQ 8 HRS OF PSYC
1 09.00-10.50 T TH LAWSON 131 RAMANAIAH NERELLA V
431 PSYCHOPATHOLOGY 04.0 CR
PREREQ PSYC 305 OR CONSENT OF INSTR
1 10. CO TWTHF PULL 34
2 10.00 TWTHF PULL 34
ABOVE SECTION RESTR TC PSYC MAJORS
440 TH OF PERSONALITY 04.0 CR
PREREQ PSYC 305 CR CONSENT OF INSTR
1 09.00 MTW F LS I 16 HARREN VINCENT A
2 09.00 MTW F LS I 16 HARREN V A
ABOVE SECTION RESTR TO PSYC MAJORS
451 ADVANCED CHILD PSYC 04.0 CR
PREREQ PSYC 211B, AND 301 OR CONSENT
CF INSTRUCTOR
1 03.00-04.50 M W LS II 350 ODONNELL JAMES P
465 GRP DYN-IND BEHAV 04.0 CR
PREREQ PSYC 307 CR CONSENT OF INSTR
1 01. 00-02. 5C M 0862 101 MCNEEL STEVEN P
01.00-02.50 TH LS II 250
467 PSYC CF BLK AMER 04.0 CR
PREREQ GSB 2G1C. PSYC 307
1 03.00-04.50 Mw LS II 250
490 INDEPEN PROJECTS 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND DEPT
1 TO BE ARRANGED
495 SELECTED TOPICS 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CCNSENT OF CEPT
1 TO BE ARRANGED
2 09.00-10.50 T AG 148 ANTHONY WILLIAM A
09.vj-io.50 TH LS II 250
3 07.35-C9.15 PM T TH CCVM 1006 SCHMECK RCNALD
Consent of the PSYC Dept. is necessary for unclassified graduate
students to register for 400 and 500 level courses in PSYC.
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510 HISTORY L SYSTEMS 04.0 CR
PREREO CONSENT CF INSTR
1 C8.00 TWTHF LS II 228 MCHOSE JAMES HAYDEN
514A PHYSIOLOGICAL PSYCH 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 S LS II 69
09.00 M W F LS II 330 IRWIN DONALD A
516 LEARNING PROCESSES 04,0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 01.00-12.50 M W LS II 250 MELTZER DONALD
523 RESEARCH SEMINAR 02.0 CR
PREREQ PSYC 522
1 01. 10-02. 50 F LS II 228 RIMM DAVID C
530 PERS THEOR £ DYN 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 11.00 M W F LS II 25C RADER 6 RINGUETTE
10.00-11.50 T LS II 250
538 GRCUP PSYCHOTHERAPY 02.0 CR
PREREQ PSYC 537 ANC CONSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 TH LS II 228 HARREN VINCENT A
543A PSYCHODIAGNOSTIC II 04.0 CR
PREREQ PSYC 541 CR CONSENT OF INSTR
1 03.00-04.50 M W LS II 228 RAFFERTY JANET
04.00 TH LS II 228
547 ASSESS PROCED CCUNS 04.0 CR
PREREQ PSYC 421 CR CONSENT OF INSTR
1 02.00-C3.50 M TH LS II 130 VANATTA RALPH E
554 DEVELOPMENTAL THEOR 02.0 CR
PREREQ PSYC 451 CR CONSENT CF INSTR
1 08.00-09.50 M LS II 130 SOMERVILL JOHN W
556 PSYCH TREAT CHILD 02.0 CR
PREREQ PSYC 451 OR CONSENT CF INSTR
1 10.00-11.50 W LS II 430 BEKKER L DEMOYNE
581 PSYCHOPHYSICAL MET 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 03.00-C4.50 T TH LS II 250 LIT ALFRED
590 READINGS-PSYC 01.0 TO 16. G CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
591 RESEARCH IN PSYC 01.0 TO 36.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
593E PRACT-CLIN PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED BEKKER L DEMOYNE
FOR ACVANCED STUDENTS
2 01.00-03.50 TH WHAM 145B RIMM DAVID
ABOVE SECTICN FCR BEGINNING STUDENTS
3 Cl.CC-03.50 TH WHAM 145B RINGUETTE EUGENE
ABOVE SECTICN FCR BEGINNING STUDENTS
593F PRACT-CCLNS PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREO CONSENT OF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED SNYDER JOHN F
2 TO BE ARRANGED SNYDER JOHN F
593J PRACT-CFILD PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR IN CHARGE
1 TO BE ARRANGED ODCNNELL JAMES P_
593L PRACT-TEACHING PSYC 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR IN CHARGE
1 11.00-12.50 T LS II 330 CARRIER NEIL ALAN
595 ADVANCED SEMINAR 01.0 TO 18.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED CLINICAL STAFF
2 TO BE ARRANGED RADTKE ROBERT C
3 10.00 M W F LS II 224 PITZ GORDON F
10.00-11.50 TH LS II 285D
4 01.00-02.50 h LS II 330 MITCHELL THOMAS
ABOVE SECTION OFFERED FOR 1 CR ONLY
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599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO RE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 45.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Radio-Television (R - T)
30GM R-T PERF-PROC TEO 05.0 CR
1 11. OC M W F LAWSON 171 OLSON THOMAS
TO BE ARRANGED
300P PROGRAM £ ANALYSIS 05.0 CR
1 08. OC MTWTHF LAWSON 171 DYBVIG HCMER EUGENE
300S FCUNDATIONS OF R-T 05.0 CR
1 12.00 MTWTHF LAWSON 171 LYNCH CHARLES T
302 BASIC RADIO PRODUCT 02.0 CR
PREREC R-T 300M,P 6 S
1 01.00 T COMM 1046 HALL CHARLES J JR
02.00-03.50 U COMM 52C HALL CHARLES J JR
2 01.00 T COMM 1046 HALL CHARLES J JR
02. 00-03. 50 TH CCMM 52C HALL CHARLES J JR
3 CI. 00 T COMM 1046 HALL CHARLES J JR
02.00-03.50 F COMM 52C HALL CHARLES J JR
303 BASIC TV PRODLCTICN 03. G CR
PREREQ R-T 3COM, P &S
1 03.00 M COMM 1046 OLSON THCMAS
12.00-03.50 T COMM 1015 OLSON THCMAS
2 03. OC M COMM 1046 OLSON THOMAS
12.00-03.50 W COMM 1015 OLSON THCMAS
3 03.00 M COMM 1046 OLSON THCMAS
12.00-03.50 TH COMM 1015 BAKER BARRY
4 03.00 M COMM 1046 OLSON THCMAS
12.00-03.50 F COMM 1015 JEGL WM
310 RADIO - TV NEWS 03.0 CR
PREREQ JRNL 103,201, 202,303 AND R-T
300M,p,S
1 01.00 M W F COMM 1046 BROWN EDW
325 CABLE COMMUNICATION 03. G CR
PREREG R-T 300M, P £ S
1 10.00 M W F COMM 1046 ROBBINS BUREN
340 ANALY-BRCACCAST PRO 04.0 CR
PREREQ R-T 300M, P & S
1 12.00 MT THF COMM 1046 LYNCH CHARLES
351 PROGS AND AUDIENCES 03.0 CR
PREREQ R-T 3C0M,P,S
1 09.00 M W F COMM 1046 DYBVIG HOMER EUGENE
352 LAWS AND POLICIES 03.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 01.00 M W F LAWSON 121 OGLESBEE FRANK
36G RADIO ANNOUNCING 03.0 CR
PREREQ B IN R-T 300M AND THEA 203
1 12.00 M W F COMM 1016 CRISWELL WM
363 RADIO PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S
1 01.00 W COMM 1016 HILDRETH RICHARD
01.00-03.50 F COMM 1016 HILDRETH RICHARD
2 01.0C-03.5C TH COMM 1016 TERWISCHE DAVID
07.00-10.00 PM W COMM 1016 TERWISCHE DAVID
369 TV DIRECTING 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S AND 364
1 08.00-11.50 T COMM 1046 ROCHELLE DAVID B
TO BE ARRANGED ROCHELLE DAVID B
2 08.00-11.50 W COMM 1046
3 08.00-11.50 TH COMM 1046
370 TELEVISION FILMS 02.0 CR
PREREQ R-T 300^,P,S
1 10.00-11.50 T COMM 1056C NORWOOD DONALD J
TBA
2 10.00-11.50 TH COMM 1056C NORWOOD DONALD J
T8A
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374 STLDIO OPERAT-TV 02.0 CR
PPERFC R-T 303
1 05.30 M COMM 1046
375 PROB RAC-TV PRCG 01.0 TO 04.0 CR
PRERFQ R-T 3G0y,P,S
1 03.00-04.50 T COMM 1046
377 R-TV ADVERTISING 03.0 CR
PREREQ R-T 300N,P,S AND JRNL 37C AND
371
1 12.00 M W COMM 1022
12.00 F CO M M 1006
383 BROADCAST WRITING 04.0 CR
PREREQ R-T 300M,P,S AND 363 AND 364
1 10.00-11.50 T TH COMM 1046
2 02.00 M w COMM 1046
02.00-03.50 F CCMM 1046
386 ADV RADIO PRODUCT 04.0 CR
PREREG R-T 302, 340 £ 383
1 04.00 T TH COMM 1046
TO BE ARRANGED
387 ADV TV PRODUCTION 04.0 CR
PREREQ R-T 303, 340, 369, 383
1 08.00 T CCMM 1022
A30VE SECTION ALSC MTS 9-11.50 T -RM TBA
2 08.00 M CCMM 1022
ABOVE SECTION ALSC MTS 9-11.50 W -RM TBA
3 08.00 TH COMM 1022
A30VE SECTION ALSC MTS 9-11.50 TH -ROOM
TBA
393 RADIO-TV 6 SOCIETY 03. C CR
PREREQ R-T 300M,P,S, 351 AND 352
1 11.00 M W F LAWSON 121
430 PUB AFF & R-T ESTAB 03.0 CR
PREREQ R-T 300N,P,S
1 06.00-09.00 PM M COMM 1046
464 PUB AFFAIRS-TV PRCG 03.0 CR
PREREQ R-T 30QM,P,S ANC CONSENT OF
INSTR
1 06.00-09.00 PM T COMM 1046
470 ADV FILM PRODUCTION 04.0 CR
PREREG R-T 370 OR C&P 355
1 10.00-11.50 F COMM 1056C
TO BE ARRANGED
475 INCIVIOUAL STUDY 01.0 TO 08.0 CR
1 03. CO TH COMM 1046
KEYS VINCENT
DYBVIG,LYNCH,OLSON,T
DYBVIG HE
OGLESBEE FRANK W
TERWISCHE DAVID K
TERWISCHE DAVID K
OLSON THOMAS
OLSON THOMAS
OLSON THCMAS
SHIPLEY CHARLES W
ROBBINS BUREN C
ROBBINS BUREN C
NORWOOD DONALD J
DYBV I G, OLSON, LYNCH, T
Recreation (REC)
04.0 CR
PULL 118
WHAM 228
04.0 CR
300 INTRO TO RECREATION
1 C8.00 M WTHF
2 01.00 M WTHF
331 OLTDOOR EDLCATICN
1 TO BE ARRANGED
SEE COED 301 FCR REGISTRATION
302 INSTITUTIONAL REC 04.0 CR
PREREQ REC 300 AND REC 30 5
1 01.00 TWTHF F EC 122
305 PROGRAMS IN REC
PREREG REC 300
1 OS. 00 M WTHF
31C SOCIAL RECREATION.
PREREQ REC 201, 202
1 01.00 WTH
01.00 T
320 NATURE INTERPRET
1 TO BE ARRANGED
SEE COED 320 FOR REGISTRATION
325 LEISURECRAFTS 03.0 CR
PREREQ REC 201, 202
1 09.00 TWTH PULL 34
04.0 CR
PULL 118
03.0 CR
WHAM 303
WHAM 328
03.0 CR
UHLES JANE E
FREEBERG WILLIAM
UHLES JANE E
TAYLOR LOREN E
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330 CAMPCRAFT 03.0 CR
1 C3.0C-05.30 W WHAM 205 ABERNATHY WILLIAM
365 ORG ADMIN-COMM REC 04.0 CR
PREREC REC 201, 202, AND 15 HRS IN
REC
1 10.00 MTWTH WHAM 329 OBRIEN WILLIAM
380 FIELD WORK 01.0 TO 04.0 CR
PREREO 20HRS RECREATION
1 TO BE ARRANGED ABERNATHY WILLIAM
490 INTERNSHIP IN REC 12.0 TO 16.0 CR
PREREQ 20 HRS REC
1 TO BE ARRANGED ABERNATHY WILLIAM
500 PRIN OF REC 04.0 CR
1 06.3C-09.00 PM T H EC 120 OBRIEN WILLIAM E
510 OUTDOOR ED WKSHP 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
SEE COED 510 FCR REGISTRATION
57C SEM-REC & OCT EC 04.0 CR
1 06.30-09.00 PM M WHAM 301B FREEBERG
Rehabilitation (REHB)
414 DEV EMP CPPORT 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ SPECIAL STANDING OR CONSENT OF
INSTR
1 TO BE ARRANGED VIECELI £ DICKEY
420 HUMAN DEV AND BEH 03.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
1 10.00-11.50 K AG 216 ALLEN HARRY A JR
480 INTRO TC REHB 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF DEPT
1 TO BE ARRANGED
2 01.00-02.50 M W AG 154 VIECELI £ LEE
485 SCIENTIFIC METHOD 04.0 CR
1 10.00-11.50 T TH TECH A 220 SANDERS RICHARD M
490 READINGS IN REHB 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 03.00 W LS II 146
501A REHB ADMINISTRATION 02.0 CR
PREREQ CCNSENT CF INSTR
1 06.0C-07.50 PM TH 0427 104 LEE RCBERT EDWARD
511 VOCATIONAL CHOICE 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 08.00-11.50 MTWTHFS 0406 102 SCHUMACHER BROCKMAN
12.00-04.50 MTwTHFS 0406 102 SCHUMACHER BROCKMAN
ABOVE SECT-DVR WORKSHOP-CHECK WITH REHB
INST FOR DATES
2 10.00-11.50 M PARK 111 SCHUMACHER BROCKMAN
520 FUNCT ANAL OF BEHAV 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 03.00-04.50 T TH LS II 350 CAMPBELL ROBERT L
551 GEN REHB COUNSELING 04.0 CR
PREREQ CCNSENT CF DEPARTMENT
1 09.00-04.30 MTWTHFS 0406 102 RENZAGLIA & GARDNER
ABOVE SECT-DVR WORKSHOP-CHECK WITH REHB
INST FOP DATES
2 05.45-09.15 M LAWSON 121 GRENFELL JOHN E
571 SEM IN SEL TOPICS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CCNSENT OF CEPT
1 07.35-09.15 PM T TH NKRS A 156 POPPEN ROGER L
578 SEM IN CCRR REH CO 02. TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
2 07.35-09.15 PM M WHAM 307 GRODER
585A PRACTICUM IN REHAE 01.0 TO 12.0 CR
PPEREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED LEE ROBERT EDWARD
585B PRACTICUM IN REHAB 01.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED CAMPBELL ROBERT L
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585C
589
590
591
599
CR
PRACTICUM IN REHAB 01.0 TO 24.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
INTERNSHIP IN REHAB 00.0 TO 12.0 CR
PREREQ REHB 585 AND CONSENT OF DEPT
TO BE ARRANGED
INDEPENDENT PROJ
PREREQ CONSENT OF
TO BE ARRANGED
RESEARCH IN REHAB 01.0 TO 16.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
THESIS 01.0 TO 09.0 CR
PREREQ CCNSENT CF INSTR
TO BE ARRANGED
01.0 TO 16.0
INSTR
SCHUMACHER £ OTHERS
GARDNER £ RENZAGLIA
Religious Studies (RELS)
301 CONT WEST REL THOT 03.0 CR
1 02.00 T THF WHAM 210
320A BIBLICAL STUDIES 03.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING CR CCNSENT CF
INSTRUCTOR
1 01.00 T THF WHAM 312
330A HIST WES REL THOUGH 03.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING CR CCNSENT OF
INSTRUCTOR
1 C3.0C M W F WHAM 328
331A RELIGION IN AMERICA 03.0 CR
PREREQ SOPH STANDING £ CONSENT OF THE
INSTRUCTOR
1 09.00 M W F WHAM 307
376 HONORS READING- REL 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
HAYWARD JOHN
SMITH LEMUEL E
SMITH LEMUEL
Secondary Education (S ED)
301
310
312
315
340
352
FIELD EXPERIENCE 02.0 CR
1 TO 8E ARRANGED DIXON BILLY G
HIST PRIN OF SEC ED 04.0 CR
PREREQ GUID 3C5/PSVC 303 .ADMISSION TO
TCHR ED PROGRAM
1 08.00 M WTHF WHAM 326 JACKSCN
2 09.00 M WTHF WHAM 228 KEEFER
3 09.00 M WTHF WHAM 326 AIKKAN
4 10.00 M WTHF WHAM 326 MEES
5 10.00 M WTHF WHAM 328 FLIGOR
6 11.00 M WTHF WHAM 326 KEEFER
7 12.00 M WTHF WHAM 326 AIKMAN
8 01.00 M WTHF WHAM 326 JAMES
9 02. OC M WTHF WHAM 326 LONG
10 03.00 M WTHF WHAM 326 BOYDSTON
11 05.45--07.25 M W WHAM 326 ALSTON
INSTR ANALSFIELD WK 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ ACMISSICN TO TEACHER EDUCATION
PROGRAM
1 TO BE ARRANGED DIXON BILLY G
SEE DEPT OF STU TCHG PRIOR TO REGIST
SEC SCOL TEACH METH 04.0 CR
PREREQ S ED 310 OFt CONCURRENT ENROLL
1 09.00 M WTHF WHAM 328 LONG
2 11.00 M WTHF WHAM 328 LONG
TEACH READ IN H S 04.0 CR
PREREQ GUID 30 5
1 09.0 'J MTWTH WHAM 329 DUSENBERY MIRIAM C
2 11.00 MTWTH WHAM 202 DUSENBERY MIRIAM C
SEC STUD TCH 06.0 TC 16.0 CR
1 TO BE ARRANGED DIXON BILLY G
AGRICULTURE
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2 TO 5E ARRANGED
ART
3 TO BE ARRANGED
BIOLOGY
4 TO BE ARRANGEC
BUSINESS
5 TO BE ARRANGEC
CHEMISTRY
6 TO BE ARRANGED
ECONOMICS
7 TO BE ARRANGED
ENGLISH
8 TO BE ARRANGED
FOREIGN LANGUAGE
9 TO BE ARRANGED
GENERAL SCIENCE
10 TO BE ARRANGED
GEOGRAPHY
11 TO BE ARRANGED
GOVERNMENT
12 TO BE ARRANGED
HEALTH EDUCATION
13 TO BE ARRANGED
HISTORY
1A TO BE ARRANGED
HOME ECONOMICS
15 TO BE ARRANGED
INDUSTRIAL EDUCATION
16 TO BE ARRANGED
JOURNALISM
17 TO BE ARRANGED
MATHEMATICS
18 TO BE ARRANGED
MUSIC
19 TO BE ARRANGED
PHYSICAL EDUCATION
20 TO BE ARRANGED
PHYSICS
21 TO BE ARRANGED
SOCIAL STUDIES
22 TO BE ARRANGED
SPEECH
23 TO BE ARRANGEC
LIBRARY SCIENCE
24 TO BE ARRANGED
LANGUAGE ARTS
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXCN BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXCN BILLY G
DIXCN BILLY G
CIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXCN BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
DIXON BILLY G
S ED 352 - Student teachers are expected to be on duty in the public
schools according to the calendar of the schools in which they
are teaching. During the time in which university students
are student teaching, it may therefore be necessary for them to
follow a calendar different from the quarterly University calen-
dar. When this is necessary, the Director of Student Teaching
will inform the students sufficiently far enough in advance so
that they may make necessary arrangements.
375A IND RES-CURRICULUM
1 TO BE ARRANGED
375B IND RES-INSTRUCTION
1 TO BE ARRANGED
375C IND RES-LANG ARTS
1 TO BE ARRANGED
375D IND RES-SCIENCE
1 TO BE ARRANGED
375E IND RES-READING
1 TO BE ARRANGED
375F INO RES-SOC STUDIES
1 TO BE ARRANGED
375G IND PES-PROB S ED
1 TO BE ARRANGED
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 04.0 CR
FLIGOR
ALSTON MELVIN
DUSENBERY MIRIAM C
JAMES HELEN H
DUSENBERRY
MILLER HARRY G
ALSTCN MELVIN
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375H IND RES-JR HIGH MET 02. Q TO 04,0 CR
PRERFG CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED ALSTON MELVIN
487 TCH NAT SCI-SEC SCF 04,0 CR
PREREQ S ED 31C CR CONCURRENT
1 11.00 M WTHF PULL 304 JAMES HELEN H
488 SCC ST IN SEC SCH 04.0 CR
PREREQ S ED 31C CR CONCURRENTLY
1 01.00-02.50 M TH WHAM 328 MILLER HARRY G
2 01.no-D2.50 W F WHAM 328 MILLER HARRY G
507 READINGS IN READING C2.C TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED DUSENBERY MIRIAM C
509 PRACTICUM IN RD 04.0 TO 08.0 CR
DREREO S ED 521C
1 TO BE ARRANGED FISHCC DANIEL T
516 INTERN IN READING 04.0 TO 12.0 CR
PREREO S ED 5CS AND 514
1 TO BE ARRANGED DUSENBERY
521A DIAG-CORR READ DIS 04.0 CR
PREREO 505 CR 440 CR CONCURRENT REG
WITH 505 & TEACH EXPER
1 09.00-11.30 S WHAM 144 FISHCO DANIEL T
2 09.00-11.30 F WHAM 144 FISHCO DANIEL
561 CURRICULUM 04.0 CR
1 C6.3C-09.00 PM h WHAM 329 FISHBACK WOODSON W
CROSSLISTED WITH EDAF 560
562 SEC SCHG CURRICULUM 04.0 CR
1 06.3C-09.00 PM M WHAM 328 FLIGCR ROSS JEAN
571 SEM IN CURRICULUM 04.0 CR
PREREQ ELED 561 OR S ED 562 OR EQUIV
1 03. 30-06. 00 W WHAM 301B BUSER ROBERT L
575A IND RES-CURRICULUM 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED FLIGOR
575B IND RES-SUPERVISION 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALSTON MELVIN
575C IND RES-LANG ARTS 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED OUSENBERY MIRIAM C
575D IND RES-SCIENCE 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED JAMES HELEN H
575E IND RES-READING 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED DUSENBERRY
575F IND RES-SOC STUDIES 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED MILLER HARRY G
575G IND RES-SEC EDUC 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGEC ALSTON MELVIN
575H IND RES-JR H METHOD 02.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED ALSTON MELVIN
588 SOC ST ED IN S CURR 04.0 CR
PREREO S ED 488 OR EQUIV
1 06.30-09.00 PM T WHAM 301B MILLER HARRY G
596 INDEPENDENT INVEST 05.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED BUSER
598 PRACTICUM 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED KEEPER DARYLE EARL
59S THESIS 03. C TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED MEES
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED BUSER
Secre
2C1A
2C1B
arial and Business Education (SEC)
TYPEWRITING
oe.oo
01.00
04.00
TYPEWRITING
PPEPEQ SEC 201A OR EQUIV
09.00 M W F CL 13
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03.0 CR
TU F CL 13
M W F CL 13
MT TH CL 13
03.0 CR
(SEC)
2 12.00 M W F CL 13
3 03.00 MT TH CL 13
?21A SHORThAND-TRANS 04.0 CR
1 03.00 MTWTHF CL 17 BUBOLTZ. VAN A
221B SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREO SEC 221A OR EQUIV
1 02.00 MTWTHF CL 17 BURGER JUNE
221C SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221B OR EQUIV
1 02.00 MTWTHF CL 21 RAHE HARVES
241 DUPLICATING 01.0 CR
PREREO SEC 201A OR EQUIV
1 08.0C-09.50 TH CL 21
2 10.00-11.50 F CL 21
3 12.00-01.50 H CL 21
4 03.00-04. 50 T CL 21
243 KEYPUNCH 01.0 CR
PREREQ SEC 2C1A OR EQLIV
1 10.00 F CL 17 BURGER OPAL JUNE
2 11.00 F CL 17 BURGER OPAL JUNE
3 01.00 TH CL 21 BURGER OPAL JUNE
4 03.00 W CL 21 BURGER OPAL JUNE
304 ADV TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 2C1C OR EQUIV
1 09.00 M w F CL 21 BU80LTZ VAN
2 11.00 M W F CL 13 ANDERSON MARCIA
317 DATA PROC IN BUS ED 04.0 CR
1 11.00 MTWTH CL 17 BURGER JUNE
324A ADV SHORTHAND-TRANS 04.0 CR
PREREQ SEC 221C OR EQUIV
1 02.00 MTWTHF CL 13 ANDERSON MARCIA
326 EXECUTIVE SEC PROC 04.0 CR
PREREQ SEC 201C OR EQUIV
1 10.00 MTWTHF CL 13 BAUERNFEIND HARRY B
341 OFFICE CALC MCHNS 04.0 CR
1 09.00 MTWTHF CL 17 BAUERNFEIND HARRY B
403 TEACH TYPEWRITING 03.0 CR
PREREQ SEC 304 OR EQUIV
1 04.00 M WTH CL 21 ANDERSON MARCIA A
404 TEACHING SHORTHAND 03.0 CR
PREREQ SEC 221C OR EQUIVALENT
1 06.00-07.25 PM M W CL 13 RAHE HARVES
405 TEACH GEN BUS SUBJ 03.0 CR
1 07.35-09.00 PM M W CL 21 BUBOLTZ VAN A
408 TCH BKPG ACCT /P/ 04.0 CR
PREREQ ACCT 251 CR EQUIV
1 05.45-07.25 T TH CL 17 BAUERNFEIND HARRY B
485 PRIN-PHIL VO TEC ED 03.0 CR
PREREQ STUDENT TEACHING OR CONSENT OF
DEPARTMENT
1 09.00-11.30 S TECH A 221 BAUERNFEIND HARRY B
508 ADMIN & SUPV-BUS ED 04.0 CR
1 06.3C-C9.00 PM T CL 326 JACCBSCN HARRY
591 IND RES IN BUS ED 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT CF INSTR
1 TO BE ARRANGED
Social Welfare (SW)
375 SW AS A SOC INSTIT
1 09.00 TWTHF AG 154 ROSEN ANITA L
2 11.00 TWTHF AG 116 ROSEN ANITA L
04.0 CR
04.0 CR
T THF 0875 102
TWTH WHAM 201
333 INTRO INTERVIEWING
1 10.00 M BROWN FOSTER S JR
2 01.00 M BRELJE MARTHA ELAINE
396 READINGS 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO 8E ARRANGED
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WHAM 307
04.0 CR
481A PRCC IN SOC WORK 04.0 CR
PREREQ SW 375
1 C2. 00-03. 50 M W
481B PROC IN SOC WORK
PREREQ Sfc 481A
1 02.00-03.50 T TH AG 222
482 SOC WK-SEL AGENCIES 10.0 CR
PREREQ SW 481 6 CONSENT OF INSTR
1 05.45-07.25 M COMM 1006
490 SEM- PRCB & ISSUES 04.0 CR
PREREQ SW 481A £ B
1 05.45-07.25 T TH WHAM 303
496 INDEPEND RES IN SW 01.0 TO 06.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 TO BE ARRANGED
BRELJE MARTHA ELAINE
ROSEN ANITA L
BROWN FOSTER S JR
Sociology (SOC)
301 04.0 CR
302
308
335
351
374
396
PRINCIPLES OF SCC
PREREQ JR STANDING
02.00-03.50 M W H EC 118
ABOVE SECTION RESTR TO SOC MAJ ONLY
CCNTEPP SCC PROB 04.0 CR
PREREQ ONE COURSE IN SOC
11.00 TWTHF 0871 102
ABOVE SECTION RESERVED FOR SOC MAJ ONLY
STAT FOR SOC SCI 04.0 CR
PREREQ JR STANDING OR CONSENT OF
INSTR
08.00 TWTHF CL 109
URBAN SOCIOLOGY 04.0 CR
PREREQ GSB 2C1B OR SOC 301
11.00 MTW H EC 118
11.00 TH H EC 206
ABOVE SECTION RESERVED FOR SOC MAJ ONLY
SOC OF RELIGION 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SOC 301
03.00-04.50 T TH WHAM 208
SOCIOLOGY OF ED 04.0 CR
PREREQ GSB 201B CR SOC 301
01.00-02.50 T TH WHAM 205
READINGS IN SOC 01.0 TO 05.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
TO BE ARRANGED
396H HONORS PEADINGS-SOC 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
COLLECTIVE BEHAVIOR 04.0 CR
PREREQ GSB 321 CR CONSENT OF INSTR
10.00-11.50 T TH WHAM 201
SOC BEHAVIOR PERS 04.0 CR
PREREQ GSB 321 OR PSYC 305 OR CONSENT
OF INSTR
01.00-02.50 W F WHAM 205
SOCIAL MOVEMENTS 04.0 CR
PREREQ TWO COURSES IN SCC OR CONSENT
OF INSTR
01.00-02.50 T TH WHAM 307
SOC OF MEDICINE 04.0 CR
PREREQ TWO CCURSES IN SCC OR CONSENT
OF INSTR
C6.30-1C.00 PM W CL 109
JUVENILE DELIN 04.0 CR
PREREQ TWO CCURSES IN SCC OR PSYC OP
CONSENT OF INSTR
09.00 TWTHF PULL 39
SENIOR SEMINAR 04.0 CR
PREREQ SR STANDING WITH 20 HRS SCC OR
CONSENT OF INSTR
10.0G-11.50 T TH WHAM 231
MARTIN THOMAS
ALIX ERNEST K
HAWKES ROLAND K
NALL FRANK
LEMERT CHARLES C
GASTON JERRY C
424
426
453
460
473
497
MCGLYNN EDWARD J
ROSSEL ROBERT D
PATTERSON EDGAR
RAINEY MICHAEL L
ALIX ERNEST K
DUBECK PAULA
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498A INDIVIDUAL RESEARCH 04.0 CR
PREREQ SR STANDING WITH 20 HRS SOC £
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
498B INDIVIDUAL RESEARCH 04.0 CR
PREREQ SR STANDING WITH 20 HRS SOC &
CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
498H HONORS IND RESEARCH 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPARTMENT
1 TO BE ARRANGED
5C1 SURVEY SOCIOL THEO 04.0 CR
PREREQ SOC 451 OR CONSENT OF INSTR
1 09.00-11.30 M WHAM 321 MUNCH PETER ANDREAS
512A SOCIOLOGICAL RES 04.0 CR
1 01.00-02.50 T TH LS II 430 BROOKS MELVIN
522 THE SOC-SMALL JROUP 04.0 CR
PREREQ SOC 426 OR CCNSENT OF INSTR
1 10.00-11.50 W F H EC 104 ROSSEL ROBERT
526A QUANT METH IN SCC 04.0 CR
1 10.00-11.50 TH WHAM 212 HAWKES RCLAND
10.00 T WHAM 212 HAWKES ROLAND
532 URBAN SOC STRUCTURE 04.0 CR
PREREQ GRAD STANDING
1 02.00-04.30 TH H EC 120 NALL FRANK
542 SEM FAMILY 04.0 CR
PREREQ 15 HRS SOC, INCLUDING SOC 340,
OR CONSENT OF INSTR
1 02.00-04.30 M CL 25 LANTZ HERMAN P
545 FAM AND SOC CHANGE 04.0 CR
PREREQ 15 HRS SCC, INCLUDING SOC 340,
OR CONSENT OF INSTR
1 02.00-04.30 W CL 25 LANTZ HERMAN R
562 DEVIANCE L DISORG 04.0 CR
PREREQ 15 HRS CF SCC OR CCNSENT GF
INSTR
1 C7.0C-09.30 PM T PULL 310 SNYDER CHARLES R
591 INDIVIDUAL RESEARCH 02.0 TO 06.0 CR
PREREQ CCNSENT OF INSTR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
596 READINGS IN SOC 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR AND DEPT
CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TO 09.0 CR
PREREQ CCNSENT CF DEPT CHAIRMAN
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT CHAIRMAN
1 TO 8E ARRANGED
Special Education (SP E)
40C EXCEPTIONAL CHILD 04.0 CR
PREREQ PSYC 301
1 01.00 MTwTH WHAM 302
2 06.00-09.30 PM TH WHAM 302
410A PRCB & CHAR-EMO Chi 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1 06.00-09.30 PM T LAUSON 231
410B PRCB CHAR MENT RET 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1 06.00-09.30 PM M WHAM 308 STEPHENS WYATT E
410C PROB CHAR GIFT CHLD 04.0 CR
PREREQ PSYC 301 OR 303 CR CCNSENT OF
INSTR
1 06.00-09.30 PM T WHAM 326 CASEY JOHN P
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410E PROB CHAR LRNG CIS 04.0 CR
PREREO 414, CONSENT OF INSTR
1 06,00-09.30 PM T PULL 118 JAC08S JOHN F
411 ASS £ REMED LRN DIS 04.0 CR
PREREQ SP E 414 ANC CONSENT OF INSTR
1 06.00-09.30 PM W PULL 118 JOINER LEE M
2 06.CC-09.30 PM M PULL 118 JOINER LEE M
413A DIR OBSER-EMOT DIST 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 01.00-02.50 T TH PULL 118 HISAMA TCSHIAKI
4138 DIR OB CF MR CHILD 04.0 CR
PREREQ SP E 414, SP E 410B CR CCNC EN
RLMT £ MAJOR IN SP E
1 10.00-12.50 T PULL 118
420A MET £ MAT-ED EM DIS 04.0 CR
PREREQ SP E 410A ANC CCNSENT OF INSTR
1 02.00-03.50 M W PULL 118 JUUL KRISTEN D
2 04.00-05.50 M W PULL 118 JUUL KRISTEN D
420B METH & MAT TEACH MR 04.0 CR
PREREQ SP E 41CB AND CCNSENT CF INSTR
1 05.45-07.25 T TH PULL 39 BREEN EDWARD B
420E METH MAT LRNG DIS 04.0 CR
PREREQ 414 411
1 06.00-09.30 PM W PULL 37 JACOBS JOHN F
496 READ £ INDEP STUDY 02.0 TO 08.0 CR
PREREQ SP E 414 AND CONSENT OF STAFF
1 TO BE ARRANGED
501B SP RESEARCH PROB 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
513 ORG ADM SP CLASSES 04.0 CR
PREREQ SP E 414
1 06.00-09.30 PM TH PULL 118 MORGAN HOWARD G
517 ATYP CHILD SOC AGEN 04.0 CR
PREREQ SP E 414 CR CONSENT OF INSTR
1 06.CO-09.30 PM W PULL 35 MORGAN HOWARD G
577 PRACTICUM IN SP ED 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ SP E 410A, B, C, OR D, AND
CONSENT OF STAFF
1 TO BE ARRANGED
590 ED CH WITH MEN DEV 04.0 CR
PREREO CONSENT OF INSTR
1 01.00-03.50 T WHAM 326 STEPHENS WYATT E
RESTR TO POSTMASTERS STUDENTS
596 INC INVESTIGATION 05.0 TO 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
599 THESIS 02.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
1 TO BE ARRANGED
Speech (SPCH)
102 PUBLIC SPEAKING
PREREQ GSD 103
1 02.00 ; :!• ir i., ntAF .
.
201 PARLIAMENTARY LAW
1 03.00 v:. Mil r!.K£5<-i il-'i.Mll • :
202 PRIN OF DISCUSSION
1 11.00
2 02.00 ) J
203 INTERPERSONAL CCMM
PREREQ GSD 103 (
1 03.00 MTwTH COMM 1020 SMITH WILLIAM
2 04.00-05.50 T TH COMM 2012 JENNINGS RUSSELL
205 ARGUMENT CEBATE
1 02.00-03.50 M W COMM 1022 KLEINAU MARVIN DALE
2 02.00-03.50 T TH COMM 1022 KLEINAU MARVIN DALE
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04.0 CR
MTWTH COMM 1020
02.0 CR
T TH CO M 1018
03.0 CR
MT TH CCMM 102C
WTHF PIERCE 130
04.0 CR
R EQUIV
04.0 CR
(SPCH)
209 FORSENIC ACTIVITIES 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 04.00-05.30 MTWTH COMM 1021 KLEINAU MARVIN DALE
222 INTRO TO SPEECH ED 02.0 CR
PREREQ GSD 103, GSC 200
1 10.00 T TH COMM 1018 HAMILTON LYLE
301 PERSUASION 04.0 CR
1 01.00 MTWTH COMM 1022 SANDERS KEITH P
303 BUS PROF SPEAKING 04.0 CR
1 10.00 MTWTH COMM 1020 WILEY RAYMOND C
309 FORSENIC ACTIVITIES 01.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
1 04.00-05.30 MTWTH COMM 1021 KLEINAU MARVIN DALE
313 SPEECH COMPOSITION 04.0 CR
PREREQ SPCH 102
1 01.00 TWTHF COMM 1020 BRENIMAN LESTER R
323 ORAL INTERP II 04.0 CR
PREREQ GSC 200 CR CONSENT OF INSTR
1 09.00 MTWTHF COMM 1018 FISH ROBERT S
2 01.00 MT TH COMM 1021 KLEINAU MARION L
01.00-02.50 W CCMM 1021
331 PUE POLICIES £ PRCT 04.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 12.00 M COMM 1006 WILEY RAYMOND
12.00 TWTH LAWSON 101
401 CREATIVE DRAMATICS 04.0 CR
PREREQ JR STANDING
1 09.00 MTWTH COMM 1020 BRADLEY LYNN F
406 TCHG SEC SCHL SPCH 04.0 CR
PPEREQ 16 HRS CF SPCH
1 08.00-09.50 T TH COMM 2012 HAMILTON LYLE M
407A AMER PUBLIC ADDRESS 04.0 CR
1 10.00-11.50 T TH COMM 2012 BRADLEY EARL EDSEL
423 ORAL INTERP POETRY 04.0 CR
PREREQ GSC 2CCSPCH 323 OR CONSENT OF
INSTRUCTOR
1 10.00-11. 5C T TH COMM 1020 FISH RCBERT S
425 TECH DISC LDRSHIP 03.0 CR
1 07.30-1C.00 PM T COMM 2002 POTTER DAVID J
428 COMM THEORIES & MOD 04.0 CR
1 02.00-03.50 M W COMM 1018 JENNINGS RUSSELL *
430 INDEPENDENT STUDY 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ 12 HRS SPCH & CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
431 INTERN-PRACT IN PR 02.0 TO 12.0 CR
PREREQ SR, SPCH 331, MGT 340, MKTG
301, 363, JRNL 370
1 TO BE ARRANGED WILEY RAYMOND D
445A LANGUAGE BEHAVICR 04.0 CR
1 10.00-11.50 M W COMM 1022 HIGGINBOTHAM DOROTHY
450A LAB INTERPER COM 04.0 CR
1 10.00-11.50 M W COMM 1018 PACE THOMAS J
2 02.00-03.50 T TH COMM 2012 PACE THOMAS J
50C SURV CLASSICAL RHET 04.0 CR
1 10.00-11.50 M W COMM 2012 MICKEN RALPH A
501 ORAL LANG-EARLY LEV 04.0 CR
1 05.30-07.25 T TH COMM 1006 HIGGINBOTHAM
507A STUDIES IN PUB AOD 03.0 CR
PREREQ SPCH 407A AND B
1 09.00-11.50 F COMM 2012 BRADLEY EARL EDSEL
511A TEACH COLL SPEECH 02.0 CR
1 01.00 M W COMM 2012 SMITH WILLIAM DAVID
MUST TAKE CONCURRENTLY WITH SPCH 511B
511B TEACH CCLL SPEECH 02.0 CR
1 01.00-02.50 F COMM 2012 SMITH WILLIAM DAVID
MUST TAKE CONCURRENTLY WITH SPCH 511A
522 STUDIES IN INTERP 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ 12 HRS CF INTERP OR CONSENT OF
INSTR
1 02.00-03.50 M W COMM 2012 KLEINAU MARION L
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530 RESEARCH PROBLEMS 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED
RESTRICTED TO CONSENT OF INSTRUCTOR
532A RESEARCH IN SPEECH
1 01.00
532B RESEARCH IN SPEECH
1 02.00
599 THESIS
i TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION
1 TO BE ARRANGED
Speech Pathology and Audiology
100
02.0 CR
T TH COMM 2012
02.0 CR
T TH COMM 1021
02.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 46.0 CR
BRADLEY EARL EDSEL
BRADLEY EARL EDSEL
MICKEN RALPH A
MICKEN RALPH A
200
212
400
405A
409
416
428
515
520
522A
529A
530
534
536
599
600
SPEECH CLINIC
TO BE ARRANGED
PHONETICS
02.00 MTWTH
03.00 MT THF
ARTIC PROB DELAY SP
PREREO
(SP&A)
00.0 TO 02.0 CR
04.0 CR
COMM 1006
COMM 1021
04.0 CR
BLACHE S
1
SP6A 200 CR CONCURRENT
ENROLLMENT IN 200
10.00 MT THF COMM 1006
11.00 MT THF COMM 1006
IND STUDY-SP6A 01.0 TO 04.0 CR
PREREO ADVANCED STANDING
TO BE ARRANGED
PRAC SP L HEAR THER 02.0 TO 04.0 CR
PREREQ JUNIOR STANDING IN DEPARTMENT
TO BE ARRANGED
02.00 T TH COMM 1018
RES-HEAR & SP PATH 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
01.00 MT THF COMM 1006
INTRO TO AUDIOLOGY 04.0 CR
PREREO JR STANDING OR CONSENT OF
INSTR
09.00 MT THF COMM 1006
SP CORR FOR CL TCH 04.0 CR
PREREQ PRACTISING TEACHER, SR OR GRAD
IN EDUC
03.00 MTWTH COMM 1006
READINGS IN SP£A 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
TO BE ARRANGED
SEM-PHYSIOL ACGUST 04.0 CR
PREREQ SP&A 406, 416
10.00-11.50 M TH COMM 1009
SEV-ORG SPCH PROB 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ GRAD STANDING IN DEPT
03.00-04.50 M TH COMM 1007
SEM IN ST BEHAVIOR 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTRUCTOR
03.00-04.50 T F COMM 1009
RES PROB IN SP&A 01.0 TO 04.0 CR
PREREQ ADVANCED STANDING
TO BE ARRANGED
SEM INSTRUMENTATION
PACE SUE ANN
COPELAND ALFRED
PACE SUE ANN
BRUTTEN GENE
COPELAND ALFRED
HOSHIKO MICHAEL S
BLACHE S
COPELAND ALFRED
10.00-11.50
SEM ADMIN-SP-HEAR
TO BE ARRANGED
THESIS
TO BE ARRANGED
DISSERTATION
TO BE ARRANGED
Theater (THEA)
111A STAGING TECHNIQUES
1 09.00 M W
03.00-04.50 M
01.0 TO 04.0 CR
F COMM 1009
01.0 TO 04.0 CR
02.0 TO 09.0 CR
01.0 TO 48.0 CR
03.0 CR
COMM 1037
COMM 1057
BRUTTEN GENE JEROME
HOSHIKO MICHAEL S
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(THEA)
111B
111C
203
207
208
213
217
230A
230B
240
30 5
308
311
312
317
322
400
401
402A
502
503A
504
2 09.00
03.00-04.50
3 09.00
03.00-04.50
STAGING TECHNIQUES
1 12.00
03.00-04.50
2 12.00
03.00-04.50
STAGING TECHNIQUES
03.00
VOICE AND DICTION
11.00
M W
W
M W
M M
T
M W
TH
MTfcTHF
MTWTH
MTWTH
COMM
COMM
COMM
COMM
03
COMM
COMM
COMM
COMM
03
COMM
04
COMM
CCMM
04
COMM
MTWTHF
T TH
M W
M W
COMM
03
0813
04
COMM
COMM
02
GYM
PEW 230A
02.0 TO 22
12.00
FUNDS OF TH DES
10.00 MT THF
DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TO 03
07.35-09.00 PM T TH
STAGE MOVEMENT
12.00
ACTING
Cl.CC-02.50
01.00-02.50
BEGIN TECH BALLET
02.00-03.50
CROSSLISTED WITH PEM £
INTERMED£ADV BALLET
PREREQ THEA 23CA OR CONSENT OF
02.00-03.50 T TH GYM
CROSSLISTED WITH PEM £ PEW 230B
THEO-TECH CONT ONCE 02.0 TO 24
10.00-11.50 TfeTHF PULL
CROSSLISTED WITH PEW 240
STAGE MAKE-UP 02
01.00 W F COMM
10.00-11.50 S COMM
DRAMATIC ACTIVITIES 01.0 TO 03
07.35-09.00 PM T TH COMM
INT TO PLAYWRITING 04
PREREQ 1 COURSE IN DRAMATIC LI
CONSENT OF INSTR
09.00 MTW F COMM
HIST £ PHIL DANCE 04
01. OC MTUTH 0813
CROSSLISTED WITH PEW 312
INTERMEDIATE ACTING 04.0 CR
PREREQ THEA 217
10.00-11.50 M W COMM
THEATRE PRACTICUM
08.00-11.00
12.00-05.00 MTWTHF COMM
THEATER PROBLEMS 00
05.00 TH COMM
CREATIVE DRAMATICS 04
09.00 MTWTH COMM
CROSSLISTED ViITH SPEECH 401
PLAY DIRECTING
01.00-02.50
03.00-04.50
1037
1057
1037
1057
.0 CR
1045
1057
1045
1057
• CR
2041
.0 CR
1017
1017
.0 CR
1017
.0 CR
1045
.0 CR
101
.0 CR
1045
1037
.0 CR
206
.0 CR
INSTR
20 6
.0 CR
42
.0 CR
1017
1017
.0 CR
1045
.0 CR
T AND
2042
.0 CR
111
02.0 TO 14
MTWTHF COMM
1037
.0 CR
1037
1037
.0 CR
1045
.0 CR
1020
M W
T TH
04,
COMM
COMM
.0 CR
1045
1045
ABOVE SECTION FOR SPEECH STUDENTS ONLY
.0 CR
1045
.0 CR
MT THF
ADV DIRECTING
10.00
SCENE DESIGN
PREREQ CONSENT OF DEPT
STANDING
11.00 MTW F
THE COMIC THEATRE
03.00-04.50 M fc
04
COMM
04,
GRAD
RAPHAEL BONNIE N
RAPHAEL BONNIE N
PAYNE DARWIN R
ZOECKLER CHARLES W
LEWIS NANCY
RAPHAEL JAY E
RAPHAEL JAY E
LEWIS NANCY
LEWIS NANCY E
GRAY WINSTON G
MOE CHRISTIAN H
SOOK ELLEVA J
COMM
04
COMM
2041
.0 CR
1017
BROWNE TERRY W
BRADLEY LYNN F
BROWNE TERRY W
BROWNE TERRY W
BROWNE TERRY W
PAYNE DARWIN R
MOE CHRISTIAN H
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519 THEATRE PRACTICUM 01.0 TO 12.0 CR
1 08.00-11.00 MTWTHF COMM 1037 ZOECKLER CHARLES Vi
12.00-05.00 MTWTHF COMM 1037 ZOECKLER CHARLES W
526 SEP IN THEATRE ARTS 03.0 TO 12.0 CR
PREREQ GRAD STANDING £ CONSENT
CF DEPARTMENT
1 09.00-11.50 S TECH A 122
530 RESEARCH PROBLEMS 01.0 TO 04.0 CR
1 TO BE ARRANGED MOE CHRISTIAN H
599 THESIS 01.0 TC 09.0 CR
1 TO BE ARRANGED MOE CHRISTIAN H
University (UNIV)
200 UNIV CONVOCATION 01.0 CR
1 01.00 TH ARENA 555
300 STUDENT GOVERNANCE 03.0 CR
1 03.00-05.25 T TECH A 120 COX LARRY M
2 03.00-05.25 TH WHAM 212 COX LARRY
Zoology (ZOOL)
300 VERT EMeRYOLOGY 05.0 CR
PREREG ZOOL 318A
1 09. OC M W F LS II 303 HAAS HERMANN J
08.00-09.50 T TH LS II 303
317A DIVERSITY OF AMKAL 05.0 CR
PREREQ ANY 3 OF FOLLOWING - BIOL 305,
306, 307, 308
1 02.00 T TH LS II 350 BLACKWELDER R E
08.00-09.50 M W F LS I I 251
2 02.00 T TH LS II 350 BLACKWELDER R E
01.00-02.50 M W F LS II 251
317B DIVERSITY OF ANIMAL 05.0 CR
PREREQ ZOOL 317A
1 08.00 T TH LS II 350 GEORGE WILLIAM
08.00-09.50 M W F LS II 253
2 08. OC T TH LS II 350 GEORGE WILLIAM
01.00-02.50 M W F LS II 253
322 PROBLEMS IN ZOOLOGY 02.0 TO 05.0 CR
PREREQ 4.25 GPA, SENIOR STANDING, AND
DEPT OR FAC APPROVAL
1 TO BE ARRANGED
382 ZOOL SENIOR SEMINAR 01.0 TO 03.0 CR
STANDINGPREREQ SENIOR
1 10.00
2 11.00
3 02.00
4 03.00
NAT HIST INVERT
PREREQ ZOOL 3
1 01.00
17A
TH LS II 330
F LS I I 330
T LS II 330
M LS II
04, C
330
CR
A
M W LS II 350 BEATTY JOSEPH
T TH LS II 304
M W LS I I 350 BEATTY JOSEPH
T TH LS II 304
02.0 TO 12. CR
OF INSTR
402
10.00-11.50
2 CI. 00
01.00-02. 50
404 ZOOLOGY FI6L0 STUD
PREREQ CONSENT
1 TO BE ARRANGED
407 PARASITOLOGY 05.0 CR
PREREQ ZOOL 317A
1 03.00 T TH
03.00-04.50 M W F
409 HISTOLOGY
PREREQ 15 HRS BIOLOGICAL
1 10. Of M W F
10.00-11.50 T TH
410 VERT PALEONTOLOGY
PREREQ ZOOL 318A CR GECL
1 D8.00 MTWTH
09.0 M W
LS II 330 DYER WILLIAM G
LS II 369 DYER WILLIAM G
05.0 CR
SCIENCE
LS II 330 MARTAN JAN
LS II 381 MARTIN JAN
05.0 CR
301
LS II 256 GALBP.EATH EDWIN C
LS II 256 GALBREATF EDWIN C
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(ZOOL)
415 LIMNOLOGY 04.0 CR
PREREQ ZOOL 317A
1 09.00 T TH LS II 350 STAHL JOHN B
08.00-11.50 F LS II 257
2 09.00 T TH LS II 350 STAHL JOHN B
01.00-04.50 F LS I I 257
463 WILDLIFE MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ 15HRS BIOL SCIENCE OR CONSENT
CF INSTR
1 02.00 M W LS I 133
08.00-11.50 F LS II 310
2 C2.00 M k LS I 133
01.00-04.50 TH LS II 310
3 02.00 M h LS I 133
CI. 00-04. 50 F LS II 310
4 02. DC M W LS I 133
08.00-11.50 S LS II 310
5 C2.00 M W LS I 133
01.00-04.50 T LS II 310
466 FISH MANAGEMENT 04.0 CR
PREREQ 15 HRS CF BIOLOGICAL SCIENCE,
CONSENT CF INSTRUCTOR
1 11.00 M U LS II 350 HEIDINGER ROY C
01.00-04.50 F LS II 325 HEIDINGER ROY C
514 AOVANCEO ENTCMCLOGY 04.0 CR
PREREQ ZOOL 471
1 01.00 T TH LS II 330 MCPHERSON JOHN E
01.00-02.50 M M LS II 304 MCPHERSCN JOHN E
581 ZCCLOGICAL LIT 03.0 CR
PREREQ GRAC STATUS IN A BIOLOGICAL
SCIENCE
1 12.00 M W F LS II 330 BRANDON RONALD A
582 GRAD ZOCL SEMINAR 01.0 TO 06.0 CR
1 TO 3E ARRANGED
583A TEACH ZOCL COLL 01.0 CR
PRERFQ GRAD STATUS IN A BIO SCIENCE
1 05.00 W LS II 350 GAROIAN GEORGE
585E SEM-WILDLIFE MGT 01.0 TO 03.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 08.00 TWTH LS II 330 KLIMSTRA W D
596 SPECIAL RESEARCH 01. TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF DEPT
1 TO BE ARRANGED
599 RESEARCH AND THESIS 01.0 TC 12.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
600 DISSERTATION 01.0 TO 48.0 CR
PREREQ CONSENT OF INSTR
1 TO BE ARRANGED
SCHEDULE OF VOCATIONAL-TECHNICAL INSTITUTE COURSES
COURSE & TITLE & BLDG.
SECTION NO. HOURS DAYS & RM. INSTRUCTOR
General Studies Area A—Man's Physical Environment and Bio-
logical Inheritance (GSA)
101A INTRO-PHYS SCIENCE 04.0 CR
901 09.00 MTWTH M3 101 HARBISON JAMES L
902 01.00 MTWTH M3 101 HARBISON JAMES L
101B INTRO-PHYS SCIENCE 04.0 CR
901 11.00 VTfcTH F3 144 HARTUNG FRANK h
902 12.00 MTWTH F3 144 SMITH DONALD
147
General Studies Area B—Man's Social Inheritance and Social
Responsibilities (GSB)
2T16 CULT-SOCIETY REHAV 04.0 CR
90 1 12.00 MTWTH L3 109
20 1C CULT-SOCIETY--BEHAV 04.0 CR
901 G9.00 MTWTH H4 233
902 10.00 MTWTH H4 233
90 3 11.00 MTWTH H4 233
90 4 12.00 MTWTH H9 101
905 01.00 MTWTH H4 233
906 04.00 MTWTH AVTECH 106
211A POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
901 12.00 MTWTH Fl 112
211B POLITICAL ECONOMY 04.0 CR
901 08.00 MTWTH Ml 112
902 09.00 MTWTH H3 151
903 CI. 00 MTWTH Ml 112
904 03.00 MTWTH Ml 112
905 04.00 MTWTH Ml 112
VANROEKEL JOSEPH G
FINN JCHN PATRICK
FINN JOHN PATRICK
FINN JCHN PATRICK
GINSBERG MARK A
ROLL WILLIAM
DAVIS EDWARD G JR
TOLLEY RCNALD E
SHIN WANGSHIK
SHIN WANGSHIK
CISSELL ALLEN P
CISSELL ALLEN P
CISSELL ALLEN P
General Studies Area D—Organization and Communication of
Ideas (GSD)
101 ENGLISH COMPCSITICN 03.0 CR
901 08.00 M W F HI 127
902 C8.00 M W F AVTECH 117 CROWE CHARLES 1
903 09.00 M W F HI 127 GRAHAM LOUISE F
904 10.00 M w F HI 127 WRIGHT MARY V
90 5 11.00 M w F HI 127 CROWE CHARLES T
906 12.00 M w F HI 127 WRIGHT MARY V
90 7 01.00 M w F HI 127
908 02.00 M w F HI 127
909 03.00 M w F HI 127 WRIGHT MARY V
102 ENGLISH COMPOSITION 03.0 CR
901 08.00 M w F H9 101 GRAHAM LOUISE F
902 12.00 M w F HI 126 GRAHAM LOUISE F
903 C4.0C M w F AVTECH 116
103 ORAL COMM OF IDEAS 03.0 CR
901 C8.00 M w F AVTECH 106
902 10.00 M w F H3 151
903 12.00 M w F H3 151 WORKUN ARTHUR
904 02.00 MTWTH H3 151 WORKUN ARTHUR
905 04.00 MTWTH H3 151 WORKUN ARTHUR
106 INTERMEDIATE MATH 00.0 CR
901 TO BE ARRANGED
Mathematics (MATH)
111A CCL ALGEBRA TRIG 05.0 CR
901 C9.00 MTWTHF M3 103 BLEYER DOROTHY
902 12.00 MTWTHF M3 103 BLEYER DOROTHY
903 03.00 MTWTHF M3 103 CRENSHAW J HOWA
Accouiiting (*ACC)
-
101A ACCOUNTING 04.0 CR
1 08.00 M F Fl 111 RICHEY HELEN E
08.00-09.50 1 TH Fl 111 RICHEY HELEN E
2 10. OC M F Fl 111
10.00-11.50 T TH Fl 111
3 01.00 M F Fl 111 RICHEY HELEN E
01.00-02.50 1" TH Fl 111 RICHEY HELEN E
109A CALC MACH 03.0 CR
1 09.00 MTWTHF Fl 113
2 02.00 MTWTHF Fl 113
148
(*ACC)
126 FUND OF BUSINESS
1 02.00 M In F
201A ACCOUNTING
1 10. 00 MTwTHF
204A COST ACCOUNTING
PREREO *ACC 101C
1 08.00 MTWTHF
226A BUSINESS LAW
1 09.00 MTWTH
2 02.00 MTWTH
226B BUSINESS LAW
1 11.00 MTWTH
227 OFFICE ADMIN I SUP
PREREO *ACC 126
1 01.00 TWTHF
03.0 CR
Fl 111
04.0 CR
Fl 108 MARKWELL JAMES K
04.0 CR
Fl 108 MARKWELL JAMES K
04.0 CR
Fl 108
Fl 108 VAUGHN EUGENE
04.0 CR
Fl 108 VAUGHN EUGENE
04.0 CR
Fl 108 MARKWELL JAMES K
Architectural Drafting (*AD)
110A
146A
1466
147
153B
221A
25CA
258
ARCHI
PRER
08
08
8
01
01
FREEH
C8
01
FREEH
01
HISTO
12
MECH
PRER
08
ARCHI
08
01
MATER
TO
08
11
08
11
01
11
STRUG
PRER
12
TEC
EQ
.00
.00
.00
.00
.00
AND
.CO
.00
AND
.00
RY
.00
s s
EQ
.00
TEC
.00
.00
IAL
BE
.00
.00
.00
.oc
.00
.00
TUR
EQ
.00
T DRAF
MUST
-11.50
-11.50
-11.50
-04.50
-04.50
ARCH
-10.50
-03.50
ARCH
-03.50
ARCHIT
TRENGT
*AD
-09.50
TURAL
-10.50
-03.50
S L ME
ARRAN
-11.50
-11.50
-04.50
AL ELE
*AD
TING
BE TAKEN IN
M W F
M W F
M W F
M W F
M W F
GRAPH
T TH
T TH
GRAPH
T TH
ECT
M W F
H-MAT
153A
MTWTH
DES
M W F
M W F
THODS
GEO
M W
F
T TH
W
T TH
W
MENTS
153 CR CCNSE
MT THF
05.0 CR
A,B SEQUENCE
F EC
Ml
Fl
H EC
Ml
Ml
Ml
H EC
Ml
304
108
237
304
108
03.0 CR
108
108
03.0 CR
304
03.0 CR
112
04.0 CR
L3 120
04.0 CR
Ml 113
Ml 113
04.0 CR
H EC 304
WHAM 202
Ml 113
Ml 113
Ml 113
Ml 113
04.0 CR
NT OF ADVISER
H4 233
BASSETT FRANKLIN A
LETE JOSEPH R
LETE JOSEPH R
RUTLEDGE CLIFTON D
LADNER J BRCOKS
RUTLEDGE CLIFTON D
LADNER J BRCOKS
RUTLEDGE CLIFTCN D
STALEY GLENN L
SWENSON ROBERT H
SWENSON ROBERT H
LETE JCSEPH R
LADNER J BROOKS
LADNER J BROOKS
LITTLE HAROLD EDMOND
LITTLE HAROLD EDMOND
LITTLE HAROLD EDMOND
LITTLE HAROLD EDMOND
LITTLE HAROLD EDMONO
Aviation Technology (*AT)
110 AIRC STRUCT-FABCREP
1 01.00 MTWTHF
02.00-04.5 T TH
2 01.00 MTWTHF
02.00-03.50 M W F
111 MATERIALS 6 PROCESS
1 02.00 MTWTHF
03.00-04.50 M W F
2 03.00 MTWTHF
01.00-02.50 M W F
112 AIRCRFT ELECT-BASIC
1 10.00 MT THF
08.00-09.50 M W F
2 03. OC MT THF
01.00-02.50 M W F
06.0 CR
AVTECH 106
AVTECH 131
AVTECH 106
AVTECH 131
05.0 CR
AVTECH 106
AVTECH 135
AVTECH 117
AVTECH 135
06.0 CR
AVTECH 106
AVTECH 128
AVTECH 128
AVTECH 128
KOLKMEYER ROBERT
KOLKMEYER ROBERT
KOLKMEYER ROBERT
ELLINGSWORTH DAVID A
ELLINGSWORTH DAVID A
RICH DAVID LOUIS
RICH DAVID LOUIS
LEE DCNALD BRUCE
LEE DONALD BRUCE
149
11?
114
20 2
203
204
205
20 6
207
210
211
212
214
AIRCRFT I
09.00
12.00
10.00-
02.00
03.00-
WT £ BALA
08.00
09.00-
12.00
10.00
AIRCRFT E
PREREO
08.00
04.00
10. OC-
12.00
10.00-
AERODYNAN
C9.00
02.00-
09.00
10.00-
AIRCRAFT
11.00
09.00-
11.00
01.00-
CABIN ENV
03.00-
02.00
03.00-
02.00
^ETAL £ P
08.00-
11.00
10.00
11.00
08.00-
10.00
AIRCRAFT
01.00
01.00-
01.00
09.00-
03. GO-
AIRCRAFT
08.00-
10.00-
10. OG
10.00-
Cl. OC-
11. 00
12.00
RECIPROCA
08.00-
03.00
12.00-
03.00
CARBURETI
12.00
01.00-
04.00
12.00
C4.00
01.00-
PROPELLER
08. QC-
10.30
10.00-
NSTRUPENTS
11.50
04.50
NCE £ FAR
10.50
LEC SYS
*AT 112
11.50
11.50
ICS
03.50
T TH
T TH
T TH
MT THF
T TH
NTWTHF
M
MTWTHF
T TH
F
W F
M W F
T TH
M W F
M F
M W F
T TH11.50
HYORAULICS
M U F
10.50 M F
M W F
02.50 M F
IRON - PAC
T
TWTH
04.50
04.50
ROCESSING
10.50
10.50
INSPECTION
TH
TWTH
T TH
T TH
W
T TH
I I
W
04.50
10.50
04.50
IGNITION
09.50
11.50
11.50
03.50
N F
T
T TH
T TH
T TH
T TH
H U
T PWRPLNTS
10.50
02. 50
CN £ LLB
03.50
02.50
S
09.50
11.50
M W
M W
M Vi
M W
T TH
T TH
J
T TH
I
M W !
T TH
T
TH
03.0
AVTECH
AVTECH
AVTFCH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
03.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
05.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
02.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
04.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
05.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
05.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
AVTECH
03.0
AVTECH
AVTECH
AVTECH
CR
116
106
127
117
127
CR
116
131
117
131
CR
106
106
128
106
128
CR
116
135
116
135
CR
106
132
106
132
CR
135
116
135
116
CR
135
106
106
106
135
106
CR
117
135
117
135
135
CR
128
128
116
117
128
117
116
CR
134
116
134
116
CR
116
119
117
116
117
119
CR
118
116
116
SCHAFER JOSEPH ALLEN
SCHAFER JOSEPH ALLEN
SCHAFER JOSEPH ALLEN
SCHAFER JOSEPH ALLEN
CANNON RICHARD H
CANNON RICHARD H
CANNON RICHARD H
CANNON RICHARD H
LEE DONALD BRUCE
LEE DONALD BRUCE
LEE DONALD BRUCE
LEE DONALD BRUCE
LEE OONALD BRUCE
VANERKA CHARLES A
VANERKA CHARLES A
VANERKA CHARLES A
VANERK* CHARLES A
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
RICH DAVID LOUIS
RICH DAVID LOUIS
RICH DAVID LOUIS
RICH DAVID LOUIS
CANNON RICHARD H
ELLINGSWCRTH DAVID
ELLINGSWORTH DAVID
ELLINGSWORTH DAVID
VANERKA CHARLES
VANERKA CHARLES
VANERKA CHARLES
VANERKA CHARLES
BURKEY
BURKEY
BURKEY PAUL D
BURKEY PAUL D
BURKEY PAUL D
BURKEY PAUL D
BURKEY PAUL D
150
(ATI
215 PWRPLANT TESTUNSP 04.0 CR
PREREQ 1ST, 2ND, 5TH CTRS COURSES
1 11.00 M W F AVTECH 116
08.00--10.50 M W F AVTECH 134
216 JET PROPULSION 05.0 CR
1 01. oc MTWTHF AVTECH 116
02.00--03.50 M w F AVTECH 133
220 JET TRAN:S AIR SYS 03.0 CR
1 08.08--08.50 M W F AVTECH 119
3.00--04.50 H AVTECH 119
2 01.00 WTH AVTECH 117
03.00 F AVTECH 119
03.00--04.50 M AVTECH 119
230A PRIVATE PILOT 02.0 CR
1 12.00 M W F AVTECH 106
230E1 PRIVATE PILOT 01.0 CR
1 TO BE ARRANGED
231 BASIC FLIGHT 03.0 CR
PREREO *AT 230
1 TO BE ARRANGED
232 INTERMEDIATE FLIGHT 03.0 CR
PREREO AT 231
1 TO BE ARRANGED
233
1
ADVANCED
PREREO
TO BE
FLIGHT
*AT 232
ARRANGED
03.0 CR
234 INSTRUMENT FLIGHT 03.0 CR
PREREO *AT 233
1 TO BE ARRANGED
SCHAFER JOSEPH ALLEN
SCHAFER JGSEPH ALLEN
DARCSA ECMUNC A
DAROSA EDMUND A
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART R
OHMAN LENNART
OHMAN LENNART R
PATCHETT SAMUEL
PATCHETT SAMUEL
PATCHETT SAMUEL
PATCHETT SAMUEL
PATCHETT SAMUEL
PATCHETT SAMUEL
Automotive Technology (*AUT)
101A BASIC AUTO LAB 05.0 CR
PREREO CCNCUPRENT ENROLLMENT IN 125A
1 08.00-10.50 MTWTHF L2 108 ROMACK CHARLES
101B BASIC AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ CCNCUPRENT ENROLLMENT IN 125B
1 08.00-10.50 MTWTHF LI 108 FERGUSON WALTER W
2 11.00-01.50 MTWTHF LI 108 RUNKLE LEWIS CHARLES
101C BASIC AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 101A AND CONCURRENT EN-
ROLLMENT IN 125C
1 02.00-04.50 MTWTHF L2 108 WHITE JAMES EDWIN
125A BASIC AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 101A
1 11.00 MTWTHF L2 105 ROMACK CHARLES
125B BASIC AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 101B
1 09.00 MTWTHF L2 105 RUNKLE LEWIS CHARLES
2 C2.00 MTWTHF L2 105 FERGUSON WALTER W
125C BASIC AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ CONCURRENT ENROLLMENT IN 101C
1 12.00 MTWTHF L2 1C5 WHITE JAMES EDWIN
201A ADVANCED AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 101A,B,C
1 01.00-03.50 MTWTHF L2 102 KAZDA JOSEPH G
201B ADVANCED AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 101A,B,C
1 09.00-11.50 MTWTHF L2 102 WILLEY LUCIAN D
201C ADVANCED AUTO LAB 05.0 CR
PREREQ AUT 101A,B,C
1 02.00-04.50 MTWTHF LI 108 SHELTCN EVERETT E
220A ACV AUTO THEORY 05.0 CR
PREREQ AUT 125A,B,C
1 04.00 MTWTHF L2 105 KAZDA JOSEPH G
22CB ADV AUTO THEORY 05.0 CR
PRERFQ AUT 125A,B,C
1 08.00 MTWTHF L2 105 WILLEY LUCIAN D
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220C AOV AUTO THEORY
PREREO AUT 125A,B,C
1 01.00 MTWTHF
05.0
L2
CR
105 SHELTON EVERETT E
Building Construction Technology (*BC)
210A CONSTRUCTION
1 01.30-03.50 T TH
03.
C
L4
CR
106
Commercial Art (*CA)
101 ART ANALYSIS 03.0 CR
1 08.00 M W F Nl 101
2 01.00 M W F Nl 101
125 TECHNIQUES 10.0 CR
1 C9. 00-11. 50 M U F Nl 101
08.00-11.50 T TH Nl 101
2 01.00-04.50 T TH Nl 101
02.00-04.50 M W F Nl 101
210A ADVER & STORY ILLUS 08.0 CR
1 08.00-11.50 M W F Nl 107
2 01.00-04.50 M W F Nl 107
23CA TECHNICAL ILLUST 07.0 CR
1 08.00-11.50 T TH Nl 107
2 01.00-34.50 T TH Nl 107
KNUTSEN SUE M
YACK JOHN L
KNUTSEN SUE M
YACK JOHN
KNUTSEN SUE
YACK JOHN L
MARTIN KENNETH D
MARTIN KENNETH
HOFFMAN RICHARD
HOFFMAN RICHARD
Corrections and Law Enforcement (*CLE)
103 INTRO CRIME CONT
1 06.30-09.30 PM
107 LAW ENF COM PROB
1 06.3C-09.0C PM
115A INTEPPER REL
1 06.30-09.00 FM
205 PRIN OF INVEST
1 06.30-09.30 PM
215 SUP PRAC IN CRIM
1 TO BE ARRANGED
04.0 CR
HI 127
03.0 CR
HI 127
03.0 CR
TH HI 127
04.0 CR
H Hi 127
09.0 CR
ALEXANDER ROBERT W
WALLACE MELVIN
ALEXANDER ROBERT W
WALLACE KELVIN
Dental Hygiene (*DH)
130 ORIENT DENTAL HYGE 02.0 CR
1 08.00 M W Fl 110
132A HEAD NECK ANATOMY 04.0 CR
1 09.00-10.50 T TH Fl 109
08.00 F Fl 110
135A ORAL BASIC SCIENCE 04.0 CR
1 09.00-10.50 M W Fl 110
210A CLINICAL DENTAL HYG 05.0 CR
1 09.00-11.50 MTW F F3 132
12.00 F Fl 110
2 01.00-03.50 MTW F F3 132
12.00 F Fl 110
213A DENTAL ASSISTING 03.0 CR
1 08.00-10.50 TH F3 144
2 01.00-03.50 TH F3 144
217 DENT HEALTH EDUC 02.0 CR
PREREO *DH 216, GSD 101A, 101B,103 ,GSB
201C SOPH STND IN *DH
1 12.00 M W Fl 110
218B CLIN DENT ROENTGEN
PREREQ *CH 218A
02.0 CR
1 09.00-10.50 TH Fl 110
2 02.00-03.50 TH Fl 110
PETERSON KAREN S
AZEVACC ALLAN B
AZEVADO ALLAN B
BUSHEE ELEANOR JANE
LEEBENS WILLIAM M
LEEBENS WILLIAM M
NIEMAN JANICE ANN
BUSHEE ELEANOR JANE
BUSHEE ELEANOR JANE
152
(*DP)
Data Processing (*DP)
101A AUTO DAT/S , PROC NACH 05,.0 CR
1 08.00 MTWTHF H4 134 STARKEY RICHARD D
09. OG MTWTHF H8 235 STARKEY RICHARD D
2 01. CO MTWTHF H4 134 DICK ROBERT OLIVER
02.00 MTWTHF H8 235 DICK ROBERT OLIVER
3 03. CO MTWTHF H4 134 DICK ROBERT OLIVER
04.00 MTWTHF h8 235 DICK ROBERT OLIVER
107 AUTO DP CONCEPTS 03,.0 CR
1 06.30- 09.00 PM M W H4 134 LOHMEIR
201A PROG OPERATING SYS os-,0 CR
PREREQ DP 103A
1 10.00 MTWTHF H4 134 FITZPATRICK MICHAEL
11.00 MTWTHF H8 235 FITZPATRICK MICHAEL
202A INOUST COMPUT PROG os .0 CR
PREREQ MATH 111A DP 103
1 12.00 MTWTHF H4 133 FITZPATRICK MICHAEL
U1.00 MTWTHF H8 235 FITZPATRICK MICHAEL
20 3 A BUS COMP
PREREQ
PROG
DP 1H3A I£ DP 201A
05,.0 CR
1 10.00 MTWTHF H4 133 LOHMEIER DAVID D
11.00 MTWTHF H8 140 LOHMEIER DAVID D
2 03.00 MTWTHF H4 133 LOHMEIER DAVID D
04.00 MTWTHF H8 140 LOHMEIER DAVID D
20 5 SYSTEM DES L DEVEL 05,.0 CR
PREREQ *DP 104
1 09.00 MTWTHF H4 133 ROBB JAMES
2 02.00 MTWTHF H4 133 ROBB JAMES
Dental Laboratory Technology (*DT)
101A CENTAL PRCSTHET LAB
M W
M W
1 02.00-04.50
01.00-04.50
2 02.00-04.50
01.00-04.50
125A DENT PRCSTH THECRY
1 01.00
2 01.00
201A CROWN I BRIDGE LAB
1 09.00-11.50
08.00-11.50
2 09.00-11.50
08.00-11.50
225A CROWN £ BRIDGE THEO
1 08.00 M W
2 08.00 M W
M W F
T TH
M W F
T TH
M W F
T TH
M W F
T TH
06.0 CR
F3 128
F3 128
F3 127
F3 127
03.0 CR
Fl 110
Fl 109
06.0 CR
F3 128
F3 128
F3 127
F3 127
03.0 CR
F3 128
Fl 109
LAAKE DENNIS J
LAAKE OENNIS J
BYKOWSKI PETER
BYKOWSKI PETER
LEEBENS WILLIAM M
LAAKE DENNIS J
BYKOWSKI
BYKOWSKI
Electronics Technology (*ELT)
101A
125A
127
131
201A
BASIC ELEC AP L SYS 04.0 CR
1 09.00-10.50 MTWTHF M3 109
2 12.00-01.50 MTWTHF M3 109
3 02.C0-03.50 MTWTHF M3 109
BASIC ELECT THEO 05.0 CR
1 11.00 MTWTHF M3 107
2 11.00 MTWTHF M3 110
3 G2.C0 MTWTHF M3 110
BASIC TECH CONCEPTS 03.0 CR
1 08.00 M W F M3 110
DIAGNOSTIC ANALYSIS 03.0 CR
1 12.00 M W F M3 110
ACV ELECT APPL 04.0 CR
PREREQ *ELT 101C, *ELT 125C
1 08.00-09.50 MTWTHF M3 112
2 01.00-02.50 MTWTHF M3 112
ICENOGLE DALE F
CALDWELL PAUL NEWELL
CALDWELL PAUL NEWELL
ICENOGLE DALE F
CALDWELL PAUL NEWELL
CALDWELL PAUL NEWELL
CALDWELL PAUL NEWELL
CORBELL DENNY M
GREEN CHARLES MARION
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225A ADV IND SYSTMS THEO 05.0 CR
PREREQ *ELT 1C1C, *ELT 125C
1 10.00 MTWTHF M3 110
2 03. OC vjVvTHF M3 110
CORBELL DENNY M
GREEN CHARLES MARION
Forest Products Technology (*FP)
101A WCCDWORK-NACHINE 05.0 CR
1 09.00-11.50 M M F L4 108
09.00 T TH L4 106
General (*GEN)
102
104
105
115A
120
201
232
TECHNICAL WRITING 03.0 CR
1 08.00 M to F HI 126
2 10.00 M to F HI 126
3 C3.00 M to F HI 126
BLSINESS MATH 03.0 CR
1 11.00 M to F M3 103
2 12.00 M W F Ml 112
TECHNICAL MATH 03.0 CR
PREREO SATISFACTORY ACT OR GEN 103
1 08.00 M to F M3 103
2 09.00 M to F AVTECH 117
3 12.00 M W F M3 101
4 02.00 M to F M3 103
INTRO TO CHEMISTRY 04.0 CR
PREREQ CENTAL HYGIENE STUDENT OR
CONSENT OF ADVISOR
1 01.00-02.50 M to F F3 144
2 03.00-04.50 M to F F3 144
APPLIEO PHYSICS 04.0 CR
PREREO GSA 101A,*GEN 107
1 11.00 M to F M3 101
11.00-12.50 TH M3 101
JCB ORIENTATION 02.0 CR
1 11.00 M
ARCHITECTURE
F Ml 113
2 01.00 T TH Fl 106
RETAILING
MGT-LABOR RELATIONS 04.0 CR
1 02.00 MTtoTH H4 233
2 04.00 MTtoTH AVTECH 117
CUNNINGHAM DONALD H
CROWE CHARLES T
CUNNINGHAM DONALD H
CRENSHAW J HOWARD
CRENSHAW J HOWARD
HARTUNG FRANK
CRENSHAW HOWARD
HARTUNG FRANK
BLEYER DOROTHY
SMITH DONALD
SMITH DONALD
HARBISON JAMES L
HARBISON JAMES L
LETE JOSEPH R
SODERSTROM RUTH B
Highway and Civil Technology ( *HCT)
101A SURVEYING
1 01.00-04.50 T TH
10.00-11.50 T TH
202B COOP WORK EXPER
1 TO BE ARRANGED
203 HYDR AND DRAIN
PREREO GSO 114
1 10.00-11.50 MTWTHF L3
05.0 CR
L3 120 BASSETT FRANKLIN A
L3 120 BASSETT FRANKLIN A
04.0 CR
BASSETT FRANKLIN A
05.0 CR
120 STALEY GLENN L
Library and Audio-Visual Technology (*LAV)
04.0 CR101 INTRO AUDIO VISUALS
1 08.00 MTWTH
103 INTRO TO LIBRARIES
1 ,09.00 MTtoTH
203A PREP OF A V MAT
1 09.00 WTH
08.00-10.50 F
209 LIB-A V INTERN 04.0 TO 12.0 CR
PREREQ 20 FRS LAV
1 TO BE ARRANGED
HI 117 WHITE ROBERT L
04.0 CR
HI 123 GORDON KAREN C
04.0 CR
HI 117 WHITE ROBERT
HI 117 WHITE ROBERT
GORDON KAREN
154
(* LAV)
211A LIB TECH SERVICES 04.0 CR
1 01. 00 MTWTH HI 123 GORDON KAREN C
213 INTRO TC PHOTO 04.0 CR
1 10.00 M W HI 123 WHITE ROBERT L
10. 00-11. 50 T TH HI 117
Mortuary Science (*MS)
101A FUNERAL HIST 6 CUST 03.0 CR
1 08.00 M W F L3 109 BOULANGER JAY W
202A RESTORATIVE ART 03.0 CR
1 01.00 T TH L3 109 HERTZ DONALD GORDON
02.00-04.50 T L3 106 HERTZ DONALD GORDON
2 01.00 T TH L3 109 HERTZ DCNALD GCRDON
02.00-04.50 TH L3 106 HERTZ DONALD GORDON
3 CI. 00 T TH L3 109 HERTZ DCNALD GCRDON
09.00-11.50 TH L3 106 HERTZ DONALD GCRDON
203 INTRO TO EMBALMING 03. CR
PREREO CHEM 110,24C,PHSL 300, GSA 301
1 03.00 M W F L3 109 BOULANGER JAY W
205A PATHOLOGY 03.0 CR
1 04. OG M W F L3 109 HERTZ DONALD GORDON
210A PSYCH FUNERAL SERV 03.0 CR
PREREO PSYC 305 CR 307
1 01.00 M W F L3 109 BOULANGER JAY W
2 02.00 M W F L3 109 BOULANGER JAY W
Machine Drafting and Design Technology (*MT)
127 ELEC HYC PN CCNTRLS 03.0 CR
PREREQ 101 VTI G 107
1 08.00 M W F LI 105 SANDERS EUGENE T
175A TECHNICAL DRAWING 03.0 CR
1 09.00 MTfcTHF Ml 101 MUHICH FRANK W
2 11.00 MTWTHF HI 238 6EAUCHAMP CLARENCE J
3 03.00 MTWTHF Ml 101 REAUCFAMP CLARENCE J
201A MACH DRAFTG DESIGN 05.0 CR
PREREO 101 t 225 AND GSD 114 CONCURRENT
OR CONSENT OF ACVISER
1 11.00-01.50 MTWTHF Ml 101 MUHICH FRANK W
225 KINEMATICS 03.0 CR
PREREO 101, AND GSD 114, *MT 201A CONC.
OR CONSENT OF ADVISER
1 10.00 M W F Ml 101 MUHICH FRANK W
226A STAT STRENGTH MAT 02.0 CR
PREREQ C201 CONCURRENTLY, GSD 114C OR
CONSENT OF ACVISER
1 09.00 T TH Ml 107
2 10.00 T TH Ml 107 LAMPMAN D L
Printing Technology (*PT)
101A PRESS LAB-HANC PLAT 06.0 CR
1 02.'>n-Q4.50 MTWTHF L3 110 BRITT DAVID A
AUTO PLATEN
125A PRESS TFE-HANC PLAT 03.0 CR
1 01.00 M W F L4 106 BRITT DAVID A
AUTO PLATEN
201A COMPOSITION LAB 06.0 CR
1 08.00-10.50 MTWTHF L3 110 CORNELL H EDGAR
225A COMPOSITION THEORY 03.0 CR
1 11.00 M W F L3 109 CORNELL H EDGAR
Physical Therapy (*PTH)
10GA PHYS THERAPY ORIENT 01.0 CR
1 01.00 M WHAM 303 BANAITIS DAIVA A
155
200 PHYS THER SCI PRACT 03.0 CR
PREREQ PTH 100-3
1 TO RE ARRANGED
207 MASSAGE 02.0 CR
PREREQ PHSL. 300-4, GSA 301-4
1 04.00 M W WHAM 124 OKITA TED Y
213 THERAPEUTIC MOCALIT 03.0 CR
PREREQ GSA 101, GSA 301
1 04.00 T TH WHAM 303
221 CLINICAL INTERNSHIP 06.0 CR
PREREQ ALL REQUIREMENTS CF PROGRAM
1 TO BE ARRANGED
222 CLINICAL SEMINAR 02.0 CR
PREREQ CONCURRENT REGISTRATION IN PTH
221
BANAITIS DAIVA A
OKITA TED Y
1 TO BE ARRANGED
Retailing, Cooperative (*RET)
OKITA TED Y
124 INTRO TC RETAILING
1 09.00 MTWTH
177A PRODUCT INFO LAB
1 11.00 MTWTHF
201A CO-OP WORK EXP
1 TO BE ARRANGED
2 TO BE ARRANGED
04. CR
Fl 112 SODERSTROM RUTH B
05.0 CR
Fl 112 SODERSTROM RUTH B
08.0 CR
THOMPSON RONALC W
THOMPSON RONALD
Secretarial (*SCR)
101A
1
104A
1
107
TYPEWRITING 03.0 CR
10.00 MTWTHF Fl 121
SHORTHAND 06.0 CR
01.00-02.50 MTWTHF Fl 121
FILING £ DUPLICTG 03.0 CR
120A
150
101A OR CONSENT OF ADVISER
MTWTH Fl 121
MTWTH
205A
209A
214A
214B
220A
223
225A
230A
235A
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
MTWTHF
PREREQ
08.00
01.00
MACHINE SHORTHAND
11.00-12.50
LEGAL ETHICS
TO BE ARRANGED
TYPEWRITING
08.00
01.00
SHORTHAND
09.00-10.50
COOP SEC EXP
PREREQ *SCR 104C
TO BE ARRANGED
COOP SEC EXP
PREREQ *SCR 104C
TO BE ARRANGED
MACHINE SHORTHAND
PREREQ *SCR 112
08.00-09.50
SECRETAR OFF PROC
12.00 MTWTHF
MEDICAL SHORTHAND
03.00-04.50 MTWTHF
TESTIMONY & DEPOSIT
PREREQ *SCR 112
02.00 MTWTHF
ACV LEGAL DICTATION
PREREQ *SCR 112
TO BE ARRANGED
Fl 103
06.0 CR
Fl 102
02.0 CR
03.0 CR
Fl 107
Fl 107
06.
C
CR
Fl 102
02.0 TO 05.0 CR
02.0 TO 05.0 CR
05.0 CR
MTWTHF Fl 103
05.0 CR
Fl 107
06.0 CR
Fl 102
03.0 CR
Fl 103
03.0 CR
MIRIANI THERESA
GREATHOUSE LILLIAN R
VANCIL ALICE
TOOLEY JAMES E
VANCIL ALICE L
MIRIANI THERESA B
MIRIANI THERESA
MORMAN WINIFRED
NORMAN WINIFREO S
MIRIANI THERESA B
MIRIANI
GREATHOUSE LILLIAN R
TOOLEY JAMES E
MIRIANI THERESA B
MIRIANI THERESA B
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Tool and Manufacturing Technology (*TT)
(*TT)
101A M TOOL LAB-ENG BEN
1 10.00-12.50 MTWTI
125A M TOOL THE-INTRO
1 01.00 M V«
176A MANUFACTURING PROC
1 11.00 M W
176B MANUFACTURING PROC
1 02. OC M k
201A ADV T LAB-TOOL-DIE
1 08.00-09.50 H. h
225A AD M TOOL THE-QUAL
1 10.00 M Vv
275B METALLURGY-FERROUS
1 02.00 M U
2 03.00 M W
05.0 CR
F LI 101
03.0 CR
F Ml 107
03.0 CR
F Ml 107
3.0 CR
F Ml 107
03.0 CR
F LI 101
03.0 CR
F Ml 107
03.0 CR
F ^4 102
F M4 102
SANDERS EUGENE T
SANDERS EUGENE T
TRAYLCR GEORGE LELON
TRAYLOP GEORGE LELON
TRAYLCR GEORGE LELON
TRAYLCR GEORGE LELON
CALLMAN MURNICE H
TREGONING PHILIP m
Welding (*WEL)
175A OXY-ACET-ELEC ARC
1 11.00 MTWTHF
2 01.00 MTfoTHF
175B OXY-ACET-ELEC ARC
1 10.00 MTfoTHF
03.0 CR
M4 107
M4 107
03.0 CR
M4 108
TREGONING PHILIP W
TREGONING PHILIP W
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